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STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
L-2920 Luxembourg - Tel. 43 01-1 - Telex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, batiment Berlaymont, rue de la Loi 200 (bureau de liaison) - Tel. 235 11 11 
Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfOgbaren Oaten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erteichtem, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veri:iffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fOr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfOhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Oaten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die - Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die beni:itig-
ten Oaten aus der Fulle des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Oaten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veri:iffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veri:iffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veri:iffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fOr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial filr vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veri:iffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erteichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefOhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
. die Veri:iffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,,Jahrbucher", 
,,Konjunktur", ,,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erteichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat prQvides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer OU apprecler les 
differentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique europeen, de repon-
dre aux besoins de la Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marcM 
unique. 
Pour mettre a la disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ate creees: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II foumit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou la methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, litre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les-
quels figurent les renseignements ade-
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
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Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommation 
DK I G I F I IRL I L I NL 
TOTAL 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Bread and cereals 
Rice 
Flol.I' and other cereals 
Bread 
Pastries, cakes and biscuits 
Noodles, macaroni, spaghetti 





Mutton, lamb or goat's meat 
Poultry 
Delicatessen 
Processed meat and other products 
containing meat 
Other meats, fresh, frozen or deep-frozen 
Fish 
Fish, fresh, frozen or deep-frozen 
Fish, dried or smoken 
Other seafoods 
Fish and Ott:ier sea products, preseived or 
processed · 
Milk, cheese and eggs 
Milk, other than preserved 
Milk preseived 
Other mik products (exclll:ling cheese) 
Cheese 
Eggs 
Oils and fat 
Butter 
Margarine 
Edible oils except olive oils 
Other animal and vegetable fats 
Olive oils 
Fruit and vegetables, other than potatoes 
and similar ttJ>er vegetables) 
Fresh fruit 
Dried fruit and nuts 
Fruit, frozen, preserved and juice 
Fresh vegetables 
10000 10000 10000 
1825 2510 1665 
1808 2167 1409 
182 234 141 
5 18 6 
13 14 3 
100 117 6 
51 43 110 
3 31 10 
9 12 5 
344 630 536 
51 8 133 
15 278 36 
60 69 46 
3 108 29 
29 78 66 
1SO 28 117 
51 47 75 
5 14 34 
52 125 79 
15 95 45 
5 10 0 
5 14 11 
26 5 24 
208 361 216 
72 73 43 
69 2 
37 25 45 
74 156 105 
24 36 22 
50 163 43 
28 4 27 
17 7 5 
2 13 12 
2 4 0 
0 135 0 
201 414 260 
62 192 103 
11 20 7 
29 7 3 











































1579 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS 
ETTABAC 
1314 Produits alimentaires 
226 Pain et ~rt*lles 
5 Riz 
Farinas de ~eales et ~reales peu 
transformees 
109 Pain 
9S Patisserie, gateaux, biscuits 
7 Pates alimentai"es 
11 Autres produits a base de ~rt*lles 
311 Viande 
63 Viande de boeuf 
4 Viande de veau 
SS Viande de pore 
s Viandes d'ovins et de caprins 
SO Volaille 
9S Charcuterie 
46 Viandes preparees et autres produits 
contenant de la viande 
19 Autres viandes fratches, surgelees ou 
congelees 
26 Poisson 
15 Poissons frais, surgeles, congeles 
5 Poissons seches ou fumes 
2 Autres produits de la pGche 
4 Poissons et autres produits de la pGche, en 
conserve ou prepares 
230 Lail, fromage, oeufs 
50 Lail autre qu'en conseive 
2 Conserve de lait 




36 Huiles et graisses 
10 Beurre 
16 Margarine 
4 Huiles comestibles sauf huile d'olive 
6 Autres graisses animates et vegetates 
O Huile d'ofive 
247 Fruits et legumes autres que pommes de 
terre et autres tl.bercules 
87 Fruits frais 
17 Fruits sees et seches 
so Fruits surgetes, congeles, en conseive, en 
jus 
74 Legumes frais 
3 
4 
Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommation 
DK I G I F I IRL I L I NL 
Dried vegetables 
Frozen vegetables 
Preserved or processed vegetables, so~ 
and other vegetable-based products 
Potatoes, manioc and other tuber 
vegetables · 
Potatoes 
Potato products, manioc and other hber 
vegetables 
Sugar 




Other foods, inclucfmg preserves and 
confectionery 





Condiments, sauces, spices, satt and other 
food products, n.e.c. 
Non-alcoholic beverages 
Mineral water 
Other soft drinks 
Alcoholic beverages 
Liquors and spiits 
Wine 
Beer 
Other alcoholic beverages 
Tobacco 
Cigarettes 
Other tobacco products 
Cigars and sman cigars 
Other tobacco products and accessories 
CLOllilNO AND FOOTWEAR 
Clothing other than footwear 
Men's garments 
Ladies' garments 
Chikt"en's garments (3-16 years inclusive) 
Infants' clothing (0-2 years inclusive) 
Haberdashery and hire of clothing 
Repais to clothing 






































































































































































2 Legumes sees 
8 Legumes sll'gel~ et congel6s 
88 Legumes en conserve, 16gumes pr6par6s, 
potages et autres produits a base de 
legumes 
81 Pommes de terre et autres tubercules 
21 Pommes de terre 
10 Produils d00v~ des pommes de terre; 
manioc et autres tlbercules 
12 Sucre 




148 Autres produils alimentaires, y cornpris 
conserves et confiseries 




7 Glaces a6mentaires 
68 Condiments, sauces, 6pices, set et autres 
produits a6mentaires NOA 
86 Boissons non alcoolis6es 
S Eaux min6rales 
81 Autres boissons non alcoofls6es NOA 




16 Autres boissons alcoolis6es 
86 Tabac 
45 Cigarettes 
41 Autres tabacs 
7 Cigares et petits cigares 
84 Autres tabacs et accessoires 
662 ARTICLES D'HABIUEMENT ET 
CHAUSSURES 
546 Mieles d'habillement autres que les 
chaussll'es 
151 Vatements pour homme 
284 Vatements pour femme 
71 vatements d'enfants (3 a 16 ans inclus) 
26 Vatements poll'~ (de o a 2 ans 
inctus) 
61 Accessoires d'habillement 
8 R6parations de vatements 
116 Chaussures, y compris r6parations 
80 Chaussures poll' homme 
51 Chaussures poll' dame 
~ 
Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommation 
DK I G I F I IRL I L I NL 
Chtten's and infant's footwear (0-16 2 66 17 32 36 27 Chaussures poll' enfants et pour 1:>6~s 
years inclusive) (jusqu'il 16 ans inclus) 
Repan to footwear 3 4 7 6 11 8 R6parations de chaussures 
GROSS RENT, FUEL AND POWER 3048 1912 2909 1567 U31 233& LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 
Gross rent and water charges 2403 1564 2517 954 2014 1957 Logement et charges de distribution d'eau 
Gross rent 2379 1529 2474 940 2014 1906 Logement 
Rents of tenants 574 264 667 137 284 673 Appartements, maisons et autres, en 
location 
Imputed rents of owner-occl4Jiers 1626 1019 1554 606 1721 1073 Appartements, maisons et autres en 
pr~t6 ~oyer fictif) 
Expenditll'e on repairs and maintenance of 179 246 254 196 9 159 D6penses courantes de r6parations et 
housing d'entretien 
Water charges 24 35 42 15 0 51 Charges de distribution d'eau 
Fuel and pa.ver 645 408 392 612 517 379 Chauffage et 6clairage 
Electricity 234 196 252 228 0 138 Electricit6 
Gas 32 18 40 73 0 211 Gaz 
Town gas and natural gas 29 0 20 29 0 210 Gaz de ville et gaz naturel 
Liquefied gas 3 17 20 44 0 Gaz riqu6fi6 
Liquid fuels 180 130 n 43 500 3 Combusti>les liqukfes 
Other fuels 199 62 23 267 17 27 Autres combusti>les 
FURNrTURE, FURNISHING AND 529 778 745 113 747 696 MEUBLES, ARTICLES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT AND D'AMEUBLEMENT, MATERIEL 
OPERATION MENAGER, ARTICLES DE MENAGE ET 
DEPENSES D'ENTRETIEN COURANT 
DELAMAISON 
Fll'Jliture, fixtures, carpets, other floor 169 160 226 103 374 288 Meubles et accessoires fixes, tapis et 
coverings and repan autres revetements de sol et r6parations 
Fll'Jliture, fixture, carpets, Olher floa 165 153 221 103 374 280 Meubles et accessoires fixes, tapis et 
coverings autres revAtements de sol 
Fll'Jliture and fixtures 138 130 202 74 338 222 Meubles et accessoi'es 
Floa coverings 27 23 18 29 35 57 RevAtements de sol 
Repan to fll'Jlitll'e, fixture, carpets and 4 7 5 0 0 9 R6parations de melbles et accessoires 
other floor coverings fixes, tapis et autres revAtements de sol 
Household textiles, Olher fll'Jlishing and 64 127 44 48 59 81 Articles de m6nages en textile, autres 
repan articles d'amelblement et r6parations 
Household textiles and Olher fll'Jlishing 63 127 44 48 59 0 Articles de m6nages en textile et autres 
articles d'ameublement 
Repan to household textiles and Olher 0 0 0 0 0 R6parations des articles de m6nage en 
furnishing textile et autres articles d'ameublement 
Heating and cooking appliances, 94 105 105 96 94 93 Appareils de chauffage et de cuisine, 
refrigeratcn, washing machines ans similar r6frig6rateurs, machines a laver et autres 
major household appliances including gros appareils m6nagers et n~parations 
repan 
Heating and cooking appliances 89 86 98 85 94 86 Appareils de chauffage et de cuisine 
Refrigeratcn, freezers and fridge-freezers 14 19 16 12 41 11 R6frig6rateurs, cong61ateurs et combin6s 
Washing machines, spin driers and tumble 27 16 18 19 0 27 Machines a laver, essoreuses centrifuges 
driers etseche-linge 
Dish-washers 5 4 8 2 0 4 Lave-vaisselle 
Cookers, plate warmers 14 13 18 14 0 4 Cuisinit!res et r6chauds 
Heaters, electric or not, ai'-conditioners 18 6 0 0 10 Appareils de chauffage 61ectriques ou non 
et conditionnell'S d'air 
Cleaning and maintenance equipment 6 6 5 0 0 7 Appareils de nettoyage et d'entretien 
Sewing and knitting machines 5 2 0 0 6 Machines a coudre et a tricOler 
Other household appliances 16 10 25 36 54 17 Autres appareHs m6nagers 
5 
6 
Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommatlon 
DK I G I F I IRL I L I NL 
Repais to heating and cooking appfiances 
Glassware, tableware and glasses, 
including repais 
Glassware, tableware and household 
ustensils 
Glassware and tableware 
Cutlery 
Kitchen and domestic ustensils of all 
material, without motor 
Garden appliances 
Electric light-bubs, points, wi'e, cables 
and switches, batteries, etc .. 
Repais to glassware, tableware and 
household ustensils 
Household operation except domestic 
services 
Non-durable household goods 
Cleaning and maintenance products 
Other non-durable household products 
Household services excluding domestic 
services 
Laundry and dry cleaning 
Other household services 
Domestic services 
MEDICAL CARE AND HEALTH 
EXPENSES 
Me<fical and pharmaceutical products 
Pharmaceutical products 
Other medical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
Services of practitioners 
Services of dentists 
Services of other medical practitioners 
outside hospitals 
Hospital care and the like 
Remuneration of accident and sickness 
insurances services 
TRANSPORT AND COMMUNICATION 
Personal transport equipment 
Motorcars and other automotive vehicles 
Other personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Tyres and tubes, parts and accessories, 
including repais 
Tyres and ht>es, parts and accessories 
Repais and maintenance of vehicles 





































18 7 12 0 
126 108 57 58 
68 14 15 82 
7 0 0 
46 80 41 26 
8 6 0 0 
8 8 0 0 
0. 0 0 0 
206 174 158 162 
178 82 182 162 
108 76 66 128 
75 6 66 40 
28 92 21 0 
22 18 15 0 
6 80 6 0 
54 89 56 0 
113 547 144 402 
62 179 57 0 
56 178 54 0 
6 1 8 0 
18 87 15 0 
478 267 SS 402 
297 152 28 0 
160 86 18 0 
15 29 9 402 
66 14 17 0 
0 0 114 0 
1038 1602 1234 1469 
185 651 400 896 
180 625 882 0 
5 27 18 896 
588 721 586 485 
229 157 108 124 
n 44 u 124 
152 118 66 0 
281 851 421 220 
7 R6paration des appareils de chauffage et 
de cuisine 
76 Verrerie, vaisselle et ustensiles de 
m6nage, y compris les r6parations 
62 Verrerie, vaisselle et ustensiles de m6nage 
O Verrerie et vaisseDe 
8 CouteDerie 
89 UstensHes de cuisine et de m6nage en 
toutes matillres, sans moteur 
2 Ustensiles de jard"m 
18 Ampoules 61ectrques, prises de oourant, 
fils, cables et inte~eurs, piles, etc. 
O R6parations de la verrerie, vaisselle et des 
ustensiles de rn6nage 
104 Biens et services pour rentretien courant 
de rhabitation, sauf services domestiques 
87 Articles de m6nage non durables 
52 Produits de nettoyage et d'entretien 
85 Autres produits de m6nage non durables 
18 Services pour !'habitation, a rexclusion des 
services domestiques 
9 Teinturerie, blanchissage 
9 Autres services pour !'habitation 
54 Services domestiques 
165 SERVICES MEDICAUX ET DEPENSES 
DESANTE 
58 M~icaments et autres produits 
pharmaceutiques 
50 M~icaments 
8 Autres produits pharmaceutiques 
40 AppareHs et mat6riel tMrapeutiques 
114 Services cie rn6decins, d'infirm~res et 
d'autres praticiens 
52 Services de m6decins lb6raux 
45 Services de dentistes lib6raux 
17 Services d'autres praticiens param~icaux 
lib6raux 
10 Soins des hOpilaux et assimil6s 
-62 R6mun6ration des services d'assurance 
accident et d'assurance maladie 
1218 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
489 Achat de v6hicules 
888 Voitures automobiles et autres v6hicules 
automoteurs 
51 Autres moyens de transport personnel 
588 D6penses d'utilisation de v6hicules 
154 Pneus et chambres a ai', pieces et 
accessoires, frais de r6parations 
48 Pneus et chambres a ai', ~ces de 
rechange,accessoires 
106 Frais de r6paration et d'entretien de 
v6hicules 
288 Carburants et lubrifiants 
~ 
Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommation 
DK I G I F I IRL I L I NL 
Motor fuels 261 278 846 414 217 281 Carburants 
Oils and {Teases, including expendihn on 27 8 5 7 8 2 Llbifiants, y corrpis <Mpenses de vidange 
oil-change and greasing when effected et {Taissage 
Other expenditure relating to personal 154 78 218 12 90 151 Autres d~nses 66es au transport 
transport personnel 
Purchased transport 122 150 76 140 84 98 Achats de services de transport 
Local individual and public transport 90 84 4S 78 21 81 Transports locaux individuals et collectifs 
Long distance public transport 81 67 81 67 18 67 Transport sur longue distance 
Rail transport, road transport and other 0 27 20 18 11 54 Transports par chemin de fer, transports 
transport services routiers et autres services de transport 
Other transport services 81 89 11 49 2 18 Autres services de transport 
Communication 184 119 154 157 105 144 Communications 
Postal services, postage 9 2 17 16 8 17 Services postaux et affranchissement 
Telephone, telegraph and telex services 125 117 187 140 96 127 Services des t616phones, t6~graphes et 
t61ex 
RECREATION,ENl'ERTAINllENT, 111 156 171 778 103 930 LOISIRS, SPECTACLES, 
EDUCATION AND CULTURAL EINSEIGNEMENT ET CULTURE 
SERVICES 
Equpnent and accessories, including 884 220 287 167 829 441 Appareils et accessoires y compris 
repai's r6parations 
Radio, television sets, record-players, etc .• 81 88 66 46 64 184 Appareils de radio et de t616vision, 
61edrophones, etc .. 
Radio sets 28 4 0 0 17 Appareils de radio 
television sets 48 69 29 88 64 92 nl6viseurs 
Sound recording and reprodudion 10 12 88 14 0 2S Appareils d'enregistrement et de 
equ~ment reproduction du son 
Photographic equipment, musical 48 9 88 21 9S 24 Matooel de photographie, instruments de 
instruments, boats and other major musique, bateaux et autres biens durables 
dl.lllbles 
Cameras and photographic equ~ment and 5 2 16 8 0 8 Appareils et mat6riel de photO{T&phie et de 
ancillaries, projectors cin6ma, mat6riel de projection 
Musical instruments, boats and other major 88 6 17 17 9S 16 Instruments de musique, bateaux et autres 
dl.lllbles biens durables importants 
Other recreational goods 185 119 m 9S 170 261 Autres articles r6cr6atifs 
Records, tapes, cassettes and accessories 28 SS 2S 15 0 88 Disques, bandes, cassettes magn6tiques 
et accessoires 
Sports goods and accessories 24 7 20 15 0 21 Articles et accessoi"es de sport 
Games and toys, small musical 40 48 87 80 0 46 Jeux et jouets, petits instruments de 
instruments, stamps and abum for musique, timbres et albums pour la 
philately philat61ie 
Fims, other photographic sl4>P1ies 6 8 5 2 0 10 Films, autres fournitures photO{Taphiques 
Flowers 60 22 52 88 185 109 Fleurs 
Pets (other than horses) and thei" feeding 81 9 87 0 86 42 Animaux d'agr6ment (autres que les 
chevaux) et leur alimentation 
Parts and accessories for, and repai's to, 2S 10 12 5 0 22 R6parations, pieces et accessoires des 
recreational goods articles r6cr6atifs 
Entertainment, recreational and cuftural 198 89 118 809 119 258 Services de loisi"s, spectacle et culture, 
services, excluding hotels, restaurants and sauf ceux des hOtels, restaurants et caf6s 
cafes 
Expenditure by spectators in theatre, 89 61 89 87 50 42 06penses de theatre, de cin6ma, de stade, 
cinema, stadium and on other d'autres spectacles analogues 
entertainments 
Expend"dure in cinema, theatre and 28 15 10 26 27 18 D6penses de cin6ma, th6atre et concert 
concerts 
Other expenditure (stadium, zoo, museum) 15 46 29 11 28 24 Autres d~nses (stade, zoo, mus6e) 
7 
~ 
Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommation 
DK I G I F I IRL I L I NL 
Expenditure on partic~tion in 159 28 79 272 69 216 Depenses pour services de loisirs, 
entertainment, recreational and cultural spectacles et culture 
services 
Expenditure incurred ttrough sporting and SS 8 so 25 22 156 Depenses pour rexercice d'activites 
recreational activities sportives et recreatives 
Television and radio licences, hire of 99 1S 24 108 0 S7 Redevance pour rusage de radio et 
electro-acoustic apparatus, photographic televiseur; location d'appareils 
equ'3ment and the like electro-acoustiques 
Other services 25 8 25 158 47 4S Autres services 
Books, newspapers and magazine 151 91 118 180 1SS 192 Livres, quoticliens et periodiques 
Books, brochures and the fike 44 22 48 S8 74 6S Livres, brochures et imprimes similaires 
Magazines, newspapers and other printed 108 70 71 142 79 129 Periocfiques, quotidians et autres imprimes 
matter 
Educational fees 52 155 48 121 10S S9 Frais de scolarite 
MISCELLANEOUS GOODS AND 1178 1145 899 1345 1198 1050 AUTRES BIENS ET SERVICES 
SERVICES 
Personal cares and effects 154 185 166 158 165 145 Soins et effets personnels 
Services of hairdressers, beaty shops and 72 S7 77 SS 92 66 Services des salons de coiffure, instituts de 
the li<e beaute et analogues 
Goods for personal care 62 148 89 10S 7S 79 Articles pour les soins persoMels 
Goods for personal care (durable and 10 s 2 S6 6 11 Articles pour les soins personnels durables 
semi-durable toilets articles), including et semi-durables et reparations de ces 
repairs articles 
Non-durable toilets articles 52 142 87 67 66 68 Articles pour les soins personnels non 
durables 
Goods n.e.c. 6S 142 90 7S 125 79 Autres articles NOA 
Jewellry, watches, rings and precious 22 0 19 26 7S SS Bijoux, montres, bagues, pierres 
stones, including repairs precieuses, y compris les reparations 
Other personal goods SS 121 SS 17 SS 24 Autres articles persoMels 
Travel goods and bagages items for 19 104 20 10 0 2S Articles de voyage et contenants a usage 
personal use persoMel 
Other personal goods n.e.c. 14 18 15 7 SS Autres articles personnels NOA 
Writing and drawing equ'3ment and 7 20 S6 so 19 22 Mat~el et fournitures de papeterie et de 
st.Wies dessin 
Expenditure in restaurants, cafes and 225 661 4S5 762 S1S 488 Depenses dans les restaurants, cafes et 
hotels hOtels 
Expenditure in restaurants and cafes 210 628 S75 745 S1S S11 Depenses dans les restaurants et cafes 
Services rendered by restaurants and 169 SS2 221 521 241 0 Services rendus par les restaurants et 
similar catering units, whatever the type of services de restauration, quel que soit le 
establishment type d'etablissement 
Services rendered by pubs, bars, cafes, 0 24S S6 424 72 0 Services rendus par les cafes, bars, salons 
tea-rooms, etc .•• de the, etc. 
Expenditure in canteens at place of work 41 SS 118 0 0 0 Depenses dans les cantines d'entreprises 
Expenditure for hotels and similar lodging 15 SS 60 17 0 m Depenses d'hOtel et des services de 
services logement analogues, autres services de 
logement 
Package tours 222 24 SS 282 452 19 Voyages touristiques tout compris 
Financial services n.e.c. 156 0 0 70 0 152 Services financiers NOA 
Other services n.e.c. S98 1S2 156 0 164 167 Autres services NOA 
OTHER EXPENDrTURE N.E.C. 409 181 495 1025 321 1363 AUTRES DEPENSES NOA 
Road tax, animal Hcences, hunting SS 72 81 0 101 Taxe de roulage, taxe sur les animaux, 
licences, fishing permits, etc .• permis de chasse, permis de peche, etc. 
Other expenditure n.e.c. S75 159 42S 944 521 1265 Autres d~nses NOA 
Gross insurance premiums SSS S1 26S SSS 0 891 Primes brutes d'assurance 
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This Eurostat publication contains the standardized results of the houshold budget surveys avail-
able for six countries: Denmark, Greece, France, Ireland, Luxembourg and the Netherlands. Only 
data relating to a!I households combined and to two particular categories of households (one par-
ent families and nuclear families) are given here. Results relating to other types of households 
(elderly persons or couples--0ther couples or persons alone without children-couples or persons 
alone with children-other types of households) as well as the results for other countries, will be the 
subject of later publications. 
These results have been compiled from harmonized national surveys rather than one Commu-
nity-wide survey such as that conducted in the original six Member States between 1963 und 
1964. 
The Working Party on Household Budget Surveys decided to harmonize national surveys one the 
difficulties of implementing a survey in the enlarged Community became apparent. 
Eurostat therefore devised a harmonization programme hinging largely on the object of the obser-
vation, and this resulted in a first publication of the results of the household budget surveys con-
ducted in the individual countries round about 1979. This second publication includes the results 
of the family budget surveys conducted round about 1985. 
National differences in methods, concepts and observation techniques may admittedly preclude a 
valid comparison of the results, although to what extent it is difficult to say. However, some coun-
tries are currently improving their data-collection techniques on their own initiative, and Eurostat 
is providing back-up facilities in the form of studies <1 > and an exchange of national experience. 
The harmonization programme carried out by Eurostat lead to the establishment of a new tabula-
tion plan, wich allow a better control over composition of the houshold and give some information 
on special categories of households (elderly individual or couples living alone, one parent fa-
miles), on income and holidays. In some talbes, the individual person has been used as the basic 
unit of tabulation, in addition of course to the household. 
Five main groups of tables are included in this publication (2) : 
- Repartition of households according to basic socio-economic characteristics, hous-
ing conditions, amenities and possession of durables; 
. 
- The level and structure of households consumption expenditure; 
- Household income by sources; 
- Tables on special categories of households; 
- Repartition of individual persons according to socio-economic characteristics, hous-
ing conditions, amenities and possession of durables. 
(1) See main recommandations for a better harmonisation of Family Budget Surveys, report submitted 
to Eurostat by the expert, V. Verma, internal publication. · 
(2) The methodological notes are put togehter in Volume 1. 
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* EXPLANATORY NOTES * 
Tables 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 
Household type 
Couple DK Two persons of opposite or same sex 
Older child DK Person, aged 17 or 18 
Adult child DK Not defined 
Other household type: all members related L Included in "other household type: some 
members unrelated" 
Other household type: some members unrelated DK Not defined (the unrelated members consti-
tute their own household) 
Socie>-economic status 
Private sector, manual worker in industry and services DK,L Including workers from public sector 
Private sector, non-manual worker in industry and . DK,L Including workers from public sector 
services 
Public sector, manual worker in industry and services DK,L Included in private sector 
Public sector , non-manual worke.r in industry and DK,L Included in private sector 
services 
Public sector NL Are classified in the public sector the per-
sons who pay their pension-premium to 
National Civil pension fund, National Mili-
tary pension act, railroad pension fund or 
pension-fund of food-supply production 
board 
Retired G Excluding the persons whose income 
comes from investments and rents from 
property 
F Including early retirement pensioneers 
Unable to work G Including the persons whose income 
comes from investments and rents from 
property 
L,F Not available 
Reference person DK The person who has the greatest income 
NL The person who is chosen as head of 
household by the househo!d itseH 
Economic situation of the household 
Person usually working NL Full or part-time workers, persons doing 
military service or persons looking for a job 
L Person in employment 
Both head and spouse usually working and at least DK Estimated from tax registers as a percen-
one other member also usually working tage of households with more than two 
members whose income comes from salary 
or from self-employment 
Both head and spouse usually working, no other DK Estimated from tax registers as a percen-
member in employment tage of households with two members 
whose income comes from salary or from 
self-employment 
Either head or spouse usually working (not both), at DK Not available 
least one other member usually working 
Either head or spouse usually working (not both), no DK Estimated from tax registers as a percen-
other member in employment tage of households with one member 
whose income comes from salary or from 
self-employment 
Neither head or spouse (if any) working, at least one DK Not available 
other member usually working 
- 6 -
NL Excluding "Neither head or spouse usually 
working, only one other member usually 
working" 
Neither head nor spouse working, none working in the DK Estimated from tax registers as a percen-
household tage of households with no member whose 
income comes from salary or from self-em-
ployment 
Main source of income L Not available 
NL The two sources "income from salary" and 
"income from self-employment" are not 
separated 
Population density domain G 1. Greater Athens 
2. Greater Salonica 
. 
3. Other urban areas: other administrative 
areas of 10 OOO inhabitants and above 
4. Semi-urban areas: administrative areas 
of 2 OOO to 9 999 inhabitants 
5. Rural areas: administrative areas of 
under 2 OOO inhabitants 
F 1. Rural administrative areas 
2. Urban centre of less than 20 OOO inhabi-
tants 
3. Urban centre of 20 OOO to under 100 OOO 
inhabitants 
4. Urban centre of 100 OOO inhabitants and 
over 
5. Greater Paris (excluding the city of 
Paris) 
6. City of Paris 
L 1. Urban domain 
2. Semi-urban domain 
3. Rural domain 
IRL 1. Urban area 
2. Rural area: agricultural households 
3. Rural area: other households 
DK 1. Greater Copenhaguen 
2. Urban centre of more than 10 OOO inha-
baants 
3. Urban centre of 10 OOO or less inhabi-
tants 
NL 1. Rural municipalities 
2. Urbanised rural municipalities 
3. Commuter municipalities 
4. Rural towns 
5. Other urban municipalities 
6. Large cities 
Region F 1. lie de France 
2. Bassin parisien 
3. North I Pas de Calais 
4. East 
. 5. West 
6. South I Quest 
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7. Centre I East 
8. Mediterranee 
NL 1. North 
2. East 
3. West, including Zeeland 
4. South 
G 1. Anatoliki Sterea Kai Nisia 
2. Kertriki Kai Dytiki Makedonia 
3. Peloponnisos Kai Dykiti Sterea Ellada 
4. Thessalia 




9. Nisia Anatolikou Aigaiou 
Title of occupation of the accommodation 
Owner occupied, no outstanding loan or mortgage DK,L Including "owner occupied, with outstanding 
loan or mortgage" 
Owner occupied, with outstanding loan or mortgage DK,L Included in "owner occupied, no outstan-
ding loan or mortgage" 
NL The repartition of owner occupied house-
holds with or without outstanding loan has 
been made according to loan expenditure 
G The households considered as owner occu-
pied with oustanding loan are whose who, 
acoording to registers, have loan interests 
for the accommodation 
Amenities 
Inside WC NL Not available 
Kitchen NL Only kitchen with at least 4m2 and water 
connection have been included 
Hot running water DK Not available 
Accommodation with garage DK Not available 
Second home L Not available 
Consumer durables 
Second car NL Not available 
Second TV G Only households having a black and white 
and a coulour TV have been counted as 
households with two TV 
NL,L, F Not available 
Microwave oven G,F,L Not available 
Home computer F Not available 
NL Including console 
Type of dwelling · 
Flat G Dwelling in a two or more apartment buil-
ding 
Year of construction 
- before 1918 F Included in "1918 - 1945" 
NL Included in "1918 - 1945" 
L Before 1919 




-1946-1960 F 1949-1961 
NL 1945 -1959 
L 1946-1955 
-1961 -1970 F 1962-1967 
NL 1960-1969 
L 1956 -1965 




-1981 -1985 F 1981 -1985 
NL 1980-1984 
L After 1980 
- 1986 -1990 F 1986-1989 
NL After 1984 
L Included in 1981 - 1985 
- 1991 - F Not available 
NL Not available 
L Included in 1981 -1985 




Total expenditure NL Total expenditure for all holidays within 
country of residence and abroad on travel, 
accommodation meals in hotel and restau-
rant and other expenditure, excluded ex-
penditures on durable goods of 50 for 
more 
Mean number of holidays . G Not available 
Mean number of nights away G Not available 
Percentage of households taking at least one holiday NL Households taking holidays in Deutschland, 
abroad France, Austria, Spain, Belgium, Luxem-
bourg, Italy and United Kingdom 
Percentage of households taking at least one holiday G,IRL Not available 
abroad outside EC 
NL Households taking holidays abroad but not 
in Deutschland, France, Austria, Spain, 
Belgium, Luxembourg, Italy and United 
Kingdom 
Whole table L, DK Not available 
Table 2.6 
Cheese G Not available. 
Beef and veal NL For ribs of veal, the conversion 1 piece = 
150 grams has been used. 
Pork NL For ribs of pork, the conversion 1 piece = 
150 grams has been used. 
Fish NL The conversions 1 piece .. 125 g and 1 
piece "' 400 g respectively have been used 
for herrings and for prepared sections (with 
bread crumbs). 
Potatoes NL The conversion 1 bag = 1 kg has been 
used. 
Cigarettes NL Since two types of packet (of 20 and 25 
cigarettes) exist, the conversion 1 packet = 
24 cigarettes has been used. 
Cigarettes IRL Not available. 
Electricity NL The quantities in KWH have been obtained 
by dividing the expenditures by average 
prices, because they were expressed in 
days in the file. 
Energy DK Not available. 
Whole table L Not available. 
F Not available in Family Budget Survey. 
Table 4.1, 4.2 
I Child I Persons aged 17 or less 
Table 5.3 
Persons aged 65 and over not living in a private G Estimated from the 1981 population census 
household data 
Persons aged 65 and over living with spouse and one IRL Including "Persons aged 65 and over living 
or more other persons in a private household without spouse but with one or more other 
persons in a private household" 
Whole table NL,L Not available 
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* EXPLANATORY NOTES* 
Table 2.2 
Code Country Remarks 
11000 F Excluding vegetable and fruit juices, syrups (in 12012), fruit prepared with alcohol (in 
13011 ). 
11010 F Including drinks taken outside the home other than in cates. 
Excluding cereal-based baby foods (in 11027), cooked-rice (in 11027). 
Including 11016. 
11012 F Including vegetable and fruit juices. 
11013 F Including dietetic products. 
11014 F Including drinks and meals taken outside the home other than in cafes. 
DK Excluding rusks (in 11013) 
11015 IRL Including 11016 
11016 F Excluding cooked rice (in 11027), dietetic products (in 11013), baby products (in 
11027). 
IRL Including 11015 
11020 F Excluding meat extracts and juices (in 11067). 
Including crips, prepared dishes containing fish and vegetables, baby products, 
cooked rice. 
11021 IRL Including 11022 
11022 IRL Included in 11021 
11027 F Including crisps, prepared dishes containing fish and vegetables, baby products, 
cooked rice. 
IRL Including 11028 
DK Excluding meat extracts (in 11105) 
11028 IRL Included in 11027 
11031 F Including 11032 
IRL Including 11033 
11032 F Including in 11031 
11033 IRL Included in 11031 
11034 F Excluding prepared dishes containing fish (in 11027) 
11040 F Excluding powdered baby milk (in 11027), dietetic milk (11013). 
11042 F Excluding powdered baby milk (in 11027), dietetic milk (in 11013). 
11043 DK Excluding custard (in 11105) 
11045 DK Excluding egg powder (in 11105) 
11052 F Including 11054 
11053 NL Including 11059 
11054 F' Included in 11052 
11059 F Not available 
NL Included in 11053 
DK Excluding olive oil (in 11053) 
11060 F Excluding vegetable and fruit juices (in 11012), fruit prepared with alcohol (in 13011 ). 
Including meat extracts and juices. 
11063 F Excluding fruit prepared with alcohol (in 13011 ), fruit juices (in 12012). 
11067 F Excluding vegetable juices (in 12012), prepared dishes containing vegetables (in 
11020). Including meat extracts and juices. 
DK Excluding vegetable bouillon (in 11105) 
11070 F Excluding crips (in 11027), manioc (not available). 
11071 F Including 11072 
11072 F Included in 11071. 
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11091 DK Excluding other coffee and tea products Jin 11092) 
11100 F Excluding syrups (in 12012), ices consumed outside the home (in 11014). 
11101 F Excluding syrups (in 12012) 
11102 IRL Including 11103 
11103 IRL Included in 11102 
11104 F Excluding home-preparation packs for ices (in 11105) and ices consumed outside the 
home (in 11014). 
11105 F Including home-preparation packs for ices. 
12000 F Including fruit and vegetable juices, syrups. 
12010 F Including fruit and vegetable juices, syrups 
12011 F Including 12012 
IRL Including 12012 
12012 F Including 12011 
IRL Included in 12011 
13000 F Including juices prepared with alcohol. 
13010 F Including juices prepared with alcohol 
13011 F Including sweetened wines, porto, madeira, fruit prepared with alcohol. 
13012 IRL Including 13014 
13014 F Excluding wine4>ased aperitifs, porto, madeira (in 13011) 
IRL Included in 13012 
14000 F Excluding cigarette paper (in 82021) 
14010 F Including 14021 
14011 F Including 14021 
14020 F Excluding cigarette paper (in 82021), 14021 (in 14011). (" 
14021 F Included in 14011 
14022 F Excluding cigarette paper (in 82021) 
21010 F Excluding clothing hire (in 21021). 
. Including needles, pins . 
21011 DK Including boy's clothes 3-16 years 
21012 DK Including girl's clothes 3-16 years 
21013 F For children aged from 4 to 13. 
DK See 21011and21012 
21014 F For children aged from Oto 3. 
21015 F Excluding clothing hire (in 21021) 
Including needles, pins 
21020 F Including clothing hire 
21021 F Including clothing hire 
22011 DK Including boy's footwear 3-16 years 
22012 DK Including girl's footwear 3-16 years 
22013 DK Infant's footwear 0-2 years included 
22020 F Including hire of footwear. 
22021 F Including hire of footwear. 
DK Including accessories for footwear 
31000 F Including charges for second homes in group 32000. 
31010 F Including charges for second homes in group 32000 and 31020. 
31011 F Including charges for second homes in group 32000 and 31020. 
31012 F Estimated figures. 
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IRL Estimated figures. 
31013 F Expendtture for owners and tenants. 
DK Including all types of accommodation 
31020 F Excluding charges for second homes (in 31o11) 
31021 F Excluding charges for second homes (in 31011) 
G Including, in addition to net water charges, charges which are paid in addition to the 
value of the water and refer to income from new works and sewerage 
32000 F Excluding charges for second homes (in 31011) 
32010 F Excluding charges for second homes (in 31011 ) 
Including non-determinable gas in the Paris region. 
32011 F Excluding charges for second homes (in 31011) 
Including non-determinable gas in the Paris region. 
32020 F Excluding charges for second homes (in 31011 ), non-determinable gas in the Paris 
region (in 32011 ). 
32021 F Excluding charges for second homes (in 31011), non-determinable gas in the Paris 
region (in 32011 ). 
40000 F Excluding hairpins, ashtrays (in 82021), toilet paper (in 81022), window boxes and 
flowerpots (in 71035), camping stoves, vacuum flasks, paper tableware (in 71032), 
silverware (in 82011 ), needles, pins (in 21015). 
41000 F Including perambulators, mirrors, lampshades, sunshades, blinds, medicine cup-
boards, wastepaper bins, candlesticks, curtain rods, soap--holders. 
41010 F Including perambulators, mirrors, lampshades, sunshades, blinds, medicine cup-
boards, wastepaper bins, candlesticks, curtain rods, soap-holders. 
41011 F See 41010 
IRL See 41021 
NL Excluding antiques more than 100 years old (in 92031) 
G Including light fittings and decorative items 
41012 IRL See 41021 
41020 F Including textile repairs. 
IRL Included in 41011and41012 
41021 F Including textile repairs. 
IRL Included in 41011 and 41012 
NL Including 42021 
42000 F Excluding sunshades, wastepaper bins, mirrors, candlesticks, blinds (in 41011 ), ash-
trays (in 82021), doormats (in 45012), window boxes and flowerpots (in 71035). 
42010 F Excluding sunshades, wastepaper bins, mirrors, candlesticks, blinds (in 41011 ), ash-
trays (in 82021 ), doormats (in 45012), window boxes and flowerpots (in 71035). 
42011 F See 42010 
IRL See 42021 
G Excluding light fittings and decorative items (under code 41011) 
42020 F Included in 41021 
IRL Included in 42011 
42021 F Included in 41021 
IRL Included in 42011 
NL Included in 41021 
43000 F Excluding camping stoves (in 71032) 
43010 F Excluding camping stoves (in 71032) 
43012 F Excluding spin-driers, tumble-driers, ironing machines (in 43018) 
43014 F Excluding camping stoves (in 71032) 
43015 IRL Including 43016, 43017 and 43018 
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43016 F Excluding floor polishers and other cleaning appliances (in 43018). 
IRL Included in 43015 
43017 F Excluding knitting machines (in 43018) 
IRL Included in 43015 
DK Excluding knitting machines (in 71022) 
43018 F Excluding ovens (in 43014). 
Including large electrical appliances, garden tools, polishers, tumble-driers, spin-
driers. 
IRL Included in 43015 
43020 F Including repairs to do-it-yourself and household equipment. 
43021 F Including repairs to do-it-yourself and household equipment. 
NL Including 44021 
44000 F Excluding silverware (in 82011 ), vacuum flasks (in 71032), medicine cupboards, soap-
holders (in 41011 ). 
Including nails, nuts, screws, etc. 
44010 F Excluding silverware (in 82011), vacuum flasks (in 71032), medicine cupboards, soap-
holders (in 41011 ). 
Including nails, nuts, screws, etc. 
44011 IRL Including 44020 
44012 F Included in 44013 
IRL Included in 44020 
DK Excluding poultry shears (in 44013) 
44013 F Including nails, nuts, screws, etc., cultery, hoses, paints, varnishes, glues, letterboxes, 
electrical accessories. 
Excluding medicine cupboards, soap-holders (in 41011), secateurs (in 44014), silver-
ware (in 82011 }. 
IRL Including 44014, 44015, and 44020 
44014 F Including secateurs 
IRL Included in 44013 
44015 F Excluding circuit-breakers, switches, lamp sockets and holders, plugs, etc. (in 44013). 
IRL Included in 44013 
44020 F Included in 43021 
IRL Included in 44011, 44012 and 44013 
NL Included in 43021 
44021 F Included in 43021 
NL Included in 43021 
45000 F Excluding needles, pins (in 21015), nails, nuts, bolts, screws, etc. (in 44013), toilet 
paper (in 81022), paper tableware (in 71032), hairpins (in 81021 ). 
Including doormats, agency fees, lease fees, repairs to small houshold articles. 
45010 F Excluding needles, pins (in 21015), nails, nuts, bolts, screws, etc. (in 44013), toilet 
paper (in 81022), paper tableware (in 71032), hairpins (in 81021 ). 
Including doortmats. 
45011 F Excluding sponges, scouring cloths (in 45012). 
Including aluminium foil and kitchen paper. 
45012 F Excluding needles, pins (in 21015), hairpins (in 81021), nails, nuts, screws, etc. (in 
44013), aluminium foil, kitchen paper (in 45011 ), paper tableware (in 71032). 
Including doormats, sponges, scouring cloths. 
DK Excluding hangers {in 42011) and hairpins (in 81021) 
45020 F Including rental of furniture, furnishings and domestic appliances, snow clearance, 
rodent control, and disinfection. 
45021 G Including dying of textiles and clothing 
45022 F Including agency fees, lease fees, small ads, repairs to household articles. 
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G Premiums for insuring dwellings, furniture and household goods against fire, theft and 
other risks 
46000 F Including day-nursery fees. 
46010 F Including day-nursery fees. 
46011 F Including day-nursery fees. 
DK All forms of permanent child care is included in code 75011 
51011 F Including wadding, gauze, bandages, etc. 
51012 F Excluding wadding, gauze, bandages (in 51011) 
Including babies' nappies. 
Excluding rubber articles (in 52011) 
52011 F Including· rubber articles. 
54000 F Including cost of spa t~eatment. 
54010 F Including cost of spa treatment. 
54011 F Including cost of spa treatment. 
55000 F Not available 
IRL Not available 
NL Included in 92010 
55010 F Not available 
IRL Not available 
55011 F Not available 
IRL Not available 
DK Comprising insurance for accidents, sickness, sickness benefits and burials 
G Does not exist. The contents come under code 92011 
62031 G Including road tolls. 
63011 IRL Only transport by bus. 
DK Including long distance transformation on train and bus 
63021 IRL Only transport by train. 
DK Included in 63011 
G Excluding goods transport by bus and car (included together under code 63022) 
63022 IRL Including all means of transport other than bus and train. 
DK Excluding lodging and restaurants 
G Including goods transport (removals, etc.) by all means of transport. 
64010 F Including public telephone boxes. 
64011 F Including public telephone boxes. 
64020 F Excluding public telephone boxes (in 64011 ). 
64021 F See 64020 
70000 F Excluding photograph albums, cards, postcards, calendars (in 82031 ), electrical wood-
working equipment (in 43018). 
71000 F Excluding photograph albums, cards, postcards, calendars (in 82031 ), electrical wood-
working equipment (in 43018). 
71011 F Excluding hi-fi systems (in 71013) 
IRL Included in 71013 
71013 F Including hi-fi systems, video recorders. 
IRL Including 71011 
71020 F Excluding horses (in 71036), electrical woodworking equipment (in 43018). Including 
all musical instruments. 
71022 F Excluding horses (in 71036). 
Including all musical instruments. 
Excluding electrical woodworking equipment (in 43018). 
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71030 F Including horses, camping stoves, vacuum flasks, window boxes, flowerpots. 
Excluding harmonicas and other musical instruments (in 71022), photograph albums 
(in 82031). 
71031 DK Excluding cassette boxes (in 71041) 
71032 F Including vacuum flasks, paper tableware. 
71033 F Excluding harmonicas (in 71022). 
DK Excluding smaller musical instruments (in 71020) 
71034 F Excluding photograph albums (in 82031) 
71035 F Including flowerpots, window boxes. 
71036 F Including horses. 
IRL Not available. 
71040 F Including hire and repair of lawn mowers, hire of horses. 
71041 F See 71040 
72011 F Including expenses for zoos, museums. 
72012 F Excluding expenses for museums, zoos (in 72011) 
72021 F Including dance halls, ski lifts. 
72022 G Excluding photographic supplies and processing (code 72023) 
72023 G Including photographic supplies and processing. 
73000 F Excluding cards, calendars, postcards (in 82031) 
73010 F See 73000 
73011 F Including drawing books. 
73012 F Excluding visiting cards, postcards, calendars (in 82031 ), drawing books (in 73011 ). 
74000 F Including the costs of school meals. 
74010 F See 74000 
74011 F See 74000 
DK Including amateur dance instrudion etc. 
75011 DK Including all forms of permanent child care - for pre-school children and school 
children after school hours 
81020 F Including hairpins, toilet paper. Excluding babies' nappies (in 51012). 
81021 F Excluding razors, toothbrushes, combs, manicure articles (in 81022). Including hair-
pins. 
81022 F Including toilet paper, razors, toothbrushes, manicure articles. 
82000 F Excluding perambulators (in 41011) 
82010 F Including silverware, precious lighters. Excluding repairs (in 82022) 
82011 F See 82010 
G Does not exist. The content is covered by code 82021 
82020 F Including jewellery repairs. Excluding perambulators (in 41011) 
82021 F Including souvenirs, trinkets, cigarette paper, ashtrays, costume jewellery, sunglasses, 
fans. 
DK Excluding home-clock repairs (in 42021) 
G Including jewellery, watches and precious stones, and repairs to them. 
82022 F Including jewellery repairs. 
Excluding sunglasses, fans (in 82021 ), baby cariages (in 41011 ). 
82030 F Including blotters, photograph albums, cards, calendars, photocopies. 
82031 F See 82030 
83010 NL Including 83011, 83012, 83013 
83011 F Excluding drinks taken outside the home other than in cafes (in 11014) 
IRL Only meals taken outside the home. 
NL Included in 83010 
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DK Including services from cafes, bars, confectioners (in 83012) 
83012 IRL Only drinks taken outside the home. 
NL Included in 83010 
83013 IRL Included in 83011 
NL Included in 8301 O 
83020 F Including hire of holiday homes. 
83021 F Including hire of holiday homes. 
84011 DK All expenses incurred from stays abroad exceeding 5 days 
85000 F Not available. 
85010 F Not available. 
85011 F Not available. 
IRL Including 86011 
NL Only covers insurance services. 
G Excluding insurance premiums (for dwellings, furniture and household goods) (under 
code 45022) 
86000 F Excluding contributions to professional bodies (in 82031) 
86010 F See 86000 
86011 F See 86000 
IRL In 85011 
G Excluding donations to churches and charities (under code 91011) 
91011 G Including donations to churches and charities. 
Excluding road tolls (under code 62031 ). 
91011 DK 85011) 
92010 F Including retirement pension. 
DK Insurance premiums for sickness and accidents are included in 55011 
92011 F See 92010 
NL Excluding the insurance services (in 85011 ). 
NB: life insurance premiums are considered in part as savings in the Netherlands sur-
vey. The part represented by savings is not included under consumption. 
G Including accident and sickness insurance premiums. 
92021 DK Pocket money for children are not included in the Danish Family Budget Survey 
92031 NL See 41011. 
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Dans cette publication, Eurostat presente les resultats standardises des enquetes surles budgets 
familiaux disponibles pour six pays: Danemark, Grece, France, lrlande, Luxembourg et Pays-
Bas. Seules sont ici presen!ees les donnees relatives a !'ensemble des menages et a deux 
categories particulieres de menages (familles monoparentales- menages nucleaires). Les resul-
tats relatifs a d'autres types de menages (personnes ou couples ages - autres couples ou per-
sonnes seules sans enfant - couples ou personnes seules avec enfant(s) - autres types de 
menages) ainsi que les resultats des autres pays feront l'objet de publications ulterieures. 
Ces resultats ont ete elabores a partir d'enquetes nationales harmonisees et non pas d'une en-
quete communautaire comme, par exemple, celle realisee entre 1963 et 1964 dans les six pays 
membres originaires. 
La decision de proceder a !'harmonisation des enquetes nationales a ete prise par le groupe de 
travail "Enquete sur les budgets familiaux", une fois constatees les difficultes posees par la reali-
sation d'une enquete dans le cadre d'une Communaute elargie. 
Eurostat a done mis au point un programme d'harmonisation, axe principalement sur l'objet de 
l'ob.servation, qui a permis d'aboutir a deux premieres publications communes des resultats des 
enquetes sur les budgets des menages effectuees dans les ditterents pays aux alentours de 1979 
et 1985. Cette troisieme publication regroupe les resultats des enquetes sur les budgets f amiliaux 
realisees vers 1988. 
II est vrai que les differences nationales dans les techniques d'observation peuvent constituer un 
element d'incomparabilite des resultats dont l'effet est d'ailleurs difficilement quantifiable. Toute-
fois, ii f aut signaler, d'un c6te, qu'un processus d'amelioration des techniques de collecte des 
donnees est en cours de f ac;on autonome au niveau de certains pays et que Eurostat, de sonc6te, 
contribue ace developpement a travers des etudes (1) et un echange d'ex~riences nationales. 
Le programme d'harmonisation mis au point par Eurostat a abouti a l'etablissement d'un plan de 
tabulation entierement renove, qui prend mieux en compte la composition du menage, et permet 
le suivi de categories speciales de manages (personnes ou couples ages, families monoparen-
tales, etc.), des revenus et des vacances. Par ailleurs, des tableaux ayant l'individu et non le 
menage comme unite d'observation ont ete introduits. 
Les tableaux presentes sont repartis en 5 groupes: (2) 
- repartition des menages selon les caracteristiques socio--economiques de base, les 
conditions de logement, les elements de contort et la possession de biens de consom-
mation durables; 
- le niveau et la structure des depenses de consommation des menages; 
- le revenu des menages selon la source; 
- les tabulations concernant certains types particuliers de menages; 
- la repartition des personnes selon les caracteristiques.socio--economiques de base, 
les conditions de logement, les elements de contort et la possession de biens de con-
sommation durables. 
(1) .Voir: "principales recommandations pour une amelioration des methodes d'enquetes, du contenu et de !"utilisa-
tion", rapport soumis a Eurostat par !'expert V. Verma, publication inteme. 
(2) .Les notes methodologiques sont rassemblees dans le volume 2. 
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* NOTES EXPLICATIVES * 
Tableaux 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 
Type de manage 
Couple DK Deux personnes adultes qui peuvent etre 
du meme sexe 
Enfant plus age DK Toutes les personnes agees de 17 et 18 
ans 
Enfant adulte DK Non defini 
Autre type de manage: tous les membres ayant des L Compris dans "autre type de manage -
liens de parente quelques membres non apparentes" 
Autre type de manage: quelques membres non appa- DK Non defini car les membres non apparen-
rentes tes formant leur propre manage 
Statut socio-9conomique 
Secteur prive, travailleur manual dans DK,L Y compris travailleur du secteur public 
l'industrie ou les services 
Secteur prive, travailleur non manual DK,L Y compris travailleur du secteur public 
dans l'industrie ou les services 
Secteur public, travailleur manual dans DK,L lnclus dans le secteur prive 
l'industrie ou les services 
Secteur public, travailleur non manual DK,L lnclus dans le secteur prive 
dans l'industrie ou les services 
Secteur public NL Sont consideres comma appartenant au 
service public les personnes qui paient des 
cotisations retraite aux fonds National Civil 
de retraite, National Militaire de retraite, de 
retraite des chemins de fer et fond de re-
traite des agriculteurs. 
Retraita ou banaficiaire d'autres revenus G Non compris les rentiers 
F Y compris pr&-retraitas 
Incapable de travailler G Y oompris les rentiers 
L,F Non disponible 
Personne de reference DK Personne qui apporte les principales res-
sources au manage 
NL Correspond au chef de manage, qui est la 
personne dasignae par le manage 
Situation aconomique du manage 
Personne travaillant habituellement NL Personne travaillant a temps plain OU par-
tiel, ou au service militaire ou personne a la 
recherche d'un emploi 
L Personnes ayant un emploi 
Le chef de manage et son conjoint travaillent, et au DK Estime a partir des registres fiscaux par le 
moins un autre membre du manage travaille pourcentage de manages comprenant plus 
de deux membres recevant un revenu du 
travail salaria ou d'une activite indapendan-
te 
Le chef de manage et son conjoint travaillent, aucun DK Estime a partir des registres fiscaux par le 
autre membre du manage ne travaille pourcentage de manages comprenant deux 
membres recevant un revenu du travail sa-
larie ou d'une activita independante 
Le chef de manage ou son conjoint travaille, au moins DK Non disponible 
un autre membre du manage travaille 
Le chef de manage ou son conjoint travaille, aucun DK Estime a partir des registres fiscaux par le 
autre membre du manage ne travaille pourcentage de manages comprenant un 
membre recevant un revenu du travail sala-
rie ou d'une activita independante 
Ni le chef de manage ni son conjoint ne travaille, et au 
moins un autre membre du manage travaille 
DK Non disponible 
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NL Non compris "ni le chef ni son conjoint ne 
travaille, un seul autre membre du manage 
travaille" 
Ni le chef de menage ni son conjoint ne travaille, au- DK Estime a partir des registres fiscaux par le 
cun autre membre du menage ne travaille pourcentage de manages ne comprenant 
aucun membre percevant un revenu du tra-
vail salarie ou d'une activite independante 
Principale source de revenus L Non disponible 
NL Les deux sources "revenu du travail sala-
rie" et "revenu d'une activite independante" 
sont confondues. Les retraites generales 
des personnes agees sont inclus dans la 
rubrique "Securita Sociale". 
Zone de densite de population G 1. Region de la capitale 
2. Agglomeration de Salonique 
3. Autres zones urbaines: communes de 
10.000 habitants et plus 
. 4. Zones semi-urbaines: communes de 
2.000 a 9.999 habitants 
5. Zones rurales: communes de 1.999 habi-
tants et mains 
F 1 . Communes rurales 
2. Unites urbaines de mains de 20.000 ha-
bit ants. 
3. Unites urbaines de 20.000 a mains de 
100.000 habitants. 
4. Unites urbaines de 100.000 habitants. et 
plus 
5. Complexe de ragglomeration parisienne 
hors Paris 
6. Ville de Paris 
L 1. Zone a forte densita de population 
2. Zone a densite de population moyenne 
3. Zone a faible densita de population 
IRL 1. Zone urbaine 
2. Zone rurale: manages agricoles 
3. Zone rurale: autres manages 
DK 1. Region de Copenhague 
2. Villas de + de 10.000 habitants 
3. Villes de 10.000 hab~ants et -
NL 1. Zone rurale 
2. Zone rurale urbanisee 
3. Ville dortoir 
4. Ville urbaine de petite taille 
5. Ville urbaine de faille moyenne 
6. Grande villa 
Region F 1 . lie de France 
2. Bassin parisien 







NL 1. Nord 
2. Est 
3. Quest, y compris Zeeland 
4. Sud 
G 1. Anatoliki Sterea Kai Nisia 
2. Kertriki Kai Dytiki Makedonia 
3. Peloponnisos Kai Dykiti Sterea Ellada 
4. Thessalia 





9. Nisia Anatolikou Aigaiou 
Trtre d'oocupation du logement 
Occupe par le proprietaire, sans hypotheque DK,L Y compris logements oocupes par le pro-
prietaire, avec hypotheque ou pret 
Occupe par le proprietaire, avec hypotheque ou pret DK,L lnclus dans la precedente rubrique 
NL La·repartition des manages proprietaires 
ayant ou n'ayant pas contracts de pret a 
ate faite sur la base de I' existence ou non 
de depenses d'emprunts. 
G Les manages consideres comma proprie-
taires avec hypotheque sont ceux qui ont 
indique, dans les registres, qu'ils payaient 
des interets d'emprunts de logement 
Elements de confort 
we interieurs NL Non disponible 
Cuisine NL Seules les cuisines de plus de 4 m2, corn-
prenant une arrivee d'eau, ont ate retenues 
Eau chaude courante DK Non disponible 
Logement avec garage DK Non disponible 
Residence secondaire L Non disponible 
Biens d'equipement 
Deuxieme voiture NL Non disponible 
Deuxieme television G Sauls les manages titulaires d'un televiseur 
. couleur et d'un televiseur noir et blanc, seu-
les donnees disponibles dans l'enquete, ont 
ate consideres comma disposant de deux 
TV. 
NL,L,F Non disponible 
Four a micro-ondes G,F,L Non disponible 
Micro-ordinateur F Non disponible 
NL Y compris consoles de jeux 
Type de logement 
Appartement G Unite de logement situee dans un batiment 
qui en comporte deux ou plus 
Annee de construction 
-avant 1918 F lnclus dans la rubrique "1918-1945" 
NL lnclus dans la rubrique "1918-1945" 
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L Avant 1919 
-1918-1945 F 1948 ou avant 
NL 1906-1944 
L 1919-1945 
-1946-1960 F 1949 -1961 
NL 1945-1959 
L 1946-1955 
-1961 -1970 F 1962 -1967 
NL 1960-1969 
L 1956-1965 





-1981 -1985 F 1981 -1985 
NL 1980-1984 
L Apres 1980 
-1986-1990 1 F 1986 -1989 
NL Apres 1984 -
L lnclus dans 1981 - 1985 
-1991 - F Non disponible 
NL Non disponible 
L lnclus dans 1981 - 1985 
Nombre de pieces G La superficie par habitant a ete utilisee 
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* NOTES EXPLICATIVES * 
Tableau 2.5 
Depenses totales DK, L Depenses pour toutes les vacances (dans 
le pays de residence OU a l'etranger) de 
voyage, logement, repas en hOtels et res-
taurants et autres depenses (a !'exception 
des depenses de biens durables de plus de 
50 FL) 
Nombre de congas G Non disponible 
Nombre de nuitees G Non disponible 
Pourcentage de manages prenant des vacances au NL En Allemagne, France, Autriche, Espagne, 
mains une fois a l'etranger Belgique,. Luxembourg, Italia et Royaume-
Uni 
Pourcentage de manages prenant des vacances au G,IRL Non disponible 
mains une fois a l'etranger, hers de la CEE 
NL A l'etranger mais hors d'Allemagne, Fran-
ce, Autriche, Espagne, Belgique, Luxem-
bourg, ltalie et Royaume-Uni. 
Ensemble du tableau L, DK Non disponible 
Tableau 2.6 
From age G Non disponible 
Boeuf et veau NL Pour les c6tes de veau, la transformation 1 
piece = 150g a ate utilisee 
Pore NL Pour IEis c6tes de pore, la transformation 1 
piece = 150g a ate utilisee 
Poisson NL Les transformations 1 piece = 125g et 1 
piece = 400g ant ate utilisees respective-
ment pour les harengs et les blocs panes 
Pommes de terre NL La transformation 1 sac .. 1kg a ate utilisee 
Cigarettes NL Deux types de paquets (de 20 et 25 ciga-
rettes) existants, la transformation 1 paquet 
.. 24 cigarettes a ate utilisee 
Cigarettes IRL Non disponible 
Electricite NL Les quantites en KWH ant ate obtenues en 
divisant les depenses par le prix moyen car 
elles etaient exprimees en jours dans le 
fichier 
Energia DK Non disponible 
Ensemble du tableau L Non disponible 
F Non disponible dans l'enquete Budgets 
Familiaux 
Tableau 4.1, 4.2 
Enfant IRL Personne agee de mains de 18 ans 
Tableau 5.3 
Personnes de 65 ans et plus ne vivant pas dans un G Estime a partir des renseignements du re-
manage prive censement de la population de 1981 sur les 
personnes vivant en logement collectif 
Personnes de 65 ans et plus, vivant avec conjoint et IRL Y compris "personnes de 65 ans vivant 
avec une ou plusieurs autres personnes dans un me- avec son conjoint mais avec une ou plu-
nage prive sieurs autres personnes dans un manage 
prive" 
Ensemble du tableau NL,L Non disponible 
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* NOTES EXPLICATIVES * 
Tableau 2.2 
Codes Pays Commentaires 
11000 F Non compris jus de legumes et de fru.its, sirops (dans 12012), fruits prepares avec 
alcool (dans 13011 ). 
11010 F Y compris consommations prises a l'exterieur, ailleurs qu'au cafe. Non compris pro-
du its a base de cereales pour alimentation des enfants (dans 11027), riz cuit (dans 
11027). Y compris 11016 
11012 F Y compris jus de legumes et de fruits 
11013 F Y compris tousles produits de regime 
11014 F Y compris consommations prises a l'exterieur, ailleurs qu'au cate. 
DK Non compris les biscottes (dans 11013) 
11015 IRL Y compris 11016 
11016 F Non compris riz cuit (dans 11027), produits dietetiques (dans 11013), produits pour 
babes (dans 11027) 
IRL Compris dans 11015 
11020 F Non compris extraits et jus de viande (dans 11067), Y compris chips, plats prepares a 
base de poisson et legumes, produits pour blibes, riz cuit. 
11021 IRL Y compris 11022 
. 
11022 IRL Compris dans 11021 
11027 F Y compris chips, plats prepares a base de poisson et legumes, produits pour babes, 
riz cuit. Non compris extraits et jus de viande (dans 11067) 
IRL Y compris 11028 
DK Non compris les extraits de viande (dans 11105) 
11028 IRL Compris dans 11027 
11031 F Y compris 11032 
IRL Y compris 11033 
11032 F Compris dans 11031 
11033 IRL 
. 
Compris dans 11031 
11034 F Non compris plats prepares a base de poisson (dans 11027) 
11040 F Non compris lait en poudre pour nourrissons (dans 11027), lait dietetique (dans 
11013). 
11042 F Non compris lait en poudre pour nourrissons (dans 11027), lait dietetique (dans 
11013). 
11043 DK Non compris le pudding (dans 11105) 
11045 DK Non compris les oeufs en poudre (dans 11105) 
11052 F Y compris 11054 
11053 NL Y compris 11059 
11054 F Compris dans 11052 
11059 F Non disponible 
NL Compris dans 11053 
DK Non compris l'huile d'olive (dans 11053) 
11060 F Non compris jus de legumes et de fruits (dans 11012), fruits prepares avec alcool 
(dans 13011) 
Y compris extraits et jus de viande 
11063 F Non compris fruits prepares avec alcool (dans 13011) et ius de fruits (dans 12012) 
11067 F Non compris jus de legumes (dans 12012), plats prepares a base de legumes (dans 
11020). 
Y compris extraits et jus de viande 
DK Non compris le bouillon de legumes (dans 11105) 
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11070 F Non compris chips (dans 11027) et manioc (non disponible) 
11071 F Y compris 11072 
11072 F Compris dans 11071. 
11091 DK Non compris les autres produits a base de cafe et de the (dans 11092) 
11100 F Non compris sirops (dans 12012), glaces consommees a l'exterieur (dans 11014). 
11101 F Non compris sirops (dans 12012) 
11102 IRL Y compris 11103 
11103 IRL Compris dans 11102 
11104 F Non compris glaces a preparer (dans 11105) et glaces consommees a l'exterieur 
(dans 11014) 
11105 F y compris glaces a preparer 
12000 F Y comp~is jus de fruits et de legumes, sirops 
12010 F Y compris jus de fruits et de legumes, sirops 
12011 F Y compris 12012 
IRL Y compris 12012 
12012 F Compris dans 12011 
IRL Compris dans 12011 
13000 F y compris jus prepares a l'alcool 
13010 F y compris jus prepares a l'alcool 
13011 F Y compris vins doux, porto, madere, fruits prepares a l'alcool 
13012 IRL Y compris 13014 
13014 F Non compris aperitifs a base de vins, porto, madere (dans 13011) 
IRL Compris dans 13012 
14000 F Non compris papier a cigarettes (dans 82021) 
14010 F Y compris 14021 
14011 F Y compris 14021 
14020 F Non compris papier a cigarettes (dans 82021), 14021 (dans 14011) 
14021 F Compris dans 14011 
14022· F Non compris papier a cigarettes (dans 82021) 
21010 F Non compris location de vetements (dans 21021) 
Y compris aiguilles, epingles 
21011 DK Y compris les Vetements pour gar($C>nS de 3 a 16 ans 
21012 DK y corn pris les vetements pour filles de 3 a 16 ans 
21013 F Pour enfants de 4 a 13 ans 
DK Voir21011 et21012 
21014 F Pour enfants de 0 a 3 ans 
21015 F Non compris location de vetements (dans 21021) 
y compris aiguilles, epingles 
21020 F y compris location de vetements 
21021 F y compris location de vetements 
22011 DK Y compris les chaussures pour gar($C>nS de 3 a 16 ans 
22012 DK Y C0(11pris les chaussures pour filles de 3 a 16 ans 
22013 DK Y compris les chaussures pour en fants de O a 2 ans 
22020 F Y compris location de chaussures 
22021 F Y compris location de chaussures 
DK Y compris les accessoires pour chaussures 
31000 F Y compris les charges du groupe 32000 pour residences secondaires 
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31010 F Y compris charges des groupes 32000 et 31020 pour residences secondaires 
31011 F Y compris charges des groupes 32000 et 31020 pour residences secondaires 
31012 F Non disponible 
IRL Donnees estimees 
31013 F Depenses pour proprietaires et locataires 
DK Y compris tous les types de logement 
31020 F Non compris charges pour residences secondaires (dans 31011) 
31021 F Non compris charges pour residences secondaires (dans 31011) 
G Y compris les depenses payees avec la valeur de l'eau (en--dehors du prix net de 
l'eau) et concernant les contributions aux nouveaux travaux et a l'assainissement 
32000 F Non compris charges pour residences secondaires (dans 31011) 
32010 F Non compris charges pour residences secondaires (dans 31011) 
Y compris gaz non isolable en region parisienne 
32011 F Non compris charges pour residences secondaires (dans 31011) 
Y compris gaz non isolable en region parisienne 
32020 F Non compris charges pour residences secondaires (dans 31011) 
Gaz non isolable en region parisienne (dans 31011) 
32021 F Non compris charges pour residences secondaires (dans 31011) 
Gaz non isolable en region parisienne (dans 31011) 
40000 F Non compris epingles a cheveux, cendriers (dans 82021 ), papier hygienique (dans 
81022), jardinieres et pots (dans 71035), rechauds de camping, bouteilles thermos, 
vaisselle en papier (dans 71032), argenterie (dans 82011), aiguilles, epingles (dans 
21015) 
41000 F Y compris landaus, miroirs, abat-jour, parasols, stores, armoires a pharmacie, corbeil-
les a papier, bougeoirs, tringles a rideaux, porte-savons 
41010 F y compris landaus, miroirs, abat-jour, parasols, stores, armoires a pharmacie, corbeil-
les a papier, bougeoirs, tringles a rideaux, porte-savons 
41011 F Vair 41010 
IRL Voir41021 
NL Non compris objets d'antiquites ayant plus de cent ans d'age (dans 92031) 
G Y compris luminaires et articles de decoration 
41012 IRL Vair 41021 
41020 F Y compris reparation de textiles 
IRL Compris dans 41011et41012 
41021 F y compris reparation de textiles 
IRL Compris dans 41011 et 41012 
NL Y compris 42021 
42000 F Non compris parasols, corbeilles a papier, miroirs, bougeoirs, stores (dans 41011 ), 
cendriers (dans 82021 ), paillassons (dans 45012), jardinieres et pots (dans 71035), 
42020 (dans 41021) 
42010 F Non compris parasols, corbeilles a papier, miroirs, bougeoirs, stores (dans 41011 ), 
cendriers (dans 82021 ), paillassons (dans 45012), jardinieres et pots (dans 710;35) 
42011 F Voir 42010 
IRL Voir42021 
G Non compris luminaires et articles de decoration (dans 41011) 
42020 F Compris dans 41021 
IRL Compris dans 42011 
42021 F Compris dans 41021 
IRL Compris dans 42011 
NL Compris dans 41021 
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43000 F Non compris rechauds de camping (dans 71032) 
43010 F Non compris rechauds de camping (dans 71032) 
43012 F Non compris essoreuses, seche-linge, machines a repasser (dans 43018) 
43014 F Y compris fours, non compris rechauds de camping (dans 71032) 
43015 IRL Y compris 43016, 43017 et 43018 
43016 F Non compris cireuses et autres appareils d'entretien (dans 43018) 
IRL Compris dans 43015 
43017 F Non compris machines a tricoter (dans 43018) 
IRL Compris dans 43015 
DK Non compris les machines a tricoter (dans 71022) 
43018 F Non compris fours (dans 43014), y compris gros outils electriques, outils de jardin, 
cireuses, seche-linge, essoreuses 
IRL Compris dans 43015 
43020 F y compris reparations de materials de bricolage et de manage 
43021 F y compris reparations de materials de bricolage et de manage 
NL Y compris 44021 
44000 F Non compris argenterie (dans 82011 ), bouteilles thermos (dans 71032), armoires a 
pharmacie, porte-savons (dans 41O11) Y compris clous, 9crous, vis, etc. 
44010 F Non compris argenterie (dans 82011 ), bouteilles thermos (dans 71032), armoires a 
pharmacie, porte-savons (dans 41011) Y compris clous, 9crous, vis, etc. 
44011 IRL Y compris 44020 
44012 F Compris dans 44013 
IRL Y compris dans 44020 
DK Non compris les cisailles a decouper les viandes et la volaille (dans 44013) 
44013 F Y compris clous, ecrous, vis, etc, coutellerie, tuyaux, peinture, vernis, colles, boites 
aux lettres, accessoires d'electricite Non compris armoires a pharmacie, porte-savons 
(dans 41011 ), sllcateurs (dans 44014), argenterie (dans 82011) 
IRL Y compris 44014, 44015, et 44020 
44014 F y compris secateurs 
IRL Compris dans 44013 
44015 F Non compris disjoncteurs, interrupteurs, douilles, prises, etc (dans 44013) 
IRL Compris dans 44013 
44020 F Compris dans 43021 
IRL Compris dans 44011, 44012 et 44013 
NL Compris dans 43021 
44021 F Compris dans 43021 
NL Compris dans 43021 
45000 F Non compris aiguilles, epingles (dans 21015), clous, ecrous, boulons, vis, etc (dans 
44013), papier hygienique (dans 81022), vaisselle en papier (dans 71032). epingles a 
cheveux (dans 81021) y compris paillassons, frais d'agence, de bail, reparations de 
petits articles managers 
45010 F Non compris aiguilles, epingles (dans 21015), clous, ecrous, boulons, vis, etc (dans 
44013), papier hygienique (dans 81022), vaisselle en papier (dans 71032), epingles a 
cheveux (dans 81021) Y compris paillassons 
45011 F Non compris eponges, torchons a recurer (dans 450~2), Y compris feuilles d'alumi-
nium, papiers de cuisine 
45012 F Non compris aiguilles, epingles (dans 21015), epingles a cheveux (dans 81021 ), 
clous, ecrous, vis, etc. feuilles d'aluminium (dans 44013), papiers de cuisine (45011), 
vaisselle en papier (dans 71032) 
y compris paillassons, eponges, torchons a recurer 
DK Non compris les cintres (dans 42011) et les epingles a cheveux (dans 81021) 
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45020 F Y compris location de meubles, d'articles d'ameublement, materiel manager, enleve-
' 
ment de neige, deratisation, desinfection 
45021i G Y compris teintures de tissus et vetements 
45022 F Y compris frais d'agence, de bail, petites annonces, reparations d'articles managers 
G Y compris les assurances habitation, mobilier et articles managers contra l'incendie, le 
vol et autres degats 
46000 F Y compris frais de creche 
46010 F Y compris frais de creche 
46011 F Y compris frais de creche 
• 
DK Toutes les formes de garde d'enfants sur une base reguliere et permanente son! clas-
sees en 75011 
51011 F Y compris ouates, gazes, bandes, etc. 
51012 F Non compris ouate, gazes, bandes (dans 51011) 
Y compris couches pour bebes 
Non compris articles en caoutchouc (dans 52011) 
52011 F Y compris articles en caoutchouc 
54000 F Y compris frais de cure 
54010 F Y compris frais de cure 
54011 F Y compris frais de cure 
55aoo F Non disponible 
IRL Non disponible 
NL Compris dans 9201 O 
55010 F Non disponible 
IRL Non disponible 
55011 F Non disponible 
IRL Non disponible 
DK Y compris l'assurancEr-accident, l'assurancEr-maladie, l'assurance-indemnites journa-
lieres et les caisses de frais funeraires 
G Non disponible. Voir 92011 
62031 G Y. compris droits de peage 
63011 IRL Seulement transports par autobus 
DK Y compris transports par train et autobus sur longues distances 
63021 IRL Seulement transports ferroviaires 
DK Compris dans 63011 
G Non compris les transports d'objets par autobus et automobiles (dans 63022) 
63022 IRL Y compris tous les autres modes de transport sauf autobus et transports ferroviaires 
DK Non compris l'Mbergement et la restauration 
G Y compris les transports d'objets (demenagements, etc.) par tousles moyens de corn-
munication 
64010 F Y compris cabines publiques 
64011 F Y compris cabines publiques 
64020 F Non compris cabines publiques (dans 64011) Y compris transfert et installation 
64021 F Voir64020 
70000 F Non compris albums photos, cartes, cartes postales, calendriers (dans 82031 ), outilla-
ges electriques pour travaux de bois (dans 43018) 
71000 F Non compris albums photos (dans 82031 ), outillage electrique pour travaux de bois 
(dans 43018) 
71011 F Non compris chaines hi-fi (dans 71013) 
IRL Compris dans 71013 
·-
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71013 F Y compris chaines hi-fi, magnetoscopes 
IRL Y compris 71011 
71020 F Non compris chevaux (dans 71036), outillage electrique pour travaux de bois (dans 
43018). Y compris tous les instruments de musique 
71022 F Non compris chevaux (dans 71036), outillage electrique pour travaux de bois (dans 
43018). Y compris tous les instruments de musique 
71030 F Y compris chevaux, rechauds de camping, bouteilles thermos, jardinieres, pots de 
fleurs Non compris harmonicas et autres instruments de musique (dans 71022), al-
bums photos (dans 82031) 
71031 DK Non compris port~ssettes (dans 71041) 
71032 F Y compris bouteilles thermos, vaisselle en papier 
71033 F Non compris harmonicas (dans 71022) 
DK Non compris les petits instruments de musique (dans 71020) 
71034 F Non compris albums photos (dans 82031) 
71035 F Y compris pots de fleurs, jardinieres 
71036 F Y compris chevaux 
IRL Non disponible 
71040 F y compris location et reparation de tondeuses, location de chevaux 
71041 F Voir 71040 
72011 F Y compris depenses pour zoos, musees 
72012 F Y compris depenses pour zoos, musees (dans 72011) 
72021 F Y compris dancings, remontees mecaniques 
72022 G Non compris les photographies (dans 72023) 
72023 G Y compris les photographies 
73000 F Non compris cartes, calendriers, cartes postales (dans 82031) 
73010 F Voir 73000 
73011 F y compris livres a dessiner 
73012 F Non compris cartes de visite, cartes postales, calendriers (dans 82031), livres a dessi-
ner (dans 73011) Y compris abonnements 
74000 F Y compris demi;>ensions 
74010 F Voir 74000 
74011 F Voir74000 
DK Y compris l'enseignement de la danse, etc., en tant que simple activite de loisir 
75011 DK Y compris toutes formes de garde d'enfants sur une base reguliere et permanente, 
qu'il s'agisse d'enfants en age prescolaire OU d'en fants plus ages (apres les heures 
de classe) 
81020 F Y compris epingles a cheveux, papier hygienique. Non compris couches pour babes 
(dans 51012) 
81021 F Non compris rasoirs mecaniques, brosses a dents, peignes, articles pour manucure 
(dans 81022). y compris epingles a cheveux 
81022 F y compris papier hygienique, rasoirs mecaniques, brosses a dents, peignes, articles 
pour manucure 
82000 F Non compris landaus (dans 41011) 
82010 F Y compris argenterie, briquets precieux. Non compris reparations (dans 82022) 
82011 F Voir 82010 
G Non disponible. Voir 82021 
82020 F Y compris reparations de bijoux. Non compris landaus (dans 41011) 
82021 F Y compris souvenirs, bibelots, papier a cigarettes, cendriers, bijoux fantaisie, lunettes 
de soleil, eventails 
DK Non compris reparations des horloges d'appartements (dans 42021) 
G y compris les bijoux, l'horlogerie, les pierres precieuses et leurs reparations 
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82022 F Y compris reparations de bijoux 
Non compris lunettes de soleil, eventails (dans 82021), landaus (dans 41011) 
82030 F Y compris cartables, albums photos, cartes, calendriers, photocopies 
82031 F Voir 82030 
83010 NL Y compris 83011, 83012, 83013 
83011 F Non compris consommations prises a l'exterieur, ailleurs qu'au cafe (dans 11014) 
IRL Seulement les repas pris a l'exterieur 
NL Compris dans 8301 O 
DK Y compris services rendus par les cafes, les bars, les cafes-91aciers (dans 83012) 
83012 IRL Seulement les consommations prises a l'exterieur 
NL Compris dans 83010 
83013 IRL Compris dans 83011 
NL Compris dans 8301 O 
83020 F Y compris locations de villas 
83021 F Y compris locations de villas 
84011 DK Toutes les depenses effectuees lors de sejours a l'etranger d'une duree superieure a 
cinq jours 
85000 F Non disponible 
85010 F Non disponible 
85011 F Non disponible 
IRL Y compris 86011 
NL Comprend uniquement les services d'assurances 
G Non compris les assurances (habitation, mobilier et articles managers) (dans 45022) 
86000 F Non compris depenses pour photocopies (dans 82031) 
86010 F Voir 86000 
86011 F Voir 86000 
IRL Dans 85011 
G Non compris le denier du culte et les cotisations aux oeuvres de charlte (dans 91011) 
91011 G Y compris le denier du culte et les cotisations aux oeuvres de charlte. Non compris les 
drolts de peage (dans 62031) 
91011 DK Non compris les permis de chasse (dans 85011) 
92010 F Y compris assurance retralte 
DK Non compris les primes d'assurance-maladie et d'assurance-accident (dans 55011) 
92011 F Voir 92010 
NL A !'exclusion des services d'assurance (dans 85011) ' 
NB: Dans l'enquete neerlandaise, les primes d'assurance-vie sont considerees en 
partie comma epargne. Cetta composante epargne n'est pas reprise dans la consom-
mation. 
G Y compris les assurances accident et maladie 
92021 DK Le poste •argent de poche aux enfants• n'est pas observe dans l'enquete danoise sur 
les budgets familiaux 




Repartition of households according to 
basic socio-economic characteristics and housing conditions , 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
All households 
Ensemble des manages 
DK I GR I F. I IRL I L 
Distribution of the households 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sample size 2232 9035 no5 2724 
Mean household size 2,2 2,6 3,5 2,6 
SOCIO-ECONOMIC STATUS 
(of the reference person) 
Manual worker in industry or services 18,0 22,2 13,1 19,7 (private sector) 
Non-manual worker in industry or 37,0 15,4 24,8 41,8 
services (private sector) 
Manual worker in industry or services 
(public sector) 
5,6 
Non-manual worker in industry or 12,1 
services (public sector) 
Self employed in industry or services 4,0 5,2 6,2 2,4 
Farmer or agricultural worker 5,0 5,1 12,4 1,1 
Unemployed 3,0 2,5 11,9 0,5 
Inactive person 
-Pensioner or other income recipient 27,0 24,4 14,6 25,4 
-Unable to work 1,0 3,5 0,0 
-Other 4,0 7,5 13,5 9,0 
ECONOMIC SITUATION OF 
HOUSEHOLD 
Both head and spouse usually 
working 
-At least one other member also 
usually working 
12,0 2,8 2,1 1, 1 
-No other member in employment 32,0 27,0 12,2 15,4 
Either head or spouse usually 
working (not both) 
-At least one other member usually 
working 
31,0 3,1 14,5 6,3 
-No other member in employment 29,4 41,3 45,0 
Neither head nor spouse (If any) 
working 
-At least one other member usually 
working 
3,1 5,3 2,4 






















One adult household 
One person aged 65 and more One person aged 
Personne seule de 65 ans et plus Personne seule 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F 
12,0 12,1 9,2 8,2 14,0 9,9 
167 839 687 98 161 252 795 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 14,0 12,0 
2,0 0,5 0,8 0,0 0,5 43,0 18,3 
0,0 0,0 4,5 
0,1 0,0 16,4 
0,0 1,2 1,6 1,0 0,8 2,0 4,6 
1,0 0,1 7,3 0,0 0,3 2,0 3,1 
0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 3,0 8,6 
96,0 71,0 41,8 46,9 67,2 33,0 18,7 
0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 
1,0 26,6 47,1 52,0 31,2 1,0 13,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 
2,4 10,1 1,0 1,6 59,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
95,0 97,6 89,9 99,0 98,4 32,0 41,0 
Informations generales sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Menage comprenant un seul adulte 
between 30 and 64 One person aged under 30 Single adult with children 
agee de 30 ti 64 ans Personne seule Agoo de mains de 30 ans Personne seule avec des enfants 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
8,7 12,0 8,0 3,7 2,8 7,6 4,0 2,1 1,1 Repartition des manages 
616 178 236 160 292 123 58 149 92 244 173 29 Taille de l'echantillon 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 2,6 3,1 2,6 Taille moyenne des manages 
CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
(de la personne de reference) 
7,8 7,3 6,6 28,0 16,9 10,2 10,3 12,4 12,0 12,0 2,1 13,8 Travailleur manual dans l'industrie ou 
les services (secteur prive) 
28,8 49,5 19,4 32,0 20,4 57,2 84,6 26,1 51,0 26,9 12,1 51,8 Travailleur non manuel dans l'industrie 
ou les services (secteur prive) 
0,0 3,8 0,0 4,2 Travailleur manuel dans l'industrie ou 
les services (secteur public) 
18,2 11,5 24,5 24,5 Travailleur non manuel dans l'industrie 
ou les services (secteur public) 
3,6 1,6 3,7 1,0 1,7 6,1 3,4 2,2 3,0 0,7 1,3 6,9 lndependant travaillant dans l'industrie 
ou les services 
14,7 0,0 2,6 3,0 0,0 1,5 0,0 1,1 0,0 1,1 0,9 0,0 Exploitant ou travailleur agricole 
14,3 1, 1 17,7 5,0 6,6 18,3 1,7 8,0 18,0 17,0 13,1 3,4 Chomeur 
lnactlf 
4,6 15,7 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,7 0,6 0,0 -Retraite ou beneficiaire d'autres 
revenus 
10,5 0,0 7,8 1,0 0,0 0,0 4,9 6,0 1,6 0,0 -Incapable de travailler 
15,6 24,7 17,8 30,0 38,9 6,8 0,0 20,7 7,0 11,8 68,2 24,2 -Autre 
SITUATION ECONOMIQUE DU 
MENAGE 
Le chef de menage et son conjoint 
travalllent habltuellement 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du 
menage travaille egalement 
habituellement 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 -Aucun autre membre du manage n'est 
pourvu d'un emploi 
Le chef de m6nage ou son conjoint 
travallle habltuellement (et non pas 
lesdeux) 
0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du 
manage travaille habituellement 
69,1 58,4 68,8 54,5 93,2 98,3 74,4 69,5 29,5 72,4 -Aucun autre membre du manage n'est 
pourvu d'un emploi 
NI le chef du m6nage nl son conjoint 
(le caa ~heant) ne travallle 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 -Au moins un autre membre du 
manage travaille habituellement 
30,9 41,6 31,2 6,0 45,5 6,8 1,7 25,6 12,0 30,5 70,0 27,6 -Aucun membre du manage ne travaille 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
All households 
Ensemble des m~nages 
DK I GR I F I IRL I L 
EXPENDITURE GROUP 
Less than 0.4 2,0 9,5 7,5 4,6 
0.4-0.6 9,0 18,2 18,0 16,4 
0.6-0.8 25,0 18,9 20,1 21,7 
0.8-1.2 41,0 26,2 29,4 29,0 
1.2-1.6 15,0 12,6 12,8 15,8 
1.6 and more 8,0 14,6 12,2 12,3 
MAIN SOURCE OF INCOME 
Salary or wages (labour income) 60,0 54,2 47,6 
Income from self-employment 5,0 5,0 11,3 
Social security 4,0 6,3 33,1 
Pension 21,0 30,5 3,9 




Owner occupied, no outstanding 
mortgage or housing loan 
56,0 63,8 34,4 41,3 75,2 
, 
Owner occupied, with mortgage or loan 8,3 24,5 35,4 
Rented 43,0 23,2 33,8 21,7 22,4 
Rent free 1,0 4,6 7,3 1,6 2,4 
Type of dwelling 
House 59,0 43,3 62,2 92,4 74,2 
Flat 38,0 56,6 37,8 6,7 25,3 
Other 3,0 0,1 0,9 0,4 
Year of construction 
Before 1918 24,0 6,2 40,6 23,2 21,2 
Between 1918 and 1945 19,0 10,1 10,2 15,5 14,4 
Between 1946 and 1960 15,0 18,0 8,5 12, 1 18,3 
Between 1961 and 1970 18,0 28,4 28,0 12,9 38,2 
Between 1971and1980 19,0 37,4 8,3 24,8 8,0 
From 1981 7,0 4,4 11,6 
Number of rooms 
2 or less 22,0 49,6 14,4 3,7 2,4 
3 23,0 23,0 19,0 4,9 6,3 
4 27,0 12,5 26,4 12,8 16,5 
5 15,0 6,6 21,2 32,6 24,4 






























One adult household 
One person aged 65 and more One person aged 
Personne seule de 65 ans et plus Personne seule 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F 
1,0 20,3 9,9 2,0 0,0 2,0 8,0 
7,0 21,5 22.0 12,2 21,2 11,0 10,9 
40,0 17,6 27,6 24,5 22,1 23,0 11,6 
32,0 21,7 25,8 28,6 34,8 38,0 24,9 
10,0 8,4 8,4 15,3 14,3 17,0 15,7 
10,0 10,5 6,4 17,3 7,6 9,0 29,1 
1,0 0,6 0,7 1,1 54,0 52,3 
0,0 0,6 2,3 2,0 4,6 
0,0 1,2 74,8 82,8 6,0 10,8 
73,0 92,8 13,3 13,5 27,0 27,8 
26,0 4,7 8,9 :?,6 10,0 4,4 
39,0 73,1 50,7 68,8 68,1 10,7 36,0 53,2 33,1 
3,1 1,4 6,3 5,6 4,7 11,5 
60,0 14,3 32,8 21,4 24,7 80,7 64,0 35,1 47,8 
1,0 9,5 15,1 3,6 7,2 2,9 0,0 7,0 7,6 
47,0 49,1 54,2 88,2 64,4 42,3 31,0 31,8 39,4 
53,0 50,6 45,8 9,5 34,7 47,3 69,0 68,2 60,6 
0,0 0,3 2,3 1,0 10,4 0,0 0,0 
19,0 15,3 58,6 40,0 38,3 25,0 3,0 51,0 
27,0 21,5 14,2 23,9 22,1 27,5 20,0 12,7 9,9 
21,0 26,9 6,4 12,7 13,2 21,5 17,0 17,7 9,3 
16,0 19,2 17,7 7,4 25,0 15,8 21,0 29,4 23,6 
11,0 17,1 2,4 10,8 1,4 28,8 10,0 37,1 4,1 
6,0 0,7 5,2 6,3 7,0 1,9 
34,0 5,9 29,0 9,8 3,0 9,8 42,0 5,0 36,5 
24,0 9,0 29,6 12,9 13,2 29,6 32,0 6,4 25,2 
25,0 11,0 23,3 25,1 24,5 17,3 19,0 13,0 21,5 
12,0 18,9 12,4 28,2 23,5 29,1 2,0 20,4 11,6 
4,0 55,2 5,7 24,0 35,8 14,1 4,0 55,2 5,2 
Informations generates sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Menage comprenant un seul adulte 
between 30 and 64 One person aged under 30 Single adult with children 
agee de 30 a 64 ans Personne seule Agee de moins de 30 ans Personne seule avec des enfants 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
CLASSES DE DEPENSES 
7.4 0,0 0,0 3,0 4,4 2,1 3,4 0,0 0,0 12,2 22,6 6,9 Moins de 0,4 
15,0 7,3 7,2 9,0 16,0 6,4 1,7 11,3 5,0 24,8 43,3 13,8 0,4--0,6 
15.4 8,9 19,9 23,0 14,5 15,2 6,9 30,2 22,0 20,2 14,0 31,1 0,6--0,8 
24,2 24,7 32,4 40,0 28,6 27,1 25,9 46,0 56,0 25.2 11,9 24,2 0,8-1,2 
12,5 26,4 21,0 14,0 18,8 22.7 27,6 9,3 9,0 11,7 1,8 17,3 1,2-1,6 
25,5 32,6 19,5 11,0 17,6 26,5 34,6 3,2 8,0 5,8 6.4 6,9 1,6+ 
PRINCIPALE SOURCE DE REVENU 
36,6 50,4 79,0 54,6 69,4 46,7 67,0 65,3 11,5 Salaires ou traitements (revenu du 
travail) 
13,9 0,0 2,1 6,2 1,0 0,2 0,7 Revenu provenant d'un travail 
indOpendant 
37,6 38,6 6,0 12,5 17,4 21,9 25,0 28,2 75,6 securite sociale 
3,8 10,7 0,0 1,1 0,0 0,0 3,0 1,4 0,6 Retra,ite 
8,1 0,3 15,0 29,6 6.9 31,3 4,0 4,9 11,6 Revenu de la propriete, transferts, 
autres sources 
LOG EM ENT 
Tltre d'occupatlon 
49,4 61,6 6,5 12,0 24,8 4,3 6,7 29,8 0,0 20,0 42,7 7,8 19,2 48,3 Occupe par le proprietaire, aucune 
hypotMque ni pret a la construction en 
cours 
20,4 20,6 1,7 3,5 10,0 2,8 5,8 15,0 14,6 Occu~ par le profirietaire avec 
hypo eque ou pr t 
26,8 36,7 72,9 86,0 71,1 72,7 76,4 68,4 97,2 79,0 39,8 71,7 65,0 44,9 Loue 
3,5 1,6 0,0 2,0 2,5 19,5 7,0 1,7 0,0 1,0 11,7 5,5 1,2 6,9 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
81,0 39,3 32,5 9,0 7,4 12,8 31,7 15,5 13,3 38,0 29,1 33,0 72,5 65,5 Maison 
16,9 59,6 59,8 59,0 91,7 87,2 67,6 82,8 75,2 61,0 69,9 67,0 25,2 34,5 Appartement 
2,1 1,1 7,7 32,0 0,8 0,7 1,7 11,5 1,0 1,0 2,3 0,0 Autre 
Ann6e de construction 
31,2 16,9 35,0 0,8 44,1 50,4 9,2 15,0 3,9 31,0 13,2 18,2 Avant1918 
24,5 17,5 26,7 23,0 0,8 12,3 11,8 16,6 47,0 14,0 9,7 7,8 10,6 13,6 1918-1945 
• 11,3 21,3 18,1 9,0 14,9 7,9 4,5 20,4 11,6 22,0 11,7 12,2 11,3 22,8 1946-1960 
7,9 39,4 13,8 14,0 38,0 29,0 15,1 42,6 19,1 16,0 27,2 34,3 16,5 41,0 1961-1970 
15,0 5,0 19,3 12,0 45,5 3,0 8,1 11,1 4,2 19,0 47,6 9,4 26,6 4,5 1971-1980 
10,0 22,2 7,0 3,8 10,1 18,1 14,0 5,2 21,8 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
14,2 9,0 14,0 83,0 12,4 69,5 51,5 27,6 49,5 6,0 38,8 13,6 5,5 0,0 2ou mains 
11,7 17,4 26,1 10,0 19,8 18,4 13,4 43,1 31,0 50,0 31,1 32,4 12,1 6,9 3 
22,8 32, 1 31,7 5,0 11,6 7,0 9,5 17,2 8,9 35,0 17,5 27,3 17,3 34,5 4 
28,9 20,8 20,4 2,0 20,7 3,0 13,9 3,4 8,6 5,0 10,7 18,0 41,9 27,6 5 
22,4 20,8 7,9 0,0 35,5 2,0 11,7 8,6 2,1 3,0 1,9 8,7 23,2 31,1 6 ou davantage 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
All households 
Ensemble des m6nages 
DK I GR I F I IRL I L 
Amenities 
Inside we 97,0 84,6 93,5 93,9 99,4 
Own separate kitchen and cooking 
facilities 
100,0 96,0 95,4 99,7 
Bath/shower on the premises 94,0 84,4 92,8 91,8 96,8 
Hot running water on the premises 83,7 95,2 91,0 96,7 
Central heating (full or partial) 88,0 41,0 72,3 57,7 88,2 
Telephone 94,0 74,8 92,7 54,3 97,8 
Accommodation with garage 2,7 61,6 28,9 75,1 
Second home 12,0 12,5 8,8 2,2 
Durables 
Car 62,0 37,6 n.1 51,8 82,9 
Second car 7,0 2,3 27,1 10,4 23,6 
Caravan (including tent trailer) 5,0 0,5 5,6 1,5 3,7 
Colour TV 86,0 51,4 83,8 81,8 90,2 
Second TV (colour or black and white) 16,0 54,9 21,3 15,8 
Music system (Hi-Fi) 78,0 26,8 41). 36,9 48,3 
Video recorder 21,0 24,6 23,6 20,5 22,6 
Home computer 9,0 2,5 6,1 11,1 
Washing machine 66,0 69,8 85,6 n,1 94,7 
Deep-freeze 89,0 3,2 44,1 71,9 
Dishwasher 25,0 8,2 28,4 7,6 40,3 




















One adult household 
One person aged 65 and more One person aged 
Personne seule de 65 ans et plus Peraonne seule 
DK I GR I F I IRL I L I NL DK I GR I F 
98,0 71,6 83,7 81,7 98,9 95,0 85,6 87,2 
100,0 92,6 93,8 100,0 98,1 99,0 95,3 89,1 
91,0 65,5 n.4 73,4 85,7 97,5 89,0 83,6 85,7 
65,5 86,2 70,9 86,7 100,0 84,3 89,5 
90,0 31,5 59,2 26,4 73,4 70,8 90,0 50,8 63,1 
98,0 65,2 87,8 57,2 95,9 97,5 91,0 72,2 83,6 
1,0 34,2 17,5 26,5 13,7 2,3 41,5 
9,0 5,1 5,0 0,9 0,6 7,0 12,7 7,6 
28,0 1,3 21,7 17,3 22,4 27,3 36,0 21,1 55,5 
0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 
1,0 0,0 0,6 0,3 1,0 0,0 2,0 1,0 1,7 
87,0 17,4 78,8 55,9 80,6 90,1 76,0 40,8 70,2 
5,0 69,3 12,2 3,0 4,0 53,5 
43,0 1,8 5,2 6,0 5,1 23,0 73,0 18,7 29,2 
3,0 1,3 1,7 1,1 0,0 9,9 14,0 15,1 11,2 
0,0 0,0 0,9 0,0 0,6 5,0 0,7 
45,0 32,0 62,9 32,9 83,6 74,5 46,0 45,8 63,4 
86,0 0,3 17,3 41,8 24,8 82,0 2,0 19,7 
8,0 2,3 4,9 0,8 6, 1 1,2 6,0 3,7 10,9 
0,0 0,8 3,0 
Informations generales sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Me nape comprenant un seul adulte 
between 30 and 64 One person aged under 30 Single adult with children 
Agee de 30 a 64 ans Personne seule Agee de moins de 30 ans Personne seule avec des enfants 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Elements de confort du logement 
84,0 97,7 87,0 97,5 92,9 88,8 100,0 96,0 87,4 97,1 95,2 100,0 W.C.interieur 
98,3 97,5 98,0 99,2 75,1 98,2 88,6 99,0 95,1 94,2 100,0 Cuisine ooparee et equipements 
permettant de faire la cuisine 
78,3 97,1 99,6 72,0 99,2 94,7 84,6 98,2 91,9 93,0 85,4 97,0 94,0 93,1 Salle de bain eVou douche 
76,3 96,6 100,0 98,3 97,3 88,5 98,2 100,0 85,4 98,0 94,3 96,5 Eau chaude courante 
43,7 91,0 75,8 83,0 65,3 66,2 42,8 91,3 38,9 88,0 50,5 81,3 42,9 82,7 Chauffage central (complet ou partial) 
39,0 94,9 89,4 66,0 40,5 78,8 35,1 87,9 79,9 96,0 73,8 87,9 30,8 100,0 Telephone 
19,9 53,9 11,9 0,8 22,1 10,6 37,9 0,0 1,0 40,7 11,0 65,5 Garage 
1,8 2,1 1,0 0,8 1,8 0,9 0,0 6,0 10,7 3,6 1,1 Deux~me residence 
Bien• d'equlpement 
42,1 64,0 36,9 23,0 13,2 57,5 27,6 84,4 30,9 34,0 23,3 66,8 23,9 96,5 Voiture 
0,4 2,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,1 0,0 0,0 Seconde voiture 
0,2 1,1 1,7 1,0 0,0 0,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 3,4 Caravane (y compris caravane pliante) 
58,0 84,8 n,5 52,0 33,1 46,1 55,8 63,7 45,6 92,0 60,2 80,7 80,3 89,6 Television couleur 
16,2 8,4 3,0 46,3 18,7 3,4 12,0 47,6 23,6 10,3 Seconde television 
20,8 45,5 69,5 86,0 26,4 51,4 37,9 67,2 72,5 80,0 31,1 47,4 36,5 55,1 Chaine Hi-Fi 
8,5 14,0 14,4 6,0 11,6 7,0 12,0 17,2 7,4 29,0 36,9 30,2 15,8 27,5 Magneto scope 
1,3 3,9 11,4 9,0 5,8 0,9 1,7 10,1 12,0 1,9 4,8 17,2 Ordinateur familial 
37,3 81,4 75,8 13,0 32,2 35,0 26,3 55,1 47,0 67,0 74,8 92,6 79,1 96,5 Machine A laver 
41,5 15,7 46,0 5,0 2,7 17,2 3,4 86,0 2,9 32,1 65,5 Congelateur 
2,0 21,3 4,2 0,0 5,0 3,0 1,6 13,7 0,0 13,0 3,9 24,7 4,4 51,7 L.ave-vaisselle 
1,9 2,0 3,5 5,0 1,6 Four A miCfO--Ondes 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Couples without children I Couples sans enlant 
Older person aged 65 or more Older person aged under 65 
La plus Agile des personnes a plus de 65 La plus Aglli! des personnes a moins de 65 
ans ans 
DK I G I F I IRL I L I NL OK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 11,0 9,4 10,3 10,1 20,0 14,8 17,4 17,9 
Sample size 242 923 502 208 199 486 1384 519 548 352 
Mean household size .2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
SOCIO-ECONOMIC STATUS 
(of the reference person) 
Manual worker in industry or services 4,0 0,9 0,9 0,4 0,6 23,0 27,2 19,0 23,6 13,0 
(private sector) 
Non-manual worker in industry or 
services (private sector) 
8,0 1,6 1,7 2,8 2,1 48,0 19,5 41,7 47,2 23,3 
Manual worker in industry or services 
(public sector) 
0,2 0,0 5,7 4,2 
Non-manual worker in industry or 1,3 0,8 12,9 18,5 
services (public sector) 
Self employed in industry or services 2,0 1,0 2,7 0,0 0,3 6,0 7,3 7,3 1,4 5,0 
Farmer or agricultural worker 7,0 2,0 10,0 0,0 1, 1 7,0 4,7 7,9 0,9 1,3 
Unemployed 1,0 0,1 0,8 0,0 0,0 3,0 2,2 11,7 0,9 4,6 
Inactive person 
-Pensioner or other income recipient 78,0 92,9 80,0 96,8 92,9 9,0 18,4 4,8 25,8 13,3 
-Unable to work 0,0 2, 1 0,0 1,4 1,0 6,4 0,1 10,8 
-Other 0,0 0,1 1,8 0,0 0,8 3,0 2,0 1,1 0,1 6,0 
ECONOMIC SITUATION OF 
HOUSEHOLD 
Both head and spouse usually 
working 
-At least one other member also 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
usually working 
-No other member in employment 9,0 0,2 0,9 0,0 0,3 72,0 44,4 53,5 38,9 48,4 
Either head or spouse usually 
working (not both) 
-At least one other member usually 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
working 
-No other member in employment 6,9 18,8 5,7 7,3 32,9 36,5 37,1 25,8 
Neither head nor spouse (If any) 
working 
-At least one other member usually 
working 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
























Informations generales sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Couples with children I Couples avec enlant(s) 
child Two children Three children and more 
enlant Deux enfants T rois enlants et plus 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IAL I L I NL 
10,2 8,3 10,0 10,0 8,2 13,4 3,0 5,1 2,5 6,0 Repartition des manages 
451 411 164 283 1031 678 441 264 83 514 1199 134 117 Taille de l'echantillon 
3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,1 5,2 5,8 5,2 5,3 Taille moyenne des manages 
CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
(de la personne de reference) 
19,1 32,9 14,8 27,0 35,9 23,6 32,7 17,1 31,0 42,6 21,9 28,4 13,5 Travailleur manuel dans l'industrie ou 
les services (secteur prive) 
35,4 59,2 33,5 55,0 23,1 39,5 62,9 29.2, 44,0 19,1 31,9 65,0 30,1 Travailleur non manuel dans l'industrie 
ou les services (secteur prive) 
5,4 10,3 5,4 8,8 2,3 Travailleur manual dans l'industrie ou 
les services (secteur public) 
27,9 16,5 34,4 13,0 23,0 Travailleur non manual dans l'industrie 
ou les services (secteur public) 
9,3 2,6 6,3 7,0 7,6 8,4 3,1 4,4 12,0 6,8 9,4 3,7 11,8 lndependant travaillant dans l'industrie 
I ou les services 
10,7 1,2 2,1 6,0 5,5 7,7 0,4 5,7 11,0 5,8 11,9 2,2 16,9 Exploitant ou travailleur agricole 
18,2 0,7 4,1 2,0 0,6 . 17,0 0,2 2,0 2,0 4,0 21,0 0,0 0,0 Ch6meur 
lnactlf 
2,4 3,1 0,5 1,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 -Retraitlt ou benltficiaire d'autres 
revenus 
2,1 0,0 3,4 1,0 1,8 0,0 0,7 0,0 1,2 0,0 2,5 -Incapable de travailler 
2,6 0,2 2,0 1,0 0,1 1,7 0,2 0,5 0,0 0,0 2,5 0,7 0,0 -Autre 
SITUATION ECONOMIQUE DU 
MENAGE 
Le chef de m6nage et son conjoint 
travalllent habltuellement 
0,4 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du 
mltnage travaille ltgalement 
habitu911ement 
40,6 28,7 42,7 63,0 63,0 26,1 18,8 30,9 52,0 39,7 15,9 14,1 36,4 -Aucun autre membre du manage n'est 
pourvu d'un emploi · 
Le chef de m6nage ou son conjoint 
travallle habltuellement (et non pas 
lea deux) 
0,9 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,5 15,0 0,0 1,3 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du 
manage travaille habituellement 
52,8 68,1 53,1 35,8 72,2 80,6 67,5 56,3 81,3 85,9 62,0 -Aucun autre membre du manage n'est 
pourvu d'un emploi 
NI le chef du manage nl son conjoint 
(le cas echeant) ne travallle 
0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0.0 0,0 -Au moins un autre membre du 
manage travaille habituellement 
5,1 3,1 4,1 0,0 1,2 1,5 0,6 1,2 0,0 4,0 1,2 0,0 1,7 -Aucun membre du manage ne travaille 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Couples without children I Couples sans enfant 
Older person aged 65 or more Older person aged under 65 
La plus Agi*! des personnes a plus de 65 La plus Aglle des personnes a moins de 65 
ans ans 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
EXPENDITURE GROUP 
Less than 0.4 1,0 10,3 3,4 4,3 3,0 2,0 3,5 1,1 1,2 0,0 
0.4-0.6 13,0 17,0 16,8 14,9 15,8 10,0 10,8 7,2 6,7 5,6 
0.6-0.8 25,0 20,0 26,4 27,9 22,6 22,0 16,4 7,9 18,6 10,9 
0.8-1.2 37,0 24,7 31,3 29,3 35,5 43,0 27,1 29,4 32,9 36,4 
1.2- 1.6 16,0 11,9 11,6 16,3 15,7 16,0 17,5 22,8 21,9 28,0 
1.6 and more 8,0 16,1 10,4 7,2 7,4 7,0 24,8 • 31,6 18,6 19,2 
MAIN SOURCE OF INCOME 
Salary or wages (labour income) 11,0 2,9 3,9 2,0 80,0 63,7 68,7 65,0 
Income from self-employment 4,0 1,9 4,9 7,0 6,2 8,2 
Social security 2,0 1,2 63,7 66,3 2,0 5,8 17,0 16,4 
Pension 64,0 90,9 I 18,7 28,5 7,0 20,9 3,8 15,6 




Owner occupied, no outstanding 
mortgage or housing loan 
64,0 81,2 71,5 76,2 87,0 18,6 62,0 66,9 36,6 30,0 71,3 6,3 
Owner occupied, with mortgage or loan 4,2 4,8 11,8 16,4 7,3 21,3 53,2 41,7 
Rented 36,0 9,7 17,0 10,0 10,5 63,6 36,0 20,2 36,7 15,8 27,1 50,9 
Rent free 0,0 4,7 6,8 2,1 2,4 1,3 2,0 5,5 5,3 1,0 1,6 1,1 
Type of dwelling 
House 66,0 61,4 74,5 95,8 83,7 60,6 65,0 45,3 62,3 92,5 70,6 68,8 
Flat 33,0 38,6 25,5 3,7 16,3 36,3 34,0 54,7 37,7 6,8 29,0 27,7 
Other 1,0 0,0 0,5 0,0 3,1 1,0 0,0 0,7 0,3 3,5 
Year of construction 
Before 1918 23,0 14,8 51,0 34,3 24,4 25,0 6,2 37,0 17,1 18,3 
Between 1918 and 1945 21,0 18,3 15,5 21,5 29,5 28,0 15,0 8,5 11,0 13,6 13,6 28,1 
Between 1946 and 1960 22,0 24,5 9,1 20,1 22,4 23,1 16,0 18,1 11,8 12,2 22,5 14,2 
Between 1961and1970 18,0 25,5 19,8 9,9 21,8 16,7 19,0 30,0 29,9 12,1 34,1 21,6 
Between 1971and1980 13,0 16,8 3,1 9,7 1,9 23,1 16,0 37,3 6,5 24,5 11,7 19,5 
From 1981 3,0 1,4 4,4 9,1 9,0 3,8 20,4 16,6 
Number of rooms 
2 or less 11,0 25,0 8,2 1,0 0,4 5,4 14,0 16,4 14,8 2,2 2,7 1,3 
3 29,0 34,8 23,1 6,2 4,3 13,3 30,0 28,3 23,0 5,9 7,3 8.9 
4 32,0 26,7 28,7 20,5 8,6 21,9 28,0 32,7 28,0 12,3 23,0 22,8 
5 15,0 9,4 20,3 33,2 23,1 31,8 14,0 . 15,8 19,4 29,9 26,1 36,0 
















n.o 50,8 16,6 
7,0 38,0 
22,0 34,5 40,9 
1,0 7,8 4,6 
78,0 26,9 63,0 
22,0 72,9 37,0 
0,0 0,2 
23,0 2,5 30,1 
13,0 4,5 8,5 
9,0 11,0 7.7 
15,0 25,8 30,2 
32,0 56,3 15,0 
8,0 8,6 
3,0 45,8 3,9 
20,0 38,4 22,5 
38,0 12,1 34,2 
26,0 3,0 24,5 
14,0 0,6 14,9 
Informations ganarales sur les manages et les logements 
(%) 
selon le type de manage 
Couples with children I Couples avec enfanl(s) 
child Two children Three children and more 
enfant Oeux enfants Trois enfants et plus 
IRL I L I NL. DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
CLASSES DE DEPENSES 
4,2 4,1 1,7 1,0 8,1 7,1 6,3 0,7 0,0 13,7 15,8 13,4 1,7 Moins de0,4 
13,1 20,7 7,4 7,0 22,8 17,9 23,4 21,2 8,0 39,1 26,7 21,6 32,0 0,4--0,6 
14,6 23,6 22,3 23,0 24,8 20,2 23,8 .31,9 22,0 21,1 23,5 27,6 32,0 0,6--0,8 
34,9 30,9 50,2 48,0 28,4 36,0 30,2 36,0 51,0 18,9 25,6 29,9 24,6 0,8-1,2 
17,6 13,1 15,7 16,0 9,4 12,3 12,5 7,5 13,0 4,6 5,5 5,2 7,6 1,2-1,6 
15,5 7,5 2,6 5,0 6,4 6,6 3,8 2,8 6,0 2,6 2,9 2,2 2,2 1,6+ 
PRINCIPALE SOURCE DE REVENU 
62,8 90,9 87,0 87,0 69,4 95,4 79,0 81,9 58,6 97,9 Salaires ou traitements (revenu du 
travail) 
13,3 8,0 7,8 11,6 20,0 6,5 14,7 Revenu provenant d'un travail 
in dependant 
20,8 8,1 4,0 4,4 17,8 3,6 1,0 10,9 25,8 2,1 S&curitll sociale 
0,2 1,0 1,0 0,4 0,3 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 Retraite 
2,9 0,0 0,0 0,4 0,9 0,3 o.o. 0,7 0,9 0,0 Revenu de la propootll, transferts, 
autres sources 
LOG EM ENT 
Titre d'occupatlon 
20,6 70,2 5,3 88,0 50,6 11, 1 16,8 76,6 2,0 81,0 50,0 8,3 21,8 79,9 9,7 0cc:u: par le proprilltaire, aucun·e 
hypo ~ue ni pr9t A la construction en 
cours 
57,2 65,6 9,1 53,9 61,5 61,9 8,7 56,3 54,8 64,2 0cc:u: par le proFtlltaire avec 
hypo ~ue ou pr t 
21,2 26,6 29,1 11,0 35,7 28,7 21,1 21,6· 35,7 17,0 32,7 32,2 22,7 20,1 26,1 Looo 
1,0 3,1 0,0 1,0 4,6 6,3 0,5 1,8 0,5 2,0 8,7 3,2 0,7 0,0 0,0 Looo A titre gratuit 
Type de logement 
91,8 76,7 79,9 92,0 24,6 72,5 97,0 84,2 88,5 90,0 42,8 74,6 98,0 85,9 93,9 Maison 
6,9 23,1 15,7 8,0 75,3 27,5 2,3 15,8 9,7 10,0 57,2 25,4 1,7 14,1 3,7 Appartement 
1,3 0,2 4,4 0,0 0,1 0,7 0,0 1,8 0,0 0,0 0,3 0,0 2,4 Autre 
Annee de construction 
15,4 18,4 21,0 1,9 25,6 6,0 18,6 26,0 4,8 24,9 11,3 14,3 Avant 1918 
10,3 12,0 27,5 16,0 3,4 7,0 9,5 5,7 23,3 14,0 4,8 5,3 7,5 8,4 24,6 1918-1945 
7,0 13,5 7,6 8,0 10,7 5,8 7,6 9,3 6,1 6,0 13,5 5,2 5,7 5,0 4,7 1946-1960 
11,3 41,2 11,6 16,0 25,2 31,5 9,9 51,0 12,9 8,0 24,0 28,7 10,0 55,6 15,3 1961-1970 
30,4 14,9 26,5 31,0 58,8 19,0 41,2 15,5 34,6 41,0 52,9 23,5 51,0 16,8 40,0 1971-1980 
25,6 26,7 8,0 11,0 25,8 23,1 5,0 12,5 14,4 15,3 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
1,3 0,2 0,4 1,0 81,4 1,3 0,3 0,0 0,6 1,0 89,9 0,4 0,1 0,0 2,4 2ou moins 
2,8 3,6 3,8 8,0 15,2 11,5 1,4 0,9 1,5 2,0 8,2 6,7 1,0 0,7 0,0 3 
14,6 22, 1 16,2 34,0 2,7 29,6 7,2 11,8 14,4 25,0 1,9 28,2 4,6 6,7 3,8 4 
34,5 29,4 45,1 28,0 0,7 30,9 34,6 29,5 38,0 37,0 0,0 30,2 37,1 23,1 30,8 5 
46,7 44,6 34,5 29,0 0,0 26,7 56,4 57,9 45,4 35,0 0,0 34,6 57,2 69,4 63,1 6 ou davantage 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Couples without children I Couples sans enfant 
Older person aged 65 or more Older person aged under 65 
La plus Agee des personnes a plus de 65 la plus Agee des personnes a moins de 65 
ans ans 
DK I G I F I IRL I l I NL DK I G I F I IRL I l I NL 
Amenities 
lnsidewc 99,0 69,5 92,3 94,2 99,5 97,0 84,0 96,0 97.2 99,2 
Own separate kitchen and cooking 
facilities 
100,0 91,8 98,6 100,0 97,5 100,0 95,0 96,4 99,4 98,0 
Bath/shower on the premises 98,0 64,5 91,8 89,5 98,0 98,0 97,0 83,2 96,3 97,2 96,5 99,4 
Hot running water on the premises 63,5 95,3 89,4 97,5 100,0 83,1 98,1 96,2 97,0 100,0 
Central heating (full or partial) 93,0 25,5 71,1 50,7 89,4 70,9 86,0 37,9 n.8 73.2 90,1 78,4 
Telephone 98,0 69,3 95,7 64,7 99,0 97,5 96,0 73,3 95,6 60,5 97,6 97,4 
Accommodation with garage 0,8 72,3 33,5 75,9 35,7 2,3 68,9 31,2 82,8 35,8 
Second home 18,0 11,6 12,0 1,0 1,5 18,0 9,8 11,7 1,7 2,3 
Durables 
Car 71,0 10,3 78,6 45,9 77,8 66,8 79,0 37,0 92,3 63,0 93,6 83,2 
Second car 2,0 0,1 9,6 2,5 2,8 6,0 1,8 31,1 10,6 23,7 
Caravan (including tent trailer) 5,0 0,3 3,9 1,3 2,4 10,1 7,0 0,3 7,1 1,5 4,1 12,8 
Colour TV 91,0 26,1 88,7 80,5 95,1 96,0 91,0 49,3 84,2 87,0 93,0 94,0 
Second TV (colour or black and white) 12,0 70,4 14,6 12,9 19,0 53,6 23,8 12,2 
Music system (Hi-Fi) 59,0 3,9 17,8 11,3 14,9 49,2 87,0 22.6 45,5 45,9 51,2 87,2 
Video recorder 5,0 3,9 10,2 3,5 3,3 18,1 28,0 23,6 24,7 23,8 27,9 41,5 
Home computer 1,0 0,1 0,4 1,9 4,5 8,0 1,5 4,3 5,6 17,3 
Washing machine 70,0 46,1 88,8 72,2 100,0 95,0 73,0 66,9 93,0 86,7 96,7 96,9 
Deep-freeze 96,0 1,1 47,7 75,4 40,7 97,0 3,1 44,7 72.4 44,0 
Dishwasher 16,0 3,1 ';SJ,7 5,3 25,4 7,0 27,0 8,6 27,3 6,1 39,9 9,7 




DK I G I F 
100,0 92,4 98,0 
100,0 97,5 97,9 
98,0 93,0 98.4 
91,3 99,3 
83,0 54,5 76,4 
95,0 72,2 95,5 
2,3 67.4 
12,0 9,1 6,2 
84,0 51,3 96,1 
12,0 3,6 41,8 
6,0 0,9 6,9 
90,0 71,4 89,8 
24,0 34,8 
89,0 39,4 62,0 
36,0 39,2 41,2 
17,0 3,2 
89,0 85,8 97,6 
98,0 4,7 49,9 
46,0 15.2 37,9 
8,0 
Informations generates sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Couples with children I Couples avec enfant(s) 
child Two children Three children and more 
enfant Deux enfants Trois enfants et plus 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL l L I NL 
Elements de confort du logement 
96,5 100,0 98,0 95,2 98,8 99,1 99,7 100,0 87,5 98,6 98,5 100,0 W.C.inMrieur 
100,0 100,0 100,0 98,9 98,1 100,0 99,2 100,0 98,6 98,6 100,0 99,1 Cuisine separee et equipements 
permettant de faire la cuisine 
95,8 98,7 99,4 99,0 95,7 99,3 99,1 98,4 100,0 100,0 87,0 98,7 98,5 99,2 100.0 Salle de bain etlou douche 
95,5 99,2 100,0 94,3 99,4 98,5 98,4 100,0 85,6 98,5 97,9 99,2 100,0 Eau chaude courante 
69,1 89,2 85,4 86,0 56,6 fYJ,7 73,9 92,5 87,9 88,(i 38,0 79,0 73,6 93,2 92,3 Chauffage central (complet ou partial) 
51,2 98,2 99,4 97,0 79,6 96,9 55,3 98,6 98,9 99,0 71,6 92,6 54,2 97,7 100,0 Telephone 
31,6 85,6 34,1 2,8 74,8 31,0 89,1 36,4 2,4 74,7 34,4 91,7 52,1 Garage 
1,7 0,0 11,0 9,1 6,7 2,1 2,3 8,0 8,2 5,2 2,8 0,0 Deux~me residence 
Blens d'equlpement 
64,6 95,8 90,9 90,0 64,3 97,2 65,7 97,7 88,3 92,0 51,9 94,9 71,2 95,5 87,2 Voiture 
10,6 27,2 13,0 2,4 47,6 13,1 29,2 13,0 2,9 37,3 8,8 34,3 Seconde voiture 
1,7 5,1 12,2 8,0 1,4 10,5 1,9 4,5 24,2 14,0 1,4 5,6 2,1 1,4 23,1 Caravane (y compris caravane pliante) 
89,0 91,9 95,1 94,0 76,8 91,8 93,4 93,4 95,5 91,0 63,9 92,7 92,3 89,5 92,3 Television couleur 
24,3 17,5 23,0 38,5 26,9 19,9 24,0 46,6 26,1 13,4 Seconde television 
50,9 63,7 88,4 94,0 44,0 61,8 50,5 62,8 87,1 92,0 33,7 60,4 41,0 67,1 73,5 ChaTne Hi-Fi 
32,3 40,6 58,5 36,0 46,0 38,2 33,2 34,2 48,1 25,0 40,9 37,5 29,7 33,5 42,7 Magneto scope 
5,3 15,5 35,4 20,0 4,2 10,7 17,2 30,3 15,0 2,4 12,1 16,4 29,1 Ordnataur familial 
90,9 98,7 99,4 95,0 91,5 98,8 95,4 100,0 99,6 100,0 91,8 98,4 96,5 100,0 100,0 Machine A laver 
79,3 37,2 99,0 4,4 62,1 83,6 54,2 100,0 7,2 67,7 84,3 66,7 Conge!ataur 
7,2 50,3 9,1 57,0 14,2 53,9 11,1 60,5 12,5 64,0 9,6 47,4 12, 1 73,8 27,4 l.av&-vaisselle 
7,9 6,0 9,7 4,0 7,6 Four A miao-ondes 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Other nuclear t Autres families nucteaires 
Single parent or couple with at least one Single parent or couple with at least one 
"older child" "adult child" 
Parent seul ou couple ayant au moins un Parent seul ou couple ayant au moins un 
·enlant a.g~· "enlant adulte" 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 4,0 7,0 16,6 6,0 10.4 10,1 7,1 
Sample size 125 753 294 117 1000 2007 180 140 
Mean household size 3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 4.4 3,4 3,4 
SOCIO-ECONOMIC STATUS 
(of the reference person) 
Manual worker in industry or services 27,0 30,4 28,9 14,2 31.4 13,3 22,8 8,8 
(private sector) 
Non-manual worker in industry or 
services (private sector) 
53,0 21,1 56,6 28,1 16,7 ,21,5 28,9 12,5 
Manual worker in industry or services 6,7 3,1 7,2 3,4 
(public sector) 
Non-manual worker in industry or 
services (public sector) 
20,2 31,5 13,8 6,0 
Self employed in industry or services 7,0 7,8 3,7 5,8 7,2 6,9 4,4 5,1 
Farmer or agricultural worker 9,0 6,1 0,3 4,5 11,2 16,2 3,8 11,4 
Unemployed 1,0 1,4 0,3 2,3 1,1 10,9 0,0 3,6 
Inactive person 
-Pensioner or other income recipient 2,0 3,9 7,5 1,4 8,7 12,6 30,0 18,0 
-Unable to work 0,0 0,0 6,4 4.4 0,0 11,7 
-Other 1,0 2,3 2,7 2,6 2,6 14,2 10,0 19,4 
ECONOMIC SITUATION OF 
HOUSEHOLD 
Both head and spouse usually 
working 
-At least one other member also 82,0 3,0 2,7 
usually working 
1,3 21,0 7,2 6,1 15,9 
-No other member in employment 17,0 48,1 15,3 31,6 8,6 3,6 7,2 3,3 
Either head or spouse usually 
working (not both) 
' 
-At least one other member usually 1,0 2,4 17,3 4,9 21.4 42,4 31,1 29,4 
working 
-No other member in employment 38,2 58,2 54,6 11,6 17,8 26,7 6,4 
. 
Neither head nor spouse (If any) 
working 
-At least one other member usually 0,6 2,7 0,4 24,8 16.4 16,6 34,6 
working 
-None working in the household 0,0 7,7 3,7 7,2 12,5 12,6 12,2 10,5 
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All members 
Tous les membres 




















lnfonnatlons generales sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Others I Autres 
related Some members unrelated All household 
apparentl!s Ouelques membres non apparentl!s Ensemble des ml!nages 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,4 0,8 2,5 100,0 100,0 100,0 100,0 R<ipartition des manages 
62 24 62 687 135,0 2232 9035 ~ 2724 1967 Taille de l'achantillon 
3,9 2,9 3,1 4,1 3,9 2,2 2,6 3,5 2,6 2,5 Taille moyenne des manages 
CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
(de la personne de raf{lrence) 
8,9 25,0 11,0 8,3 23,0 18,0 22,2 13,1 19.7 10,1 Travailleur manuel dans l'industrie ou 
les services (secteur prive) 
13,6 33,3 34,8 23,9 30,4 37,0 15,4 24,8 41,8 20,3 Travailleur non manual dans l'industrie 
ou les services (secteur prive) 
7,1 5,6 2,5 Travailleur manual dans l'industrie ou 
les services (secteur public) 
8,4 12,1 18,5 Travailleur non manual dans l'industrie 
ou les services (secteur public) 
1,9 0,0 2,2 4,3 3,7 4,0 5,2 6,2 2,4 4,2 lndependant travaillant dans l'industrie 
ou les services 
16,1 0,0 2,2 20,3 10,4 5,0 5,1 12,4 1,1 4,0 Exploitant ou travailleur agricole 
7,5 0,0 0,0 6,9 0,7 3,0 2,5 11,9 0,5 4,7 Ch6meur 
lnactlf 
7,6 25,0 12,1 15,6 24,5 27,0 24,4 14,6 25,4 19,6 -Retraita ou benaficiaire d'autres 
rewnus 
1,5 0,0 3,7 0,0 1,0 3,5 0,0 5,3 -Incapable de travailler 
43,0 16,6 22,1 16,7 7,4 4,0 7,5 13,5 9,0 10,8 -Autre 
SITUATION ECONOMIQUE DU 
MENAGE 
Le chef de mooage et son conjoint 
travalllent habltuellement 
3,9 0,0 15,5 1,9 4,4 12,0 2,8 2,1 1,1 1,3 -Au moins un autre membre du 
manage travaille egalement 
habituellement 
2,4 16,7 4,4 4,6 18,5 32,0 27,0 12,2 15,4 20,9 -Aucun autre membre du manage n'est 
pourvu d'un emploi 
Le chef de manage ou son conjoint 
travallle habltuellement (et non pas 
lea deux) 
29,1 8,3 29,3 32,8 11,8 31,0 3,1 14,5 6,3 2,6 -Au moins un autre membre du 
m<inage travaille habituellement 
12,4 41,7 11,2 24,9 39,3 29,4 41,3 45,0 41,5 -Aucun autre membre du manage n'est 
pourvu d'un emploi 
NI le chef du mooage nl son conjoint 
(le CBS ech&ant) ne travaille 
6,7 4,1 5,2 10,6 11,1 3,1 5,3 2,4 2,5 -Au moins un autre membr 3 du 
manage travaille habituellement 
45,4 29,2 34,2 25,1 14,8 24,0 34,4 24,6 29,6 31,2 -Aucun membre du manage ne travaille 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Other nudear I Autres families nucl6aires 
Single parent or couple with at least one • Single parent or couple with at least one 
"older child" "adult child" 
Parent seul ou couple ayant au moins un Parent seul ou couple ayant au moins un 
"enfant Ag6" "enfant adulte• 
DK I G I F j IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
EXPENDITURE GROUP 
Less than 0.4 1,0 6,9 7,1 1,2 12,4 4,9 8,3 2,6 
0.4-0.6 9,0 17,3 22.1 15,3 19,3 15,2 26,1 9,5 
0.6-0.8 26,0 23,2 23,8 31,5 17,8 20,3 24,4 29,7 
0.8-1.2 40,0 27,5 27,6 36,5 28,2 32,4 28,3 47,2 
1.2-1.6 14,0 13,2 13,2 14,3 11,3 15,1 7,7 7,9 
1.6 and more 10,0 12,0 6,1 1,2 11,0 12,2 5,0 3,1 
MAIN SOURCE OF INCOME 
Salary or wages (labour income) 87,0 75,5 85,0 62,6 57,8 67,1 
Income from self-employment 11,0 6,9 7,0 13,9 
Social security 2,0 9,3 11,0 6,6 23,7 21,6 
Pension 0,0 5,4 2,6 21,1 2,4 10,7 




Owner occupied, no outstanding 
mortgage or housing loan 
84,0 63,2 29,0 85,4 8,9 72,7 43,8 49,8 87,7 20,2 
Owner occupied, with mortgage or loan 13,6 48,2 55,7 11,3 26,4 35,1 30,7 
Rented 12,0 20,7 18,3 13,3 35,3 14,2 25,2 14,2 11,1 48,6 
Rent free 4,0 2,5 4,5 1,3 0,0 1,8 4,5 0,9 1,1 0,6 
Type of dwelling 
House 92,0 38,8 75,8 87,4 87). 47,5 74,8 98,5 88,9 85,5 
Flat 8,0 61,0 24,2 11,5 11,0 52,5 25,2 0,9 11,1 12,3 
Other 0,0 0,2 1,0 1,8 0,0 0,7 0,0 2,2 
Year of construction 
Before 1918 18,0 3,5 25,9 17,1 5,4 40,4 22,6 26,8 
Between 1918 and 1945 16,0 7,8 6,5 7,7 17,8 11,1 11,1 15,8 12,3 35,4 
Between 1946 and 1960 6,0 15,1 7,1 18,4 11,3 21,3 11,3 16,0 22,5 17,1 
Between 1961 and 1970 22,0 34,5 45,9 49,1 25,1 32,5 31,4 21,0 36,3 23,1 
Between 1971 and 1980 33,0 39,1 10,2 7,7 34,4 29,8 4,3 19,6 2, 1 19,4 
From 1981 5,0 4,3 11,4 1,6 4,9 5,0 
Number of rooms 
2 or less 0,0 56,8 1,5 0,0 2,8 60,5 2,5 0,3 0,0 0,5 
3 6,0 30,6 7,3 0,3 1,6 25,6 10,3 1,4 0,5 1,5 
4 26,0 9,5 25,9 8,5 7,2 9,2 28,1 8,7 7,2 14,6 
5 34,0 2,3 29,0 25,2 37,7 3,0 27,0 34,3 24,4 34,9 
















74,0 70,9 53,7 
10,6 16,4 
22,0 15,9 22,2 
4,0 2,7 7,6 
86,0 59,6 74,7 
14,0 40,4 25,3 
0,0 0,0 
31,0 6,3 56,8 
19,0 11,7 7,6 
10,0 20,0 5,7 
21,0 29,1 22.7 
18,0 32,9 4,8 
1,0 2,3 
0,0 73,0 7,4 
9,0 17,0 11,3 
31,0 6,7 23,7 
24,0 2,1 26,3 
36,0 1,2 31,1 
Informations generales sur les manages et les Iogements 
(%) 
selon le type de manage 
Others I Autres 
related Some members unrelated All household 
apparentes Ouelques membres non apparentes Ensemble des manages 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
CLASSES DE DEPENSES 
7,1 8,3 10,0 6,1 11,8 2,0 9,5 7,5 4,6 1,2 Moins de 0,4 
22,6 16,6 17,7 17,6 31,1 9,0 18,2 18,0 16,4 13,6 0,4-0,6 
29,1 16,6 18,0 20,4 24,4 25,0 18,9 20,1 21,7 24,2 0,6--0,8 
25,9 25,0 30,7 29,0 20,7 41,0 26,2 29,4 29,0 37,2 0,8-1,2 
7,6 25,0 8,1 15,3 5,9 15,0 12,6 12,8 15,8 15,3 1,2-1,6 
7,7 8,3 15,4 11,6 5,9 8,0 14,6 12,2 12,3 8,5 1,6+ 
PRINCIPALE SOURCE DE REVENU 
42,7 62,6 45,5 60,0 54,2 47,6 58,7 Salaires ou traitements (revenu du. 
travail) 
3,9 0,2 14,4 5,0 5,0 11,3 Revenu provenant d'un travail 
ind{lpendant 
50,0 3,0 31,6 4,0 6,3 33,1 28,3 ~rite sociale 
1,7 16,1 2,7 21,0 30,5 3,9 9,2 Retraite 
1,8 18,1 5,8 9,0 3,9 4,0 3,8 Revenu de la propriete, transferts, 
autres sources 
LOG EM ENT 
Titre d'occupatlon 
49,4 75,0 30,2 23,4 48,1 80,9 56,0 63,8 34,4 41,3 75,2 8,3 Oocu~ par le proprietaire, aucune 
hypo ~ue ni pret A la construction en 
cours 
21,0 3,2 19,3 20,0 8,3 24,5 35,4 35,7 Oocu~ par le projf etaire avec 
hypo ~ue ou p t 
29,7 25,0 65,1 48,6 30,1 14,0 43,0 23,2 33,8 21,7 22.4 55,3 l...ou9 
0,0 0,0 1,6 8,6 1,9 5,1 1,0 4,6 7,3 1,6 2,4 0,7 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
100,0 70,9 20,6 48,0 88,3 86,0 59,0 43,3 62,2 92,4 74,2 64,2 Maison 
0,0 29,1 }9,4 51,9 11,6 14,0 38,0 56,6 37,8 6,7 25,3 31,0 Appartement 
0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,0 0,1 0,9 0,4 4,7 Autre 
Annee de construction 
16,0 26,1 6,3 41,8 38,8 25,0 24,0 6,2 40,6 23,2 21,2 Avant 1918 
18,8 8,7 4,8 4,2 19,7 15,6 19,0 10,1 10,2 15,5 14,4 28,2 1918-1945 
39,0 17,4 19,0 10,4 12,6 19,8 15,0 18,0 8,5 12,1 18,3 13,6 1946-1960 
8,0 39,1 36,5 31,1 9,8 35,5 18,0 28,4 28,0 12,9 38,2 17,5 1961-1970 
6,4 8,7 33,3 12,4 12,0 4,1 19,0 37,4 8,3 24,8 8,0 24,4 1971-1980 
11,8 0,0 7,1 7,0 4,4 11,6 16,3 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
0,0 8,3 44,4 27,4 3,2 0,0 22,0 49,6 14,4 3,7 2,4 7,5 2ou moins 
0,0 0,0 30,2 15,2 8,5 2,9 23,0 23,0 19,0 4,9 6,3 12,0 3 
7,8 12,5 11,1 18,4 17,0 5,9 27,0 12,5 26,4 12,8 16,5 17,9 4 
45,5 25,0 9,5 14,8 26,0 16,3 15,0 6,6 21,2 32,6 24,4 31,9 5 
46,7 54,2 4,8 24,3 45,4 74,9 14,0 8,2 19,0 46,0 50,4 30,8 6 ou davantage 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Other nuclear I Autres larnilles nucl6aires 
Single parent or couple with at least one Single parent or couple with at least one 
"older child" "adult child" 
Parent seul ou couple ayant au moins un Parent seul ou couple ayant au moins un 
"enlant Ag6" "enlant adulte" 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Amenities 
Inside we 99,0 91,1 98,8 99,6 83,9 93,3 96,4 100,0 
Own separate kitchen and cooking 
facilities 
100,0 97,7 98,8 100,0 99,1 96,1 98,1 100,0 99,3 
Bath/shower on the premises 100,0 90,9 99,2 98,2 100,0 86,7 93,7 95,4 98,8 100,0 
Hot running water on the premises 89,5 98,8 96,9 100,0 87,1 94,6 94,7 98,8 100,0 
Central heating (full or partial) 91,0 44,2 82,5 87,7 88,0 38,2 71,3 58,9 88,8 72,9 
Telephone 99,0 83,7 97,2 99,3 98,3 83,3 95,9 60,2 100,0 99,3 
Accommodation with garage 4,5 n,4 87,0 47,9 2,8 71,5 33,7 87,7 38,6 
Second home 22,0 19,2 14,9 3,4 18,9 11,8 3,3 0,0 
Durables 
Car 95,0 46,7 92,4 92,5 85,5 43,5 88,9 52,6 93,3 82,9 
Second car 19,0 3,7 48,9 41,4 4,4 48,5 19,4 51,6 
. 
Caravan (including tent trailer) 17,0 0,4 13,0 5,1 29,9 0,2 7,9 2,2 5,0 17,9 
Colour TV 95,0 60,5 93,0 92,8 95,7 51,9 88,1 88,7 91,1 97,9 
Second TV (colour or black and white) 44,0 55,2 29,9 59,5 21,1 17,7 
Music system (Hi-Fi) 95,0 38,0 61,0 64,6 83,8 30,0 45,3 47,3 53,3 75,7 
Video recorder 30,0 29,5 37,6 25,8 46,2 22,7 29,0 24,4 26,6 42,9 
Home computer 18,0 5,6 24,4 35,9 2,6 7,6 14,4 25,0 
Washing machine 95,0 80,0 98,2 99,6 100,0 74,4 96,6 88,7 99,4 98,6 
Deep-freeze 99,0 4,7 63,4 90,4 58,1 2,6 60,0 82,7 66,4 
Dishwasher 56,0 11,4 55,7 58,1 22,2 6,6 29,7 10,5 42,2 7,1 
Microwave oven 7,0 8,4 
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All members 
Tous les membres 
DK I G I F 
99,0 81,3 92,5 
100,0 96,0 95,0 
100,0 83,8 90,8 
82,9 92,7 
89,0 30,8 64,2 
96,0 75,4 93,3 
4,3 73,8 
22,0 14,9 12,8 
86,0 37,5 84,7 
34,0 2,1 37,9 
9,0 0,4 2,7 
95,0 48,9 85,1 
33,0 62,7 
88,0 25,2 32,5 
37,0 22,5 22,4 
20,0 1,7 
89,0 74,0 88,6 
99,0 2,8 54,6 
42,0 6,1 27,9 
8,0 
Informations generales sur les menages et les logements 
(%) 
selon le type de menage 
Others I Autres 
related Some members unrelated All household 
apparentes Quelques membres non apparentes Ensemble des manages 
IRL I L I NL DK I G I F. I IRL I L I NL DK I G I F j IRL I L I NL . 
Elements de contort du logement 
95,3 100,0 100,0 95,1 90,1 99,2 97,0 84,6 93,5 93,9 99,4 W.C.interieur 
100,0 98,4 93,3 100,0 100,0 96,0 95,4 99,7 97,7 Cuisine sl!paree et equipements 
permettant de faire la cuisine 
95,3 100,0 98,4 96,2 87,9 98,5 94,0 84,4 92,8 91,8 96,8 98,7 Salle de bain el/ou douche 
95,3 100,0 96,8 98,5 87,0 98,5 83,7 95,2 91,0 96,7 100,0 Eau chaude courante 
46,8 79,1 69,8 n.2 47,6 91,8 88,0 41,0 72,3 57,7 88,2 76,2 Chauffage central (complet ou partial) 
35,2 100,0 44,4 90,4 48,1 100,0 94,0 74,8 92,7 54,3 97,8 95,7 Telephone 
12,9 62,5 1,6 44,0 24,8 80,7 2,7 61,6 28,9 75,1 29,2 Garage 
1,3 14,3 5,7 2,0 12,0 12,5 8,8 2,2 1,4 Deuxiilme residence 
Blens d'equlpement 
44,5 83,3 27,0 69,5 44,9 88,8 62,0 37,6 n.1 51,8 82,9 67,8 Voiture 
10,1 20,8 6,3 31,1 13,5 31,1 7,0 2,3 27,1 10,4 23,6 Seconde voiture 
0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 8,1 5,0 0,5 5,6 1,5 3,7 12,4 Caravane (y compris caravane pliante) 
84,3 95,8 33,3 68,8 76,0 96,2 86,0 51,4 83,8 81,8 90,2 88,7 Television couleur 
12,3 16,6 58,7 23,8 25,1 16,0 54,9 21,3 15,8 Seconde ~~vision 
49,8 54,1 25,4 49,9 32,6 52,5 78,0 26,8 41,2 36,9 48,3 72,5 Chaine Hi-Fi 
24,7 29,1 14,3 28,5 15,1 21,4 21,0 24,6 23,6 20,5 22,6 32,9 Magootoscope 
6,9 8,3 9,5 3,6 14,0 9,0 2,5 6,1 11,1 18,9 Orcinateur familial 
89,1 95,8 44,4 76,9 65,7 98,5 66,0 69,8 85,6 7\1 94,7 89,6 Machine t\ laver 
66,6 4,8 34,7 87,4 89,0 3,2 44,1 71,9 39,6 Congelateur 
5,1 45,8 14,3 33,1 5,0 49,6 25,0 8,2 28,4 7,6 40,3 9,4 l.ave-vaisselle 
1,8 4,5 5,0 6,3 Four t\ micr'CH)ndes 
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All households : the distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
availability of various consumer durables - by socio-economic status 
(%) 
Usually/currently working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
Total Travailleur manual dans l'industrie ou les services - secteur prive 
DK I G I F I IRL l L l NL DK l G l F 1 IRL I L I NL 
Distribution of the households 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18,0 12,0 23,4 23,0 10,1 
Sample size 2232 6489 9033 7~ 2764 1967 433 ns 2118 1006 636 198 
Moan household size 2,2 3,1 2,7 3,5 2,9 2,5 2,6 3,5 3,3 4,3 3,3 2,9 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 56,0 63,8 34,4 41,3 75,2 8,3 57,0 52,8 17,9 23,3 65,7 1,5 
Owner occupied, with mortgage or loan 8,3 24,5 35,4 35,7 5,9 39,8 55,2 35,4 
Rented 43,0 23,2 33,8 21,7 22,4 55,3 43,0 34,9 39,0 20,8 32,0 63,1 
Rent free 1,0 4,6 7,3 1,6 2,4 0,7 0,0 6,4 3,3 0,6 2,3 
Type of dwelling 
House 59,0 43,3 62,2 92,4 74,2 64,2 61,0 34,2 66,7 94,5 71,9 67,2 
Flat 38,0 56,6 37,8 6,7 25,3 31,0 36,0 65,7 33,3 5,2 27,8 28,8 
Other 3,0 0,1 0,9 0,4 4,7 3,0 0,0 0,3 0,3 3,5 
Year of construction 
Before 1918 24,0 6,2 23,2 21,2 24,0 2,6 13,2 28,5 
Between 1918 and 1945 19,0 10,1 40,6 15,5 14,4 28,2 17,0 6,8 30,2 13,6 14,1 28,8 
' 
Between 1946 and 1960 15,0 18,0 10,2 12, 1 18,3 13,6 10,0 15,3 8,3 11,0 15,5 14,1 
Between 1961 and 1970 18,0 28,4 8,5 12,9 38,2 17,5 18,0 30,7 8,6 13,4 33,2 18,2 
Between 1971 and 1980 . 19,0 37,4 28,0 24,8 8,0 24,4 24,0 44,7 33,0 32,1 8,6 23,2 
From·1981 7,0 12,7 11,6 16,3 7,0 20,1 16,6 15,7 
Number of rooms 
2 or less 22,0 49,6 14,4 3,7 2,4 7,5 20,0 70,2 8,0 2,5 2,3 6,1 
3 23,0 23,0 19,0 4,9 6,3 12,0 23,0 16,7 16,8 2,6 6,7 12,1 
4 27,0 12,5 26,4 12,8 16,5 17,9 32,0 7,4 30,2 9,1 21,7 20,2 
5 15,0 6,6 21,2 32,6 24,4 31,9 15,0 3,1 26,7 39,8 27,1 37,4 
6ormore 14,0 8,2 19,0 46,0 50,4 30,8 10,0 2,6 18,3 46,0 42,2 24,2 
Amenities 
Inside we 97,0 84,6 93,5 93,9 99,4 95,0 91,4 96,6 97,4 99,3 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 96,0 95,4 99,7 97,7 100,0 97,9 97,7 99,3 100,0 
Bath/shower on the premises 94,0 84,4 92,8 91,8 96,8 98,7 95,0 91,4 96,9 96,5 95,9 100,0 
Hot running water on the premises 83,7 95,2 91,0 96,7 100,0 91,4 97,2 96,0 95,4 100,0 
Central heating (full or partial) 88,0 41,0 72,3 57,7 88,2 76,2 88,0 36,3 74,5 67,3 81,9 67,7 
Telephone 94,0 74,8 92,7 54,3 97,8 95,7 91,0 69,7 92,9 43,8 96,5 94,4 
Accommodation with garage 2,7 61,6 28,9 75,1 29,2 1,3 67,0 28,8 75,0 24,2 
Second home 12,0 12,5 8,8 2,2 1,4 8,0 9,2 6,3 2,0 1,0 
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Ensemble des menages : Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatton durables - par categorte soclo-economtque 
(%) 
Travaille habituellemenVactuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manuel dans l'industrie ou Travailleur manuel dans l'industrie ou les 
les services - secteur prive services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
37,0 6,7 16,2 47,1 20,3 4,0 5,8 2,5 Repartition des manages 
877 43 1466 1913 1303 400 258 530 49 Taille de l'echantillon 
2,5 3,3 2,9 3,8 3,1 2,9 3,6 3,2 3,3 Taille moyenne des manages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
I Titre d'occupatlon 
66,0 49,9 20,4 18,2 74,8 3,8 53,9 19,2 2,0 Occupe par le proptietaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
8,8 36,5 63,5 54,5 10,9 50,2 55,1 Occupe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
32,0 34,2 37,3 16,7 23,1 41,2 31,0 26,1 42,9 Loue 
3,0 7,2 5,8 1,6 2,0 0,5 4,3 4,6 loue a titre gratuit 
Type de logement 
65,0 20,3 57,5 92,0 74,2 66,5 36,8 69,0 73,5 Maison 
34,0 79,7 42,5 7,9 25,4 32,0 63,2 30,9 24,5 Appartement 
1,0 0,0 0,2 0,3 1,8 0,0 Autre 
Annee de construction 
22,0 1,4 15,1 12,2 3,9 Avant1918 
17,0 4,4 27,7 10,0 9,0 22,5 9,3 25,7 38,8 1918-1945 
13,0 10,4 8,2 8,3 15,0 10,8 20,2 7,6 14,3 1946-1960 
19,0 33,3 10,1 16,0 50,0 17,0 28,7 6,1 18,4 1961-1970 
23,0 50,6 37,0 35,3 13,9 25,8 38,0 32,8 16,3 1971-1980 
6,0 16,9 15,4 23,8 27,9 12,2 1981 ou plus tard 
Nombre de plbces 
15,0 50,6 12,2 4,0 1,9 5,8 73,3 5,4 2,0 2oumoins 
20,0 23,1 15,2 3,0 5,4 12,0 17,8 14,4 10,2 3 
31,0 11,1 25,6 5,9 15,6 15,2 4,7 29,0 22,4 4 
18,0 6,5 23,2 23,6 25,4 32,0 2,3 26,3 32,7 5 
16,0 8,8 23,7 63,4 51,7 35,0 1,9 24,7 32,7 6ou plus 
Elements de contort 
97,0 97,9 97,4 98,3 99,7 87,2 98,1 w.c. a l'intllrieur d.t logement 
100,0 99,1 95,9 99,8 98,3 97,3 97,3 100,0 C"!i~ine separee et equipements permettant de faire la 
CUI Sine 
97,0 98,2 98,2 98,5 99,5 99,8 88,4 97,7 100,0 Salle de bain etlou douche dans le logement 
97,7 99,1 98,2 99,7 100,0 87,6 98,8 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
85,0 64,7 83,1 77,5 96,3 81,3 45,0 75,5 67,3 Chauffage central (complet ou partial) 
96,0 85,2 96,5 72,0 99,1 99,0 78,7 98,2 93,9 Telephone 
3,7 67,0 37,4 87,9 30,5 1,9 76,3 18,4 Logement avec garage 
16,0 18,9 10,8 3,6 1,8 11,2 8,8 14,3 Oeuxieme residence 
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All households : the distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
availability of various consumer durables - by socio-economic status 
(%) 
Usually/currently working 
Total Manual worker in indus!ly or services private sector 
Total Travailleur manuel dans l'industr1e ou les services - secteur prive 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 62,0 37,6 n.1 51,8 82,9 67,8 69,0 40,3 91,7 65,5 90,8 67,7 
Second car 1,0 2,3 27,1 10,4 23,6 9,0 0,6 38,0 7,0 16,9 
Caravan (including tent trailer) 5,0 0,5 5,6 1,5 3,7 12,4 8,0 0,4 7,9 1,7 4,8 14,1 
Colour TV 86,0 51,4 83,8 81,8 90,2 88,7 89,0 59,8 88,8 91,4 89,6 85,9 
Second TV (colour or black and white) 16,0 54,9 21,3 15,8 17,0 47,4 23,2 19,3 
Music system (Hi-Fi) 78,0 26,8 41,2 36,9 48,3 72,5 89,0 28,4 52,0 47,1 49,5 78,3 
Video recorder 
. 
21,0 24,6 23,6 20,5 22,6 32,9 32,0 31,2 32,4 32,8 28,4 48,5 
Hqme computer 9,0 2,5 6,1 11,1 18,9 12,0 1,0 5,6 11,3 24,7 
Washing machine 66,0 69,8 85,6 n.1 94,7 89,6 70,0 76,0 93,6 88,7 98,1 91,9 
Deep-freeze 89,0 3,2 44,1 71,9 39,6 90,0 2,7 54,6 79,4 47,0 
Dishwasher 25,0 8,2 28,4 7,6 40,3 9,4 23,0 3,6 28,9 4,8 32,8 4,5 
Microwave oven 5,0 6,3 5,0 6,5 
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Ensemble des menages : Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
(%) 
Travaille habituellemenvactuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou Travailleur manual dans l'industrie ou les 
les services - secteur priv6 services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
74,0 61,2 90,3 63,2 97,3 80,3 51,2 93,6 83,7 Voiture 
9,0 4,8 41,8 18,6 37,2 1,2 41,7 Seconde voiture 
6,0 0,9 7,1 2,7 4,5 16,0 0,0 12,4 16,3 Caravane (y compris caravane pliante) 
86,0 74,8 88,1 91,2 92, 1 89,5 58,9 88,5 93,9 Television couleur 
22,0 35,3 30,2 17,1 49,6 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
90,0 49,4 65,5 58,4 71,1 87,8 33,3 55,7 85,7 Chaine Hi-Fi 
24,0 42,5 35,7 30,0 33,6 38,5 31,8 32,5 59,2 Magnetoscope 
14,0 4,2 13,2 16,5 28,5 3,1 34,7 Ordinateur familial 
75,0 89,8 92,7 88,2 95,3 91,8 80,2 95,3 89,8 Machine A laver 
93,0 6,2 44,5 73,4 37,3 1,6 58,1 42,9 Congelateur 
35,0 19,6 43,1 14,1 60,0 16,5 5,0 42,6 4,1 L.ave-vaisselle 
7,0 10,6 Four A micro-ondes 
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All households : the distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of various consumer durables - by socio-economic status 
(%) 
Usually/currently working 
Non-manual worker in industry or services Self--i!mployed in industry or services public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou lndependant dans l'industrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL ' DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 11,1 12,9 18,5 4,0 17,1 6,0 2,6 4,2 
Sample size 723 1171 363 145 1112 547 475 72 83 
Mean household size 3,4 2,9 2,9 2,9 3,6 3,2 4,1 3,3 3,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 46,5 20,7 1,4 86,0 62, 1 36,7 44,7 69,1 14,5 
Owner occupied, with mortgage or loan 12,0 36,1 55,4 7,0 34,9 46,6 56,6 
.Rented 37,8 33,2 43,0 13,0 26,8 24,2 7,5 26,8 27.7 
Rent free 3,7 9,9 0,3 1,0 4,1 4,2 1,2 4,2 1,2 
Type of dwelling 
House 23,5 58,4 73,3 87,0 35,6 73,0 97,1 75,0 65,1 
Flat 76,2 41,6 23,1 12,0 64,2 27,0 1,3 23,6 19,3 
Other 0,3 3,9 1,0 0,2 1,7 1,3 15,7 
Year of construction 
Before 1918 3,2 24,0 3,3 21,6 15,5 
Between 1918 and 1945 5,0 28,9 26,4 13,0 6,6 42,8 10,6 8,6 39,8 
Between 1946 and 1960 10,4 9,4 5,2 11,0 13,4 6,6 11,4 13,8 8,4 
Between 1961 and 1970 26,0 8,7 14,9 15,0 28,7 6,8 13,6 53,5 19,3 
Between 1971and1980 55,5 36,5 30,3 29,0 48,0 30,7 30,7 8,6 24,1 
From 1981 16,4 23,1 7,0 13,1 12,2 8,4 
Number of rooms 
2 or less 54,4 8,2 8,5 2,0 56,0 7,7 0,9 2.7 6,0 
3 25,4 15,9 7,4 13,0 22.5 11,5 1,5 4,1 3,6 
4 9,3 29,4 14,3 23,0 11, 1 19,5 4,9 11,1 16,9 
5 5,7 22,0 34,2 18,0 5,2 24,3 20,0 26,4 21,7 
6 or more 5,3 24,5 35,5 44,0 5,2 36,9 72,7 55,7 53,0 
Amenities 
Jnsidewc 95,3 98,2 99,0 92,8 96,7 99,0 98,6 
Own separate kitchen and cooking facilities 99,2 97,7 96,7 100,0 97,7 96,4 100,0 97,6 
Bath/shower on the premises 95,9 98,4 97,8 99,0 93,6 98,0 98,0 100,0 98,8 
Hot running water on the premises 94,9 99,0 100,0 93,2 98,9 97,2 100,0 100,0 
Central heating (full or partial) . 63,8 85,5 83,7 92,0 50,6 78,6 85,5 90,2 85,5 
Telephone 85,1 96,8 96.7 97,0 81,1 96,4 83,5 95,8 96,4 
Accommodation with garage 4,3 69,1 30,3 4,0 75,5 50,0 77,7 49,4 
Second home 15,9 13,8 0,6 23,0 14,6 16,6 3,6 2,4 
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Ensemble des menages : Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
(%) 
T ravaille habituellemenvactuellement Other economically active Autres actils 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole Ch6meur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
5,0 11,9 5,0 1,3 4,0 3,0 1,4 2,6 0,6 4,7 Repartition des manages 
176 772 454 954 37 80 63 89 237 919 17 93 Taille de l'echantillon 
2,7 3,6 3,3 3,9 4,1 4,0 2,2 3,0 2,7 4,3 2,4 1,7 Taille moyenne des manages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
85,0 84,3 57,5 78,7 97,3 43,8 23,0 48,3 15,0 22,2 29,4 2,2 Occupe par le proprietaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
10,1 18,5 13,7 35,0 11,2 11,2 29,3 9,7 Occupe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
11,0 3,2 18,6 6,4 2,7 20,0 n,o 31,5 67,1 46,8 70,6 88,2 Loue 
5,0 2,3 5,5 1,1 1,2 0,0 9,0 6,9 .1,6 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
93,0 89,0 92,1 99,0 97,3 92,5 33,0 31,5 38,9 88,0 41,2 38,7 Maison 
5,0 11,0 7,9 0,4 2,7 3,8 61,0 68,5 61,1 9,9 58,8 55,9 Appartement 
2,0 0,0 0,5 0,0 2,5 5,0 0,0 2,2 0,0 5,4 Autre 
Ann6e de construction 
60,0 13,1 41,4 35,0 27,0 0,0 12,1 30,8 Avant 191~ 
19,0 13,1 71,0 16,9 10,0 47,5 18,0 3,4 42,4 12,6 23,1 40,9 191Pr1945 
4,0 23,8 2,9 8,7 5,0 7,5 13,0 10,1 9,7 11,1 7,7 6,5 1946-1960 
10,0 27,2 2,7 9,8 45,0 10,0 21,0 37,1 13,3 15,8 38,5 19,4 1961-1970 
7,0 22,8 12,3 16,6 5,0 22,5 9,0 49,4 24,1 30,8 19,4 1971-1980 
1,0 11,3 6,5 11,2 13,0 10,4 17,7 12,9 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
7,0 56,1 3,3 0,5 0,0 2,5 32,0 47;1 27,8 5,2 17,6 18,3 2ou moins 
8,0 23,2 11,5 5,1 0,0 2,5 38,0 25,8 24,8 6,2 17,6 17,2 3 
21,0 13,0 22,1 12,7 2,7 8,8 14,0 16,9 24,0 14,2 17,6 19,4 4 
23,0 3,9 29,3 31,3 8,1 26,2 14,0 6,7 13,5 47,0 35,3 34,4 5 
42,0 3,9 33,8 50,4 89,2 58,8 2,0. 3,4 9,8 27,3 11,7 9,7 6ou plus 
Elements de confort 
100,0 60,8 87,5 87,6 100,0 93,0 88,8 91,3 94,2 94,1 w.c. a l'interieur du logement 
99,0 90,4 96,6 100,0 100,0 98,0 96,6 90,8 100,0 96,8 C!.!i~ine Sllparee et equipements permettant de faire la 
CUISIOO 
98,0 65,2 89,1 85,5 100,0 100,0 87,0 89,9 89,0 92,0 70,5 97,8 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
62,7 92,7 84,6 100,0 100,0 88,8 89,2 90,8 76,4 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
93,0 5,4 49,1 56,0 83,7 73,4 92,0 55,1 66,2 41,5 70,5 65,6 Chauffage central (complet ou partial) 
94,0 55,7 94,2 52,5 100,0 94,9 n.o 68,5 71,2 26,3 70,5 87,1 Telephone 
3,0 70,9 35,8 97,2 63,3 3,4 31,2 12,7 64,7 6,5 Logement avec garage 
5,0 7,3 3,4 3,0 6,3 7,0 2,2 4,7 0,8 1,1 Deuxieme residence 
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All households : the distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
availability of various consumer durables - by socio-economic status 
(%) 
Usually/currently working 
Non-manual worker in industry or services Self~mployed in industry or services public sector 
Travailleur non--manuel dans l'industrie ou lndllpendant dans l'industrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 70,0 92,3 81,0 89,0 52,2 91,9 66,6 93,0 84,3 
Second car 4,3 39,3 14,0 4,8 43,4 25,6 34,7 
Caravan (including tent trailer) 1,2 8,5 16,8 17,0 0,8 5,1 3,4 2,7 25,3 
Colour TV 73,0 88,5 88,2 96,0 68,1 89,4 93,5 88,8 91,6 
Second TV (colour or black and white) 41,8 23,0 45,2 34,2 13,8 
Music system (Hi-Fi) 43.2 61,5 86,5 89,0 39,3 53,6 54,9 66,6 85,5 
Video recorder 37,1 37,5 38,0 40,0 39,9 38,5 39,4 47,2 45,8 
Home computer 5,4 27,5 8,0 4,1 12,1 15,2 22,9 
Washing machine 87,6 92,3 91,2 90,0 85,8 94,7 92,6 93,0 88,0 
Deep-freeze 5,5 45,6 37,5 98,0 5,0 56,2 80,5 43,4 
Dishwasher 17,8 44,1 7,4 61,0 13,1 57,7 23,6 72,2 25,3 
Microwave oven 12,0 18,7 
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Ensemble des manages : Repartition des manages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
' (%) 
Travaille habituellemenVactuellement Other economically active Autres actifs 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
• 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
.Blens d'equlpement 
94,0 15,8 94,7 67,9 100,0 89,9 41,0 33,7 57,1 42,0 76,4 35,5 Voiture 
11,0 0,4 42,4 15,0 24,3 3,0 0,0 8,8 2,0 11,7 Seconde voiture 
3,0 0,4 1,4 1,4 5,1 7,0 1,1 1,5 0,4 5,8 3,2 Caravane (y compris caravane pliante) 
86,0 24,7 72,9 69,6 89,1 97,5 82,0 48,3 70,6 81,0 82,3 68,8 Television couleur 
9,0 75,8 16,0 10,8 8,0 53,9 16,1 11,7 Seconde tel~ision (couleur ou noir et blanc) 
72,0 11,1 23,2 22,4 27,0 62,0 83,0 36,0 35,5 32,9 35,2 80,6 Chaine Hi-Fi 
14,0 8,5 10,9 9,1 5,4 35,4 31,0 28,1 25,9 21,5 23,5 19,4 Magnetoscope 
5,0 0,3 2,5 5,4 13,9 11,0 5,6 3,4 15,1 Ordinateur familial 
89,0 50,9 94,4 74,7 100,0 91,1 41,0 62,9 73,9 78,5 76,4 76,3 Machine a laver 
91,0 1,8 82,5 97,2 n.2 73,0 4,5 22,6 35,2 25,8 Congelateur 
45,0 0,8 36,6 5,7 56,7 25,3 5,0 9,0 11,7 2,6 41,1 7,5 L.ave-vaisselle 
5,0 2,8 4,0 4,9 Four a miao-<>ndes 
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All households : the distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
availability of various consumer durables - by socio-economic status 
(%) 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retrait6 Incapable de travailler 
. 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L 
Distribution of the households 27,0 27,6 23,1 19,8 19,6 1,0 1,2 
Sample size 455 1792 2090 1123 550 385 15 76 268 
Mean household size 1,4 2.4 1,7 2,2 2,1 1,8 2,0 2,8 3,1 
ACCOMMODATION 
Title 
Ovmer occupied, no outstanding mortgage or housing loan 44,0 75,8 64,0 70,2 85,6 17,9 21,0 56,6 39,2 
O.Vner occupied, with mortgage or loan 8,5 5,3 12,5 15,6 3,9 23,8 
Rented 56,0 11,6 22,8 14,5 12,7 65,7 79,0 31,6 35,0 
Rent free 0,0 4,1 7,8 2,8 1,6 0,8 0,0 6,6 2,0 
Type of dwelling 
House 50,0 51,1 69,1 93,0 83,4 60,3 38,0 34,2 89,3 
Flat 
' 
50,0 48,9 30,9 5,8 16,5 35,6 56,0 65,8 9,4 
Other 0,0 0,1 1, 1 0,1 4,2 7,0 1,3 
Year of construction 
Before 1918 19,0 10,0 33,6 27,1 11,0 6,6 22,3 
Between 1918 and 1945 23,0 15,9 52,5 22,1 20,1 26,8 14,0 6,6 22,6 
Between 1946 and 1960 23,0 22,5 14,7 19,1 25,3 20,3 11,0 19,7 19,3 
Between 1961and1970 17,0 26,6 9,0 9,4 24,3 20,0 28,0 32,9 14,0 
Between 1971and1980 11,0 24,9 19,4 11,0 3,2 23,9 31,0 34,2 16,0 
From 1981 6,0 4,5 4,9 8,8 5,0 5,7 
Number of rooms 
2 or less 28,0 35,2 14,7 4,2 1,4 4,4 40,0 43,4 5,7 
3 31,0 25,8 23,6 6,6 3,6 16,4 19,0 21,1 6,6 
4 24,0 17,1 27,7 20,6 12,5 21,6 32,0 13,2 19,6 
5 11,0 9,3 18,2 31,5 23,1 31,9 4,0 11,8 39,1 
Sor more 6,0 12,6 15,9 37,0 59,4 25,7 5,0 10,5 28,9 
Amenities 
Inside we 98,0 78,0 90,0 91,3 99,2 100,0 85,5 89,5 
O.Vn separate kitchen and cooking facilities 100,0 94,1 96,0 99,8 97,9 100,0 96,1 
Bath/shower on the premises 92,0 74,7 87,6 87,3 96,3 98,2 93,0 88,2 84,7 
Hot running water on the premises 74,3 92,0 85,8 96,5 100,0 88,2 84,6 
Central heating (full or partial) 89,0 34,0 67,6 44,5 84,7 71,9 96,0 50,0 35,9 
Telephone 97,0 76,3 92,9 58,5 98,3 97,4 89,0 71,1 29,5 
Accommodation with garage 2,1 61,2 28,4 74,7 33,0 1,3 11,0 





























Ensemble des manages : Repanltlon des manages selon le type de logement, les elements de confort et 





DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
4,0 5,9 4,6 5,3 10,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Repartition des menages 
68 455 420 1045 147 213 2232 6489 9033 7705 2764 1967 Taille de l'echantillon 
1.4 1,9 1,4 2,3 1,6 1,7 2,2 3,1 2,7 3,5 2.9· 2,5 Taille moyenne des menages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
4,0 56,3 37,6 51,7 72, 1 7,0 56,0 63,8 34,4 41,3 75,2 8,3 Occupe par le proprietaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
4.4 2,8 12,7 10,3 8,3 24,5 35,4 35,7 Occupe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
96,0 32,5 41,7 34,2 23,1 79,8 43,0 23,2 33,8 21.7 22,4 55,3 Loue 
0,0 6,8 17,8 1.4 4,7 2,8 1,0 4,6 7,3 1,6 2,4 0,7 Loue A titre gratuit · 
Type de logement 
4,0 29,9 41,2 87,2 72,9 49,8 59,0 43,3 62,2 92,4 74,2 64,2 Maison 
53,0 69,9 58,8 11,6 26,5 39,4 38,0 56,6 37,8 6,7 25,3 31,0 Appartement 
44,0 0,2 1,2 0,6 10,8 3,0 0,1 0,9 0,4 4,7 Autre 
Ann'9 de construction 
28,0 4,2 30,8 32,0 24,0 6,2 23,2 21,2 Avant 1918 
19,0 12,7 50,0 21,8 21,6 26,3 19,0 10,1 40,6 15,5 14,4 28,2 1918-1945 
11,0 25,1 16,0 14,9 19,0 22,1 15,0 18,0 10,2 12, 1 18,3 13,6 1946-1960 
13,0 29,0 7,6 9,9 22,4 18,3 18,0 28,4 8,5 12,9 38,2 17,5 1961-1970 
17,0 29,0 21,2 14,9 5,1 23,0 19,0 37,4 28,0 .24,8 8,0 24,4 1971-1980 
11,0 5,1 7,6 10,3 7,0 12,7 11,6 16,3 1981 ou plus tard 
Nombre de pikes 
74,0 24,0 33,4 5,8 0,0 14,1 22,0 49,6 14,4 3,7 2,4 7,5 2oumoins 
13,0 23,1 24,0 8,8 6,8 16,0 23,0 23,0 19,0 4,9 6,3 12,0 3 
6,0 16,3 21,4 21,3 21,1 18,3 27,0 12,5 26,4 12,8 16,5 17,9 4 
4,0 12,7 13,9 36,0 27,2 30,0 15,0 6,6 21,2 32,6 24,4 31,9 5 
3,0 24,0 7,2 28,1 44,9 21,1 14,0 8,2 19,0 46,0 50,4 30,8 6ou plus 
Elements de confort 
88,0 87,7 86,9 89,2 99,3 97,0 84,6 93,5 93,9 99,4 W.C. A l'interieur du logement 
100,0 96,7 87,5 100,0 93,9 100,0 96,0 95,4 99,7 97,7 C~i~ine separee et equipements permettant de faire la 
eutsme 
64,0 85,9 82,9 84,0 92,5 97,7 94,0 84,4 92,8 91,8 96,8 98,7 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
85,5 89,5 83,1 92,5 100,0 83,7 95,2 91,0 96,7 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
86,0 48,4 60,7 35,2 82,9 75,6 88,0 41,0 72,3 57,7 88,2 76,2 Chauffage central (complet ou partial) 
66,0 68,4 83,1 46,8 96,5 93,0 94,0 74,8 92,7 54,3 97,8 95,7 Telephone 
0,4 34,0 16,7 44,2 16,0 2,7 61,6 28,9 75,1 29,2 Logement avec garage 
1,0 8,6 4,3 1,2 0,0 12,0 12,5 8,8 2,2 1,4 Oeuxieme residence 
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All households : the distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of various consumer durables - by socio-economic status 
(%) 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retrait~ Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L 
Durables 
Car 40,0 23,1 62,4 38,3 76,1 59,5 41,0 35,5 38,6 
Second car 1,0 • 1,7 7,5 5,3 9,6 0,0 1,3 1,3 
Caravan (including tent trailer) 3,0 0,2 3,9 1,1 3,2 7,5 0,0 1,3 0,4 
Colour TV 88,0 37,4 ~.9 74,5 93,0 93,8 86,0 53,9 . 75,3 
Second TV (colour or black and white) 9,0 64,3 14,6 14,3 0,0 53,9 11,6 
Music system (Hi-Fi) 53,0 14,2 16,0 17,1 22,1 47,8 53,0 22.4 22,2 
Video recorder 6,0 10,9 8,0 6,9 10,5 19,2 39,0 28,9 12,4 
Home computer 1,0 1, 1 1,3 4,1 4,9 8,0 1,3 1,6 
Washing machine 55,0 58,1 81,6 62,2 97,2 89,4 63,b 71;1 65,3 
Deep-freeze 90,0 1,5 39,8 n,8 40,0 76,0 9,2 
Dishwasher 10,0 4,9 16,0 4,5 26,7 4,7 10,0 10,5 1,5 












Ensemble des menages : Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 





OK I G I F I IRL I L I NL OK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
16,0 11,0 30.4 23,1 42, 1 30,0 62,0 37,6 77,1 51,8 82,9 67,8 Voiture 
3,0 0,7 1,6 2,7 7.4 7,0 2,3 27,1 10,4 23,6 Seconde voiture 
0,0 0,2 1,0 0,2 2,0 4,7 5,0 0,5 5,6 1,5 3,7 12.4 Caravane (y compris caravane pliante) 
49,0 35,6 69,0 71,4 88,4 83,6 86,0 51,4 83,8 81,8 90,2 88,7 T{lf{lvision couleur 
7,0 62,2 16,6 8,8 16,0 54,9 21,3 15,8 Seconde t{lf{lvision (couleur ou noir et blanc) 
77,0 16,7 18,6 21,3 26,5 51,6 78,0 26,8 41,2 36,9 48,3 72,5 Chaine Hi-Fi 
8,0 15,2 6,9 8,7 10,2 16,0 21,0 24,6 23,6 20,5 22,6 32,9 Magnetoscope 
13,0 2,9 2,7 5,4 8,0 9,0 2,5 6, 1 11, 1 18,9 Ordinateur familial 
15,0 46,8 61.4 58,3 93,8 86.4 66,0 69,8 85,6 77,1 94,7 89,6 Machine A !aver 
53,0 1,1 19,0 56,4 23,9 89,0 3,2 44,1 71,9 39,6 Cong{llateur 
3,0 4,2 9,2 2,2 22,4 3,3 25,0 8,2 28,4 7,6 40,3 9,4 Lave-vaisselle 
3,0 2,4 5,0 6,3 Four A micro--ondes 
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All households: Distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of durables - by economic situation of household 
(%) 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also usually working 
Total Au mains un autre membre du manage travaille aussi hab1tuellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK l G l F l IRL I L I NL 
Distribution of the households 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,0 3,8 2,9 0,9 
Sample size 2232 6489 9038 7705 2764 1967 332 248 264 164 25 




Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 56,0 63,8 34,4 41,3 75,2 8,3 81,0 75,0 33,5 27,2 84,0 
Owner occupied, with mortgage or loan 8,3 24,5 35,4 35,7 14,9 40,8 62,5 
Rented 43,0 23,2 33,8 21,7 22,4 55,3 16,0 8,5 22,0 10,3 16,0 
Rent free 1,0 4,6 7,3 1,6 2,4 0,7 3,0 1,6 3,6 0,0 
Type of dwelling 
House 59,0 43,3 62,2 92,4 74,2 64,2 87,0 73,8 81,1 98,8 92,0 
Flat 38,0 56,6 37,8 6,7 25,3 31,0 13,0 26,2 18,9 1,2 8,0 
Other 3,0 0,1 0,9 0,4 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 lo 24,~ 6,2 23,2 21,2 23,0 6,9 10,8 38,4 
Between 1918 and 1945 19,0 10,1 40,6 15,5 14,4 28,2 14,0 8,1 45,8 7,7 23,0 
Between 1946 and 1960 15,0 18,0 10,2 12,1 18,3 13,6 9,0 22,6 5,6 16,4 7,6 
Between 1961 and 1970 18,0 28,4 8,5 12,9 38,2 17,5 20,0 31,5 8,1 36,2 30,7 
Between 1971 and 1980 19,0 37,4 28,0 24,8 8,0 24,4 32,0 31,0 31,9 26,1 
From 1981 7,0 12,7 11,6 16,3 3,0 8,5 2,9 
Number of rooms 
2 or less 22,0 49,6 14,4 3,7 2,4 7,5 0,0 75,4 0,4 0,0 0,0 
3 23,0 23.0 19,0 4,9 6,3 12,0 6,0 19,0 8,7 0,0 0,0 
4 27,0 12,5 26,4 12,8 16,5 17,9 31,0 3,6 29,0 5,9 16,0 
5 15,0 6,6 21,2 32,6 24,4 31,9 32,0 1,2 28,8 31,6 20,0 
6 or more 14,0 8,2 19,0 46,0 50,4 30,8 31,0 0,8 33,0 62,5 64,0 
Amenities 
Inside we 97,0 84,6 93,5 93,9 99,4 100,0 76,2 96,0 100,0 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 96,0 95,4 99,7 97,7 100,0 93,5 98,4 100,0 
Bath/shower on the premises 94,0 84,4 92,8 91,8 96,8 98,7 99,0 81,9 97,0 99,4 100,0 
Hot running water on the premises 83,7 95,2 91,0 96,7 100,0 79,8 98,4 98,2 100,0 
Central heating (full or partial) 88,0 41,0 72,3 57,7 88,2 76;1 89,0 19,4 73,8 79,2 76,0 
Telephone 94,0 74,8 92,7 54,3 97,8 95,7 98,0 68,5 97,4 74,1 100,0 
Accommodation with garage 2,7 61,6 28,9 75,1 29,2 4,4 81,4 36,9 76,0 
Second home 12,0 12,5 8,8 2,2 1,4 18,0 12,9 11,9 5,3 
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Ensemble des manages: Repartition des manages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - selon la situation economlque du menage 
(%) 
Le chef de mllnage et son conjoint Either head or spouse usually working 
travaillent habituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre du mllnage ne Au moins un autre membre du mllnage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
32,0 18,4 28,6 19,1 20,9 31,0 7,8 3,5 4,5 2,6 Repartition des manages 
828 1193 2592 938 529 411 694 504 319 1114 126 51 Taille de l'echantillon 
2,8 3,6 3,3 3,6 2,9 3,1 1,6 4,0 3,9 4,9 3,9 3,7 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
73,0 58,9 19,0 16,2 60,0 6,6 42,0 70,2 34,8 44,6 85,7 21,6 Occupe par le proprietaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
9,5 48,0 68,7 60,8 6,7 27,8 32,7 27,5 Occupe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
25,0 26,9 27,7 14,4 37,0 31,9 56,0 21,4 32,1 21,6 11,9 51,0 Loue 
1,0 4,7 5,4 0,7 3,0 0,7 1,0 1,6 5,3 1,1 2,3 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
75,0 40,4 71,1 95,5 67,6 77,4 44,0 51,6 67,3 94,8 89,7 86,3 Maison 
25,0 59,6 28,9 4,2 31,8 18,2 49,0 48,4 32,7 4,2 10,3 9,8 Appartement 
0,0 0,0 0,3 0,7 4,4 8,0 0,0 1.0 0,0 3,9 Autre 
Annee de construction 
22,0 5,3 11,3 17,4 30,0 6,0 24,6 25,3 Avant1918 
16,0 6,9 28,4 10,0 10,4 30,2 18,0 11,1 34,7 15,6 12,6 33,3 1918-1945 
11,0 13,2 6,6 8,0 12,2 9,0 14,0 19,6 7,7 15,2 20,4 9,8 1946-1960 
17,0 25,6 6,2 11,5 42,6 17,3 18,0 34,5 11,5 19,0 36,9 23,5 1961-1970 
26,0 49,0 35,1 35,5 17,4 25,5 13,0 29,8 39,3 18,8 4,8 23,5 1971-1980 
8,0 16,6 23,6 18,0 7,0 6,7 6,8 9,8 1981 ou plus tard 
Nombre de pi~ 
8,0 58.7 4,6 0,8 1,8 1,2 36,0 71,2 5,2 1,3 0,0 2 ou moins 
21,0 23,2 14,3 2,8 7,5 6,1 25,0 19,6 9,8 2,2 0,0 3 
32,0 11,9 25,9 7,4 22,9 14,6 23,0 6,2 25,8 8,5 6,3 13,7 4 
20,0 4,5 26,8 26,4 24,0 35,0 8,0 2,2 30,0 33,5 25,4 41,2 5 
19,0 1,7 28,3 62,7 43,7 43,1 9,0 0,8 29,2 54,5 68,3 45,1 6ou plus 
Elements de contort 
98,0 86,1 98,6 98,8 99,4 94,0 85,3 93,1 96,4 99,2 w.c. a l'interieur du logement 
100,0 96,4 98,0 99,6 98,5 99,0 96,0 97,7 100,0 100,0 Ct.!i~ine separee et equipements permettant de faire la 
cu1s1ne 
99,0 87,1 98,8 99,1 97,7 99,0 89,0 85,7 94,4 95,5 98,4 100,0 Salle de bain el/ou douche dans le logement 
85,4 99,4 98,7 97,3 100,0 86,7 94,8 95,9 98,4 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
85,0 45,9 82,3 81,3 89,7 85,2 88,0 32,9 71,7 59,2 90,4 74,5 Chauffage central (complet OU partial) 
97,0 75,5 97,8 64,5 98,2 98,5 87,0 77,2 96,0 57,8 100,0 98,0 Telephone 
4,0 75,9 33,9 81,6 37,2 2,6 69,9 31,7 88,8 31,4 Logement avec garage 
14,0 12,2 10,7 2,7 1,7 9,0 18,1 7,6 2,4 0,0 Deuxieme residence 
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All households: Distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of durables - by economic situation of household 
(%) 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also usually 
working 
Total Au moins un autre membre du menage travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 62,0 37,6 n.1 51,8 82,9 67,8 88,0 37,5 96,9 52,6 92,0 
Seoond car 7,0 2,3 27,1 10,4 23,6 21,0 3,6 67,7 27,5 52,0 
Caravan (induding tent trailer) 5,0 0,5 5,6 1,5 3,7 12,4 12,0 0,0 11,7 2,2 0,0 
Colour TV 86,0 51,4 83,8 81,8 90,2 88,7 95,0 42.7 86,8 99,1 88,0 
Seoond TV (oolour or black and white) 16,0 54,9 21,3 15,8 36,0 68,5 33,1 28,0 
Music system (Hi-Fi) 78,0 26,8 41,2 36,9 48,3 72,5 95,0' 22.2 54,5 72,5 48,0 
Video reoorder 21,0 24,6 23,6 20,5 22,6 32,9 35,0 22.6 37,3 37,7 16,0 
Home computer 9,0 2,5 6,1 11, 1 18,9 25,0 2,8 12,5 8,0 
Washing machine 66,0 69,8 85,6 n.1 94,7 89,6 94,0 70,6 98,1 99,3 100,0 
Deep-freeze 89,0 3,2 44,1 71,9 39,6 100,0 1,6 73,5 96,0 
Dishwasher 25,0 8,2 28,4 7,6 40,3 9,4 54,0 5,6 43,4 17,3 40,0 
Microwave oven 5,0 6,3 7,0 23,7 
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Ensemble des manages: Repartition des manages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de biens de consommatlon durables - selon la situation economique du menage 
(%) 
Le chef de manage et son conjoint Either head or spouse usually working 
travail lent habituellement ; (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre du menage ne Au moins un autre membre du manage 
travaille travaille aussi habituellement 
' 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
84,0 52,9 98,0 65,2 97,1 8'J,3 52,0 42,1 91,2 48,7 94,4 90,2 Voiture 
11,0 4,1 53,7 17,8 42,7 2,0 3,8 45,6 25,7 54,7 Seconde voiture 
7,0 0,8 9,9 2,0 3,7 16,3 3,0 0,2 7,8 1,7 9,5 21,6 Caravane (y compris caravane pliante) 
92,0 62,2 90,8 93,3 92,0 94,9 76,0 52,0 84,4 88,6 91,2 98,0 Television couleur 
21,0 48,0 28,5 16,4 9,0 59,9 21,8 23,0 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
90,0 35,6 62,6 58,1 69,5 89,5 81,0 32,3 51,9 48,6 61,1 84,3 Chaine Hi-Fi 
31,0 33,5 38,2 34,4 37,6 50,9 15,0 25,2 26,9 28,4 27.7 49,0 Magnetoscope 
12,0 3,6 11,2 13,4 30,9 7,0 1,4 5,8 10,3 25,5 Ordinateur familial 
83,0 79,9 98,0 95,3 97,3 98,1 53,0 71,8 94,2 86,8 100,0 100,0 Machine a laver 
98,0 4,4 58,7 73,5 47,4 79,0 2,4 57,8 84,9 74,5 Congelateur 
40,0 16,4 52,1 13,0 55,3 17,8 14,0 6,2 26,1 8,3 44,4 5,9 Lave-vaisselle 
7,0 12,9 4,0 7,4 Four a micro-ondes 
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All households: Distribution of households according .to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of durables - by economic situation of household 
(%) 
Le chef de mt\nage ou son conjoint travaille Neither head nor spouse (if any) usually-
habituelle~ent (pas les deux) working 
No other member in employment At least one other member usually working 
Aucun autre membre du mt\nage ne Au moins un autre membre du manage 
travaille travaille habituellement 
DK· I G I F I IRL I l I NL DK I G I F I IRL I l I NL 
Distribution of the households 34,9 31,5 52,1 41,5 4,4 0,3 1,2 2,5 
Sample size 2263 2848 3184 1441 816 285 34 411 33 50 
Mean household size 3,3 2,7 3,8 3,2 2,7 3,5 4,3 3,1 3,7 3,3 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 57,0 22,3 34,7 75,2 4,0 72,2 54,5 61,2 85,2 24,5 
Owner occupied, with mortgage or loan 8,5 30,1 41,8 40,6 12,4 7,9 17,1 18,4 
Rented 29,5 42,1 21,9 23,0 55,1 13,8 26,8 20,8 13,0 55,1 
Rent free 5,1 5,5 1,6 1,8 0,2 1,7 10,7 0,9 1,9 2,0 
Type of dwelllng 
House 37,3 57,3 92,1 74,8 62,4 46,0 74,9 96,7 90,8 89,8 
Flat 62,6 42,6 7,1 25,1 34,1 54,0 25,1 3,3 9,2 12,2 
Other 0,2 0,9 0,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 4,6 20,7 16,5 5,8 49,8 27,6 35,1 
Between 1918 and 1945 7,2 34,8 12,3 10,4 28,3 13,8 13,6 26,5 13,7 30,6 
Between 1946 and 1960 15,2 8,6 8,2 15,7 9,7 22, 1 15,1 20,1 16,4 16,3 
Between 1961 and 1970 28,6 9,0 12,1 46,5 15,8 29,5 18,2 9,5 32,0 28,6 
Between 1971 and 1980 44,5 31,6 32,5 10,8 25,6 28,8 3,2 12,4 2,7 18,4 
From 1981 16,0 14,2 20,6 0,0 3,9 8,2 
Number of rooms 
2 or less 54,0 13,8 4,4 2,3 10,6 57,8 10,6 0,3 0,0 2,0 
3 22,3 17,6 4,7 5,5 12,4 24,4 6,6 4,8 3,7 . 4,1 
4 10,8 29,0 10,1 15,7 16,8 12,4 10,9 19,7 5,6 12,2 
5 5,6 22,0 33,4 26,7 31,5 3,4 42,4 35,4 14,8 32,7 
6ormore 7,3 17,7 47,4 49,8 28,8 1,9 29,5 39,8 75,9 53,1 
~menltles 
Inside we 88,8 95,8 94,2 99,6 82,5 93,2 92,7 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 97,3 95,8 99,7 97,5 96,6 96,4 100,0 98,0 
Bath/shower on the premises 90,0 96,6 92,9 98,5 99,0 84,0 93,0 89,8 98,1 100,0 
Hot running water on the premises 89,4 97,5 91,8 98,6 100,0 84,7 93,0 89,9 98,1 100,0 
Central heating (full or partial) 45,4 74,2 63,2 91,7 75,0 40,4 57,4 41,4 75,9 70,0 
Telephone 75,3 92,8 52,1 97,7 94,9 84,5 92,9 49,9 100,0 98,0 
Accommodation with garage 2,6 61,5 31,3 83,9 27,1 3,4 55,2 29,7 75,9 36,0 
Second home 11,6 8,4 2,8 1,6 17,5 0,0 1,0 0,0 
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Ensemble des menages: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - s~lon la situation economlque du manage 
(pour 10.000) 
Ni le chef du manage ni .son conjoint (le cas 
octieant) ne travaille 
None working in household Total 
Personne ne travaille dans le manage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F j IRL I L I NL 
24,0 28,8 30,3 21,3 31,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ~partition des mtlnages 
378 1868 2747 1893 589 614 2232 6489 9038 no5 2764 1967 Taille de l'tlchantillon 
1,3 2,0 1,7 2,1 1,8 1,7 2,2 3,1 2,7 3,0 2,9 2,5 Taille moyenne des mtlnages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
lltre d'occupatlon 
37,0 70,3 54,7 59,9 82,5 12,5 56,0 63,8 34,4 41,3' 75,2 8,3 Occu~ par le propritltaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
6,1 5,3 11,5 13,5 8,3 24,5 35,4 35,7 Occu~ par le propritltaire avec hypotheque ou pret 
62,0 17,7 30,2 26,2 15,1 72,8 43,0 23,2 .33,8 21,7 22,4 55,3 Loutl 
0,0 5,9 9,7 2,4 2,3 1,1 1,0 4,6 7,3 1,6 2,4 0,7 Lou{I a titre gratuit 
Type de logement 
43,0 45,5 61,1 88,6 79,9 53,2 59,0 43,3 62,2 92,4 74,2 64,2 Maison 
55,0 54,4 38,8 10,0 19,8 39,5 38,0 56,6 37,8 6,7 25,3 31,0 Appartement 
2,0 0,1 1,4 0,3 7,3 3,0 0,1 0,9 0,4 4,7 Autre 
Ann6e de construction 
18,0 8,9 32,7 28,2 24,0 6,2 23,2 21,2 Avant1918 
25,0 15,0 51,1 21,7 21,5 25,7 19,0 10,1 40,6 15,5 14,4 28,2 1918-1945 
23,0 22,5 14,5 16,7 24,4 22,3 15,0 18,0 10,2 12,1 18,3 13,6 1946-1960 
16,0 27,5 9,1 9,8 22,8 18,4 18,0 28,4 8,5 12,9 38,2 17,5 1961-1970 
10,0 26,1 20,1 12,6 3,1 22,4 19,0 37,4 28,0 24,8 8,0 24,4 1971-1980 
6,0 5,1 6,5 11,1 7,0 12,7 11,6 16,3 1981 ou plus tard 
Nombre de pikes 
33,0 27,4 19,4 6,4 1,6 8,9 22,0 49,6 14,4 3,7 2,4 7,5 2ou moins 
30,0 24,9 23,7 8,5 4,7 17,6 23,0 23,0 19,0 4,9 6,3 . 12,0 3 
23,0 18,0 26,2 21,6 15,4 22,8 27,0 12,5 26,4 12,8 16,5 17,9 4 
10,0 11,7 17,0 33,4 24,3 29,6 15,0 6,6 21,2 32,6 24,4 31,9 5 
3,0 17,9 13,7 30,1 53,9 21,1 14,0 8,2 19,0 46,0 50,4 30,8 6ou plus 
E16ments de contort 
98,0 80,0 89,5 89,1 99,1 97,0 84,6 93,5 93,9 99,4 W.C. A l'interieur du logement 
100,0 94,3 93,9 99,8. 96,9 100,0 96,0 95,4 99,7 97,7 Cl!i~ine ~par{le et tlquipements permettant de faire la 
a.nsine 
91,0 76,1 86,8 83,9 94,5 98,0 94,0 84,4 92,8 91,8 96,8 98,7 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
75,4 91,3 82,4 95,0 100,0 83,7 95,2 91,0 96,7 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
90,0 37,8 66,1 37,6 85,3 72,5 88,0 41,0 72,3 57,7 88,2 76,2 Chauffage central (complet ou partial) 
95,0 71,9 89,2 50,2 97,6 94,5 94,0 74,8 92,7 54,3 97,8 95,7 Ttllephone 
1,6 53,4 19,7 66,0 25,1 2,7 61,6 28,9 75,1 29,2 Logement avec garage 
11,0 11,1 8,0 0,8 1,3 12,0 12,5 8,8 2,2 1,4 Oeuxi~me residence 
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All households: Distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of durables - by economic situation of household 
(%) 
Le chef de m6nage ou son conjoint travail le Neither head nor ~pouse (if any) usually-
habituellement (pas les deux) working 
No other member in employment At least one other member usually working 
Aua.in autre membre du m6nage ne Au moins un autre membre du m6nage 
travail le travaille habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car. 45,4 86,5 64,2 94,0 68,3 44,3 85,6 47,4 85,2 72,0 
Second car 1,8 23,4 6,9 23,4 5,6 48,0 6,7 42,6 
Caravan (induding tent trailer) 0,8 4,8 2,0 4,5 13,4 0,2 3,6 0,0 3,7 8,0 
Colour TV 60,6 84,0 82,2 91,0 83,8 53,5 89,6 81,3 98,1 90,0 
Second TV (colour or black and white) 47,7 23,3 17,8 59,1 13,2 24,1 
Music system (Hi-Fi) 33,3 50,2 38,2 60,7 80,4 27,6 37,4 29,1 46,3 66,0 
Video recorder 32, 1 29,1 22,1 30,4 33,0 23,0 34,7 12,4 27,8 44,0 
Home computer 2,9 7,6 15,4 22,5 1,7 1,6 11,1 22,0 
Washing machine 78,5 88,1 80,1 95,5 85,4 76,9 100,0 76,8 100,0 94,0 
Deep-freeze 4,3 44,9 75,6 34,7 1,0 73,4 90,7 56,0 
Dishwasher 7,9 29,5 8,7 50,5 8,6 6,3 6,0 3,6 40,7 2,0 
Microwave oven 6,2 2,8 
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Ensemble des menages: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - selon la situation economlque du menage 
(pour 10.000) 
Ni le chef du manage ni son conjoint (le cas 
llchaant) ne travaille 
None working in household Total 
Personne ne travaille dans le manage Total 
DK 1. G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Biens d'equlpement 
33,0 15,7 55,7 27,2 66,0 49,7 62,0 37,6 n,1 51.8 82,9 67,8 Voiture 
0,0 0,5 6,5 2,9 4,0 7,0 2,3 27,1 10,4 23,6 Seconde voiture 
2,0 0,3 3,1 0,7 2,3 7,5 5,0 0,5 5,6 1,5 3,7 12,4 Caravane (y c:ompris caravane pliante) 
86,0 33,8 80,6 70,1 91,1 89,6 86,0 51,4 83,8 81,8 90,2 88.7 Television c:ouleur 
7,0 64,1 15,0 10,8 16,0 54,9 21,3 15,8 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
49,0 12, 1 18,1 15,8 18,6 49,8 78,0 26,8 41,2 36,9 48,3 72,5 Chaine Hi-Fi 
6,0 10,3 9,2 6,4 6,9 18,2 21,0 24,6 23,6 20,5 22,6 32,9 Magnetoscope 
2,0 1,6 1,6 2,8 4,6 9,0 2,5 6,1 11, 1 18,9 Ordinateur familial 
48,0 50,7 n.o 55,4 95,2 87,6 66,0 69,8 85,6 77,1 94,7 89,6 Machine a laver 
86,0 1,8 34,3 70,4 35,3 89,0 3,2 44,1 71,9 39,6 Congelateur 
7,0 4,5 14,3 2,7 24,2 4,7 25,0 8,2 28,4 7,6 40,3 9,4 Lave-vaisselle 
2,0 1,8 5,0 6,3 Four a micro-ondes 
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All households: Distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of durables - by expenditure group 
(%) 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Moinsde0,4 
OK I G I F I IRL I L I NL DK I G l F l tRL I L 
Distribution of the households 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,0 3,2 9,3 4,9 
Sample size 2232 6489 9038 77<:fJ 2764 1967 37 206 842 578 138 
Mean household size 2,2 3,1 2,7 3,5 2,9 2,5 1,9 2, 1 3,0 4,4 3,8 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 56,0 63,8 34,4 41,3 75,2 8,3 48,0 71,4 39,9 24,5 45,6 
Owner occupied, with mortgage or loan 8,3 24,5 35,4 35,7 0,5 19,6 17,6 
Rented 43,0 23,2 33,a' 21,7 22,4 55,3 52,0 20,9 27,5 55,8 53,6 
Rent free 1,0 4,6 7,3 1,6 2,4 0,7 0,0 7,3 13,0 2,1 0,7 
Type of dwelllng 
House 59,0 43,3 62,2 92,4 74,2 64,2 53,0 n,1 72,6 86,2 60,4 
Flat 38,0 56,6 37,8 6,7 25,3 31,0 36,0 21,8 27,4 11,7 39,6 
Other 3,0 0,1 0,9 0,4 4,7 12,0 0,5 2,1 0,0 
Year of construction 
Before 1918 24,0 6,2 23,2 21.2 37,0 19,9 16,7 42,8 
Between 1918 and 1945 19,0 10,1 40,6 15,5 14,4 28.2 19,0 24,8 56,7 16,2 19,1 
Between 1946 and 1960 15,0 18,0 10,2 12, 1 18,3 13,6 13,0 26,2 9,3 8,4 10,1 
Between 1961and1970 18,0 28,4 8,5 12,9 38,2 17,5 21,0 18,0 5,5 13,5 22,5 
Between 1971and1980 19,0 37,4 28,0 24,8 8,0 24,4 8,0 11,2 16,5 30,2 5,6 
From 1981 7,0 12,7 11,6 16,3 3,0 12,0 15,0 
Number of rooms 
2 or less 22,0 49,6 14,4 3,7 2,4 7,5 41,0 41,7 17, 1 8,5 4,3 
3 23,0 23,0 19,0 4,9 6,3 12,0 21,0 18,4 17,7 8,8 7,9 
4 27,0 12,5 26,4 12,8 16,5 17,9 20,0 11,2 29,5 17,3 26,1 
5 15,0 6,6 21,2 32,6 24,4 31,9 8,0 11,2 18,9 47,4 21,0 
6 or more 14,0 8,2 19,0 46,0 50,4 30,8 10,0 17,5 16,8 18,0 40,6 
Amenities 
Inside we 97,0 84,6 93,5 93,9 99,4 91,0 46,6 81,5 89,0 97,1 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 96,0 95,4 99,7 97,7 100,0 83,0 94,0 100,0 
Bath/shower on the premises 94,0 84,4 92,8 91,8 96,8 98,7 88,0 34,0 76,9 84,5 89,8 
Hot running water on the premises 83,7 95,2 91,0 96,7 100,0 33,5 82,1 82,9 87,6 
Central heating (full or partial) 88,0 41,0 72,3 57,7 88,2 76,2 77,0 9,7 48,1 25,1 60,1 
Telephone 94,0 74,8 92,7 54,3 97,8 95,7 78,0 32,0 79,0 15,5 89,8 
Accommodation with garage 2,7 61,6 28,9 75,1 29,2 0,0 46,2 7,1 62,3 
Second home 12,0 12,5 8,8 2,2 1,4 5,0 0,0 1,2 0,5 
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I NL 
Ensemble des menages: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatton durables - selon la classe de depenses 
(%) 
™penses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6--0.8 
0,4--0,6 0,6--0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
9,0 5,7 18,4 17,4 13,6 25,0 7,9 19,2 21,8 24,2 Rllpartition des mllnages 
207 367 1666 1389 482 267 506 513 1744 1551 603 476 Taille de l'{lchantillon 
2,2 2,4 3,0 3,9 3,4 3,0 2,1 2,7 2,8 3,7 3,0 2,7 Taille moyenne des mllnages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
43,0 70,0 30,1 36,1 71,0 4,1 43,0 64,5 30,2 45,8 74,6 7,1 Occup{l par le proprilltaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
4,4 28,4 27,1 15,0 4,5 30,8 32,6 26,3 Occup{l par le propootaire avec hypolheque ou pret 
56,0 18,5 33,8 34,8 27,1 80,5 55,0 24,8 33,0 19,8 22,7 66,4 Loue 
1,0 7,1 7,7 2,1 1,8 0,4 1,0 6,2 5,9 1,8 2,6 0,2 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
50,0 63,8 67,8 89,8 78,2 61,0 51,0 55,8 65,8 93,7 78,8 58,6 Maison 
42,0 36,0 32,2 8,8 21,2 34,8 46,0 44,2 34,1 5,1 20,9 33,8 Appartement . 
8,0 0,3 1,4 0,6 4,1 3,0 0,0 1.2 0,3 7,6 Autre 
Ann'8 de construction 
22,0 13,4 20,3 31,2 27,0 12, 1 24,7 21,2 Avant1918 
20,0 21,3 42,1 16,2 15,7 30,7 22,0 15,0 37,0 17,3 12,4 27,1 1918-1945 
20,0 25,3 9,3 12,6 15,7 15,0 15,0 18,7 9,4 12,7 15,9 15,1 1946-1960 
21,0 21,5 7,3 11,7 32,1 13,9 17,0 25,7 8,2 11,9 41,7 18,9 1961-1970 
13,0 18,5 23,8 26,9 5,2 24,0 13,0 28,5 30,1 22,7 9,0 22, 1 1971-1980 
4,0 17,5 12,3 16,5 7,0 15,5 10,6 16,8 1981 ou plus tard 
Nombre de pl8ces 
31,0 43,3 12,0 4,4 1,6 12,0 28,0 48,5 9,7 3,6 1,6 7,4 2ou moins 
25,0 20,7 18,0 6,5 4,9 14,2 28,0 20,1 19,2 5,4 3,3 16,8 3 
25,0 13,9 29,7 18,8 15,3 18,0 21,0 12,5 28,1 15,7 15,4 16,0 4 
10,0 8,7 23,9 42,6 28,7 33,0 14,0 6,4 22,7 36,8 28,4 33,8 5 
10,0 13,4 16,3 27,7 49,5 22,8 9,0 12,5 20,3 38,4 51,3 26,1 6ouplus 
B6ments de contort 
96,0 61,9 92,1 91,3 99,1 96,0 72,9 95,0 92,0 99,5 W.C. A l'intOOeur du logement 
100,0 90,2 95,8 99,5 95,9 99,0 93,4 97,0 99,5 98,5 C~i~ne sllparoo et &quipements permettant de faire la 
cu1s1ne 
89,0 54,2 91,3 87,5 95,6 99,6 89,0 68,6 94,8 88,8 97,3 98,7 Salle de bain etlou douche dans le logement 
54,5 93,6 86,4 95,8 100,0 68,2 96,9 87,9 97,8 100,0 Eau chaude oourante dans le logement 
92,0 16,9 65,6 41,5 80,4 68,2 88,0 24,2 74,4 53,2 90,7 73,1 Chauffage central (complet ou partial) 
88,0 54,5 90,5 29,3 96,6 92,5 93,0 57,5 94,7 47,0 98,8 93,9 T{llllphone 
0,3 59,5 16,0 71,1 15,7 .. 0,0 65,1 23,6 79,7 . 21,4 Logement avec garage 
9,0 1,4 3,5 0,7 0,7 9,0 3,5 6,0 1,5 1,3 Deuxieme rnsidence 
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All households: Distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of durables - by expenditure group 
(%) 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Moinsde 0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L 
Durables 
Car 62,0 37,6 77,1 51,8 82,9 67,8 47,0 2,4 53,9 25,5 76,0 
Second car 7,0 2,3 27,1 10,4 23,6 0,0 0,0 11,6 0,2 10,1 
Caravan (including tent trailer) 5,0 0,5 5,6 1,5 3,7 12,4 5,0 0,0 3,2 0,0 2, 1 
Colour TV 86,0 51,4 83,8 81,8 90,2 88,7 78,0 9,7 69,0 67,7 77,5 
Second TV (colour or black and white) 16,0 54,9 21,3 15,8 1,0 58,7 13,6 13,0 
Music system (Hi-Fi) 78,0 26,8 41,2 36,9 48,3 72,5 39,0 1,9 19,4 16,0 29,7 
Video recorder 21,0 24,6 23,6 20,5 22,6 32,9 4,0 2,9 12,0 12,3 21,7 
Home computer 9,0 2,5 6,1 11,1 18,9 0,0 0,0 2,5 7,2 
Washing machine 66,0 69,8 85,6 77,1 94,7 89,6 48,0 14,6 76,9 63,5 95,6 
Deep-freeze 89,0 3,2 44,1 71,9 39,6 76,0 0,5 42,2 68,8 
Dishwasher 25,0 8,2 28,4 7,6 40,3 9,4 3,0 0,0 11,7 1,4 23,9 
Microwave oven 5,0 6,3 2,0 1,2 
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I NL 
Ensemble des menages: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - selon la classe de depenses 
(%) 




OK I G I F I IRL I L I NL OK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'6qulpement 
47,0 5,7 75,2 40,9 83,4 48,7 51,0 12,3 81,8 49,6 87,0 62,0 Voiture 
3,0 0,0 20,4 0,6 16,1 5,0 0,0 29,1 5,0 18,2 Seconde voiture 
2,0 0,0 3,9 0,4 4,3 9,7 5,0 0,0 7,2 1,4 4,1 12,8 Caravane (y compris caravane pliante) 
79,0 19,1 83,0 75,6 89,6 86,5 84,0 32,6 86,4 78,2 93,5 85,3 Television couleur 
10,0 72,5 13,3 16,1 11,0 64,7 17,7 17,9 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
67,0 4,6 34,1 23,8 42, 1 62,5 71,0 12,7 40,5 29,2. 47,2 70,8 Chaine Hi-Fi 
14,0 6,3 19,8 13,7 25,3 26,2 17,0 12,1 22,7 18,1 20,5 27,9 Magnebscope 
8,0 0,3 3,2 10,3 15,0 6,0 0,2 4,7 10,1 18,5 Ordinateur familial 
53,0 34,1 86,7 71,2 97,7 89,5 60,0 47,6 90,2 74,6 97,8 91,4 Machine A laver 
81,0 0,8 48,1 80,2 36,0 89,0 1,4 49,9 n,1 38,4 Congelateur 
12,0 1, 1 21,1 2,2 32, 1 6,0 16,0 1,4 29,4 3,9 40,7 5,5 Lave-vaisselle 
4,0 2,4 4,0 3,5 Four A micro-ondes 
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All households: Distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of durables - by expenditure group 
(%) 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L 
Distribution of the households 41,0 18,6 26,8 29,3 37,2 15,0 15,7 13,4 15,2 
Sample size 941 1207 2431 2263 812 732 352 1022 1219 984 421 
Mean household size 2,3 3,0 2,6 3,5 2,9 2,5 2,2 3,2 2,4 3,2 2,4 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 57,0 62,3 32,0 45,8 80,8 8,5 72,0 62,8 32,4 43,8 76,4 
Owner occupied, with mortgage or loan 6,6 28,5 39,3 40,9 7,3 30,6 42,2 
Rented 41,0 25,9 33,9 13,5 17,3 49,5 27,0 24,9 31,6 13,1 20,5 
Rent free 2,0 5,1 5,8 1,4 1,8 1,1 1,0 5,0 5,4 0,9 3,0 
Type of dwelllng 
House 60,0 46,1 63,2 94,6 80,1 67,9 69,0 42,6 60,3 92,4 73,8 
Flat 38,0 53,6 36,7 5,0 19,6 28,9 30,0 57,4 39,7 7,1 26,0 
Other 2,0 0,2 0,4 0,3 3,4 1,0 0,0 0,5 0,2 
Year of construction 
Before 1918 23,0 6,5 25,6 15,7 22,0 5,6 23,7 15,1 
Between 1918and 1945 18,0 11,7 35,5 14,8 10,7 30,1 16,0 9,7 32,8 13,8 12,3 
Between 1946 and 1960 15,0 19,8 10,5 12,4 18,3 13,4 12,0 17,8 10,0 13,5 16,6 
Between 1961 and 1970 18,0 27,7 9,6 12,7 44,6 16,1 17,0 27,6 9,0 14,5 41,8 
Between 1971and1980 20,0 34,3 29,8 24,3 10,8 24,8 25,0 39,3 36,4 23,4 14,1 
From 1981 7,0 14,7 10,2 15,7 8,0 11,7 11,0 
Number of rooms 
2 or less 20,0 52,7 10,4 2,5 1,6 7,7 15,0 54,6 12,2 3,1 1,4 
3 22,0 21,3 18,1 4,0 4,8 10,5 19,0 21,1 15,6 4,3 6,6 
4 29,0 10,7 26,5 10,4 15,0 17,4 29,0 11,7 24,0 7,5 15,7 
5 17,0 7,0 23,6 29,2 24,0 32,3 19,0 5,9 24,0 23,9 25,7 
Sor more 13,0 8,3 21,4 53,9 54,6 32,4 18,0 6,7 24,3 61,3 50,7 
Amenities 
Inside we 97,0 82,1 96,7 94,3 99,7 98,0 86,9 98,0 97,6 99,7 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 94,6 95,8 99,8 97,0 100,0 98,1 96,4 99,7 
Bath/shower on the premises 95,0 83,1 96,9 93,5 98,8 98,0 98,0 87,4 98,6 96,9 99,0 
Hot running water on the premises 81,7 98,6 92,7 98,6 100,0 86,5 99,2 96,3 99,2 
Central heating (full or partial) 88,0 34,8 n.5 63,8 93,4 75,3 85,0 36,1 82,6 73,4 95,2 
Telephone 94,0 70,5 95,7 64,4 99,3 97,1 97,0 74,2 97,9 75,5 98,3 
Accommodation with garage 1,1 66,7 35,5 84,9 31,0 2,3 69,8 38,5 82,6 






























Ensemble des menages: Repanltlon des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - selon la classe de depenses 
(%) 
~penses par equivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6+ Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
8,0 48,9 12,5 11,1 8,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Rllpartition des mllnages 
189 3174 1136 940 308 167 2232 6489 9038 no5 2764 1967 Taille de l'echantillon 
2,0 3,3 2,1 2,6 2,0 1,8 2,2 3,1 2,7 3,5 2,9 2,5 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupallon 
71,0 63,5 39,7 38,8 74,0 15,0 56,0 63,8 34,4 41,3 75,2 8,3 Occup{I par le proprietaire, aucune hypotMque ni pret a la 
oonstruction en cours 
10,9 22,3 46,9 55,7 8,3 24,5 35,4 35,7 Occupll par le proprietaire avec hypotMque ou pret 
27,0 22,0 32,9 13,2 23,7 29,3 43,0 23,2 33,8 21,7 22,4 55,3 Looo 
1,0 3,6 5,0 1,2 2,2 1,0 4,6 7,3 1,6 2,4 0,7 Looo a titre gratuit 
Type de logement 
68,0 35,8 56,3 92,8 63,4 67,7 59,0 43,3 62,2 92,4 74,2 64,2 Maison 
30,0 64,2 43,7 7,0 36,3 29,3 38,0 56,6 37,8 6,7 25,3 31,0 Appartement 
1,0 0,0 0,3 0,3 3,0 3,0 0,1 0,9 0,4 4,7 Autre 
Ann6e de construction 
22,0 3,5 22,7 11,4 24,0 6,2 23,2 21,2 Avant1918 
19,0 6,6 33,8 14,3 13,9 24,6 19,0 10,1 40,6 15,5 14,4 28,2 1918-1945 
12,0 15,8 10,5 10,2 19,4 9,6 15,0 18,0 10,2 12, 1 18,3 13,6 1946-1960 
14,0 30,8 9,7 14,5 42,4 23,4 18,0 28,4 8,5 12,9 38,2 17,5 1961-1970 
25,0 43,2 36,1 24,0 12,8 28,1 19,0 37,4 28,0 24,8 8,0 24,4 1971-1980 
7,0 9,8 14,2 14,4 7,0 12,7 11,6 16,3 1981 ou plus tard 
Nombre de plbces 
11,0 48,2 12,7 3,2 3,5 6,6 22,0 49,6 14,4 3,7 2,4 7,5 2oumoins 
14,0 25,4 17,0 2,4 9,1 7,2 23,0 23,0 19,0 4,9 6,3 12,0 3 
33,0 13,5 23,2 7,7 20,1 20,4 27,0 12,5 26,4 12,8 16,5 17,9 4 
14,0 6,1 19,4 19,4 18,8 25,7 15,0 6,6 21,2 32,6 24,4 31,9 5 
28,0 6,9 27,6 67,4 48,5 40,7 14,0 8,2 19,0 46,0 50,4 30,8 6ou plus 
Elements de confort 
98,0 91,9 98,7 98,8 100,0 97,0 84,6 93,5 93,9 99,4 W.C. A l'intOOeur du logement 
100,0 97,8 97,1 100,0 100,0 100,0 96,0 95,4 99,7 97,7 C~i~ine separne et equipements permettant de faire la 
a.11s1ne 
96,0 93,3 99,1 97,8 98,7 99,4 94,0 84,4 92,8 91,8 96,8· 98,7 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
92,8 99,5 97,8 99,3 100,0 83,7 95,2 91,0 96,7 100,0 Eau chaude oourante dans le logement 
89,0 52,5 88,3 78,1 96,1 88,6 88,0 41,0 72,3 57,7 88,2 76,2 Chauffage central (complet ou partial) 
93,0 84,6 97,7 80,9 98,0 96,4 94,0 74,8 92,7 54,3 97,8 95,7 Telephone 
4,3 75,3 44,1 82,7 46,7 2,7 61,6 28,9 75,1 29,2 Logement avec garage 
22,0 19,9 22,0 5,4 4,8 12,0 12,5 8,8 2,2 1,4 Deux~me rllsidence 
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All households: Distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
availability of durables - by expenditure group 
(%) 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L 
Durables 
Car 62,0 22,9 86,0 61,4 91,2 70,2 80,0 32,4 89,8 57,6 92,1 
Second car 7,0 0,2 34,6 10,5 28,9 9,0 0,4 39,0 22,4 33,2 
Caravan (including tent trailer) 6,0 0,4 7,5 2,1 4,0 14,3 7,0 0,6 7,2 2,3 4,0 
Colour TV 86,0 42,9 87,8 86.2 91,8 89,8 90,0 49,2 89,7 87,1 93,1 
Second TV (colour or black and white) 17,0 60,8 24,4 17,7 19,0 56,8 26,8 15,4 
Music system (Hi-Fi) 81,0 17,6 48,6 40,5 55,6 7-2,8 85,0 24,2 55,8 52, 1 63,6 
Video recorder 21,0 16,9 29,3 22,8 26,4 37,4 26,0 23,3 33,7 25,4 32,3 
Home computer 9,0 0,9 7,1 13,1 18,9 14,0 1,5 9,0 16,1 
Washing machine 68,0 63,9 90,1 80,9 97,5 88,7 74,0 72,2 91,5 83,2 94,0 
Deep-freeze 91,0 1,8 48,7 n,o 42,2 91,0 2,4 48,1 69,8 
Dishwasher 26,0 2,4 33,6 8,2 50,9 9,2 36,0 6,0 44,1 13,9 54,6 












Ensemble des menages: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - selon la classe de depenses 
(%) 
™penses par &quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6 + Total 
1,6et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
83,0 54,9 90,4 58,8 92,5 86,8 62,0 37,6 n.1 51,8 82,9 67,8 Voiture 
12,0 4,5 42,5 27,2 37,6 7,0 2,3 27,1 10,4 23,6 Seconde voiture 
5,0 0,8 6,5 2,2 4,8 10,8 5,0 0,5 5,6 1,5 3,7 12,4 Caravane (y oompris caravane pliante) 
92,0 64,8 90,3 89,4 92,5 91,6 86,0 51,4 83,8 81,8 90,2 88,7 Television couleur 
25,0 48,2 31,0 14,2 16,0 54,9 21,3 15,8 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
87,0 37,5 62,6 56,8 71,1 76,0 78,0 26,8 41,2 36,9. 48,3 72,5 Chaine Hi-Fi 
29,0 33,6 35,7 28,9 34,4 31,1 21,0 24,6 23,6 20,5 22,6 32,9 Magnetoscope 
16,0 4,1 9,5 11,6 21,6 9,0 2,5 6,1 11,1 18,9 Ordinateur familial 
79,0 82,7 91,1 82,5 89,9 91,0 66,0 69,8 85,6 n.1 94,7 89,6 Machine a laver 
92,0 4,6 43,2 65,9 38,3 89,0 3,2 44,1 71,9 39,6 Congelateur 
50,0 13,5 50,8 17,5 56,4 17,4 25,0 8,2 28,4 7,6 40,3 9,4 Lave-vaisselle 
7,0 14,1 5,0 6,3 Four a micro--ondes 
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All households: Distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of durables - by main source of Income 
(%) 
Main source of income 
Salary or wages (labour income) Income from self-employment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travail) Revenu provenant d'un emploi indllpendant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Distribution of the households 60,0 37,5 58,8 58,7 5,0 27,9 5,4 4,0 0,5 6,2 
Sample size 1429 2433 5320 1499 1154 209 1813 495 381 80 31 564 
Mean household size 2,5 3,5 3,0 4,6 3,1 3,0 3,6 3,2 4,5 2,3 3,5 3,2 
ACCOMMODATION 
Tltle 
owner occupied, no outstanding 
mortgage or housing loan 
61,0 51,7 19,7 40,5 6,7 96,0 72,5 45,6 76,1 17,0 45,2 25,9 
owner occupied, with mortgage or loan 9,3 38,8 42,4 7,6 7,7 31,5 19,2 16,1 20,6 
Rented 37,0 34,2 35,9 15,9 41,9 4,0 16,5 18,7 3,5 83,0 22,6 49,3 
Rent free 2,0 4,8 5,7 1,1 0,4 0,0 3,3 4,2 1,1 0,0 16,1 4,1 
Type of dwelllng 
House 63,0 31,6 63,1 96,6 72,8 96,0 59,1 81,0 98,6 31,0 41,9 56,4 
Flat 35,0 68,3 36,9 3,2 23,2 4,0 40,7 19,0 0,0 65,0 58,1 43,6 
Other 3,0 0,1 0,2 4,0 0,0 0,2 1,4 4,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 24,0 3,0 20,8 43,0 8,3 38,8 26,0 3,2 
Between 1918 and 1945 17,0 7). 'SJ,7 16,5 27,8 19,0 9,9 50,1 16,4 24,0 6,5 44,0 
Between 1946 and 1960 12,0 14,6 7,9 15,8 9,2 7,0 17,4 6,2 14,2 8,0 6,5 9,5 
Between 1961 and 1970 18,0 29,8 8,3 22,2 16,2 12,0 27,4 5,3 13,5 19,0 41,9 10,6 
Between 1971 and 1980 23,0 45,3 34,0 19,7 26,3 17,0 37,0 26,6 13,1 11,0 41,9 20,5 
From 1981 7,0 19,0 5,0 20,5 1,0 11,8 3,9 11,0 15,4 
Number of rooms 
2 or less 18,0 62,3 9,3 0,8 4,9 1,0 56, 1 6,5 0,1 34,0 61,3 16,2 
3 21,0 20,3 15,9 2,3 7,5 7,0 23,3 10,2 0,0 29,0 22,6 19,5 
4 29,0 9,0 28,3 7,9 16,2 16,0 12,2 18,5 5,2 27,0 12,9 25,6 
5 17,0 4,3 24,7 31,6 33,4 20,0 4,2 26,2 20,3 9,0 3,2 17,8 
6ormore 14,0 4,0 21,7 57,4 37,9 56,0 4,1 38,6 74,4 2,0 0,0 20,9 
Amenities 
Inside we 97,0 91,2 96,9 96,9 100,0 77,1 95,9 96,5 93,0 87,1 93,3 
own separate kitchen and cooking 
facilities 
100,0 97,7 96,9 98,5 100,0 94,5 96,9 100,0 100,0 92,7 
Bath/shower on the premises 95,0 92,0 97,2 96,5 99,7 99,0 79,3 97,4 94,7 88,0 90,3 92,8 
Hot running water on the premises 91,7 98,0 96,4 100,0 77,9 97,6 92,9 80,6 94,6 
Central heating (full or partial) 86,0 48,7 78,0 64,0 81,7 95,0 29,8 71,2 66,6 86,0 32,3 67,5 
Telephone 94,0 78,6 95,0 64,3 97,9 98,0 69,7 97,0 78,2 78,0 61,3 84,6 
Accommodation with garage 2,5 68,3 34,8 33,4 3,1 75,5 46,1 0,0 51,2 
Second home 13,0 12,7 9,0 3,4 1,6 17,0 10,1 12,2 5,1 6,0 6,5 6,2 
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Ensemble des menages: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par prlnclpale source de revenu 
(%) 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
trans lerts sociaux Retraite Propriete et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
28,3 21,0 22,9 26,2 9,2 9,0 11,2 3,1 R{lpartition des m{lnages 
723 557 347 1486 2375 67 181 167 726 284 85 Taille de l'{lchantillon 
3,9 1,7 1,4 2,2 1,7 2,8 1,9 1,4 2,3 1,9 4,0 Taille moyenne des m{lnages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
51,1 8,8 41,0 71,5 61,7 71,0 16,0 48,0 68,3 41,4 52,3 Occup{I par le propri{ltaire, aucune 
hypoth~ue ni pr~t a la construction en 
cours 
17,7 10,2 8,7 5,5 17,3 31,5 5,5 7,7 8,3 Occu~ par le proCiri{ltaire avec 
hypo ~ue ou pr t 
30,0 79,5 59,0 15,2 23,8 11,7 52,5 52,0 19,4 33,4 38,3 Lou6 
1,2 1,4 0,0 4,6 8,9 0,0 0,0 6,7 17,5 1,1 Looo a titre gratuit 
Type de logement \ 
95,7 49,2 47,0 46,4 69,1 96,6 71,8 52,0 36,5 38,9 74,7 Maison 
3,5 44,7 53,0 53,6 30,9 3,4 24,9 35,0 63,5 61,1 25,3 Appartement 
0,8 6,3 0,0 0,1 0,0 3,3 12,0 0,0 0,0 Autre 
Ann6e de construction 
29,3 21,0 9,4 31,2 18,0 4,8 44,5 Avant1918 
18,6 28,0 22,0 15,1 52,6 12,5 21,0 21,0 10,3 39,2 12,7 1918-1945 
16,4 21,9 23,0 24,3 14,8 21,4 17,1 20,0 18,0 12,8 8,6 1946-1960 
12,2 17,6 18,0 26,6 8,7 17,7 27,1 16,0 29,2 9,4 11,4 1961-1970 
15,8 21,7 10,0 24,6 19,5 8,6 25,4 16,0 37,6 33,0 17,5 1971-1980 
7,6 10,8 6,0 4,3 8,5 9,4 8,0 5,6 5,3 . 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
1,2 7,9 31,0 32,0 14,4 0,0 3,9 28,0 26,3 32,8 8,5 2ou moins 
5,8 22,8 34,0 26,6 23,7 3,4 5,0 18,0 24,1 14,7 9,2 3 
19,6 21,5 21,0 16,8 27,3 7,4 22,1 28,0 16,4 18,3 12,8 4 
42,1 30,9 10,0 11,2 19,1 22,9 32,6 14,0 10,9 14,7 27,5 5 
31,2 16,9 5,0 13,5 15,4 66,3 36,5 12,0 22,3 19,4 42,0 6ouplus 
El6menta de confort 
89,1 98,0 81,3 89,1 98,4 97,0 88,0 92,0 96,6 W.C. 6. l'in~rieur du logement 
97,5 100,0 94,5 96,0 99,4 100,0 97,2 87,4 Cuisine s6pame et {lquipements 
permettant de faire la cuisine 
86,0 98,6 90,0 77,3 86,2 96,6 99,4 90,0 86,5 93,7 97,9 Salle de bain eVou douche dans le 
logement 
84,7 100,0 76,6 91,1 96,6 100,0 86,5 96,8 95,0 Eau chaude courante dans le logement 
33,3 66,6 90,0 36,5 65,5 63,4 . 81,2 89,0 52,8 n.o 50,0 Chauffage central (complet ou partial) 
28,4 95,2 97,0 76,6 92,4 73,7 96,7 89,0 71,9 86,2 51,9 nl6phone 
14,1 16,0 2,0 58,1 47,3 50,8 3,6 52,5 26,7 Logement avec garage 
0,6 0,9 8,0 13,7 9,0 1,8 2,2 17,0 15,3 11,7 4,6 Deuxi~me r6siclence 
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All households: Distribution of households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of durables - by main source of Income 
(%) 
Main source of income 
Salary or wages (labour income) Income from self-employment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travail) Revenu provenant d'un emploi indllpendant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL l L l NL DK I G I F 
Durables 
Car 72,0 52,9 91,6 53,4 81,9 94,0 34,4 94,5 66,6 39,0 35,5 70,0 
Second car 9,0 2,5 39,8 24,0 13,0 2,5 41,5 27,5 1,0 0,0 17,7 
Caravan (including tent trailer) 7,0 0,7 7,8 2,8 16,0 10,0 0,4 4,0 2,6 3,0 3,2 5,2 
Colour TV 86,0 64,2 87,6 90,7 91,3 92,0 47,9 83,9 86,0 79,0 35,5 79,1 
Second TV (colour or black and white) 20,0 46,0 25,2 19,0 59,1 26,7 4,0 80,6 
Music system (Hi-Fi) 90,0 35,5 57,4 55,5 83,7 82,0 26,5 40,8 39,3 75,0 19,4 35,4 
Video recorder 27,0 32,9 33,7 27,8 42,9 29,0 26, 1 28,4 19,3 25,0 16,1 24,2 
Home computer 13,0 3,0 8,6 27,3 8,0 1,9 5,2 9,0 0,0 
Washing machine 72,0 81,2 92,7 88,6 93,2 96,0 69,7 93,8 91,3 47,0 61,3 85,8 
Deep-freeze 91,0 3,6 50,6 44,2 99,0 3,4 68,1 71,0 0,0 42,3 
Dishwasher 31,0 10,4 37,5 10,8 12,7 64,0 7,2 54,3 14,9 6,0 0,0 25,1 
Microwave oven 6,0 9,2 13,0 9,0 3,0 
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Ensemble des menages: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatton durables - par prlnclpale source de revenu 
(%) 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
transferts sociaux Retraite Propri6t6 et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'4iqulpement 
35,7 41,3 34,0 20,4 58,9 66,5 76,2 55,0 29,8 64,2 41,3 Voiture 
1,5 0,0 1,5 10,2 6,5 2,0 2,9 16,0 10,2 Seoonde voiture 
0,1 6,1 2,0 0,3 3,6 0,0 13,3 4,0 0,7 2,3 1,4 Caravane (y compris caravane pliante) 
76,0 87,8 85,0 36,8 84,2 88,7 95,6 84,0 47,5 69,9 67,4 T~levision couleur 
11,3 6,0 63,5 12,2 13,0 56,1 29,6 Seoonde t~l~vision (couleur ou noir et 
blanc) 
21,5 51,5 49,0 13,3 16,1 45,8 64,6 66,0 25,8 42,5 42,1 Chaine Hi-Fi 
13,6 0,0 6,0 10,8 8,3 15,6 58,0 4,0 22,0 20,1 11,8 Magootoscope 
2,8 6,3 1,0 1,3 6,2 6,6 4,0 4,3 9,0 Ordinateur familial 
69,5 85,5 52,0 55,9 82,0 85,1 92,8 53,0 61,0 61,6 58,2 Machine a laver 
0,0 33,4 88,0 1,4 39,7 41,4 84,0 4,8 29,4 Cong~lateur 
1,8 3,9 7,0 4,4 15,0 12,9 8,3 19,0 11,0 32,5 8,4 Lave-vaisselle 





Level and structure of households 
consumption expenditure 
Niveau et structure des depenses 
de consommation des manages 
Household expenditure per adult 
equivalent for the main groups 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 
in industry and All households services 
private sector 
Ouvriers dans 
l'industrie et les Ensemble services 
secteur prive 
00000 11 883,0 11 083,8 
10000 2132,0 2 217,4 
20000 565,0 472,3 
30000 3569,0 3094,4 
40000 621,0 563,2 
50000 227,0 164,1 
60000 1 8~7.0 1 926,9 
70000 933,0 871,4 
80000 1 381,0 1 404,7 
90000 558,0 369,2 
Fanners and 
All households agricultural 
workers 
Ensemble Exploitants et ouvriers agricoles 
00000 11 883,0 10 135,4 
10000 2132,0 1 798,2 
20000 565,0 505,8 
30000 3569,0 2801,7 
40000 621,0 563,6 
50000 227,0 188,5 
60000 1 897,0 2 084,1 
70000 933,0 650,8 
80000 1 381,0 971, 1 
90000 558,0 571,7 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equivalent 
as a percentage of the mean) 
DAN MARK 
(ECU) 
Depenses des menages par adulte 
equivalent pour les grands groupes 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 





























Manual workers Non manual Self-employed in in industry and 
services worker industry and 
public sector public sector services 
Ouvriers dans Fonctionnaires et lndependants l'industrie et les 
services employes dans l'industrie et 











Retired persons Unable to work Other 
Retraites lncapables de Autres travailler 
9077,9 8925,2 11 091,5 
2087,2 2 219,5 2185,3 
371,3 431,0 622,0 
3052,3 3177,1 2933,6 
588,3 354,3 630,9 
259,7 262,4 192,9 
956,0 691,6 1 436,9 
684,5 789,8 1 405,8 
844,3 717,5 1 604,4 
234,2 282,0 78,7 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4--0.6 I 0.6--0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6 and more 
Ensemble I Moins de 0,4 I 0,4--0,6 I 0,6--0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6 et plus 
00000 11 883,0 4 291,6 6 451,3 8 268,3 11 493,4 16636,6 23 673,9 
10000 2 132,0 1 095,2 1 476,4 1 802,2 2141,9 3 641,9 3 072,6 
20000 565,0 87,9 263,9 379,6 571,1 743,7 1 188,3 
30000 3 569,0 1 559,8 2 101,6 2 568,1 3 485,3 4 854,6 6687,2 
40000 621,0 237,7 316,8 463,2 596,4 826,8 1 259,3 
50000 227,0 87,9 140,0 181, 1 234,4 297,8 326,7 
60000 1 897,0 380,5 762,7 928,8 1 568,5 3 289,1 5577,0 
70000 933,0 312,3 463,3 705,5 951,5 1 219,5 1 659,4 
80000 1 381,0 328,6 628,5 889,9 1 418,0 1 944,8 2 674,9 
90000 558,0 201,6 298,1 349,9 . 526,3 818,5 1 228,6 
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Household expenditure for the 
main groups 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
All households Wages 
Ensemble des 
manages Salaires 
00000 11 883,0 12940,6 
10000 2132,0 2 175,3 
20000 565,0 625,0 
30000 3569,0 3800,7 
40000 621,0 628,9 
50000 227,0 218,7 
60000 1 897,0 2 225,8 
70000 933,0 1 032,7 
80000 1 381,0 1 608,5 
90000 558,0 625,0 



















Consommatlon des m~nages pour 
les grands groupes 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
·SGcurita sociale · Retraite Autres 
8 817,2 7985,4 11 574,0 
2 204,3 1988,4 21n,1 
455,0 305,0 497,7 
2656,6 2 790,1 3 539,3 
458,5. 517,5 714, 1 
166,6 222,0 309,0 
1080,1 769,0 1 601,8 
749,5 597,3 964,1 
876,4 652,4 1 276,6 
124,3 142,9 490,7 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DU MENAGE 
All households Both head and spouse working Either head or spouse working Neither head or spouse working 
Ensemble des Le chef de manage et son le chef de manage OU Son Ni le chef de manage ni son 
manages conjoint travaillent conjoint travaille conjoint ne travaille 
At least one No other At least one No other At least one None working 
other member member in other member member in other member in the 
working employment working employment working household 
Au moins un Aucun autre Au moins un Aucun autre Au moins un Aucun autre 
autre rnembre membredu autre membre membredu autre membre membredu 
du manage manage n'est du manage manage n'est du manage manage ne pourvu d'un pourvu d'un travaille emploi travaille emploi travaille travaille 
00000 11883,0 11 954,3 13 546,6 11 455,2 8615,2 
10000 2132,0 2103,8 2212,7 2 112,6 2103,1 
20000 565,0 667,3 623,5 565,8 337,2 
30000 3569,0 3368,7 4071,0 3 413,2 ?043,1 
40000 621,0 589,2 668,9 640,6 539,8 
50000 227,0 200,5 234,9 232,3 244,9 
60000 1 897,0 2 101,4 2470,9 1 628,4 835,6 
70000 933,0 8n,3 901,0 870,6 652,8 
80000 1 381,0 1 419,7 1 634,4 1 450,1 719,2 
90000 558,0 626,4 729,3 541,6 139,7 
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Household expenditure per adult 
equivalent for the main groups 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 




l'industrie et les Ensemble 
services 
secteur prive 
00000 4 889,0 4395,2 
10000 1 247,2 1 192,5 
20000 612,5 557,6 
30000 981,0 827,7 
40000 387,0 326,6 
50000 217,7 177,9 
60000 515,8 527,6 
70000 278,3 234,7 
80000 569,6 462,0 
90000 79,9 88,8 
Fanners and 
All households agricultural 
workers 
Ensemble Exploitants et ouvriers agricoles 
00000 4 889,0 3666,8 
10000 1 247,2 1270,1 
20000 612,5 495,1 
30000 981,0 576,4 
40000 387,0 279,1 
50000 217,7 168,3 
60000 515,8 226,8 
70000 278,3 125,7 
80000 569,6 457,9 
90000 79,9 67,5 
ACCORDING TO EXPENDITURE-GROUP 
(expenditure per adult equivalent 
as a percentage of the mean) 
GREECE 
(ECU) 
Depenses des menages par adulte 
equivalent pour les grands groupes 






























Manual workers Non manual Self-employed in in industry and 
services worker industry and 
public sector public sector services 
Ouvriers dans Fonctionnaires et lndependants l'industrie et les 
services employes dans l'industrie et 
secteur public secteur public les services 
4669,0 6052,6 5641,9 
1 227,9 1 323, 1 1 305,0 
569,1 835,4 725,1 
870,0 1 132, 1 1 063,6 
396,4 516,0 455,5 
164,2 255,6 239,7 
525,8 754,9 641,8 
260,3 431,3 369,3 
589,6 725,9 730,8 
65,7 78,2 111, 1 
Retired persons Unable to work Other 
RetraMs lncapables de Autres travailler 
4048,1 5055,2 5030,8 
1174,9 1 211,5 1153,9 
410,0 503,8 606,4 
1 091,2 1 268,5 1 371,7 
327,2 425,0 383,5 
238,8 316,0 297,9 
276,6 661,2 364,0 
161,9 263,0 322,3 
327,2 373,6 491,2 
40,4 32,7 39,9 
SELONLEGROUPEDEDEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4-0.6 I 0.6-0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6andmore 
Ensemble I Moins de 0,4 I 0,4-0,6 I 0,6-0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6et plus 
00000 4 889,0 1 124,5 1 735,6 2336,9 3021,4 3 891,6 6561,0 
10000 1 247,2 489,2 686,6 873,5 1 015,0 1 200,5 1 466,5 
20000 612,5 44,7 92,2 171,3 289,6 441,9 895,1 
30000 981,0 437,5 594,5 695,3 792,2 869,4 1 170,0 
40000 387,0 28,1 71,2 114,3 175,2 261,8 571,5 
50000 217,7 21,4 44,8 70,5 97,6 140,3 322,3 
60000 515,8· 34,4 67,7 129,7 212,3 322,2 782,0 
70000 278,3 18,1 42,5 73,3 126,8 200,9 408,9 
80000 569,6 38,8 111,8 179,0 264,1 383,2 837,8 
90000 79,9 12,4 24,4 30,1 48,6 71,5 106,8 
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Household expenditure for the 
main groups 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
All households Wages 
Ensemble des Salaires manages 
00000 4 889,0 5 148, 1 
10000 1 247,2 1 250,3 
20000 612,5 669,0 
30000 981,0 965,5 
40000 387,0 420,1 
50000 217,7 212,5 
60000 515,8 611,9 
70000 278,3 317,5 
80000 569,6 619,0 
90000 79,9 82,4 



















Consommatlon des menages pour 
les grands groupes 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
securita sociale Retraite Autres 
3 031,2 4 282,8 5901,0 
894,5 1 191,5 1 215,8 
374,3 448,1 733,4 
706,5 1 085,5 1 426,9 
257,5 340,6 469,2 
181,6 229,9 261,7 
225,9 365,9 634,7 
91,2 192,9 397,2 
258,2 380,7 691, 1 
41,4 47,8 71,0 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DU MENAGE 
All households Both head and spouse working Either head or spouse working Neither head or spouse working 
Ensemble des Le chef de manage et son Le chef de manage ou son Ni le chef de manage ni son 
manages conjoint travaillent conjoint travaille conjoint ne travaille 
At least one No other At least one No other At least one None working 
other member member in other member member in other member in the 
working employment working employment working household 
Au moins un Aucun autre Au moinsun Aucun autre Au moins un Aucunautre membredu membredu autre membre manage n'est autre membre manage n'est autre membre membredu du manage pourvu d'un du manage pourvu d'un du manage menagene travaille emploi travaille emploi travaille travaille 
00000 4889,0 4 390,3 5 451,2 4996,6 4957,4 4913,4 4 292,5 
10000 1 247,2 1 296,0 1 336,6 1 253,6 1 238,8 1 225,9 1165,3 
20000 612,5 614,7 739,4 636,4 630,9 560,1 455,0 
30000 981,0 659,9 972,9 795,4 . 998,9 1 001,0 1 138,3 
40000 387,0 357,9 459,4 397,4 383,1 331,9 343,4 
50000 217,7 118,4 241,6 222,3 201,6 206,2 253,0 
60000 515,8 415,1 604,8 571,7 551,7 593,4 333,8 
70000 278,3 198,9 356,2 259,8 308,4 231,8 197,7 
80000 569,6 642,9 637,9 768,6 564,8 658,0 362,0 
90000 79,9 86,6 102,5 91,4 79,2 105,2 44,1 
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Household expenditure per adult 
equivalent for the main groups 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 
in industry and All households services 
private sector 
Ouvriers dans 
l'industrie et les Ensemble services 
secteur prive 
00000 10 878,0 10 105,7 
10000 1 930;8 1 872,4 
20000 577,1 539,9 
30000 3309,8 2866,0 
40000 791,9 723,4 
50000 572,7 476,1 
60000 1 650,7 1 811,6 
70000 599,3 547,3 
80000 935,7 835,8 
90000 509,7 433,2 
Farmers and 
All households agricultural 
workers 
Ensemble Exploitants et ouvriers agricoles 
00000 10 878,0 8637,1 
10000 1 930,8 2131,5 
20000 577,1 473,2 
30000 3309,8 1 963,7 
40000 791,9 593,1 
50000 572,7 475,7 
60000 1 650,7 1 534,4 
70000 599,3 422,6 
80000 935,7 549,1 
90000 509,7 493,7 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equlvalent 
as a percentage of the mean) 
FRANCE 
(ECU) 
Depenses des menages par adulte 
equivalent pour les grands groupes 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 





























Manual workers Non manual Self-ilmployed in in industry and 
services worker industry and 
public sector public sector services 
Ouvriers dans Fonctionnaires et lndependants l'industrie et les 
services employes dans l'industrie et 
secteur public secteur public les services 
11 922,3 12 194,2 12803,4 
2093,2 1 858,3 2 110,4 
630,6 720,7 759,5 
3344,2 3 521,8 3 288,0 
919,7 913,2 999,9 
588,5 539,6 373,0 
1 928,4 1 983,5 2 236,0 
704,7 801,5 758,2 
1 163,9 1 174,9 1 236,6 
549,1 680,7 1 041,8 
Retired persons Unable to work Other 
Retraitlls lncapables de Autres travailler 
9866,3 8310,8 
1960,3 1 403,2 
422,8 449,1 







SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4--0.6 I 0.6--0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6 and more 
Ensemble I Moins de 0,4 I 0,4--0,6 I 0,6--0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6 et plus 
00000 10 878,0 3 481,0 5613,0 7 701,6 10 747,5 15011,6 21 342,6 
10000 1 930,8 995,9 1 374,7 1 669,2 1 935,9 2178,6 2 338,3 
20000 ·577,1 138,1 258,3 414,3 I 617,0 860,8 1196,7 
30000 3309,8 1 288,7 1 959,5 2441,5 3147,7 4158,4 5680,8 
40000 791,9 195,5 332,3 532,4 784,7 1 147,9 1 794,7 
50000 572,7 120,2 241, 1 356,4 568,1 785,6 1 107,3 
60000 1 650,7 326,1 602,9 957,0 1 638,7 2 768,1 4 270,0 
70000 599,3 130,6 263,0 406,7 638,2 895,4 1 281,6 
80000 935,7 159,6 356,1 570,2 920,6 1 457,9 2 428,4 
90000 509,7 126,2 225, 1 353,9 496,2 758,7 1 244,7 
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Household expenditure for the 
main groups 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
All households Wages 
Ensemble des 
manages Salaires 
00000 10 878,0 11 476,3 
10000 1 930,8 1 891,6 
20000 577,1 656,3 
30000 3309,8 3 310,2 
40000 791,9 842,2 
50000 572,7 502,3 
60000 1 650,7 1 971,4 
70000 599,3 675,8 
80000 935,7 1 079,3 
90000 509,7 547,0 



















Consommatlon des menages pour 
les grands groupes 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
securite sociale Retraite Autres 
9126,6 9 724,9 12 411,8 
1 731,5 1994,1 1 647,4 
427,0 437,7 731,8 
3303,6 3 126,0 4006,2 
613,0 727,0 804,9 
452,8 731, 1 689,4 
1 159,0 1 124,5 1 703,9 
473,5 449,3 821,3 
591,9 705,0 1 438,2 
374,3 430,3 569,1 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DU MENAGE 
All households Both head and spouse working Either head or spouse working Neither head or spouse wor1<ing 
Ensefllble des Le chef de manage et son Le chef de manage ou son Ni le chef de manage ni son 
manages conjoint travaillent c:Onjoint travaille · conjoint ne travaille 
At least one No other At least one No other At least one None wor1<ing 
other member member in other member member in other member in the 
wor1<ing employment working employment wor1<ing household 
Au moinsun Aucun autre Au moinsun Aucun autre, Au moins un Aucun autre 
autre membre membredu autre membre membredu autre membre membredu 
du manage manage n'est dumenage manage n'est du manage managene 
travaille pourvu d'un travaille pourvu d'un travaille travaille emploi emploi 
00000 10 878,0 5188,8 12 781,6 4 111,9 10 595,2 3763,8 8811,2 
10000 1 930,8 
-
953,2 2076,9 833,4 1 742,5 799,7 1696,9 
20000 577,1 335,5 765,9 236,5 576,2 187,4 385,7 
30000 3309,8 1 052,5 3 252,3 1 068,7 3 489,8 924,0 3096,5 
40000 791,9 329,9 1 082,0 260,0 705,6 233,4 624,8 
50000 572,7: 220,4 558,9 205,6 437,6 259,1. 632,2 
60000 1 650,7 1 149,5 2 281,7 711,5 1 638,7 725,2 953,3 
70000 599,3 344,5 775,8 239,0 598,0 184,4 418,9 
80000 935,7 489,5 1 307,2 360,8 889,5 277,1 656,1 
.90000 509,7 313,8 680,9 196,4 517,5 173,7 346,9 
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Household expenditure per adult 
equivalent for the main groups 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 
in industry and All households services 
private sector 
Ouvriers dans 
l'industrie et les Ensemble services 
secteur prive 
00000 6478,0 6154,1 
10000 1 638,4 1 ~5.4 
20000 436,4 406,6 
30000 1 018,7 924,3 
40000 337,2 304,9 
50000 168,7 171,0 
60000 810, 1 n1.3 
70000 510,7 470,3 
80000 883,7 882,8 
90000 674,1 617,6 
Farmers and 
All households agricultural 
workers 
Ensemble Exploitants et ouvriers agricoles 
00000 6478,0 6024,5 
10000 . 1638,4 1747,1 
20000 436,4 456,0 
30000 1 018,7 897,0 
40000 337,2 282,1 
50000 168,7 166,9 
60000 810,1 879,1 
70000 510,7 436,8 
80000 883,7 604,0 
90000 674,1 555,6 
ACCOftDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equivalent 
as a percentage of the mean) 
IRELAND 
(ECU) 
Depenses des menages par adulte 
equivalent pour les grands groupes 
SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 





























Manual workers Non manual Self~mployed in in industry and 
services worker industry and 
public sector public sector services 
Ouvriers dans Fonctionnaires et lndependants l'industrie et les 
services employes dans l'industrie et 











Retired persons Unable to work Other 
Retraitils lncapables de Autres travailler 
6 478,0 4 599,4 5 247,2 
1 766,1 1 551,8 1 514,3 
385,9 299,1 348,2 
1 285,6 792,2 1 097,7 
349,7 179,3 254,4 
194,8 112,3 136, 1 
700,5 410,7 490,5 
399,6 324,3 425,3 
812,5 502,3 589,7 
583,4 427,4 391,0 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4--0.6 I 0.6--0.8 I 0.8-12 I 1.2-1.6 I 1.6 and more 
Ensemble I Mains de 0,4 I 0,4--0,6 I 0,6--0,8 I 0.8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6 et plus 
00000 6478,0 2 137,7 3 239,0 4 534,6 6 348,4 9 069,2 14705,1 
10000 1 637,9 979,3 1 248,7 1 480,6 1664,9 1 790,0 2143.1 
20000 436,2 72,7 152,9 272,0 412,7 707,6 1189,2 
30000 1 018,2 411,6 602,3 780,8 1 028,3 1 303,0 1966,7 
40000 339,7 n.2 126,9 172,9 304,8 476,4 1096,0 
50000 168,7 89,6 103,9 127,7 158,6 217, 1 334,9 
60000 809,9 101, 1 251,0 444,7 759,0 1 327,7 2444,1 
70000 510,6 139,9 230, 1 343,6 506,7 774,0 1175,2 
80000 883,1 141,3 278,9 488,9 839,1 1450,6 2581,4 
90000 673,9 125, 1 244,5 423,8 674,2 1023,1 1 n4.9 
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Household expenditure for the 
main groups 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
All households Wages 
Ensemble des 
manages Salaires 
00000 6 478,0 7579,3 
10000,0 1 637,8 1 703,3 
20000,0 436,2 533,3 
30000,0 1 018, 1 1059,1 
40000,0 339,7 404,6 
50000,0 168,6 183,3 
60000,0 809,9 1039,1 
70000,0 510,5 627,7 
80000,0 883,1 1 181,3 
90000,0 673,8 847,7 



















Consommatlon des menages pour 
les grands groupes 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
~curita sociale Retraite Autres 
4 405,0 8 421,4 6 348,4 
1 575,8 1 905,4 1 570,7 
252,6 410,0 351,3 
912,1 1 814,5 1 345,6 
198,0 438,5 259,6 
138,4 332,1 143,5 
348,6 1 025,6 732,3 
281,0 560,9 600,8 
404,3 984,7 764,3 
294,2 949,6 580,2 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DU MENAGE 
All households Both head and spouse working Either head or spouse working Neither head or spouse working 
Ensemble des Le chef de manage et son Le chef de manage ou son Ni le chef de manage ni son 
manages conjoint travaillent conjoint travaille conjoint ne travaille 
At least one No other At least one No other At least one None working 
other member member in other member member in other member in the 
working employment working employment working household 
Au moins un Aucun autre Au moinsun Aucun autre ,Au moinsun Aucun autre 
autre membre membredu autre membre membredu autre membre membredu 
du manage manage n'est du manage manage n'est du manage manage ne pourvu d'un pourvu d'un travaille emploi travaille emploi travaille travaille 
00000 6478,0 8 291,8 8 291,8 7061,0 6 218,9 6 218,9 5571,1 
10 000,0 1 637,8 1 802,1 1 678,0 1 738,6 1 627,7 1 827,2 1602,0 
20000,0 436,2 628,7 515, 1 590,9 384,3 4n,1 324,8 
30000,0 1 018, 1 933,4 1 185,9 847,3 1 022, 1 1 025, 1 1206,8 
40000,0 339,7 444,0 625,4 292,4 312,3 281,7 279,0 
50000,0 168,6 1n,1 197,7 171,8 169,5 139,7 167,4 
60000,0 809,9 1 064,2 1 196,7 930,1 786,4 687,8 533,5 
70000,0 510,5 741,5 • 671,1 586,9 494,8 444,0 380,8 
80000,0 883,1 1 685,0 1 213,3 1 197,4 727,7 784,3 637,7 
90000,0 673,8 815, 1 1 008,8 705,6 694,0 552,1 439,2 
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Household expenditure per adult 
equivalent for the main groups 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual workers 
All households in industry and services 
private sector 
Ouvriers dans 
l'industrie et les Ensemble services 
secteur prive 
00000 12 762,0 13 910,6 
10000 2192,5 3 233,7 
20000 1 205,2 1 399,7 
30000 3 287,6 2259,9 
40000 943,1 1 269,8 
50000 509,3 444,7 
60000 1 825,3 2346,7 
70000 875,6 1 030,6 
80000 1 495,2 1537,4 
90000 428,2 388,0 
Farmers and 
All households agricultural 
workers 
Ensemble Exploitants et ouvriers agricoles 
00000 12 762,0 6189,6 
10000 2192,5 2051,2 
20000 1 205,2 498,0 
30000 3287,6 1 443,8 
40000 943,1 427,2 
50000 509,3 212,3 
60000 1 825,3 530,3 
70000 875,6 383,5 
80000 1 495,2 520,7 
90000 428,2 122,7 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equivalent 
as a percentage of the mean) 
LUXEMBOURG 
Depenses des menagespar adulte 





SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
DE LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual workers Non manual Self-enployed in in industry and worker industry and 
services public sector services public sector 
























services employes dans l'industrie et 











Retired persons Unable to work Other 
RetraMs lncapables de Autres travailler 
13336,3 26072,8 21223,2 
2763,3 3383,2 2246,3 
1 246,3 2482,4 1998,8 
3837,9 6 081,5 4435,4 
874,5 2 105,6 1 860,0 
508,6 1106,3 989,6 
1428,0 4659,2 4 117,5 
905,4 1 867,9 1 563,9 
1407,0 3487,5 3103,3 
365,4 899,8 908,4 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4-0.6 I 0.6-0.8 I 0.8-1.2 I 1.2~1.6 I 1.6 and more 
Ensemble I Moins de 0,4 I 0,4-0,6 I 0,6-0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6 et plus 
00000 12 762,0 1124,5 1 735,6 2336,9 3021,4 3 891,6 6 561,0 
10000 2192,5 489,2 686,6 873,5 1 015,0 1 200,5 1 466,5 
20000 1 205,2 44,7 92,2 171,3 289,6 441,9 895,1 
30000 3287,6 437,5 594,5 695,3 792,2 869,4 1 170,0 
40000 943,1 28,1 71,2 114,3 175,2 261,8 571,5 
50000 509,3 21,4 44,8 70,5 97,6 140,3 322,3 
60000 1 825,3 34,4 67,7 129,7 212,3 322,2 782,0 
70000 875,6 18,1 42,5 73,3 126,8 200,9 408,9 
80000 1 495,2 38,8 111,8 179,0 264,1 383,2 837,8 
90000 428,2 12,4 24,4 30,1 48,6 71,5 106,8 
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Household expenditure for the 
main groups 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
All households Wages 





















Consommatlon des menages pour 
les grands groupes 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
securite sociale Retraite Autres 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DU MENAGE 
All households Both head and spouse working Either head or spouse working Neither head or spouse 
working 
Ensemble des Le chef de mllnage et son Le chef de manage ou son Ni le chef de mllnage ni son 
manages conjoint travaillent conjoint travaille conjoint ne travaille 
At least one No other At least one No other At least one None working 
other member member in other member member in other member in the 
working employment working employment working household 
Au moinsun Aucun autre Au moinsun Aucunautre Aumoinsun Aucun autre 
autre membre membredu autre membre membredu autre membre membredu 
du mllnage manage n'est du mllnage mllnage n'est du mllnage mllnage ne pourvu d'un pourvud'un travaille emploi travaille emploi travaille travaille 
00000 12 762,0 8078,3 15 722,8 6355,5 20 534,1 5985,4 17586,0 
10000 2192,5 1 709,8 2 218,0 1 315,5 3428,0 1 263,5 3 275,0 
20000 1 205,2 626,7 1 568,3 579,2 2036,8 561,4 1 445,9 
30000 3 287,6 1 271,8 3 429,3 1 507,0 5195,3 1548,9 5489,6 
40000 943,1 964,3 1 379,0 446,4 1 526,5 366,5 1 017,9 
50000 509,3 294,3 720,6 159,7 755,9 248,0 857,5 
60000 1825,3 1 458,5 2 646,0 1 042,5 3074,0 837,1 1717,8 
70000 875,6 595,8 1 167, 1 411,8 1523,4 400,1 927,0 
80000 1 495,2 921,7 2147,7 729,3 2428,2 507,9 1896,7 
90000 428,2 235,4 I 446,8 164,2 566,1 252,0 958,6 
• 
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Household expenditure par adult equivalent 
for the main groups NEDERLAND 
D~penses des m~nagesper adult 
equivalent pour les grands groupes 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC 
CATEGORY OF THE REFERENCE PERSON 
Manual wo"rkers 




l'industrie et les Ensemble 
services 
secteur prive 
00000 9 353,0 7 491,8 
10000 1 549,7 1 344,7 
20000 650,1 562,3 
30000 2 243,5 1624,1 
40000 631,4 498,3 
50000 162,3 73,5 
60000 1 196,7 899,3 
70000 913, 1 731,3 
80000 1 031,7 748,2 
90000 974,4 1 010, 1 
Farmers and 
All households agricultural 
workers 
Ensemble Exploitants et 
ouvriers agricoles 
00000 9353,0 7398,2 
10000 1 549,7 1 448,9 
20000 650,1 620,0 
30000 2 243,5 1 796,8 
40000 631,4 543,3 
50000 162,3 179, 1 
60000 1 196,7 609,5 
70000 913, 1 614,4 
80000 1 031, 7 865,1 
90000 974,4 721,0 
ACCORDING TO EXPENDITURE GROUP 
(expenditure per adult equivalent 





SELON LA CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
DE LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual workers Non manual Sell-employed in in industry and 
worker industry and 
services 
public sector public sector services 

























services employes dans l'industrie et 
secteur public secteur public les services 
7622,7 9 745,8 9942,2 
1 476,2 1 467,9 1 655,5 
543,1 699,6 688,6 
1 564,3 2196,8 2 476,1 
549,4 706,1 785,4 
111,0 186,0 209,0 
888,3 1 481,8 899,2 
762,3 1 037,2 991,9 
738,2 1 023,4 1 513,9 
989,7 947,3 722,6 
Retired persons· Unable to work Other 
Retraites lncapables de Autres travailler 
9483,9 7893,9 7734,9 
1 594,2 1 542,0 1 321,3 
547,1 513,4 518,0 
2541,3 1 790,7 2163,5 
561,5 488,5 432,4 
204,5 123,6 110,7 
1175,3 938,2 919,3 
736,1 715,8 715,6 
1134,3 762,8 746,7 
989,6 1 023,5 807,4 
SELON LE GROUPE DE DEPENSE 
(depenses par equlvalent-adulte en 
proportion de la moyenne) 
All households I Less than 0.4 I 0.4-0.6 I 0.6-0.8 I 0.8-1.2 I 1.2-1.6 I 1.6 and more 
Ensemble I Moins de 0,4 I 0,4-0,6 I 0,6-0,8 I 0,8-1,2 I 1,2-1,6 I 1,6 et plus 
00000 9353,0 4 901,0 6500,3 9091,1 12 916,5 19 126,9 
10000 1 549,7 1 147,5 1 293,0 1 512,7 1 799,0 2 091,3 
20000 650,1 358,3 476,7 648,1 859,1 • 1 174,6 
30000 2 243,5 1 196,7 1 667,7 2 239,7 2 959,9 4045,9 
40000 631,4 282,9 373,2 565,1 1 005,5 1 665,4 
50000 162,3 68,8 83,5 165, 1 262,2 373,7 
60000 1196,7 403,4 639,8 2086,4 1 894,7 3622,8 
70000 913, 1 420,4 614,6 890,3 1 319,0 1 954,6 
80000 1031,7 397,2 595,6 994,5 1 590,0 2666,9 
90000 974,4 625,9 756,2 957,9 1 227, 1 1 531,7 
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Household expenditure for the 
main groups 
ACCORDING TO MAIN SOURCE OF 
INCOME 
All households Wages 
Ensemble des 
manages Salaires 
00000 9353,0 9100,5 
10 000,0 1 549,7 1475,1 
20000,0 650,1 672,7 
30000,0 2 243,5 2075,6 
40000,0 631,4 644,4 
50000,0 162,3 155,3 
60000,0 1·196,7 1 206, 1 
70000,0 913,1 916, 1 
80000,0 1 031,7 1 015,8 
90000,0 974,4 939,4 










Consommatlon des m~nages pour 
les grands groupes 
SELON LA PRINCIPALE SOURCE DE 
REVENU 
Insurance and 
other social Pension Other sources 
transfers 
securita sociale Retraite Autres 
7 519,8 11289,1 7 445,0 
1 422,8 1 704,7 1 109,9 
434,3 688,0 462,5 
2027,9 2960,9 2 058,9 
455,1 701,2 312, 1 
114,8 274,0 102, 1 
836,0 1 416,9 974.4 
689,9 934,2 852,6 
699,7 1 407,9 1 129,6 
839,4 1 201,6 442,9 
SELON LA SITUATION ECONOMIQUE 
DUMENAGE 
All households Both head and spouse working Either head or spouse working Neither head or spouse working 
Ensemble des Le chef de manage et son Ls chef de manage ou son Ni le chef de manage ni son 
manages conjoint travaillent conjoint travaille conjoint ne travaille 
At least one No other At least one No other At least one None working 
other member member in other member member in other member in the 
working employment working employment working household 
Au moins un Aucun autre Au moins un Aucun autre Au moinsun Aucun autre 
autre membre membredu autre membre membredu autre membre membredu 
du manage manage n'est du manage manage n'est du manage managene pourvu d'un pourvu d'un travaille emploi travaille emploi travaille travaille 
00000 9353,0 9 119,2 10 148,0 7725,6 8408,3 7 491,8 8 773,1 
10000,0 1 549,7 1 556,8 1 575,4 1 445,8 1 397,2 1 361,6 1 512,2 
20000,0 650,1 660,5 801,7 536,0 573,7 490,5 527,2 
30000,0 2 243,5 1883,1 2 228,1 1 470,7 2032,2 1 582,0 2422,5 
40000,0 631,4 623,8 767,9 548,6 564,9 431,6 513,0 
50000,0 162,3 113,3 166,3 112,2 145,1 70,2 180,6 
60000,0 1 196,7 1 363,0 1352,1 1 046,3 1 074,1 1 037,2 1 029,5 
70000,0 913,1 829,5 1 059,3 704,6 870,8 670,4 710,4 
80000,0 1 031,7 1 068,2 1 144,8 858,5 912,7 774,7 969,2 




Consumption expenditure per household and Depense de consommatlon par m~nage et 
per adult equlvalent par ~ulvalent adulte 
DK I G I F I IRL I ' L l NL 
Survey year 1987 1988 1989 1987 1987 1988 Anooe d'enqullte 
Unit (national currency) DKK ORA FF IRL LUF HLF Uni~ (monnaie nationale) 
MEAN EXPENDITURE PER DEPENSE MOYENNE PAR 
HOUSEHOLD MENAGE\ 
(In the survey year) (au cours de l'ann4M 
d'enqu6te) 
-ln national currency 161417 1909620 152165 11609 1154522 40465 -En monnaie nationale 
MEAN EXPENDITURE PER DEPENSE MOYENNE PAR 
HOUSEHOLD MENAGE 
(pro)ected to standard (proJetee aur l'ann4M de 
reference year) ref4kence type) 
-ln national currency 165830 1909620 143339 12154 1190312 40465 -En monnaie nationale 
-ln ECU (at official exchange 20854 11395 21607 15671 26554 17330 -En ECU (au taux de change 
rate) ofliciel) 
-ln ECU (purchasing power 20248 22087 25715 20602 34636 22356 -En ECU (parit' dJ pouvoir 
parities) d'achat) 
MEAN EXPENDITURE PER DEPENSE MOYENNE PAR 
ADULT EQUIVALENT EQUIVALENT-ADULTE 
(In the survey year) (au cours de l'ann4M 
d'enqu6te) 
-ln national currency 91981 811559 76602 4800 554869 21840 -En monnaie nationale 
MEAN EXPENDITURE PER DEPENSE MOYENNE PAR 
ADULT EQUIVALENT EQUIVALENT-ADULTE 
(pro)ected to standard (pro)etee sur l'ann4M de 
reference year) ret4kence type) 
-ln national currency 94496 811559 72159 5025 572070 21840 -En monnaie nationale 
-ln ECU (at official exchange 11883 4889 10878 6478 12762 9353 -En ECU (au taux de change 
rate) ofliciel) 
-ln ECU (purchasing power 11538 9350 12945 8517 16646 11617 -En ECU (parit6 dJ pouvoir 
parities) d'achat) 
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Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommatlon 
DK I G I F I IRL I L I NL 
TOTAL 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Bread and cereals / 
Rice 
Flour and other cereals 
Bread· 
Pastries, cakes and biscuits 
Noodles, macaroni, spaghetti 





Mutton, lamb or goat's meat 
Poultry 
Delicatessen 
Processed meat and other products 
containing meat 
Other meats, fresh, frozen or deep-frozen 
Fish 
Fish, fresh, frozen or deep-frozen 
Fish, dried or smoken 
Other seafoods 
Fish and other sea products, preserved or 
processed 
Milk, cheese and eggs 
Milk, other than preserved 
Milk preserved 
Other milk products (excluding cheese) 
Cheese 
Eggs 
Oils and fat 
Butter 
Margarine 
Edible oils except olive oils 
Other animal and vegetable fats 
Olive oils 
Fruit and vegetables, other than potatoes 
and similar tuber vegetables) 
Fresh fruit 
Dried fruit and nuts 
Fruit, frozen, preserved and juice 
10000 10000 10000 
1810 2466 1665 
1298 2129 1409 
180 230 141 
5 18 6 
13 13 3 
100 115 6 
50 42 110 
3 ~ 10 
9 12 5 
341 619 536 
50 8 133 
15 273 36 
59 67 46 
3 106 29 
29 n ss 



























































































































1565 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS 
ETTABAC 
1302 Produits alimentaires 
224 Pain et cereales 
5 Riz 
Farinas de cereales et cereales peu 
transformees 
108 Pain 
92 Patisserie, gateaux, biscuits 
7 Pates alimentaires 
11 Autres produits A base de cereales 
308 Viande 
62 Viande de boeuf 
4 Viande de veau 
53 Viande de pore 
3 Viandes d'ovins et de caprins 
~ Volaille 
92 Charcuterie 
45 Viandes preparees et autres produits 
contenant de la viande 
19 Autres viandes fraiches, surgetees ou 
congelees 
26 Poisson 
15 Poissons frais, surgeles, congeles 
5 Poissons seches ou fu~s 
2 Autres produits de la ~e 
4 Poissons et autres produits de la peche, en 
conserve ou prepares 
228 Lait, fromage, oeufs 
49 Lait autre qu'en conserve 
2 Conserve de lait 




36 Huiles et graisses 
10 Beurre 
16 Margarine 
4 Huiles comestibles sauf huile d'olive 
6 Autres graisses animales et vegetales 
Huile d'olive 
244 Fruits et legumes autres que pommes de 
terre et autres tubercules 
87 Fruits frais 
16 Fruits sees et seches 
~ Fruits surgeles, congeles, en conserve, en 
jus 
Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommatlon 




Preserved or processed vegetables, soups 
and other vegetable-based products 
Potatoes, manioc and other tuber 
vegetables 
Potatoes 
Potato products, manioc and other tuber 
vegetables 
Sugar 




Other foods, induding preserves and 
confectionery 





Condiments, sauces, spices, salt and other 
food products, n.e.c. 
Non-alcoholic beverages 
Mineral water 
Other soft drinks 
Alcoholic beverages 
Liquors and spirits 
Wine 
Beer 
Other alcoholic beverages 
Tobacco 
Cigarettes 
Other tobacco products 
Cigars and small cigars 
Other tobacco products and accessories 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
Clothing other than footwear 
Men's garments 
Ladies' garments 
Children's garments (3-16 years inclusive) 
Infants' clothing (0-2 years inclusive) 
Haberdashery and hire of clothing 
Repairs to clothing 

































































































































































































73 L{lgumes frais 
2 L{lgumes sees 
3 L{lgumes surgellls et ooogellls 
33 L{lgumes en oonserve, lllgumes prllparns, 
potages et autres produits A base de 
lllgumes 
31 Pommes de tooe et autres tubercules 
21 Pommes de terre 
10 Produits dllriws des pommes de terre; 
manioc et autres tubercules 
12 Suae 




141 Autres produits alimentaires, y compris 
oooserves et confiseries 




7 Glaces alimentaires 
67 Concfunents, sauces, llpices, sel et autres 
produits alimentaires NOA 
35 Bolssona non aloooD8"1 
5 Eaux mioorales 
30 Autres boissons non aloooHs6es NOA 




16 Autres boissons alcoolisoos 
86 Tabac 
44 Cigarettes 
41 Autres tabacs 
7 Cigares et petits cigares 
34 Autres tabacs et accessoires 
656 ARTICLES D'HABILLEMENT ET 
CHA USS UR ES 
541 Articles d'habillement autres que le\ 
chaussures 
149 Viltements pour homme 
232 V6tements pour femme 
71 V6tements d'enfants (3 A 16 ans inclus) 
26 Viltements pour bllblls (de O a 2 ans 
inclus) 
61 Accessoires d'habillement 
3 Reparations de viltements 
115 Chaussures, y compris rllparations 
~ 
Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommatlon 
DK I G I F I IRL I L I NL 
Men's footwear 38 85 32 55 202 30 Chaussures pour homme 
Ladies' footwear 54 95 42 62 131 50 Chaussures pour dame 
Children's and infant's footwear (0-16 2 65 17 30 40 27 Chaussures pour enfants et pour babes 
years inclusive) (jusqu'a 16 ans inclus) 
Repairs to footwear 3 4 7 6 22 8 R6parations de chaussures 
GROSS RENT, FUEL AND POWER 3024 1937 2909 1496 2711 2315 LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 
Gross rent and water charges 2384 1537 2517 911 2149 1940 logement et charges de distribution d'eau 
Gross rent 2360 1502 2474 897 2140 1889 logement 
Rents of tenants 570 260 667 131 1075 667 Appartements, maisons et autres, en 
location 
Imputed rents of owner-occupiers 1613 1001 1554 579 153 1064 Appartements, maisons et autres en 
propri6tl) (loyer fictif) 
Expenditure on repairs and maintenance of 177 241 254 187 913 157 ~penses courantes de r6parations et 
housing cfentretien 
Water charges 24 34 42 14 8 51 Charges de distribution d'eau 
Fuel and power 640 401 392 584 563 376 Chauffage et (lclairage 
Electricity 233 193 252 218 286 136 Electricitl) 
Gas 32 17 40 70 7 210 Gaz 
Town gas and natural gas 29 0 20 27 5 208 Gaz de villa et gaz nature! 
Liquefied gas 3 17 20 42 2 Gaz liqu6fi6 
Liquid fuels 178 128 n 41 2 3 Combustibles liquides 
Other fuels 197 61 23 255 267 27 Autres combustibles 
FURNITURE, FURNISHING AND 604 938 745 834 1041 m UEUBLES, ARTICLES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT AND D'AMEUBLEMENT, MATERIEL 
OPERATION UENAGER, ARTICLES DE MENAGE ET 
DEPENSES D'ENTRETIEN COURANT 
DELA MAISON 
Furniture, fixtures, carpets, other floor 168 157 226 207 430 286 Meubles et accessoires fixes, tapis et 
coverings and repairs autres rev6tements de sol et reparations 
Furniture, fixture, carpets, other floor 164 151 221 99 407 2n Meubles et accessoires fixes, tapis et 
coverings autres revAtements de sol 
Furniture and fixtures 137 128 202 71 214 220 Meubles et accessoires 
Floor coverings 27 23 18 28 192. 57 Rewtements de sol 
Repairs to furniture, fixture, carpets and 4 6 5 109 23 8 R6parations de meubles et accessoires 
other floor coverings fixes, tapis et autres revAtements de sol 
Household textiles, other furnishing and 63 125 44 155 83 81 Articles de m6nages en textile, autres 
repairs articles d'ameublement et r6parations 
Household textiles and other furnishing 62 125 44 45 42 Articles de m6nages en textile et autres 
articles d'ameublement 
Repairs to household t~xtiles and other 0 109 40 R6parations des articles de m6nage en 
furnishing textile et autres articles cfameublement 
Heating and cooking appliances, 94 103 105 92 147 92 Appareils de chauffage et de cuisine, 
refrigerators, washing machines ans similar rllfrig6rateurs, mactiines a laver et autres 
major household appliances including gros appareils m6nagers et r6parations 
repairs 
Heating and cooking appliances 89 85 98 81 115 85 Appareils de chauffage et de cuisine 
Refrigerators, freezers and fridg&-lreezers 14 18 16 11 75 11 R6frig6rateurs, cong61ateurs et combin6s 
Washing machines, spin driers and tumble 27 16 18 18 25 26 Machines ii laver, essoreuses centrifuges 
driers etsilche-Unge 
Dish-washers 5 4 8 2 3 4 Lav&-vaisselle 
Cookers, plate warmers 14 13 18 14 3 4 Cuisinieres et r6chauds 
Heaters, electric or not, air-conditioners 18 6 3 10 Appareils de chauffage 61ectriques ou non 
et conditionneurs d'air 
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Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommatlon 
DK I G I F I IRL I L I NL 
Cleaning and maintenance equipment 
Sewing and knitting machines 
Other household appliances 
Repairs to heating and cooking appliances 
Glassware, tableware and glasses, 
including repairs 
Glassware, tableware and household 
·ustensils 
Glassware and tableware 
Cutlery 
Kitchen and domestic ustensils of all 
material, without motor 
Garden appliances 
Electric light-bulbs, points, wire, cables 
and switches, batteries, etc .. 
Repairs to glassware, tableware and 
household ustensils 
Household operation except domestic 
services 
Non-durable household goods 
Cleaning and maintenance products 
Other non-durable household products 
Household services excluding domestic 
services 
Laundry and dry deaning 
Other household services 
Domestic services 
MEDICAL CARE AND HEALTH 
EXPENSES 
Medical and pharmaceutical products 
Pharmaceutical products 
Other medical prodlcts 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related 
practitioners 
Services of practitioners 
Services of dentists 
Services of other medical practitioners 
outside hospitals 
Hospital care and the like 
Remuneration of accident and sickness 
insurances services 
TRANSPORT AND COMMUNICATION 
Personal transport equipment 
Motorcars and other automotive vehicles 
Other personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 


























































































































































512 . 407 
98 154 
7 Appareils de nettoyage et d'entretien 
6 Machines a coudre et A tricoter 
17 Autres appareils managers 
7 Reparation des appareils de chauffage et 
dectiisine 
75 Verrerie, vaisselle et ustensiles de IOOnage, 
y oompris les reparations 
61 Verrerie, vaisselle et ustensiles de manage 
Verrerie et vaisselle 
3 Coutellerie 
39 Ustensiles de cuisine et de manage en 
toutes mati6res, sans moteur 
2 Ustensiles de jardin 
17 Ampoules electriques, prises de oourant, 
fils, c4bles et interrupteurs, piles, etc. 
Reparations de la verrerie, vaisselle et des 
ustensiles de manage 
190 Biens et services pour l'entretien oourant 
de !'habitation, sauf services domesliques 
86 Articles de manage non durables 
51 Produits de nettoyage et d'entretien 
34 Autres produits de manage non cllrables 
17 Services pour l'habitation, A l'exdusion des 
services domestiques 
9 Teinturerie, blanchissage 
9 Autres services pour !'habitation 
54 Services domestiques 
164 SERVICES llEDICAUX ET DEPENSES 
DESANTE 
53 Medicaments et autres procllits 
phannaceutiques 
50 Medicaments 
3 Autres produils pharmaceuliques 
40 Appareils et materiel therapeutiques 
113 Services de medecins, d'infirmi6res et 
d'autres praticiens 
51 Services de medecins liberaux 
44 Services de dentistes liberaux 
17 Services d'autres praticiens paramedicaux 
liberaux 
10 Soins des h6pitaux et assimiles 
-52 Remuneration des services d'assurance 
accident al d'assurance rnaladie 
1208 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
435 Achal de vehicules 
385 Voitures automobiles et autres vehicules 
automoteurs 
50 Autres moyens de transport personnel 
533 Depenses d'utilisation de vehicules 
153 Pneus et chambres A air, pieces et 
accessoires, frais de reparations 
~ 
Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommatlon 
OK I G I F I IRL I L I NL 
Tyres and tubes, parts and accessories 49 7S 44 36 78 48 Pneus et chambres A air, pieoes de 
rechange, accessoires 
Repairs and maintenance of vehicles 134 150 113 63 78 105 Frais de raparation et d'entretien de 
vahicules 
Motor fuels, oils and greases 286 276 351 402 247 231 Carburants et lubrifiants 
Motor fuels 259 268 346 396 127 229 Carburants 
Oils and greases, including expenditure on 27 8 5 7 120 2 Lubrifiants, y compris dapenses de vidange 
oil-<:hange and greasing when effected et graissage 
Other expenditure relating to personal 153 71 213 12 6 149 Autres dapenses DOOs au transport 
transport personnel 
Purchased transport 121 148 76 134 61 97 Achats de services de transport 
Local individual and public transport 90 82 45 70 34 30 Transports locaux Individuals et collectifs 
Long distance public transport 31 66 31 64 27 67 Transport sur longue distance 
Rail transport, road transport and other 0 27 20 17 17 53 Transports par chemln de fer, transports 
transport services routiers et autres services de transport 
Other transport services 31 38 11 47 11 13 Autres servioes de' transport 
Communication 133 117 154 150 84 142 Communications 
Postal services, postage 9 2 17 16 70 17 Services postaux et affranchissement 
Telephone, telegraph and telex services 124 115 137 134 14 126 Services des t61ephones, t616graphes et 
t61ex 
RECREATION, ENTERTAINMENT, 710 546 571 743 716 922 LOISIRS, SPECTACLES, 
EDUCATION AND CULTURAL EINSEIGNEMENT ET CULTURE 
SERVICES 
Equipment and accessories, including 331 216 287 159 398 437 Apparells et accessoires y compris 
repairs raparations 
Radio, television sets, record-players, etc .. 81 81 66 44 93 133 Appareils de radio et de t61evision, 
electrophones, etc •• 
Radio sets 23 4 0 50 17 Appareils de radio 
television sets 47 68 29 31 3 91 Taleviseurs 
Sound recording and reproduction 10 12 33 13 39 24 Appareils d'enregistrement et de 
equipment reproduction du son 
Photographic equipment, musical 42 9 33 20 74 24 Materiel de photographie, Instruments de 
instruments, boats and other major musique, bateaux et autres biens durables 
durables 
Cameras and photographic equipment and 5 2 16 3 70 8 Appareils et materiel de photographie et de 
ancillaries, projectors cinema, materiel de projection 
Musical instruments, boats and other major 37 6 17 16 3 16 Instruments de musique, bateaux et autres 
durables biens durables importants 
Other recreational goods 183 117 m 91 208 259 Autres articles racraatifs 
Records, tapes, cassettes and accessories 23 35 25 14 116 32 Oisques, bandes, cassettes magootiques 
et acoessoires 
Sports goods and accessories 24 7 20 14 3 21 Articles et accessoires de sport 
Games and toys, small musical 39 42 37 28 3 45 Jeux et jouets, petits instruments de 
instruments, stamps and album for philately muslque, timbres et albums pour la 
philatalia 
Fims, other photographic supplies 6 3 5 2 5 10 Films, autres foumitures photograp°hiques 
Flowers 59 22 52 32 3 108 Flours 
Pets (other than horses) and their feeding 31 9 37 0 76 41 Animaux d'agrament (autres qua les 
chevaux) et leur alimentation 
Parts and accessories for, and repairs to, 25 10 12 5 24 22 R6paralions, pillces et accessoires des 
recreational goods articles recreatifs 
Entertainment, recreational and cultural 196 88 118 295 128 256 Services de loisirs, spectacle et culture, 




Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommatlon 
DK I G I F I IRL I L I NL 
Expenditure by spectators in theatre, 38 60 39 35 56 41 Oepenses de thl!atre, de cinema, de stade, 
cinema, stadium and on other d'autres spectacles analogues 
entertainmen Is 
Expendi1ure in cinema, theatre and 23 15 10 25 37 18 Oepenses de ciooma, tMatre et ooncert 
concerts 
Other expenditure (stadium, zoo, museum) 15 46 29 10 19 23 Autres ~penses (stade, zoo. musee) 
Expenditure on participation in 158 28 79 260 72 214 Oepenses pour services de loisirs, 
entertainment, recreational and cultural spectaeles et culture 
services 
Expenditure incurred through sporting and 34 8 30 24 53 135 Oepenses pour l'exercice d'activites 
recreational activities sportives et recreatives 
Television and radio licences, hire of 99 13 24 104 17 37 Redevance pour !'usage de radio et 
electro-acoustic apparatus, photographic telOviseur; location d'appareils 
equipment and the like 61ectrc>-acoustiques 
Other services 25 8 25 132 4 43 Autres services 
Books, newspapers and magazine 150 90 118 172 13 190 Uvres, quotidians et p6riodiquE>s 
Books, brochures and the like 43 22 48 36 95 63 Uvres, brochures et imprimes similaires 
Magazines, newspapers and other printed 107 69 71 136 44 128 Periodiques, quotidians et autres imprimes 
matter 
Educational fees 32 153 48 115 51 39 Frais de soolarit6 
MISCELLANEOUS GOODS ANO 1169 1125 899 1284 789 1041 AUTRES BIENS ET SERVICES 
SERVICES 
Personal cares and effects 133 182 166 151 160 144 Soins et elfets persoMels 
Services of hairdressers, beaty shops and 71 36 n 53 108 66 Services des salons de coiffure, instituts de 
the like beaut.6 et analogues 
Goods for personal care 61 145 89 98 52 78 Articles pour les solns personnels 
Goods for personal care (durable and 10 5 2 35 II 11 Articles pour les solns personnels ckJrables 
semklurable toilets articles), including et semi-durables et r6parations de ces 
repairs articles 
No~urable toilets articles 51 140 87 64 43 67 Articles pour les soins personnels non 
durables 
Goods n.e.c. 62 139 90 70 95 79 Autres articles NOA 
Jewellry, watches, rings and precious 22 19 25 48 33 Bijoux, montres, bagues, pierres 
stones, including repairs precieuses, :t oompris les reparations 
Other personal goods 33 119 35 16 28 24 Autres articles persoMels 
Travel goods and bagages items for 19 102 20 9 4 23 Articles de voyage et oontenants 4 usage 
personal use personnel 
Other personal goods n.e.c. 14 17 15 6 25 1 Autres articles personnels NOA 
Writing and drawing equipment and 7 20 36 29 18 22 Materiel et foumitures de papeterie et de 
supplies des sin 
Expenditure in restaurants, cafes and 223 650 435 727 196 484 Oepenses dans les restaurants, cafes et 
hotels hotels 
Expenditure in restaurants and cafes 208 617 375 711 192 309 Depenses dans les restaurants et cafes 
Services rendered by restaurants and 168 345 221 306 133 Services rendus par les restaurants et 
similar catering units, whatever the type of services de restauration, quel que soil le 
establishment type d'etablissement 
Services rendered by pubs, bars, cafes, 0 239 36 405 56 Services rendus par les cafes, bars, salons 
tea-rooms, etc ... de the, etc. 
Expenditure in canteens at place of work 40 33 118 0 4 Oepenses dans les cantines d'entreprises 
Expenditure for hotels and similar lodging 15 32 60 16 4 175 Oepenses d'h6tel et des services de 
services logement analogues, autres services.de 
logement 
Package tours 220 24 53 269 234 19 Voyages touristiques tout compris 
Financial services n.e.c. 135 0 67 4 150 Services financiers NOA 
Other services n.e.c. 395 130 156 101 166 Autres services NOA 
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Overall pattern of consumption expenditure Structure globale des depenses de 
consommatlon 
DK I G I F I IRL I L I NL 
OTHER EXPENDITURE N.E.C. 406 158 495 979 224 1352 AUTRES DEPENSES NOA 
Road tax, animal licences, hunting 33 72 n 4 100 Taice de roulage, taice sur les animaux, 
licences, fishing permits, etc .. permis de chasse, permis de peche, etc. 
Other expenditure n.e.c. 372 156 423 901 220 1252 Autres depenses NOA 
Gross insurance premiums 332 30 263 537 4 883 Primes brutes d'assurance 
Children's pocket money 0 15 10 13 25 Argent de poche aux enfants 
Sundry expenditure 40 111 150 351 191 368 Depenses diverses 
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All households: Ensemble des menages: 
The pattern of mean consumption expenditure Repartition des depenses de consommatlon 
per adult equivalent - by background charac- moyennes par equlvalent-adulte - selon les 
terlstlcs caracterlstlques de base 
DK I G I F I IRL I L I NL 
SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE DE 
REFERENCE PERSON LA PERSONNE DE REFERENCE 
Manual worker in industry or services 93,3 89,9 92,9 95,0 109,0 80,1 Travailleur manual dans l'industrie ou les 
(private sector) services (secteur priva) 
Non-manual worker in industry or services 117,1 127,4 115,5 131,0 162,5 103,4 Travailleur non manual dans l'industrie ou 
(private sector) les services (secteur priva) 
Manual worker in industry or services 95,6 109,6 81,5 Travailleur manual dans l'industrie ou les 
(public sector) services (secteur public) 
Non-manual worker in industry or services 123,5 112,1 104,2 Travailleur non manual dans l'industrie ou 
(public sector) les services (secteur public) 
Self employed in industry or services 128,3 115,4 117,7 129,0 191,7 106,3 lndependant travaillant clans l'industrie ou 
les services 
Farmer or agricultural worker 85,3 75,0 79,4 93,0 95,6 79,1 Exploitant agricole ou travailleur agricole 
Unemployed 80,6 99,7 68,9 64,0 83,2 76,1 ChOmeur 
Inactive person lnactif 
-Pensioner or other income recipient 76,4 88,0 90,7 100,0 129,4 101,4 -Retraita ou beneficiaire d'autres revenus 
-Unable to work 75,1 105,1 71,0 30,7 84,4 -Incapable de travailler 
-Other 71,8 102,3 76,4 81,0 165,6 82,7 -Autre 
ECONOMIC SITUATION OF SITUATION ECONOMIQUE DU MENAGE 
HOUSEHOLD 
Both head and spouse usually working Le chef de menage et son conjoint 
travaillent habituellement 
-At least one other member also usually 100,6 89,8 47,7 128,0 63,3 97,5 -Au moins un autre membre du manage 
working travaille egalement habituellement 
-No other member in employment 114,0 111,5 117,5 128,0 123,2 108,5 -Aucun autre membre du manage n'est 
pourvu d'un emploi 
Either head or spouse usually working (not Le chef d0 menage ou son conjoint travaille 
both) habituellement (et non pas les deux) 
-At least one other member usually 96,4 102,2 37,8 109,0 49,8 82,6 -Au moins un autre membre du manage 
working travaille habituellement 
-No other member in employment 101,4 97,4 96,0 160,9 89,9 -Aucun autre membre du ml'.!nage n'est 
pourvu d'un emploi 
Neither head nor spouse (if any) working Ni le chef du manage ni son conjoint (le 
cas OOMant) ne travaille 
-At least one other member usually 100,5 34,6 96,0 46,9 80,1 -Au moins un autre membre du ml'.!nage 
working travaille habituellement 
-None working in the household 72,5 87,8 81,0 86,0 137,8 93,8 -Aucun membre du manage ne travaille 
EXPENDITURE GROUP CLASSES DE DEPENSES 
Less than 0.4 36,1 23,0 32,0 33,0 48,5 32,5 Moins de 0,4 
0.4-0.6 54,3 35,5 51,6 50,0 75,4 52,4 0,4--0,6 
0.6-0.8 69,6 47,4 70,8 70,0 104,5 69,5 0,6-0,8 
0.8-1.2 96,7 61,8 98,8 98,0 145,7 97,2 0,8-1,2 
1.2-1.6 140,0 79,6 138,0 140,0 204,3 138, 1 1,2-1,6 
1.6 and more 199,2 134,2 196,2 227,0 166,3 204,5 > 1,6 
MAIN SOURCE OF INCOME PRINCIPALE SOURCE DE REVENU 
Salary or wages (labour income) 108,9 105,3 105,5 117,0 97,3 Salaires ou traitements (revenu du travail) 
Income from self-employment 105,4 95,1 107,4 113,0 Revenu provenant d'un travail indapendant 
(y compris !'agriculture) 
Social security 74,2 62,0 83,9 68,0 80,4 S9curitl'.! sociale 
Pension 67,2 87,6 89,4 130,0 120,7 Pension de retraite 
Property income, transfers, other sources 97,4 120,7 114,1 98,0 79,6 Revenu de la propril'.!tl'.!, transferts, autres 
sources 
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All households: Distribution of consumption expenditure by socio-economic status of household 
(per 10,000) 
Usually/currently working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
Total Travailleur manuel dans l'industrie ou les 
services - secteur privl! 
OK I G I F I IRL I L I NL OK I G l F l IRL l L I NL 
Bread and cereals 181 239 235 345 179 236 211 260 257 369 245 258 
Meat 341 641 540 627 497 326 385 7'l2 582 640 713 383 
Fish 51 127 81 49 53 27 44 113 69 45 66 20 
Milk, and milk products 207 366 217 337 183 242 221 378 226 348 238 245 
Oils and fat 48 166 45 97 n 39 52 165 46 99 100 38 
Fruit and vegetables 229 467 287 ~ 258 292 232 467 264 345 342 287 
Sugar, tea, coffee, etc .. 87 58 48 89 72 67 98 64 44 80 95 75 
Other 151 139 68 182 119 150 175 139 75 201 160 163 
Non-alcoholic beverages 42 43 52 70 44 38 49 45 58 84 69 49 
Alcoholic beverages 238 70 137 66 162 150 237 60 136 40 171 143 
Tobacco 233 236 65 324 75 91 315 300 96 359 127 137 
Clothing, including repairs 381 995 436 511 597 574 350 991 435 482 633 627 
Footwear, including repairs 98 257 94 163 348 121 80 279 99 179 373 123 
Gross rent and water charges 572 305 714 139 284 809 551 378 672 146 398 710 
Imputed rent and water charges 1637 1038 1663 615 1750 1038 1552 897 1567 575 601 789 
Repairs and maintenance of housing 1n 250 262 199 9 153 126 197 213 197 12 273 
Electricity 233 200 255 232 0 144 216 206 251 230 0 156 
Gas 32 18 43 74 0 222 25 18 41 65 0 207 
Other fuels 376 196 107 314 533 32 347 186 92 289 614 33 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 233 292 257 153 421 388 225 289 272 140 494 345 
Major household appliances, repairs 93 106 104 98 95 98 101 105 106 107 137 116 
Glassware, including repairs 73 128 106 58 58 80 75 117 102 52 74 83 
Household operations, domestic services 128 265 261 212 165 109 112 231 235 196 206 121 
Medical and pharmaceutical products 88 n 237 72 0 98 67 so 201 64 0 62 
Medical services including hospital 66 369 289 73 399 130 52 354 270 83 320 42 
Remuneration of insurances services 39 0 0 115 0 -55 31 0 0 131 0 ~ 
Buyings of vehicles 732 188 603 406 868 461 775 274 762 329 1012 421 
Expenses on vehicles 623 593 685 544 421 565 757 659 836 649 511 562 
Purchased transport 121 153 73 142 ~ 103 104 166 63 157 39 71 
Communication 133 121 156 159 107 151 119 100 132 118 125 146 
Major durables 123 93 94 68 154 165 125 119 107 80 210 1n 
Other goods and repairs 209 132 182 102 168 296 212 125 191 120 183 289 
. Other reaeational services 198 92 111 313 118 271 211 79 114 331 129 293 
Books, brochures and the like 150 94 118 183 150 202 123 74 94 175 141 166 
Educational fees 32 158 45 122 97 41 25 136 35 58 78 51 
Services for personal care 72 38 n 56 95 69 69 33 63 55 86 67 
Goods for personal care 62 150 85 105 71 83 64 155 88 122 82 93 
Other goods n.e.c. 64 144 83 74 121 83 49 116 84 63 163 78 
Restaurants and cafes 209 639 348 755 301 327 220 584 390 852 229 356 
Hotels and similar lodging services 15 34 58 17 0 186 24 19 45 12 0 148 
Package tours 221 25 54 286 421 20 162 13 36 267 393 12 
Financial and other services n.e.c. 530 135 155 71 162 ~5 692 133 122 63 153 245 
Taxes and licences 58 2 67 82 0 106 65 2 81 86 0 127 
Gross insurance premiums 374 32 248 571 0 935 209 32 221 551 0 1221 
Sundry expenditure 40 130 154 388 335 1 63 169 127 367 279 0 
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Ensemble des menages: Repartition des depenses de consommatlon par categorle Socto-economlque 
(pour 10.000) 
Travaille habituellemenvactuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou Travailleur manual dans l'industrie ou les 
les services - secteur privll services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
157 191 196 269 154 225 241 231 : 254 Pain et cer6ales 
293 513 434 482 387 296 667 516 389 Vian de 
46 87 68 44 48 22 101 72 : 33 Poisson 
177 299 179 264 170 227 363 228 : 268 l.ait et produits laitiers 
36 102 31 67 57 32 : 164 42 : 38 Huiles et graisses 
212 372 219 300 227 273 : 470 287 : 324 Fruits et 16gumes 
65 43 31 62 51 so : 68 42 : 78 Suae, tM, caf6, etc. 
146 141 61 184 110 152 145 70 : 186 Autre 
36 39 48 60 36 38 58 53 48 Boissons non--alcolis6es 
230 62 113 72 161 148 : 63 144 : : 193 Boissons alcolisoos 
182 236 72 220 59 80 286 70 : 123 Tabac 
398 1016 512 542 616 613 : 954 434 : 582 Articles d"habillement, y compris les r6parations 
98 261 108 153 388 140 : 262 95 : : 130 Chaussures 
377 382 727 143 290 556 : 333 670 : : 510 L..oyers (y compris charges de distribution d'eau) 
1937 981 1694 587 1633 1232 865 1561 : : 1005 L..oyers fictifs (y compris charges de distribution ~eau) 
200 251 212 154 12 151 : 285 229 : : 169 R6parationsetentretien 
210 207 223 226 0 129 : 199 242 : : 147 Electric:i~ 
34 8 28 48 0 197 18 36 : : 214 Gaz 
291 159 65 219 460 19 : 167 67 : : 8 Autres combustibles 
219 271 295 171 468 411 : 376 270 : : 380 Meubles, re~tements de sol, articles de mooage en textile, 
r6paration& 
81 115 100 103 89 107 : 133 111 : : 123 Gros appareils IOOnagers, mparations 
66 120 103 62 58 85 : 120 141 : : 100 Verreries, etc. , etc. 
115 284 258 237 152 103 : 222 249 : : 118 Bien& et services pour entretien courant de !'habitation, 
services domestiques 
72 50 172 69 0 75 : 64 207 : : 60 ~icaments et rna~riel th6rapeutique 
64 311 246 100 411 134 : 288 287 : 99 Services (y compris hospitalisation) 
42 0 0 71 0 -42 : 0 0 : : -13 R6muooration des services d'assurances 
845 271 746 468 995 527 : 212 650 : : 335 Achats de whicule 
623 698 714 590 492 607 667 765 643 ™penses d'utilisation de v6hicule 
126 160 94 165 35 111 : 150 68 : : 69 Achat de service de transport 
108 131 143 178 96 134 102 135 : : 118 Communication 
130 108 110 88 176 183 135 99 : : 131 Biens durables importants 
209 188 188 113 182 298 111 227 330 Autres articles, r6parations 
198 135 131 320 125 302 : 96 122 302 Services de loisirs 
135 118 114 178 164 209 81 101 : 182 Livres, revues, etc. 
38 214 60 173 122 49 135 42 55 Enseignement 
59 55 76 62 84 62 31 74 41 Services pour les soins personnels 
67 212 99 110 77 93 125 102 104 Articles pour les soins personnels 
65 131 99 90 136 96 : 332 96 96 Autres articles nda 
228 707 475 838 359 373 625 433 340 Restaurants et caf6s 
11 51 72 23 0 197 20 63 152 Hotels et services de logement 
244 56 53 378 479 17 5 38 12 Voyages touristiques tout compris 
558 99 165 94 175 312 : 120 169 : 224 Services financiers et autres services 
56 1 n 96 0 108 2 67 108 Taxes et permis 
482 48 236 712 0 873 17 238 1185 Prime brute d'assurance 
. 
32 116 152. 412 270 0 121 155 : 6 06penses civerses 
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All households: Distribution of consumption expenditure by socio-economic status of household 
(per 10,000) 
Usually/currendy working 
Non-manual worker in industry or services Self-employed in Industry or services public sector 
Travailleur no~anuel dans l'industrie ou lnd6pendant dans l"lndustrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F l IRL I l I NL 
Bread and cereals : 195 206 : 210 141 200 210 271 167 231 
Meat 546 449 : : 285 267 595 528 553 386 335 
Fish : 115 64 : 22 47 120 94 48 76 33 
Milk, and milk products : 344 198 225 165 318 201 273 164 238 
Oils and fat : 125 32 : : 32 37 131 38 68 61 41 
Fruit and vegetables : 404 246 269 189 409 256 303 227 287 
Sugar, tea, coffee, etc .. : 48 36 : 52 47 47 40 60 51 69 
Other : 1SO 69 : : 148 121 146 59 171 124 137 
Non-alcoholic beverages 42 51 : : 35 31 44 so 64 31 40 
Alcoholic beverages : 57 115 : 159 197 72 108 87 111 156 
Tobacco 162 58 : 69 131 232 65 184 so 98 
Clothing, including repairs : 1102 489 : : 585 449 1029 490 564 611 560 
Footwear, including repairs : 278 102 : : 133 115 256 103 162 524 132 
Gross rent and water charges : 401 703 : : 617 154 311 580 78 285 490 
Imputed rent and water charges : 903 1637 : 1149 2144 934 1351 560 1700 1505 
Repairs and maintenance of housing : 220 237 : 154 156 261 232 214 2 133 
Electricity : 181 216 : 125 198 205 254 233 0 132 
Gas II 30 : : 190 25 13 36 54 0 214 
Other fuels : 155 66 : : 19 329 162 114 280 SOS 16 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs : 299 296 : 458 266 311 284 185 484 517 
Major household appfiances, repairs : 117 91 : : 86 100 110 105 71 l 89 82 
Glassware, including repairs : 162 115 : : 86 58 115 83 66 67 78 
Household operations, domestic services : 273 247 : 95 147 Z10 309 249 132 114 
Medical and pharmaceutical products : SS 167 : 89 68 68 136 61 0 90 
Medical services including hospital : 366 Z75 : : 1n 62 357 155 78 555 145 
Remuneration of insurances services : 0 0 : : -76 75 0 0 75 0 -26 
Buyings of vehicles : 169 609 : 638 1182 199 847 519 792 252 
Expenses on vehicles : 814 754 : : 626 466 7ll6 699 458 314 480 
Purchased transport : 144 120 : : 117 51 126 32 123 26 54 
Communication : 119 144 : 140 81 106 169 181 100 119 
Major durables 121 111 197 106 92 96 78 118 141 
Other goods and repairs : 144 194 : 325 162 170 202 116 142 292 
Other recreational services 96 148 : : 296 151 93 115 282 100 304 
Books, brochures and the like 128 152 : : 197 119 101 102 176 164 205 
Educational fees : 223 52 : : 48 34 199 n 208 129 55 
Services for personal care : 41 71 : 61 55 43 75 49 97 60 
Goods for personal care : 184 101 : : 86 50 161 89 98 72 81 
Other goods n.e.c. 170 103 : : 91 62 152 137 84 142 71 
Restaurants and cafes : 616 406 : : 343 171 752 382 752 392 338 
Hotels and similar lodging services 47 67 : : 181 18 38 71 19 0 185 
Package tours : 30 48 : 10 311 26 48 392 529 11 
Financial and other services n.e.c. : 116 168 278 434 122 163 84 190 1n 
Taxes and licences 1 85 115 59 2 79 73 0 86 
Gross insurance premiums : 'Z1 VO : 857 741 53 521 718 0 641 
Sundry expenditure : 100 204 : : 0 22 142 214 581 290 0 
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Ensemble des menages: Repartition des depenses de consommatlon par categorle Socto-economlque 
(pour 10.000) 
T ravaille habituellemenVactuellement Other economically active Autres aClifs 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
222 350 338 406 221 341 239 229 331 473 215 243 Pain et cereales 
260 881 833 787 858 380 452 497 695 750 563 324 Viande 
49 168 97 47 33 21 97 96 102 55 56 21 Poisson 
284 467 315 431 213 351 310 356 304 491 178 306 Lait et produits laitiers 
69 300 80 136 158 63 67 134 67 135 97 47 Huiles et graisses 
229 597 382 376 351 337 329 387 352 431. 291 353 Fruits et legumes 
115 85 75 114 92 97 126 48 70 120 92 89 Suae, the, cafe, etc. 
167 151 82 185 128 m 185 111 86 206 141 147 Autre 
43 44 43· 72 40 48 71 26 75 95 76 35 Boissons non-alcolisees 
159 134 167 59 144 100 262 54 115 37 241 155 Boissons alcolisees 
185 284 56 285 29 45 400 230 177 603 217 181 Tabac 
375 1056 462 571 747 703 417 946 381 402 450 346 Articles d'habillement. y compris les reparations 
127 295 86 186 494 135 194 189 138 150 453 80 Chaussures 
161 74 456 39 113 324 1268 340 1624 271 1270 1575 Loyers (y compris charges de distribution d'eau) 
1762 838 1064 593 2032 1515 765 983 3784 506 981 346 Loyers fic:tifs (y compris charges de dstribution d'eau) 
167 192 287 259 4 133 133 262 330 123 10 107 ~parations et entretien 
265 142 285 197 0 182 255 206 385 303 0 170 Electricite 
12 30 48 60 0 243 15 17 62 105 0 281 Gaz 
410 297 133 341 576 32 430 191 150 363 626 64 Autres combustibles 
217 322 209 140 901 394 225 307 253 118 434 309 Meubles, relr'Atements de sol, articles de manage en textile, 
r6parations 
119 93 125 88 74 176 108 167 133 85 60 80 Gros appareils m6nagers, r6parations 
82 110 100 64 55 54 56 103 130 41 29 73 Verreries, etc. , etc. 
141 236 253 175 153 110 146 249 233 188 153 118 Biens et services pour entretien courant de !'habitation, 
services domestiques 
72 63 278 75 0 87 94 69 219 42 0 51 ~icaments et materiel IMrapeutique 
65 396 273 63 247 206 86 419 342 29 291 38 Services (y compris hospitalisation) 
49 0 0 139 0 -51 27 0 0 216 0 -17 Remuneration des services d'assurances 
1011 49 635 586 292 169 304 760 318 234 644 286 Achats de whicule 
883 354 957 662 271 524 495 494 794 420 644 483 Depenses d'utilisation de whicule 
54 119 17 75 9 32 204 305 88 186 111 171 Achat de service de transport 
118 96 167 136 100 100 155 139 244 108 125 201 Communication 
88 64 61 41 92 119 96 110 103 59 23 435 Biens durables importants 
190 74 148 107 173 187 221 93 173 78 166 388 Autres articles, reparations 
163 81 126 262 62 274 209 87 125 372 235 288 Services de loisirs 
134 46 70 180 114 178 160 92 117 193 133 216 Livres, rewes, etc. 
25 78 84 136 74 72 63 193 49 45 31 31 Enseignement 
64 22 60 44 61 58 67 36 63 41 107 66 Services pour les soins personnels 
50 110 63 75 38 62 91 138 97 135 65 59 Articles pour les soins personnels 
64 175 58 66 246 79 53 103 108 64 62 62 Autres articles nda 
158 747 243 614 62 227 191 465 297 711 201 304 Restaurants et cafes 
2 10 22 19 0 153 1 22 40 10 0 106 Hotels et services de logement 
92 8 26 128 160 28 147 4 24 210 204 19 Voyages touristiques tout compris 
531 176 163 57 276 • 564 598 106 219 60 216 186 Services financiers et autres services 
89 3 66 87 0 129 46 1 51 72 0 n Taxes et permis 
461 25 411 470 0 845 105 39 173 420 0 1102 Prime brute d'assurance 
16 156 94 366 309 0 40 192 165 247 109 0 Depenses diverses 
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All households: Distribution of consumption expenditure by socio-economic status of household 
(per 10,000) 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retraitll Incapable de tra vailler 
DK I G I F I IRL I L I NL DK l G l F l IRL I L I NL 
Bread and cereals 209 267 244 364 192 241 228 223 424 160 239 
Meat 4n 681 588 729 580 342 321 644 808 503 436 
Fish 72 164 109 57 60 41 125 140 61 58 40 
Milk, and milk products 251 411 229 312 182 229 282 353 415 515 259 
Oils and fat 72 205 55 113 102 43 58 113 132 60 46 
Fruit and vegetables 264 563 374 335 272 312 234 438 405 365 300 
Sugar, tea, coffee, etc .. 147 64 65 119 99 80 136 51 : 139 114 92 
01her 142 121 64 135 115 130 187 111 173 102 147 
Non-alcoholic beverages 50 40 51 59 44 24 90 42 86 57 53 
Alcoholic beverages 307 66 182 117 202 154 265 71 : 45 0 183 
Tobacco 308 199 27 386 76 86 579 250 687 0 157 
Clothing, including repairs 324 864 358 441 573 494 422 801 475 611 559 
Footwear, including repairs 85 228 72 154 249 83 64 151 : 176 518 92 
Gross rent and water charges 1229 198 718 72 157 1159 1641 343 : 214 956 1086 
Imputed rent and water charges 890 1416 1672 808 2121 921 898 1222 : 550 1844 592 
Repairs and maintenance of housing 200 307 378 317 3 113 228 213 : 153 0 152 
Electricity 310 220 296 209 0 160 260 241 : 232 0 165 
Gas 47 28 61 115 0 274 129 15 148 0 230 
Other fuels 686 239 167 464 634 52 431 191 : 425 288 43 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 263 250 224 173 265 322 m 334 91 0 318 
Major household appliances, repairs 116 98 108 117 91 78 44 96 : 75 0 122 
Glassware, including repairs 96 132 113 50 52 72 36 213 : 53 0 70 
Household operations, domestic services 173 290 301 200 175 120 142 190 : 170 102 109 
Medical and phannaceutical products 168 121 395 127 0 183 171 187 : 43 0 110 
Medical services including hospital 91 403 388 57 502 154 79 522 : 16 135 80 
Remuneration of insurances services 27 0 0 117 0 -120 46 0 : 186 0 -34 
Buyings of vehicles 194 130 383 333 662 429 0 292 : 223 102 365 
Expenses on vehicles 483 430 489 471 278 527 441 622 : 416 130 567 
Purchased transport 133 160 54 88 28 102 139 284 : 119 16 94 
Communication 243 145 182 190 112 181 201 147 135 157 157 
Major durables 104 67 70 38 90 82 120 36 : 31 0 170 
01her goods and repairs 220 100 163 63 141 283 227 113 : 63 23 264 
01her reaeational services 191 n 73 274 108 189 265 122 : 367 168 242 
Books, brochures and the like 224 90 145 207 144 214 191 83 : 192 39 203 
Educational fees 15 87 10 35 75 7 12 181 53 1389 28 
Services for personal care 128 36 109 66 128 97 18 27 47 0 80 
Goods for personal care 44 114 67 76 60 63 129 94 109 100 75 
01her goods n.e.c. ?9 94 52 50 58 73 50 52 70 177 73 
Restaurants and cafes 137 541 212 721 300 279 120 446 649 496 299 
Hotels and similar lodging services 22 34 68 18 0 235 0 30 4 0 208 
Package tours 212 28 96 272 393 49 136 81 194 470 14 
Financial and other services n.e.c. 308 158 159 50 122 399 357 149 : 20 292 216 
Taxes and licences 54 1 45 69 0 92 39 2 77 0 115 
Gross insurance premiums 143 11 213 443 0 950 271 26 544 0 1182 
Sundry expenditure 61 125 174 388 560 1 8 57 308 55 0 
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DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
240 228 224 411 176 245 181 239 235 345 179 236 Pain et cllr6ales 
317 508 500 699 490 319 341 641 540 6'ZI 497 326 Viande 
I 
39 80 73 55 46 32 51 127 81 49 53 27 Poisson 
258 344 210 384 163 256 207 366 217 337 183 242 Lait et produits laitiers 
57 140 49 116 91 46 ~ 166 45 97 n 39 Huiles et graisses 
320 432 293 386 254 327 229 467 287 342 258 292 Fruits et 16gumes 
70 59 59 119 92 84 87 58 ~ 89 72 67 Sucre, tM, caf6, etc. 
179 128 72 188 100 160 151 139 68 182 119 150 Autre 
37 41 54 n 39 38 42 43 52 70 44 38 Boissons non-alcoli~es 
217 26 90 46 84 122 238 70 137 66 162 150 Boissons alcolis~s 
237 329 63 407 51 78 233 236 65 324 75 91 Tabac 
414 1016 441 504 608 546 381 995 436 511 597 574 Articles d'habillement, y compris les reparations 
147 226 100 160 276 123 98 257 94 163 348 121 Chaussures 
1703 578 1031 287 316 1599 572 305 714 139 284 809 Loyers (y compris charges de distribution d'eau) 
231 1315 2402 761 2352 537 1637 1038 1663 615 1750 1038 Loyers fictif6 (y compris charges de cistribution d'eau) 
87 2n 244 205 .4 135 m 250 262 199 9 153 ~parations et entretien 
342 231 259 265 0 170 233 200 255 232 0 144 Electrici~ 
15 23 55 124 0 283 32 18 43 74 0 222 Gaz 
268 205 151 450 703 73 376 196 107 314 533 32 Autres combustibles 
345 256 160 120 329 283 ' 233 292 257 153 421 388 Meubles, re\'Atements de sol, articles de mooage en textile, 
rllparations 
28 73 96 96 59 72 93 106 104 98 95 98 Gros appareils IOOnagers, rllparations 
75 146 66 65 44 74 73 128 106 58 58 80 Verreries, etc. , etc. 
, 
Biens et services pour entretien courant de !'habitation, 121 2n 274 204 179 129 128 266 261 212 165 109 
services domestiques 
97 122 228 73 0 108 88 n 237 72 0 98 M~icaments et ma~riel tMrapeutique 
49 390 300 40 371 59 66 369 289 73 399 130 Services (y con1pris hospitalisation) 
28 0 0 146 0 -24 39 0 0 115 ·O -65 ~mun6ration des services d'assurances 
' 215 1n 266 214 553 364 732 188 603 406 868 461 Achats de whicule 
520 214 331 350 224 429 623 593 685 544 421 565 06penses d'utilisation de whicule 
367 236 135 187 40 159 121 153 73 142 34 103 Achat de service de transport 
194 183 209 184 169 236 133 121 156 159 107 151 Communication 
271 60 87 59 99 137 123 93 94 68 154 165 Biens durables importants 
272 140 165 92 165 295 209 132 182 102 168 296 Autres articles, r6parations 
293 107 96 344 98 222 198 92 111 313 118 271 Services de loisirs 
327 93 135 181 165 237 150 94 118 183 150 202 Livres, rewes, etc. 
100 210 128 134 46 34 32 158 45 122 97 41 Enseignement 
42 34 67 62 152 86 72 38 n 56 95 69 Services pour les soins personnels 
76 159 n 110 61 94 62 150 85 105 71 83 Articles pour les soins personnels 
68 137 n 75 78 73 64 144 83 74 121 83 Autres articles nda 
492 498 255 606 225 279 209 639 348 755 301 327 Restaurants et caf6s 
5 39 27 5 0 161 15 34 58 17 0 186 Hotels et services de logement 
428 8 40 205 350 22 221 25 54 286 421 20 Voyages touristiques tout compris 
337 152 180 61 252 250 530 135 155 71 162 335 Services financiers et autres services 
30 0 23 54 0 n 58 2 67 82 0 106 Taxes et permis 
23 26 138 370 0 965 374 32 2~ 571 0 935 Prime brute d'assurance 
18 76 69 321 499 2 40 130 154 388 335 1 Depenses diverses 
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All households: Distribution of consumption expenditure 
by economic situation of household 
(per 10,000) 
DK 1 G I 
Bread and cereals 181 239 
Meat 341 641 
Fish 51 127 
Milk, and milk products 207 366 
Oils and fat 48 166 
Fruit and vegetables 229 467 
Sugar, tea, coffee, etc .. 87 58 
Other 151 139 
Non-alcoholic beverages 42 43 
Alcoholic beverages 238 70 
Tobacco 233 236 
Clothing, including repairs 381 995 
Footwear, including repairs 98 257 
Gross rent and water charges 572 305 
Imputed rent and water charges 1637 1038 
Repairs and maintenance of housing 177 ~ 
Electricity 233 200 
Gas 32 18 
Other fuels 376 196 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 233 292 
Major household appliances, repairs 93 106 
Glassware, including repairs 73 128 
Household operations, domestic services 128 265 
Medical and pharmaceutical products 88 n 
Medical services including hospital 66 369 
Remuneration of insurances services 39 0 
Buyings of vehicles 732 188 
Expenses on vehicles 623 593 
Purchased transport 121 153 
Communication 133 121 
Major durables 123 93 
Other goods and repairs 209 132 
Other recreational services 198 92 
Books, brochures and the like 150 94 
Educational fees 32 158 
Services for personal care 72 38 
Goods for personal care 62 150 
Other goods n.e.c. 64 144 
Restaurants and cafes 209 639 
Hotels and similar lodging services 15 34 
Package tours 221 25 
Financial and other services n.e.c. 530 135 
Taxes and licences 58 2 
Gross insurance premiums 374 32 




F I IRL I L I 
235 345 179 
540 627 497 
81 49 53 
217 337 183 
45 97 n 
287 342 258 
48 89 72 
68 182 119 
52 70 44 
137 66 162 
65 324 75 
436 511 597 
94 163 348 
714 139 284 
1663 615 1750 
262 199 9 
255 232 0 
43 74 0 
107 314 533 
257 153 421 
104 98 95 
106 58 58 
261 212 165 
237 72 0 
289 73 399 
0 115 0 
603 406 868 
685 544 421 
73 142 34 
156 159 107 
94 68 154 
182 102 168 
111 313 118 
118 183 150 
45 122 97 
77 56 95 
85 105 71 
83 74 121 
348 755 301 
58 17 0 
54 286 421 
155 71 162 
67 82 0 
248 571 0 
154 388 335 
Both head and spouse usually working 
At least one other member also usually 
working 
Au moins un autre membre du mlmage 
travaille aussi habituellement 
NL DK I G I F I IRL I L I NL 
236 184 258 245 267 237 270 
326 320 759 618 527 616 371 
27 42 129 68 45 54 27 
242 208 383 222 230 205 244 
39 45 207 42 74 125 41 
292 219 506 277 276 351 262 
67 n 67 43 61 84 69 
150 168 161 65 1n 107 136 
38 47 49 47 65 75 37 
150 238 103 126 92 153 130 
91 212 330 83 359 110 120 
574 442 1097 543 574 440 570 
121 116 303 104 185 336 154 
809 211 124 447 70 378 467 
1038 1901 793 1043 478 615 1162 
153 167 215 183 126 3 92 
144 206 153 234 210 0 147 
222 28 22 36 57 0 179 
32 305 197 86 184 579 18 
388 227 398 204 169 m 371 
98 93 102 91 79 110 132 
80 61 117 129 71 114 78 
109 111 197 212 217 199 103 
98 64 49 218 71 0 141 
130 63 221 206 62 364 76 
-55 40 0 0 81 0 -93 
461 873 52 1015 368 713 607 
565 680 657 991 540 943 725 
103 116 136 88 227 22 44 
151 88 101 121 148 127 119 
165 126 70 115 60 161 206 
296 235 99 229 97 180 250 
271 209 141 154 387 114 209 
202 104 69 112 163 144 179 
41 59 73 54 187 138 66 
69 n 29 76 69 82 73 
83 60 104 101 95 59 113 
83 60 208 89 129 116 99 
327 216 930 443 1158 199 362 
186 21 14 52 24 0 175 
20 228 19 40 480 532 5 
335 525 161 142 n 152 344 
106 60 3 80 68 0 132 
935 433 36 344 557 0 988 
1 31 158 180 358 291 0 
Ensemble des menages: Repartition des depenses de consommatlon 
par situation enonomlque du menage 
(pour 10.000) 
Le chef de m(!nage et son conjoint Either head or spouse usually working 
travail lent habituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre du manage ne Au molns un autre membre du manage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
171 221 220 263 149 220 180 234 297 329 206 267 Pain et ceraales 
309 627 502 502 370 304 324 628 625 609 723 412 Viande 
48 123 71 45 54 24 55 115 81 44 43 27 Poisson 
191 362 206 268 156 222 210 297 233 300 197 266 L.ait et produits laitiers 
42 151 37 63 53 33 47 175 52 99 101 48 Huiles et graisses 
213 443 243 295 214 267 239 426 308 317 298 285 Fruits et legumes 
69 52 36 58 46 56 91 59 55 81 90 76 Sucre, tM, cafa, etc. 
148 147 70 178 102 146 147 117 72 183 126 162 Autre 
38 45 51 60 37 39 43 44 63 83 50 48 Boissons non-alcolisaes 
213 74 123 81 171 157 247 89 132 51 124 182 Boissons alcolisees 
193 206 67 211 61 85 261 323 109 366 111 99 Tabac 
372 1075 493 501 616 655 386 1008 481 620 629 571 Articles d'habillement, y compris les reparations 
88 281 107 121 381 135 108 265 94 217 283 122 Chaussures 
314 321 586 92 373 474 893 213 616 144 117 532 Loyers (y compris charges de distribution d'eau) 
1969 837 1365 616 1369 1241 1239 831 1435 412 1672 864 Loyers fictifs (y compris charges de distribution d'eau) 
192 250 243 234 16 154 153 200 181 166 3 163 Reparations et entretien 
209 181 245 217 0 120 248 173 230 192 0 138 Electricita 
30 13 33 43 0 183 34 19 42 66 0 204 Gaz 
291 · 183 73 229 423 23 413 157 95 218 580 4 Autres combustibles 
220 298 324 221 574 472 248 322 237 120 381 409 Meubles, rev6tements de sol, articles de manage en textile, 
reparations 
87 121 110 112 99 105 94 94 86 81 91 105 Gros appareils managers, reparations 
67 124 109 59 68 78 83 135 95 63 65 90 Verreries, etc. , etc. 
120 299 304 362 137 101 134 244 215 149 166 107 Biens et services pour entretien courant de !'habitation, 
services domestiques 
73 49 178 63 0 70 90 58 204 67 0 65 Medicaments et matllriel tharapeutique 
55 394 260 105 458 140 75 386 296 56 251 90 Services (y oompris hospitalisation) 
46 0 0 71 0 -46 37 0 0 120 0 -10 Remuneration des services d'assurances 
966 227 767 551 1034 514 496 228 648 397 987 445 Achats de vahicule 
655 659 817 624 532 612 620 639 854 565 522 742 Dapenses d'utilisation de whicule 
99 128 71 117 29 92 149 163 84 219 38 60 Achat de service de transport 
103 96 . 130 152 88 115 157 114 145 136 93 107 Communication 
127 111 108 85 192 193 183 95 94 76 146 148 Biens durables importants 
192 153 205 135 194 305 217 103 174 97 168 296 Autres articles, reparations 
185 74 127 270 124 302 206 144 176 390 124 276 Services de loisirs 
135 101 107 170 159 188 177 83 99 171 139 155 Uvres, revues, etc. 
27 213 60 149 73 55 28 96 39 98 71 37 Enseignement 
52 42 70 58 82 62 67 40 60 63 84 65 Services pour les soins personnels 
65 177 95 115 79 98 65 153 94 104 69 100 Articles pour les soins personnels 
66 149 101 81 134 98 54 251 130 73 212 93 Autres articles nda 
194 619 463 751 368 351 277 903 374 1051 286 403 Restaurants et cafes 
11 34 74 16 0 197 20 28 30 23 0 170 Hotels et services de logement 
211 26 51 368 499 16 256 20 37 319 346 52 Voyages touristiques tout compris 
608 123 168 73 204 306 526 144 152 63 149 228 Services financiers et autres services 
61 2 84 109 0 114 57 2 87 75 0 116 Taxes et permis 
440 41 286 735 0 923 373 30 246 533 0 1182 Prime brute d'assurance 
38 145 163 372 284 0 42 151 145 392 258 0 Dapenses diverses 
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All households: Distribution of consumption expenditure 
by economic situation of household 
(per 10,000) 
Le chef de menage ou son conjoint travaille 
habituellement (pas les deux) 
No other member in employment 
Aucun autre membre du menage ne 
travaille 
DK I G I F I IRL I L I NL 
Bread and cereals 235 218 369 178 241 
Meat : 642 496 640 469 319 
Fish 120 71 49 50 22 
Milk, and milk products 365 207 388 189 254 
Oils and fat 153 40 101 69 37 
Fruit and vegetables 444 251 368 257 296 
Sugar, tea, coffee, etc .. : . 56 41 90 64 63 
Other : 149 67 196 125 159 
Non-alcoholic beverages : 43 51 69 43 39 
Alcoholic beverages : 65 127 58 152 144 
Tobacco 227 78 288 72 89 
Clothing, including repairs : 1011 445 469 603 555 
Footwear, including repairs 261 99 148 389 127 
Gross rent and water charges 361 821 147 294 782 
Imputed rent and water charges 1006 1913 656 1717 1068 
Repairs and maintenance of housing 234 206 182 10 172 
Electricity : 206 233 261 0 149 
Gas : 15 3-4 65 0 220 
Other fuels : 192 87 333 510 25 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs : 295 259 150 424 380 
Major household appliances, repairs : 109 99 101 96 100 
Glassware, including repairs : 127 102 57 56 84 
Household operations, domestic services : 242 206 194 167 108 
Medical and pharmaceutical products : 70 173 66 0 82 
Medical services including hospital : 337 240 84 368 134 
Remuneration of insurances services : 0 0 122 0 -43 
Buyings of vehicles : 171 629 421 918 465 
Expenses on vehicles : 675 675 568 435 547 
Purchased transport 148 83 113 37 112 
Communication 119 159 163 107 153 
Major durables : 103 103 69 171 186 
Other goods and repairs 149 179 107 171 302 
Other recreational services 88 117 284 120 294 
Books, brochures and the like 98 116 189 154 207 
Educational fees 184 49 146 126 47 
Services for personal care : 37 68 46 83 61 
Goods for personal care 159 91 109 74 77 
Other goods n.e.c. 135 91 73 135 79 
Restaurants and cafes 621 364 597 300 330 
Hotels and similar lodging services 37 49 17 0 167 
Package tours : 25 37 242 432 11 
Financial and other services n.e.c. 125 140 87 158 360 
Taxes and licences : 2 70 87 0 107 
Gross insurance premiums 37 263 616 0 889 
Sundry expenditure 121 156 413 276 1 
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Neither head nor spouse (if any) usually-
working 
At least one other member usually working 
Au moins un autre membre du menage 
travaille habltuellement 
DK I G I F I IRL I L I NL 
: 222 301 374 224 236 
609 669 754 658 406 
122 101 54 45 30 
341 248 360 219 265 
162 61 117 122 57 
: 493 354 368 275 303 
55 59 117 102 106 
113 74 162 130 137 
: 39 61 82 74 49 
: 52 127 80 191 121 
287 71 471 73 108 
: 922 420 594 593 550 
218 78 173 345 104 
179 518 111 185 755 
1189 1207 627 1754 844 
: 267 319 173 0 112 
208 238 217 0 154 
: 20 55 105 0 228 
: 173 118 416 648 18 
: 240 156 138 284 253 
: 91 94 75 75 113 
: 93 111 57 62 88 
252 258 184 190 122 
: 85 318 53 0 107 
: 335 371 40 414 78 
0 0 131 0 -91 
: 260 813 348 838 405 
: 619 881 471 442 683 
190 80 121 23 149 
139 153 166 96 147 
: n 77 70 141 191 
: 97 157 74 146 231 
: 130 119 307 132 226 
: 94 127 196 125 224 
: 74 10 66 124 23 
: 37 91 64 98 49 
: 174 87 110 71 78 
94 53 57 75 67 
: 799 289 753 187 328 
41 50 10 0 205 
: 28 41 238 285 26 
166 125 29 132 281 
2 93 73 0 109 
18 243 452 0 1324 
: 194 125 363 421 0 
Ensemble des menages: Repartition des depenses de consommatlon 
par situation economlque du menage 
(pour 10.000) 
Ni le chef du m~nage ni son conjoint (le cas 
~cMant) ne travaille 
None working in household Total 
Personne ne travail le dans le m~nage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
218 269 241 401 184 242 181 239 235 345 179 236 Pain et cerllales 
514 647 569 736 556 341 341 641 540 627 497 326 Vian de 
73 152 101 57 61 40 51 127 81 49 53 27 Poisson 
258 416 226 352 176 238 207 366 217 337 183 242 Lail et produits laitiers 
77 196 54 119 100 43 48 166 45 97 77 39 Huiles et graisses 
279 548 353 364 273 318 229 467 287 342 258 292 Fruits et l{lgumes 
159 66 63 128 99 82 87 58 48 89 72 67 Sucre, tM, cafll, etc. 
148 127 65 156 111 140 151 139 68 182 119 150 Autre 
49 39 52 65 40 30 42 43 52 70 44 38 Boissons non-alcolislles 
312 61 162 83 191 153 238 70 137 66 162 150 Boissons aloolislles 
352 192 40 415 70 96 233 236 65 324 75 91 Tabac 
305 843 360 429 577 509 381 995 436 511 597 574 Artides d'habillement, y oompris les rllparations 
86 217 78 154 245 92 98 257 94 163 348 121 Chaussures 
1437 326 798 189 174 1357 572 305 714 139 284 809 Loyers (y compris charges de distribution d'eau) 
801 1497 1859 830 2296 768 1637 1038 1663 615 1750 1038 Loyers fictifs (y compris charges de distribution d'eau) . 
192 315 349 279 3 127 177 250 262 199 9 153 Rllparations et entretien 
333 232 290 239 0 167 233 200 255 232 0 144 Electricitll 
47 29 59 135 0 279 32 18 43 74 0 222 Gaz 
722 253 160 494 648 62 376 196 107 314 533 32 Autres combustibles 
259 250 212 142 269 312 233 292 257 153 421 388 Meubles, re~tements de sol, artides de mllnage en textile, 
reparations 
108 95 106 111 85 80 93 106 104 98 95 98 Gros appareils mllnagers, rllparations 
85 150 106 48 47 70 73 128 106 58 58 80 Verreries, etc .• etc. 
174 304 285 200 179 122 128 265 261 212 165 109 Biens et services pour entretien courant de !'habitation, 
services domestiques 
170 136 353 112 0 163 88 77 237 72 0 98 Mllcf1Ca1T1ents et ma!OOel tMrapeutique 
91 453 364 48 488 129 66 369 289 73 399 130 Services (y compris hospitalisation) 
23 0 0 141 0 -&; 39 0 0 115 0 -55 Rllmunllration des services d'assurances 
127 149 355 257 590 383 732 188 603 406 868 461 Achats de vllhiaile 
425 291 477 391 229 483 623 593 685 544 421 565 ™penses d'utilisation de vehicule 
152 178 65 120 31 106 121 153 73 142 34 103 Achat de service de transport 
265 160 185 189 127 202 133 121 156 159 107 151 Communication 
89 60 73 37 71 89 123 93 94 68 154 165 Biens durables importants 
215 114 160 71 136 287 209 132 182 102 168 296 Autres articles, reparations 
207 65 77 306 104 202 198 92 111 313 118 271 Services de loisirs 
227 88 139 198 149 217 150 94 118 183 150 202 Uvres, rewes, etc. 
19 133 27 72 68 15 32 158 45 122 97 41 Enseignement 
136 34 98 62 143 97 72 38 77 56 95 69 Services pour les soins per~nnels 
48 104 68 84 61 70 62 150 85 105 71 83 Artides pour les soins personnels 
81 98 58 63 57 73 64 144 83 74 121 83 Autres articles nda 
120 407 218 640 302 276 209 639 348 755 301 327 Restaurants et caflls 
6 33 60 11 0 205 15 34 58 17 0 186 Hotels et services de logement 
177 27 82 231 379 38 221 25 54 286 421 20 Voyages touristiques tout oompris 
266 140 161 53 137 346 530 135 155 71 162 335 Services financiers et autres services 
46 1 41 60 o· 89 58 2 67 82 0 106 Taxes et permis 
50 12 196 380 0 945 374 32 248 571 0 935 Prime brute d'assurance 
66 89 156 347 545 1 40 130 154 388 335 1 Dllpenses diverses 
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All households: Distribution of consumption expenditure - by expenditure group 
(per 10,000) 
Per adult equivalent expendi~ure as proportion of 1he overall mean 
Total Under0.4 
Total Moinsde0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Bread and cereals 181 239 235 345 179 236 290 746 <125 735 389 410 
Meat 341 641 540 627 497 326 480 802 913 960 972 504 
Fish 51 127 81 49 53 27 69 162 102 60 95 52 
Milk, and milk products 207 366 217 337 183 242 345 714 378 772 330 420 
Oils and fat 46 166 45 97 77 39 66 458 95 218 185 81 
Fruit and vegetables 229 467 287 342 258 292 342 825 471 597 457 455 
Sugar, tea, coffee, etc .. 87 58 48 89 72 67 161 84 84 193 146 164 
Other 151 139 68 182 119 150 217 171' 82 232 219 255 
Non-alcoholic beverages 42 43 52 70 44 38 75 31 70 104 108 44 
Alcoholic beverages 238 70 137 66 162 150 146 44 135 22 222 170 
Tobacco 233 236 65 324 75 91 362 313 106 688 189 168 
Clothing, including repairs 381 995 436 511 597 574 165 267 293 229 511 565 
Footwear, including repairs 98 2S7 94 162 348 121 40 130 104 111 294 134 
Gross rent and water charges 572 305 714 139 284 809 1426 766 879 381 975 1063 
Imputed rent and water charges 1637 1038 1663 615 1750 1038 732 1641 2049 565 "26 474 
Repairs and maintenance of housing m 
' 
250 262 198 9 153 86 234 92 28 38 72 
Electricity 233 200 'JS5 232 0 144 479 412 444 385 0 376 
Gas 32 18 43 74 0 222 80 113 74 127 0 459 
Other fuels 376 196 107 314 533 32 832 723 164 441 893 38 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 233 292 257 157 "21 388 321 49 126 28 301 197 
Major household appliances, repairs 93 106 104 98 95 98 82 32 104 105 139 172 
Glassware, including repairs 73 128 106 SB 58 80 60 26 67 31 22 116 
Household operations, domestic services 128 265 261 212 165 109 111 143 265 198 229 m 
Medical and pharmaceutical products 88 77 237 72 0 98 91 112 146 30 0 140 
Medical services including hospital 66 369 289 73 399 130 85 78 198 15 343 21 
Remuneration of insurances services 39 0 0 115 0 -65 29 0 0 373 0 -74 
Buyings of vehicles 732 188 603 405 868 461 47 0 102 41 199 -1305 
Expenses on vehicles 623 593 685 544 "21 565 502 37 575 2<12 388 637 
Purchased transport 121 153 73 1"2 34 103 83 114 47 114 52 27 
Communication 133 121 156 159 107 151 255 155 213 76 218 323 
Major durables 123 93 94 68 154 165 59 0 76 43 145 52 
Other goods and repairs 209 132 182 102 168 296 152 39 BO 42 129 279 
Other recreational services 198 92 111 313 118 271 301 59 BO 363 115 286 
Books, brochures and the like 150 94 118 183 150 202 194 23 77 190 120 278 
Educational fees 32 158 45 122 97 41 22 39 62 16 110 50 
Services for personal care 72 38 77 56 95 69 61 15 41 25 66 97 
Goods for personal care 62 150 85 105 71 83 20 16 61 134 74 72 
Other goods n.e.c. 64 144 83 73 121 83 49 9 51 32 114 60 
Restaurants and cafes 209 639 348 755 301 327 70 251 211 426 102 60 
Hotels and similar lodging services 15 34 SB 17 0 186 0 1 17 0 0 146 
Package tours 221 2S 54 286 "21 20 59 0 22 26 281 106 
Financial and other services n.e.c. 530 135 155 71 162 335 507 53 56 17 205 298 
Taxes and licences SB 2 87 82 0 106 90 2 38 60 0 74 
Gross insurance premiums 374 32 248 570 0 935 349 0 256 336 0 1707 
Sundry expenditure 40 130 154 388 335 1 31 108 69 190 198 0 
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Ensemble des menages: Repartition des depenses de consommatlon par groupe de depenses 
(pour 10.000) 
Depenses par ~uivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6--0.8 
0,4--0,6 0,6--0,8 
DK I G I F j IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
239 544 344 567 269 346 238 439 284 458 220 285 Pain et ~ales 
446 905 m 908 728 462 416 857 670 812 635 402 Vian de 
60 161 91 60 61 28 54 1n 90 56 57 28 Poisson 
277 636 323 604 271 391 281 585 278 454 224 299 Lait et produits laitiers 
68 315 73 170 120 56 72 289 58 138 101 50 Huiles et graisses 
303 765 391 507 361 404 268 748 354 424 302 343 Fruits et 16gumes 
138 97 72 148 107 115 129 78 56 120 92 88 Sucre, tM, caf6, etc. 
166 144 86 236 169 201 181 152 83 219 145 175 Autre 
51 36 69 97 71 65 47 36 63 90 54 49 Boissons non-alcolis6es 
230 59 135 27 162 125 226 68 142 36 157 164 Boissons aloolis6es 
319 293 87 532 129 148 283 309 90 460 86 107 Tabac 
320 368 360 315 567 592 365 527 434 432 585 597 Articles d'habillement, y oompris les mparations 
90 164 100 157 340 139 98 206 104 167 349 136 Chaussures 
1275 527 838 235 360 1127 1015 587 744 142 320 1082 Loyers (y compris charges de distribution d'eau) 
881 1660 1953 707 1872 607 1134 1404 1733 717 1924 898 Loyers fictifs (y compris charges de distribution d'eau) 
121 229 152 61 11 139 123 242 204 99 7 121 R6parations et entretien 
332 349 352 318 0 219 322 310 313 271 0 172 Electricit6 
33 75 61 115 0 316 36 50 49 100 0 257 Gaz 
630 586 135 424 725 35 500 382 127 393 626 37 Autres combustibles 
191 87 145 71 265 265 234 111 223 66 299 288 Meubles, rev6tements de sol, articles de m~age en textile, 
mparations 
99 46 104 91 102 114 114 63 110 75 99 91 Gros appareils m6nagers, r6parations 
60 42 79 40 63 57 n 69 97 45 57 75 Verreries, etc. , etc. 
143 234 263 191 209 142 140 247 261 196 201 120 Biens et services pour entretien oourant de !'habitation, 
services domestiques 
101 111 181 48 0 88 112 113 214 67 0 85 M6dicaments et mat6riel tMrapeutique 
83 146 248 35 321 72 72 189 249 45 381 96 Services (y compris hospitalisation) 
33 0 0 238 0 -20 37 0 0 169 0 -63 R6muooration des services d'assurances 
289 0 140 118 355 112 202 2 248 163 540 178 Achats de v6hia.ile 
559 99 694 413 352 422 623 263 m 529 382 550 06penses d'utilisation de whia.ile 
129 111 57 129 32 114 121 144 54 132 31 87 Achat de service de transport 
210 180 183 115 132 174 187 147 170 157 118 169 Communication 
76 25 91 52 131 83 128 62 90 53 146 145 Biens durables importants 
159 40 142 62 171 252 206 77 168 75 168 264 Autres articles, mparations 
235 56 99 341 120 261 216 52 108 330 130 275 Services de loisirs 
178 52 88 208 149 185 184 63 110 214 159 205 Livres, revues, etc. 
31 72 49 47 78 n 47 60 52 86 76 57 Enseignement 
57 11 61 42 91 68 76 17 76 52 92 72 Services pour les soins personnels 
58 51 82 131 73 83 64 94 85 108 74 85 Articles pour les soins personnels 
53 38 65 45 118 60 64 49 84 69 140 73 Autres articles nda 
147 479 296 511 181 214 178 469 327 668 252 260 Restaurants et caf6s 
2 7 33 3 0 95 6 12 43 8 0 142 Hotels et services de logement 
128 2 20 96 316 10 182 9 33 134 342 11 Voyages touristiques tout oompris 
533 56 78 33 175 281 515 116 93 40 154 273 Services financiers et autres services 
70 1 59 75 0 105 70 1 68 82 0 119 Taxes et permis 
351 23 259 409 0 1172 305 17 2n 507 0 1043 Prime brute d'assurance 
43 116 82 271 243 1 51 110 114 345 274 1 D~penses diverses 
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All households: Distribution of consumption expenditure - by expenditure group 
(per 10,000) 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
·0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F' I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Bread and cereals 193 357 238 349 179 240 146 297 181 257 132 194 
Meat 349 796 550 671 485 334 303 781 442 515 341 263 
Fish 55 164 80 53 54 27 51 151 76 44 48 25 
Milk, and milk products 214 504 225 344 . 190 243 167 461 168 236 139 189 
Oils and fat 48 252 44 98 70 39 38 202 29 66 52 29 
Fruit and vegetables 236 646 286 360 263 303 196 559 225 272 208 246 
Sugar, tea, coffee, etc .. 89 72 45 89 65 64 68 73 34 65 49 48 
Other 163 153 72 197 122 149 136 175 63 156 93 134 
Non-alcoholic beverages 44 47 56 77 40 37 37 49 45 57 33 28 
Alcoholic beverages 235 69 135 50 147 145 257 76 129 87 155 162 
Tobacco 257 300 71 334 63 83 198 262 59 219 50 73 
Clothing, including repairs 399 719 472 479 639 584 363 881 477 614 602 561 
Footwear, including repairs 103 240 102 171 384 128 88 255 96 166 350 104 
Gross rent and water charges 570 475 691 112 227 na 280 386 650 120 243 669 
Imputed rent and water charges 1663 1300 1609 676 1785 .1121 1985 1124 1515 572 1649 1127 
Repairs and maintenance of housing 181 233 229 188 11 166 173 233 287 224 9 161 
Electricity 231 275 257 239 0 145 193 226 205 202 0 • 116 
Gas 31 31 45 75 0 221 ·26 23 28 57 0 192 
Other fuels 388 306 98 330 519 33 281 242 85 261 430 27 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 230 157 248 114 430 341 238 209 287 168 479 479 
Major household appliances, repairs 93 82 106 95 79 95 84 105 102 92 134 110 
Glassware, including repairs 78 85 111 55 61 80 63 93 118 53 54 86 
Household operations, domestic services 123 256 266 216 161 107 116 266 257 212 140 103 
Medical and pharmaceutical products 94 86 241 73 0 98 73 82 232 90 0 118 
Medical services including hospital 72 237 287 71 396 140 64 279 291 82 424 157 
Remuneration of insurances services 40 0 0 106 0 -67 43 0 0 68 0 -72 
Buyings of vehicles 509 16 581 298 903 411 1088 33 882 522 1176 615 
Expenses on vehicles 607 393 732 578 430 560 677 522 743 608 478 621 
Purchased transport 129 147 66 143 25 107 116 148 78 167 35 96 
Communication 133 146 146 176 101 152 111 124 140 167 98 136 
Major durables 118 81 103 61 162 156 118 101 106 61 176 197 
Other goods and repairs 220 91 189 103 176 298 209 140 214 124 165 320 
Other recreational services 209 52 128 326 115 280 175 65 119 299 127 273 
Books, brochures and the like 155 82 119 192 152 206 137 97 121 171 149 200 
Educational fees 30 114 55 116 109 39 29 114 36 198 99 30 
Services for personal care 80 33 79 58 101 66 64 32 79 67 96 74 
Goods for personal care 69 123 90 107 76 81 57 142 93 102 74 87 
Other goods n.e.c. 67 58 79 63 118 83 66 96 86 78 136 96 
Restaurants and cafes 222 522 362 774 319 334 220 565 411 877 375 400 
Hotels and similar lodging services 18 16 65 12 0 196 9 27 61 20 0 211 
Package tours 208 9 48 262 400 24 252 10 62 390 517 17 
Financial and other services n.e.c. 583 112 134 46 138 310 509 113 180 67 140 346 
Taxes and licences 60 2 70 84 0 106 52 2 80 81 0 103 
Gross insurance premiums 357 31 266 609 0 948 411 33 255 628 0 846 
Sundry expenditure 46 127 126 369 305 1 32 149 170 419 345 1 
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Ensemble des menages: Repartition des depenses de consommatlon par groupe de depenses 
(pour 10.000) 
~penses par equivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6 + Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
118 191 143 179 94 146 181 239 235 345 179 236 Pain et rereales 
251 576 308 358 263 203 341 641 540 627 497 326 Vian de 
39 114 61 35 42 27 51 127 81 49 53 27 Poisson 
137 310 118 148 100 137 207 366 217 337 183 242 Lait et produits laitiers 
28 1~ 19 44 36 22 48 166 45 97 n 39 Huiles et graisses 
181 401 171 206 152 181 229 467 287 342 258 292 Fruits et 16gumes 
46 51 26 47 37 39 87 58 48 89 72 67 Sucre, the, cafe, etc. 
104 130 47 126 71 104 151 139 68 182. 119 150 Autre 
35 42 35 43 22 19 42 43 52 70 44 38 Boissons non-alcolisees 
238 69 126 115 193 142 238 70 137 66 162 150 Boissons alc:olislles 
127 216 42 156 49 74 233 236 65 324 75 91 Tabac 
400 1098 4n 654 588 520 381 995 436 511 597 574 Artides d'habillement, y c:ompris les reparations 
104 266 84 155 353 94 98 257 94 162 348 121 Chaussures 
244 243 623 113 267 510 572 305 714 139 284 809 Loyers (y c:ompris charges de distribution d'eau) 
1902 947 1451 461 1470 1169 1637 1038 1663 615 1750 1038 Loyers fictifs (y compris charges de distribution d'eau) 
255 257 347 346 5 166 m 250 262 198 9 153 Reparationsetentretien 
154 174 155 159 0 91 233 200 255 232 0 144 Electricite 
38 12 21 43 0 152 32 18 43 74 0 222 Gaz 
244 151 64 214 348 27 376 196 107 314 533 32 Autres combustibles 
241 342 376 308 629 609 233 292 'l!J7 157 421 388 Meubles, rev6tements de sol, articles de manage en textile, 
reparations 
81 114 97 123 67 89 93 106 104 98 95 98 Gros appareils managers, reparations 
68 146 116 87 62 89 73 128 106 58 58 80 Verreries, etc. , etc. 
144 268 251 227 118 84 128 265 261 212 165 109 Biens et services pour entretien courant de !'habitation, 
services domestiques 
59 71 219 78 0 94 88 77 237 72 0 98 Medicaments et materiel therapeutique 
40 420 300 112 466 152 66 369 289 73 399 130 Services (y compris hospitalisation) 
39 0 0 38 0 ~ 39 0 0 115 0 -55 Remuneration des services d'assurances 
1568 256 1103 801 1310 1045 732 188 603 405 868 461 Achats de vehiaile 
616 666 658 559 502 606 623 593 685 544 421 565 Depenses d'utilisation de vehiaile . 
104 156 108 140 50 118 121 153 73 142 34 103 Achat de service de transport 
78 114 132 162 79 125 133 121 156 159 107 151 Communication 
157 97 98 104 165 229 123 93 94 68 154 165 Biens durables importants 
201 143 208 128 176 329 209 132 182 102 168 296 Autres articles, reparations 
160 106 121 277 106 244 198 92 111 313 118 271 Services de loisirs 
111 98 135 146 158 199 150 94 118 183 150 202 Uvres, revues, etc. 
30 180 39 145 132 20 32 158 45 122 97 41 Enseignement 
57 41 82 58 79 70 72 38 n 56 95 69 Services pour les soins personnels 
48 162 91 86 63 80 62 150 85 105 71 83 Artides pour Jes soins personnels 
58 174 121 108 119 95 64 144 83 73 121 83 Autres articles nda 
217 685 436 851 396 374 209 639 348 755 301 327 Restaurants et cafes 
29 39 80 36 0 240 15 34 58 17 0 186 Hotels et services de logement 
290 31 80 461 574 30 221 25 54 286 421 20 Voyages touristiques tout c:ompris 
435 146 248 155 232 506 530 135 155 71 162 335 Services financiers et autres services 
45 1 n 87 0 93 58 2 67 82 0 106 Taxes et permis 
453 32 244 623 0 708 374 32 248 570 0 935 Prime brute d'assurance 
23 129 263 497 428 0 40 130 154 388 335 1 Depenses diverses 
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All households: Distribution of consumption expenditure by main source of Income 
(per 10,000) 
Main source of Income 
Salary or wages (labour income) Income from sell-employment lnsurance and other 
Salaire ou traiternent (revenu du travai~ Revenu provenant d'un emploi indllpendant Assurances et 
DK I G I F . I IRL I L I NL DK I G I F l IRL l L l NL DK I G I F 
Bread and cereals 173 225 223 303 179 231 180 258 232 327 233 3« 270 
Meat 317 609 500 549 497 322 251 722 594 660 439 528 594 
Fish 47 106 68 45 53 23 47 140 93 48 61 164 75 
Milk, and milk products 191 351 207 291 183 240 229 381 214 345 : 275 471 246 
Oils and fat 41 143 38 81 n 36 51 197 46 98 : : 64 231 51 
Fruit and vegetables 217 439 249 313 258 279 216 478 278 339 321 573 291 
Sugar, tea, coffee, etc .. 73 56 39 71 72 60 75 60 42 82 : 125 73 53 
Other 152 144 69 184 119 152 155 146 61 167 201 162 71 
Non-alcoholic beverages 40 45 52 70 44 40 34 43 44 63 83 37 60 
Alcoholic beverages 229 60 127 63 162 152 174 95 121 79 260 69 101 
Tobacco 217 250 n 278 75 86 147 253 55 208 508 298 84 
Clothing, including repairs 392 1030 470 539 597 606 422 1029 497 579 379 952 365 
Footwear, including repairs 96 269 102 165 348 133 133 269 101 167 141 283 103 
Gross rent and water charges 431 379 698 134 284 588 58 232 513 42 : 1519 377 875 
Imputed rent and water charges 1811 888 1626 561 1750 1173 2083 880 1196 583 : 629 1256 2039 
Repairs and maintenance of housing 178 229 216 184 9 165 162 239 257 213 : 125 201 263 
Electricity 213 196 234 219 0 135 206 184 263 225 321 230 285 
Gas 31 14 34 56 0 201 18 20 43 57 : 22 41 37 
Other fuels 302 171 76 243 533 19 384 214 124 293 : 425 226 122 
Furniture, fixtures, carpets, other floor 223 311 278 162 421 417 263 286 322 195 : 2S5 286 234 
coverings and repairs 
Major household appliances, repairs 86 115 101 16o 95 104 119 102 123 87 : 80 60 97 
Glassware, inclucing repairs 67 132 104 59 58 83 75 110 81 71 : : 47 240 123 
Hou~ehold operations, domestic 115 258 251 213 165 104 154 254 286 229 : : 142 264 219 
services 
Medical and pharmaceutical P!oducts 73 58 178 66 0 79 71 67 206 71 : 67 119 178 
Medical services including hospital 60 355 260 83 399 138 69 376 148 74 : 94 480 319 
Remuneration of insurances services 38 0 0 93 0 -46 77 0 0 100 : 30 0 0 
Buyings of vehicles 842 215 715 432 668 504 932 168 810 601 : : 313 0 428 
Expenses on vehicles 663 701 781 822 421 599 548 562 740 512 : : 567 464 611 
Purchased transport 121 160 83 162 34 92 53 128 44 95 : : 190 173 58 
Communication 111 111 138 155 107 130 88 109 172 164 : 166 108 174 
Major durables 130 117 107 80 154 174 101 79 92 68 : 103 1 93 
Other goods and repairs 208 142 192 110 168 296 180 130 201 105 : : 236 55 114 
Other recreational services 200 92 129 336 118 292 169 94 111 256 : : 229 83 95 
Books, brochures and the like 132 102 113 177 150 195 128 79 93 177 : 165 61 97 
Educational fees 34 164 48 125 97 49 38 148 91 206 : 39 101 59 
Services for personal care 62 41 69 61 95 61 59 33 71 44 : so 40 61 
Goods for personal care 67 172 95 109 71 87 46 140 81 88 94 143 79 
Other goods n.e.c. 61 157 95 81 121 88 69 158 125 75 68 75. 78 
Restaurants and cafes 231 654 427 879 301 340 160 733 347 638 161 366 250 
Hotels and similar lodging services 14 35 61 18 0 180 8 25 67 28 1 12 38 
Package tours 225 21 43 337 421 15 220 18 46 258 63 0 29 
Financial and other services n.e.c. 596 123 151 74 162 345 420 149 152 74 : 566 216 112 
Taxes and licences 59 1 81 90 0 113 67 2 54 79 43 1 55 
Gross insurance premiums 390 30 246 636 0 919 835 45 553 626 : 64 9 222 
Sundry expenditure 39 128 149 392 335 0 20 164 212 502 35 127 133 
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Ensemble des menages: Repartition des depenses de consommatlon par classe de revenu 
(pour 10.000) 
Source principale de rewnu 
social transfers Pension Property and olher sources 
transferts sociaux Retraite Propri6t6 et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F j IRL I L I NL 
507 267 229 266 256 287 212 183 193 164 338 179 274 Pain et oor6ales 
864 : 366 544 673 619 602 306 321 502 370 605 497 224 Viande 
57 38 72 170 111 66 40 68 107 68 49 53 20 Poisson 
495 270 269 417 235 255 : 205 226 304 167 343 183 239 L.ait et produits laitiers 
152 49 84 195 58 86 35 50 125 32 91 77 33 Huiles et graisses 
445 343 268 561 378 313 281 268 405 228 327 258 314 Fruits et ~gumes 
150 94 171 64 67 97 : 69 103 48 38 107 72 51 Suae, tM, caf6, etc. 
192 : 152 147 127 68 141 124 137 117 54 177 119 178 Autre 
84 39 53 37 53 53 19 37 45 41 53 « 30 Boissons non-aloolis6es 
49 154 300 62 175 131 143 307 49 94 92 162 75 Boissons aloolis6es 
581 : 121 353 210 31 232 : 77 181 166 72 292 75 53 Tabac 
409 483 291 831 an 351 : 516 350 1005 490 433 597 534 Articles d'habillement. y compris les 
rllparations 
164 : 95 91 216 73 136 93 60 238 100 120 348 87 Chaussures 
206 1481 1410 252 698 78 951 922 290 796 363 284 1763 Loyers (y oompris charges de 
distribution d'eau) 
733 547 717 1475 1627 948 1108 1140 1433 1854 758 1750 466 Loyers fictifs (y oompris charges de 
distribution d'eau) 
190 123 217 310 371 367 : 135 156 280 245 288 9 99 R6parations et entretien 
263 185 338 235 295 266 : 139 268 207 199 277 0 121 Electricit6 
135 : 290 49 28 62 119 : 242 35 16 27 82 0 262 Gaz 
543 : 70 763 234 161 375 : 48 539 192 106 352 533 54 Autres oombustibles 
108 : 316 267 257 219 118 : 355 238 282 228 94 421 184 Meubles, revAtements de sol, articles 
de .OOnage en textile, rllparations 
97 : 89 121 97 110 141 : 77 98 102 92 65 95 82 Gros appareils .OOnagers, rllparations 
48 : 68 99 138 122 54 : 75 95 148 87 49 58 73 Verrerles, etc. , etc. 
198 : 131 161 303 296 208 : 114 186 263 241 201 165 80 Biens et services pour entretien 
courant de !'habitation, services 
domestiques 
76 : 125 184 145 393 194 : 190 116 78 178 52 0 107 M6cficaments et mat6riel th6rapeutique 
30 77 82 392 359 130 : 193 95 366 378 69 399 43 Services (y oompris hospitalisation) 
209 : -49 12 0 0 71 : -140 56 0 0 105 0 -12 R6muooration des services 
d'assurances 
191 371 162 128 405 410 407 388 230 558 274 868 37 Achats de whicule 
347 : 424 396 417 511 475 : 582 665 511. 539 423 421 564 Ollpenses d'utilisation de whicule 
114 103 142 159 57 64 : 102 131 183 103 240 34 465 Achat de service de transport 
138 214 263 150 183 269 164 200 151 173 216 107 243 Communication 
40 : 163 100 68 72 42 : 112 123 71 85 31 154 127 Biens durables importants 
69 293 195 105 165 113 297 267 141 153 106 168 322 Autres articles, rllparations 
301 219 189 73 75 237 205 195 118 145 288 118 325 Services de loisirs 
202 215 245 94 140 213 201 223 104 138 180 150 341 Livres, revues, etc. 
26 27 19 109 10 62 12 25 239 140 340 97 30 Enseignement 
46 92 135 38 104 80 93 96 39 80 51 95 51 Services pour les soins personnels 
111 : 68 42 116 69 58 73 44 147 79 95 71 108 Articles pour les soins personnels 
53 66 84 86 56 52 84 61 139 76 86 121 79 Autres articles nda 
524 : 273 125 439 205 485 262 170 617 411 565 301 653 Restaurants et caf6s 
7 158 17 35 58 12 287 33 50 62 6 0 158 Hotels et services de logement 
124 26 137 30 90 356 45 381 53 63 323 421 42 Voyages touristiques tout compris 
53 248 277 145 143 126 403 318 126 387 77 162 427 Services financiers et autres services 
61 76 51 1 48 85 109 62 1 47 82 0 103 Taxes et permis 
325 1040 63 11 219 567 955 320 28 228 521 0 492 Prime brute d'assurance 
282 0 65 99 175 476 0 42 91 183 311 335 0 06penses diverses 
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Holidays taken during the year by socio-economic status of household 
Usually/currently working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
Total Travailleur manuel dans l'lndustrie ou les services - secteur priw 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Mean number of holidays taken during the reference survey 1,3 1,3 1,0 1,1 1,6 0,9 
year 
Mean total number of nights away on all holidays during the 27,2 15,1 14,2 ' 27.7 17,9 13,6 
year 
Expenditure on holidays as percentage of the total 3,2 1,1 3,0 
household expenditure 
4,1 2,3 0,9 3,0 3,4 
Percentage of households taking 
at least one holiday during the year (any location) 42,3 64,2 42, 1 63,0 44,0 64,9 45,3 64,0 
at least one holiday abroad (whether within or outside EC) 6,4 18,5 27,9 36,9 3,2 18,6 29,2 35,3 
at least one holiday outside EC 8,6 16,8 7,1 14,2 
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Vacances prises pendant l'annee selon la categorle socto-economlquedu menage 
Travaillehabituellement/actuellement 
' 
No~manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manuel dans l'industrie ou Travailleur manual dans l'industrie ou les 
les services - secteur priv6 services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,7 2,3 1,1 1,5 0,9 Nombre moyen de jours de vacances au cours de l'annee 
de rllference de l'enqu6te 
34,5 28,8 16,4 32,3 11,3 Nombre total moyen de nuitees pendant la totalita des 
vacances de l'annoo 
4,4 1,3 4,2 4,2 2,6 1,0 2,9 Oapenses consacr00s aux vacances par rapport A 
!'ensemble des depenses du manage 
Pourcentage des manages prenant 
64,4 78,2 65,9 76,1 49,6 76,0 60,8 au moins une fois des vacances au cours de l'annee (quel 
que soit le lieu) 
13,9 25,9 44,0 48,6 4,3 14,9 27,6 au moins une fois des vacances a l'atranger (que ce soit a 
l'interieur ou hors de la CE) 
12,4 18,4 7,1 8,1 au moins une fois des vacances hors de la CE 
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Holidays taken during the year by socio-economic status of household 
Usually/currently working 
Non-manual worker in industry or services Self-employed in industry or services public sector 
Travailleur non-manuel dans l'industrie ou lndllpendant dans l'lndustrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Mean number of holidays taken during the reference S!Jrvey 2,0 
. ' 
1,3 1,3 2,0 1,2 
year 
Mean total number of nights away on all holidays during the 35,0 17,8 30,4 24,6 16,3 
year 
Expenditure on holidays as percentage of the total 4,0 1,4 4,0 3,3 1,2 3,6 4,1 
household expenditure 
Percentage of households taking 
at feast one holiday during the year (any location) 67,7 83,5 n,6 49,3 71,4 57,0 76,4 
at feast one holiday abroad (whether within or outside EC) 10,5 24,1 52,7 8,4 22,1 41,0 49,6 
at feast one holiday outside EC 11,1 17,3 11, 1 18,8 
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Vacances prises pendant l'annee selon la categorle soclo-economlque du menage 
T ravaille habituellement/dctuellement Other economically active Autres actifs 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agrioole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 
• 
0,6 Nombre moyen de jours de vacances au cours de l'annee 
de reference de l'enquete 
17,1 6,5 8,6 16,1 6,5 10,1 Nombre total moyen de nuitees pendant la totalite des 
vacances de l'annee 
1,2 0,4 1,4 2,9 3,4 0,8 1,9 2,8 Depenses consacrees aux vacances par rapport A 
!'ensemble des depenses du manage 
Pourcentage des manages prenant 
18,1 37,2 29,3 58,6 42,7 46,8 23,9 43,4 au moins une fois des vacances au cours de l'annee (quel 
que soit le lieu) 
3,4 9,4 18,4. 31,6 6,1 13,5 15,8 16,6 au moins une fois des vacances A l'etranger (que ce soit A 
l'interieur ou hors de la CE) 
3,9 9,6 7,1 14,4 au moins une fois des vacances hors de la CE 
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Holidays taken during the year by socl~conomlc status of household 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retraite Incapable de travailler 
DK ~ G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Mean number of holidays taken during the reference survey 0,9 o.7 0,8 0,4 0,7 
year 
Mean total number of nights away on all holidays during the 19,7 9,4 11,3 4,3 11,5 
year 
Expenditure on holidays as percentage of the total 3,8 1,2 2,9 4,3 3,9 1,5 3,8 
household expenditure 
Percentage of households taking 
at least one holiday during the year (any location) 32,2 48,1 35,7 49,8 44,7 21,6 54,3 
at least one holiday abroad (whether within or outside EC) 4,5 13,2 23,2 28,3 7,9 16,3 22..7 
at least one holiday outside EC 6,9 13,5 15,1 
.. 
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DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,1 0,5 0,8 1,3 1,3 1,0 Nombre moyen de jours de vacances au cours de l'annee 
de reference de l'enquete . 
21,4 7,0 11,5 27,2 15,1 14,2 Nombre total moyen de nuitees pendant la totalite des 
vacances de l'annee 
3,3 1,2 2,0 3,3 3,2 1,1 3,0 4,1 Depenses consacrees aux vacances par rapport a 
!'ensemble des depenses du manage 
Pourcentage des manages prenant 
38,2 52,1 28,4 52,8 42,3 64,2 42,1 63,0 au moins une fois des vacances au oours de l'annee (quel 
que soit le lieu) 
7,3 16,1 18,7 ,30,4 6,4 18,5 27,9 36,9 au moins une fois des vacances a l'lltranger (que ce soit a 
l'interieur ou hors de la CE) 
8,5 13,1 8,6 16,8 au moins une fois des vacances hors de la CE 
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Holidays taken during the year by economic situation of household 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also usually walking 
Total Au moins un autre membre du manage travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Mean number of holidays taken during the reference survey 1,3 1,3 1,0 1,3 2,7 1,7 
year 
Mean total number of nights away on all holidays during the 27,2 15,1 14,2 'XJ,7 38,1 22,2 
year 
Expenditure on holidays as percentage of the total 
household expenditure 
3,2 1,1 3,0 4,1 2,3 0,8 5,2 4,0 
Percentage of households taking 
at least one holiday during the year (any location) 42,3 64,2 42,1 63,0 33,5 68,1 75,6 77,2 
at least one holiday abroad (whether within or outside EC) 6,4 18,5 27,9 36,9 10,5 20,4 64,5 64,1 
at least one holiday outside EC 8,6 16,8 9,4 28.7 
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Vacances prises pendant l'annee selon la situation economlque du menage 
Le chef de m6nage et son conjoint Either head or spouse usually working 
travaillenthabituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre·du m6nage ne Au moins un autre membre du m6nage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,6 1,9 1,2 1,2 1,6 1,2 Nombre moyen de jours de vacances au cours de l'annoo 
de reference de l'enqu~te 
34,3 24,2 16,7 25,7 19,1 18,1 Nombre total moyen de nuitees pendant la totalita des 
vacances de l'annee 
3,2 1,2 3,8 4,2 2,8 0,8 3,3 4,1 Depenses consaaees aux vacances par rapport l 
l'en~mble des depenses du manage 
Pourcentage des manages prenant 
48,9 n,5 57,8 76,7 47,0 60,8 56.4. 84,4 au moins une fois des vacances au cours de l'annee (quel 
que soit le lieu) 
7,2 21,9 38,4 47,0 9,3 23,5 46,6 43,6 au moins une fois des vacances l l'etranger (que ce soit l 
l'interieur ou hors de la CE) 
8,9 20,7 10,0 27,0 au moins une fois des vacances hors de la CE 
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Holidays taken during the year by economic situation of household 
Le chef de menage ou son conjoint travaille ·Neither head nor spouse (if any) usually-
habituellement (pas les deux) working 
No other member in employment At least one other member usually working 
Aucun autre membre du menage ne Au moins un autre membre du menage 
travaille . travaille habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Mean number of holidays taken during the reference survey 1,3 1,3 1,0 0,9 0,7 1,1 
year 
Mean total number of nights away on all holidays during the 28,5 15,4 14,0 20,9 7,7 15,9 
year 
Expenditure on holidays as percentage of the total 
household expenditure · 
3,1 1,1 2,6 3,6 4,2 0,9 2,4 4,4 
Percentage of households taking 
at least one holiday during the year (any location) 47,2 68,3 39,2 65,9 46,5 50,8 37,7 56,8 
at least one holiday abroad (whether within or outside EC) 6,2 19,7 21,9 40,4 6,6 16,2 27,5 33,7 
at least one holiday outside EC 9,5 13,7 7,2 24,4 
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Vacances prises pendant l'annee selon la situation economlque du menage 
Ni le chef du m6nage ni son conjoint (le cas 
6ch6ant) ne travaille 
None working in household Total 
.. 
Personne ne travaille dans le m6nage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL D,K I G I F I IRL I L I NL 
0,9 0,6 0,8 1,3 1,3 1,0 Nombre moyen de jours de vacances au cours de l'annoo 
de reference de l'enqu6te 
19,6 7,1 10,9 27~ 15,1 14,2 Nombre total moyen de nuitees pendant la totalite des 
vacances de l'anooe 
3,5 1,1 2,4 3,9 3,2 1,1 3,0 4,1 D~nses c:onsaa-6es aux vacances par rapport A 
!'ensemble des ~nses du manage 
Pourcentage des r00nages prenant 
31,2 48,6 28,9 50,5 42,3 64,2 42,1 63,0 au moins une fois des vacances au c:ours de l'an00e (quel 
qua soit le lieu) 
4,8 13,7 18,7 27,7 6,4 18,5 27,9 36,9 au moins une fois des vacances A l'etranger (que ce soit A 
l'interieur ou hors de la CE) 
7,2 11,6 8,6 16,8 au moins une fois des vacances hors de la CE 
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Holidays taken during the year by expenditure group 
Per adult equivalent expend~re as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Moinsde0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F · 1 IRL I L I NL 
Mean number of holidays taken during the reference survey 1,3 1,3 1,0 0,4 0,2 0,4 
year 
Mean total number of nights away on all holidays during the 27,2 15,1 14,2 12, 1 2,0 5,5 
year 
Expenditure on holidays as percentage of the total 
household expenditure 
3,2 1,0 3,0 4,1 0,1 0,6 0,4 3,7 
Percentage of households taking 
at least one holiday during the year (any location) 42,3 64,2 42, 1 63,0 2,4 30,9 8,6 30,8 
at least one holiday abroad (whether within or outside EC) 6,4 18,5 27,9 36,9 0,0 8,5 2,9 11,1 
at least one holiday outside EC 8,6 16,8 4.2 6,2 
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Vacances prises pendant rannee selon la classe de depenses 
Depenses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6--0.8 
0,4--0,6 0,6--0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,7 0,6 0,5 1,0 1,0 0,8 Nombre moyen de jours de vacances au cours de l'ann6e 
de reference de l'enquete 
20,1 6,2 9,2 25,3 10,7 11,4 Nombre total moyen de nuitees pendant la totalite des 
vacances de l'annee 
0,8 0,8 1,1 2,3 1,3 0,9 1,7 3,3 Depenses consacrees aux vacances par rapport A 
!'ensemble des depenses du manage 
Pourcentage des manages prenant 
11,4 50,1 20,4 44,6 19,7 60,9 32,4 58,8 au moins une fois des vac:ances au cours de l'annee (quel 
que soit le lieu) 
0,5 10,9 10,0 17,1 2,7 14,0 17,5. 31,3 au moins une fois des vacances A l'etranger (que ce soit A 
l'interieur ou hors de la CE) 
3,4 7,2 5,8 8,6 au moins une fois des vacances hors de la CE 
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Holidays taken during the year by expenditure group 
Per adult equivalent expenditure as proportion of the overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Mean number of holidays taken during the reference survey 1,4 1,4 1,0 1,8 1,9 1,1 
year 
Mean total number of nights away on all holidays during the 30,5 17,4 . ' 15,2 34,3 24,0 15,3 
year 
Expenditure on holidays as percentage of the total 1,9 1,1 3,0 4,2 2,2 1,2 4,1 4,1 
household expenditure 
Percentage of households taking 
at least one holiday during the year (any location) 30,3 71,2 48,3 69,5 39,2 77,6 62, 1 71,3 
at least one holiday abroad (whether within or outside EC) 2,2 19,6 31,5 44,6 3,7 25,0 44,6 45,6 
at least one holiday outside EC 8,0 16,5 11,4 20,9 
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Vacances prises pendant l'ann6e selon la classe de d6penses 
~penses par ~uivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6+ Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I l I NL DK I G I F I IRL I l I NL 
2,1 2,1 1,4 1,3 1,3 1,0 Nombre moyen de jours de vacances au cours de l'annoo 
de reference de l'enqu6te 
37,1 28,3 20,3 27,2 15,1 14,2 Nombre total moyen de nuitees pendant la totalite des 
vacances de l'an009 
3,7 1,3 4,3 4,5 3,2 1,0 3,0 4,1 Depenses consaa-9es aux vacances par rapport t\ 
!'ensemble des depenses du manage 
Pourcentage des manages prenant 
57,7 85,0 75,6 74,3 42,3 64,2 42, 1 63,0 au moins une fois des vacances au cours de l'annee (quel 
que soit le lieu) 
10,5 35,1 60,8 51,9 6,4 18,5 27,9. 36,9 au moins une fois des vacances t\ l'etranger (que ce soit t\ 
l'interieur ou hors de la CE) 
21,8 33,2 8,6 16,8 au moins une fois des vacances hors de la CE 
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Holidays taken during the year by main source of Income 
Main source of income 
Salary or wages (labour income) Income from self~mptoyment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travail) Revenu provenant d'un emploi independant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Mean number of holidays taken during 
the reference survey year 
0,0 1,5 1,9 1, 1 0,0 1, 1 1,3 0,0 0,9 
Mean total number of nights away on all 
holidays during the year 
0,0 31,3 23,0 15,6 0,0 26,1 14,2 0,0 20,3 
Expenditure on holidays as percentage 3,1 1,2 3,7 3,9 2,3 1,0 2,5 1,9 0,7 
of the total household expenditure 
Percentage of households taking 
at least one holiday during the year (any location) 
54,0 72,9 58,1 72,7 33,1 61,4 41,5 41,9 54,0 
at least one holiday abroad (whether 6,9 21,1 39,7 44,5 5,6 18,1 27,0 6,5 15,2 
within or outside EC) 
at least one holiday outside EC 9,3 17,3 9,4 6,3 
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Vacances prises pendant l'annee selon la prlnclpale source de revenu 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
transferts sociaux Retraite Proprilltll et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,4 0,6 0,9 1,0 1,2 1,8 0,9 0,8 Nombre moyen de jours de vacances 
au c:ours de l'annee d'enquete 
4,5 8,4 19,0 13,9 18,6 34,3 11,5 15,9 Nombre total moyen de nuitees 
pendant les vacances de l'annee 
1,1 3,0 4,1 1,0 4,0 5,5 4,7 1,8 3,1 4,2 Depenses lil!es aux vacances par 
rapport aux depenses du manage 
Pourcentage des manages prenant 
19,4 43,8 33,2 46,6 46,2 63,2 45,0 72,5 37,3 74,7 au moins une fois des vacances au 
cours de l'annl!e (quel que soit le lieu) 
11,4 23,3 4,7 12,8 29,3 38,4 10,2 26,4 26,7 46,9 au moins une fois des vacances ~ 
l'etranger (dans ou hors CE) 
8,5 6,6 22,3 14,4 18,9 au moins une fois des vacances hors 
CE 
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Quantities consumed annually per person 
according to type of household 
(%) 
All households 
Ensemble des m6nages 
DK I G I F I IRL I L 
FOOD PRODUCTS 
Beef and veal (Kg) 10,7 23,5 
Pork (Kg) 11,7 7,1 
Poultry (Kg) 10,1 12,4 
Fish (Kg) 7,8 13,7 
Milk (Litres) 109,6 43,0 ' 167,9 
Eggs (10 units) 9,7 18,0 18,1 
Cheese (Kg) 10,5 
Butter (Kg) 5,7 0,5 10,7 
Margarine (Kg) 13,2 1,6 4,6 
Potatoes (Kg) 45,2 56,0 118,3 
Sugar(Kg) 9,4 14,0 18,7 
Cigarettes (100 units) 1,4 30,1 
ENERGY 
Electricity (100 Kwh) 8,9 11,4 
Gas (100 cubic m) 0,2 0,4 
Liquid fuels ( 100 litres) 220,0 0,9 


















One adult household 
One person aged 65 and more One person aged 
Personne seule de 65 ans et plus Personne seule 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
11,6 31,6 7,5 14,0 32,8 
17,8 2,8 8,0 12,1 9,0 
17,3 21,9 3,3 10,4 19,9 
9,3 17,8 4,3 9,5 12,3 
86,6 43,0 217,4 82,1 94,9 59,0 
13,2 14,0 28,4 14,2 10,1 17,0 
12,0 10,6 15,1 
9,1 0,4 16,6 2,8 7,6 0,3 
16,3 2,0 5,9 8,4 11,3 2,4 
53,2 57,0 151,9 43,4 57,0 62,0 
13,9 21,3 33,7 10,2 9,8 20,2 
0,8 8,5 4,8 2,5 33,8 
12,5 13,2 16,4 17,7 
0,4 0,9 14,1 0,2 
370,0 1,4 0,1 560,0 
1,2 
~nage comprenant un seul adulte 
between 30 and 64 One person aged under 30 
Agee de 30 ii 64 ans Personne seule Agee de moins de 30 ans 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
7,3 9,1 13,7 3,0 
7,5 7,9 7,3 2,9 
2,4 3,1 8,4 1,3 
4,3 6,5 5,7 4,1 
194,5 63,5 114,8 54,0 124,2 44,7 
24,4 11,8 7,7 10,0 13,7 7,7 
14,8 10,0 .. 11,6 
14,8 2,1 4,5 0.4 7,5 1, 1 
4,9 10,2 5,1 2,6 2,5 9,4 
130,0 44,7 28,0 34,0 75,5 28,1 
24,2 6,6 2,4 14,2 8,1 5,3 
12,9 1,9 43,5 2,6 
20,1 14,7 17,9 17,3 11,8 
0,7 11,2 0,2 0,5 8,7 
1,4 0,3 460,0 0,9 0,0 
0,9 0,6 
(%) 
Quantiles consommees annuellement 
par personne selon le type de menage 
Single adult with children 
Personne seule avec des enlants 
DK I G I F I IRL I L I NL 
GROUPE DE PRODUITS AUMEN 
TAI RES 
11,5 22,2 Boeuf et veau (Kg) 
9,9 6,6 Porc(Kg) 
8,3 13,2 Volaille(Kg) 
4,7 8,5 Poisson (Kg) 
119,8 51,0 157,5 L.ait frais (Litres) 
' 7,9 14,0 15,7 Oeufs (10 units) 
7,3 Fromage (Kg) 
3,9 0,4 6,6 Beurre (Kg) 
10,8 1,8 2,2 Margarine (Kg) 
39,7 59,0 91,8 Pommes de terre (Kg) 
7,5 13,9 10,6 Sucre (Kg) 
2,2 20,0 Cigarettes (100 units) 
ENERGIE 
11,6 10,1 Electrici~ (100 Kwh) 
0,1 0,3 Gaz (de villa ou natural) (100 cubic m) 
260,0 0,2 Combustibles liquides (100 L) 
0,4 Combustibles solides (100 tonnes) 
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Quantities consumed annually per person 
according to type of household 
(%) 
Couples without children /Couples sans enfant 
Older person aged 65 or more Older person aged under 65 
La plus Agoo des personnes a plus de 65 la plus Agoo des personnes a moins de 65 
ans ans 
DK I G I F I IRL I l l NL DK I G I F j IRL I l I NL 
FOOD PRODUCTS 
Beef and veal (Kg) 10,8 28,8 11,2 14,1 33,2 10,1 
Pork (Kg) 15,9 4,0 9,1 16,2 11,7 10,0 
Poultry (Kg) 14, 1 15,0 3,4 12,6 17,1 2,9 
Fish (Kg) 9,5 22,5 6,0 11,1 21,1 7,1 
Milk (Litres) 87,2 53,0 197,9 75,6 108,5 57,0 149,1 61,6 
Eggs (10 units) 12,7 19,0 24,7 13,7 12,0 26,0 17,9 ; 12,0 
Cheese (Kg) 12,0 11,2 13,5 13,5 
Butter (Kg) 8,0 0,2 14, 1 3,6 6,7 0,4 10,9 2,7 
Margarine (Kg) 17,6 1,4 7,0 11,5 12,4 2,0 5,2 10,4 
Potatoes (Kg) 
-
51,3 65,0 170,7 58,1 54,7 65,0 118,2 55,8 
Sugar(Kg) 17,5 17,8 28,8 9,5 10,1 19,4 18,0 7,9 
Cigarettes (100 units) 0,7 17,1 4,3 1,4 35,5 8,2 
ENERGY 
Electricity (100 Kwh) 8,8 11,6 12,5 11,3 15,3 12,8 
Gas (100 cubic m) 0,2 0,7 9,4 0,2 0,4 8,6 
Liquid fuels (100 litres) 210,0 1,4 0,2 310,0 1,5 0,1 




























153,2 72,5 106,3 
14,7 9,7 7,1 
11,3 8,5 
8,0 1,3 4,1 
4,0 10,3 8,6 
94,4 41,7 37,4 







auantltes consommees annuellement 
par personne seton le type de menage 
Couples with children t Couples avec enfant(s) 
Two children Three children and more 
Deux enfants Trois enfants et plus 
G I F I IRL I L I NL DK I G I F j IRL I L I NL 
GROUPE DE PRODUITS AUMEN 
TAI RES 
21,9 5,1 6,4 19,1 6,6 Boeuf et veau (Kg) 
6,0 7,1 6,7 9,4 5,7 Pore (Kg) 
10,9 1,3 9,8 9,6 0,9 Volaille (Kg) 
9,9 4,5 5,1 10,1 3,1 Poisson (Kg) 
39,0 152,2 69,8 133,1 32,0 150,9 76,7 L.ait frais (Litres) 
19,0 13,0 9,0 8,9 13,0 12,1 9,1 Oeufs (10 units) 
9,6 6,7 8,6 Fromage (Kg) 
0,3 7,1 0,8 3,1 0,3 6,9 1,2 Beurre (Kg) 
1,8 3,6 8,9 11,5 1,5 3,6 11,5 Margarine (Kg) 
49,0 83,2 42,1 31,6 53,0 87,6 41,6 Pommes de terre (Kg) 
10,8 11,7 6,3 7,2 10,3 11,7 8,8 Sucre (Kg) 
39,5 2, 1 1,3 35,6 1,7 Cigarettes (100 units) 
ENERGIE 
8,5 9,6 8,5 7,5 7,8 7,8 Electrici~ (100 Kwh) 
0,1 0,1 5,3 0,4 0,1 4,8 Gaz (de villa ou natural) (100 cubic m) 
230,0 0,6 0,1 150,0 0,5 0,0 Combustibles liquides (100 L) 
0,4 0,3 Combustibles solides (100 tonnes) 
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Quantities consumed annually per person 
according to type of household 
(%) 
Other nudear I Autres families nucl(!aires 
Single parent or couple with at least one Single parent or couple with at least one 
"older child" "adult child" 
Parent seul ou couple ayant au moins un Parent seul ou couple ayant au moins un 
·enlant Ag(!" "enlant adulte• 
DK I G I F I IRL j L I NL DK I G l F j IRL j L l NL 
FOOD PRODUCTS 
Beef and veal (Kg) 10,4 25,6 7,8 0,0 24,4 9,3 
Pork (Kg) 8,9 7,8 6,7 0,0 7,4 10,3 
Poultry (Kg) 11,5 13,6 1,2 0,0 12,8 2,7 
Fish (Kg) 5,6 13,1 5,1 0,0 15,2 5,9 
Milk (Litres) 115,3 48,0 62,9 0,0 42,0 166,8 .. 80,3 
Eggs (10 units) 8,6 15,0 9,8 0,0 16,0 18,2 11,9 
Cheese (Kg) 9,0 11, 1 0,0 10,7 
Butter (Kg) 4,8 0,6 1,5 0,0 0,5 11,4 2,0 
Margarine (Kg) 11, 1 2,0 10,3 0,0 1,7 .4.9 12,8 
Potatoes (Kg) 45,1 60,0 50,7 0,0 65,0 131,2 67,9 
Sugar(Kg) 7,5 13,8 7,8 0,0 12,8 18,7 10,1 
Cigarettes (100 units) 0,9 23,8 3,8 0,0 33,3 4,1• 
' ENERGY 
Electricity ( 100 Kwh) 9,3 9,4 9,3 10,2 10,0 
Gas (100 cubic m) 0,1 6,2 0,1 0,3 6,6 
Liquid fuels (100 litres) . 230,0 0,0 200,0 0,8 0,0 
Solid fuels (100 tonnes) 0,4 
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All members 
Tous les membres 

















Others I Autres 
related Some members unrelated 
apparent6s Quelques membres non apparent6s 





157,0 37,0 156,0 109,6 
. 15,1 14,0 16,4 9,7 
10,5 
10,3 0,3 10,3 5,7 
4,8 1,1 3,9 13,2 
140,0 37,0 . 115,0 45,2 
18,2 8,6 18,6 9,4 
49,0 1,4 
9,5 10,1 9,5 
0,3 0,1 0,3 




Quantltes consommees annuellement 
par personne seton le type de menage 
Ensemble des m6nages 
G I F I IRL I L I NL 
GROUPE DE PRODUITS ALIMEN 
TAI RES 
23,5 7,0 Boeuf et veau (Kg) 
7,1 7,5 Pore (Kg) 
12,4 2,0 Volaille (Kg) 
13,7 4,6 Poisson (Kg) 
43,0 167,9 70,4 Lait frais (Litres) 
18,0 18,1 10,5 Oeufs (10 units) 
11,3 Fromage (Kg) 
0,5 10,7 1,8 Beurre (Kg) 
1,6 4,6 10,1 Margarine (Kg) 
56,0 118,3 46,3 Pommes de terre (Kg) 
14,0 18,7 8,3 Suae (Kg) 
30,1 4,8 Cigarettes (100 units) 
ENERGIE 
8,9 11,4 10,7 Electricitll ( 100 Kwh) 
0,2 0,4 7,5 Gaz (de villa ou natural) (100 cubic m) 
220,0 0,9 0,1 Combustibles liquides (100 L) 




Household income by sources 




AH Households: Ensemble des menages: 
Income by source Revenus selon la source 
DK I G I F I IRL I L I NL 
DISTRIBUTION OF INCOME SOURCE DE REVENUS (DISTRIBUTION 
(ACCORDING TO SOURCE) DES REVENUS) 
Salary and wages 66,0 34,7 45,6 62,1 69,8 Traitements et salaires 
Self-employment 8,0 26,4 6,3 12,3 Emploi independant 
Insurance and other social transfers 5,0 1,0 13,8 17,1 15,2 Assurance et autres transferts a caractere 
social 
Pension 8,0 16,8 25,4 3,3 9,4 Pension 
Property and other sources 14,0 21,1 5,9 5,3 5,7 Propriete et autres sources de revenus 
Total income 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Revenu total 
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS SOURCE DE REVENUS (DISTRIBUTION 
(ACCORDING TO THE MAIN SOURCE) DES MENAGES) 
Salary and wages 60,0 37,5 55,1 47,6 58,1 Traitements et salaires 
Self-employment 5,0 27,9 5,1 11,3 Emploi independant 
Insurance and other social transfers 4,0 0,5 6,3 33,1 28,9 Assurance et autres transferts a caractere 
social 
Pension 21,0 22,9 27,2 3,9 9,2 Pension 
Property and other sources 9,0 11,2 3,5 4,0 3,8 Propriete et autres sources de revenus 
Total income 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Revenu total 
MEAN INCOME REVENU MOYEN 
Mean per household Moyenne par manage 
-in ECUs 31 697,6 8 311,1 21 976,6 21 560,0 18125,9 -en ECUs 
- as percentage of the national mean 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - en pourcentage de la moyenne nationale 
Mean per person Moyenne par personne 
-in ECUs 14417,1 2691,7 8 858,7' 8 608,4 7 216,7 -en ECUs 
- as percentage of the national mean 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - en pourcentage de la moyenne nationale 
Mean per adult equivalent Moyenne par equivalent-adulte 
-in ECUs 18062,5 3 469,8 10883,1 10 644,8 9 292,5 -en ECUs 
- as percentage of the national mean 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - en pourcentage de la moyenne nationale 
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~ 
All households: Ensemble des menages: 
Differentials In mean household Income per Differences au nlveau du revenu moyen des 
adult equivalent - by background menages par equlvalent-adulte - selon les 
characteristics. caracterlstlques de base. 
DK I G I F I IRL I L I NL 
SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
REFERENCE PERSON 
Manual worker in industry or services 93,0 87,6 98,4 99,0 76.6 80,4 Travailleur manual dans l'industrie ou les 
(private sector) services (secteur priv~) 
Non-manual worker in industry or services 124,0 130,5 125,2 137,0 128,3 109,0 Travailleur non manual dans l'industrie ou 
(private sector) les services (secteur priw) 
Manual worker in industry or services 89,3 116,3 83,9 Travailleur manual dans l'industrie ou les 
(public sector) services (secteur public) 
Non-manual worker in industry or services 121,9 12U 108,2 Travailleur non manual dans l'industrie ou 
(public sector) les services (secteur public) 
Self employed in industry or services 137,0 110,3 115,7 122,0 148,4 138,4 ln~pendant travaillant dans l'industrie ou 
les services 
Farmer or agricultural worker 97,0 76,3 63,5 97,0 41,9 91,3 Exploitant agricole ou travailleur agricole 
Unemployed 64,0 65,2 64,4 54,0 58,0 73,4 Ch6meur 
Inactive person lnactif 
- Pensioner or other income recipient 63,0 97,8 81,4 96,0 81,2 103,7 - Retrai~ ou bllooficiaire d'autres revenus 
-Unable to work 62,0 111,8 68,0 39,0 87,3 - Incapable de travailler 
-Other 50,0 89,9 62,3 78,0 81,0 84,6 -Autre 
ECONOMIC SITUATION OF SITUATION ECONOMIQUE DU 
HOUSEHOLD MENAGE 
Both head and spouse usually working Le chef de ~nage et son conjoint 
travaillent habituallement 
At least one other member also usually 107,0 97,6 52,7 127,0 40,8 Au moins un autre membre du m~nage . 
working travaille ~alement habituallement 
No other member in employment 117,0 114,8 111,7 143,0 97,5 115,8 Aucun autre mernbre du mooage n'est 
pourw d'un emplol 
Either head or spouse usually working (not Le chef de ~nage ou son conjoint travaille 
both) habituellement (et non pas les deux) 
At least one other member usually working 106,7 37,1 107,0 44,3 99,8 Au moins un autre mernbre du mooage 
travaille habituellement 
. No other member in employment 98,0 94,1 95,8 94,0 115,6 93,9 Aucun autre mernbre du mooage n'est 
pourw d'un emploi 
Neither head nor spouse (if any) working Ni le chef du mooage ni son conjoint (le 
cas 6ch~ant) ne travaille 
At least one other member usually working 110,2 40,3 94,0 37,5 95,5 Au moins un autre mernbre du manage 
travaille habituellement 
None working in the household 56,0 87,4 72,7 83,0 76,8 94,2 Aucun membre du mooage ne travaille 
EXPENDITURE GROUP CLASSES DE DEPENSES 
Less than 0.4 51,0 47,3 52,6 47,0 68,2 Moins de0,4 
0.4-0.6 65,0 54,9 66,0 60,0 69,9 63,2 0,4--0,6 
0.6-0.8 74,0 63,8 79,7 75,0 83,6 79,7 0,6-0,8 
0.8-1.2 100,0 75,8 101,5 104,0 99,0 100,1 0,8-1,2 
1.2-1.6 132,0 88,2 125,8 137,0 127,8 140,1 1,2-1,6 
1.6andmore 167,0 122,2 166,4 184,0 104,9 190,1 > 1,6 
MAIN SOURCE OF INCOME PRINCIPALE SOURCE DE REVENU 
Salary or wages (labour income) 113,0 101,6 115,3 121,0 104,7 Salaires ou traitements (revenu du travail) 
Income from self-employment 125,0 94,0 123,3 119,0 Revenu provenant d'un travail ind~pendant 
(y compris !'agriculture) 
Social security 58,0 68,6 62,5 62,0 77,2 ~curite sociale 
Pension 48,0 97,2 80,2 129,0 126,2 Pension de retraite 




Tables on special categories of households 
Tableaux relatifs a certains types particuliers de manages 
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The distribution of one-adult households according to the background characteristics and llvlng condi-






DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 14,0 12,5 13,2 39,7 25,0 22,3 20,4 60,3 
Sample size 256 205 732 667 106 237 403 709 1438 965 257 359 
Mean household size 1,0 1,0 1,0 1, 1 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,4 1,1 1,2 
SOCIO-ECONOMIC STATUS 
(of the reference person) 
Manual worker in industry or services (private sector) 20,0 7,3 16,6 6,9 12,3 4,2 8,0 5,5 4,0 2,0 3,8 7,0 
Non-manual worker in industry or services (private sector) 29,0 8,8 10,6 .17.8 57,7 20,1 27,0 4,7 13,7 17,0 35,4 13,2 
Manual worker in industry or services (public sector) 1,5 3,3 1,7 2,3 
Non-manual worker in industry or services (public sector) 15,6 8,6 16,3 6,2 11,2 13,3 
self employed in industry or services 2,0 16,1 2,9 3,6 2,8 3,1 1,0 4,4 2,2 2,0 1,9 1,7 
Fanner or agricultural worker 4,0 4,4. 2,8 16,8 3,5 0,0 3,1 0,5 3,4 0,0 
Unemployed 4,0 4,4 8,9 13, 1 1,8 16,9 4,0 1,3 4,6 5,3 0,7 4,6 
Inactive person 
-Pensioner or other income recipient 29,0 31,7 34,2 29,7 23,6 17,6 51,0 38,4 34,8 12,5 19,0 22,4 
-Unable to work 1,0 0,5 7,8 8,0 2,0 1,1 2,3 2,4 
-Other 10,0 9,8 12,0 4,3 1,8 10,3 7,0 33,7 26,6 55,4 38,9 35,3 
ECONOMIC SITUATION OF 
HOUSEHOLD 
Both head and spouse usually working 
' 
-At least one other member also usually working 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-No other member in employment 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Either head or spouse usually working (not both) 
-At least one other member usually working 70,0 0,0 0,0 0,2 0,0 42,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
I 
-No other member in employment 0,0 53,7 44,9 58,0 72,7 64,1 0,0 25,4 34,0 29,8 41,2 40,4 
Neither head nor spouse (If any) working 
-At least one other member usually working 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
-None working in the household 30,0 46,3 55,0 41,8 27,3 35,9 53,0 74,5 66,0 70,0 58,8 59,6 
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Repartition des menages comprenant un seul adulte selon les caracterlstlques de base et les conditions 
de vie - en fonctlon de l'Age et du sexe de l'adulte 
(%) 
One adult aged 65 and more without children 
Un adulte de 65 ans et plus sans enfant 
Male Female 
Homme Femme 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
3,0 8,5 8,5 34,9 34,9 19,8 Repartition des mlmages 
45 64 189 242 17 122 327 650 444 81 118 Taille de l'echantillon 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Taille moyenne des manages 
CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
(de la personne de reference) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 Travailleur manual dans l'industrie ou les services (secteur 
prive) 
5,0 0,0 1, 1 1,7 0,0 1,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 Travailleur non manual clans l'industrie ou les services 
(secteur prive) 
0,0 0,0 0,0 0,0 Travailleur manual dans l'industrie ou les services (secteur 
public) 
3,1 0,8 0,0 0,0 0,0 Travailleur non manual clans l'industrie ou les services 
(secteur public) 
1,0 4,7 0,8 1,4 0,0 0,0 0,6 1.2 1,8 1,2 0,3 lndependant travaillant dans l'industrie ou les services 
4,0 3,1 0,5 11,8 0,0 1,5 0,0 4,8 0,0 Exploitant ou travailleur agricole 
0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Ch6meur 
lnactlf 
88,0 89,1 93,8 74,0 100,0 99,0 65,7 64,8 24,3 35,8 59,0 --Retraite ou beneficiaire d'autres revenus 
0,0 0,0 1,4 0,0 1,2 0,8 0,0 -4ncapable de travailler 
3,0 0,0 3,0 8,6 0,0 0,0 30,3 32,9 68,1 63,0 40,7 -Autre 
SITUATION ECONOMIQUE DU 
MENAGE 
Le chef de m6nage et son con)olnt travalllent 
habltuellement 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du manage travaille egalement 
habituellement 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Aucun autre membre du manage n'est pourvu d'un emploi 
Le chef de m6nage ou son con)olnt travallle 
habltuellement (et non pas lea deux) 
16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du manage travaille 
habituellement 
0,0 10,9 3,3 16,0 0,0 0,0 2.8 2,2 6,9 1,2 0,3 -Aucun autre membre du manage n'est pourvu d'un emploi 
NI le chef du m6nage nl son con)olnt (le cas 6ch6ant) ne 
travallle 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du manage travaille 
habituellement 
84,0 89,1 96,7 84,0 100,0 98,0 97,2 97,8 93,1 98,8 99,7 -Aucun membre du manage ne travaille 
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DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L j NL 
EXPENDITURE GROUP 
Less than 0.4 1,0 3,9 12,1 8,6 1,4 2,0 15,1 13,1 10,8 0,5 1,4 
0.4-0.6 7,0 11,7 13,6 16,3 2,8 10,8 10,0 14,2 19,1 23,0 4,6 14,5 
0.6-0.8 25,0 9,8 13,0 21,3 5,6 25,0 30,0 15,9 16,4 20,1 7,9 25,4 
0.8-1.2 37,0 14,6 26,1 23,3 11,3 32,4 40,0 23,7 23,3 24,3 13,6 37,7 
1.2-1.6 17,0 16,6 14,8 12,5 10,3 17,7 11,0 11,3 11,8 8,7 11,8 12,8 
1.6andmore 13,0 43,4 20,3 17,9 68,4 14,1 7,0 19,7 16,4 13,0 61,3 8,3 
MAIN SOURCE OF INCOME 
Salary or wages (labour income) 57,0 36,1 40,8 26,1 42, 1 36,0 17,1 'J0,7 17,7 28,4 
lnoome from self-employment 2,0 17,6 4,3 12,5 1,0 7,1 1,2 2,8 
Social security 5,0 0,5 10,9 46,6 41,6 7,0 0,1 8,5 62,4 54,6 
Pension 26,0 22,9 33,5 6,7 6,6 38,0 46,5 52,9 7,4 8,7 
Property income, transfers, other sources 11,0 22,9 10,4 8,0 9,6 18,0 29,2 6,8 9,8 8,3 
ACCOMMODATION 
Tide 
O.Vner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 31,0 44,9 'J0,1 53,6 52,0 4,7 30,0 60,2 34,8 48,5 59,4 6,1 
O.Vner occupied, with mortgage or loan 4,9 8,4 12,9 0,0 14,2 3,4 6,2 13,6 0,0 9,3 
Rented 68,0 44,9 50,1 28,9 46,1 80,3 70,0 27,6 46,9 35,3 36,3 83,8 
Rent free 1,0 5,4 11,5 4,7 1,9 0,9 0,0 8,7 12,0 2,7 4,2 0,7 
Type of dwetllng 
House 31,0 28,8 43,6 81,1 36,8 24,0 33,0 37,7 39,5 78,3 47,5 37,3 
Flat 60,0 71,2 56,4 15,3 61,4 65,2 61,0 61,9 60,4 20,6 51,8 54,9 
Other 9,0 0,0 3,5 1,8 10,8 6,0 0,4 1,1 0,7 7,8 
Yearofcon1trucUon 
Before 1918 29,0 8,8 56,8 35,2 14,5 21,0 7,9 47,8 33,3 24,5 
Between 1918 and 1945 23,0 12,2 9,7 22.8 21,1 31,4 23,0 15,2 12,6 20,7 17,1 31,2 
Between 1946 and 1960 14,0 18,0 6,8 10,4 21,1 17,0 19,0 21,3 9,0 12,4 18,2 16,7 
Between 1961 and 1970 17,0 25,4 20,4 8,5 40,3 18,3 18,0 26,1 24,6 10,1 34,4 15,7 
Between 1971 and 1980 12,0 35,6 3,9 13,1 3,0 10,7 12,0 29,5 3,9 14,9 5,6 24,2 
From 1981 6,0 0,0 2,3 10,0 22,6 9,0 0,0 1,9 8,6 12,2 
Number of rooms 
2 or less 54,0 10,7 42,5 17,3 18,9 22,5 38,0 10,0 32,1 11,8 5,8 19,3 
3 20,0 10,2 23,3 10,8 15,1 29,7 31,0 12,6 28,5 13,1 21,4 25,6 
4 17,0 15,1 19,8 23,7 28,3 19,7 22,0 11,7 21,5 20,6 27,6 22, 1 
5 6,0 14,6 8,6 27,2 19,8 19,7 6,0 19,9 12,9 30,7 19,1 23,3 
6ormore 3,0 49,3 5,9 21,0 17,9 8,4 3,0 45,8 5,1 23,8 26,1 9,6 
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Repartition des menages comprenant un seul adulte selon les caracterlstlques de base et les conditions 
de vie - en fonctlon de rage et du sexe de l'adulte (%) . 
One adult aged 65 and more without children 
Un adulte de 65 ans et plus sans enfant 
Male Female 
Homme Femme 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
CLASSES DE DEPENSES 
0,0 10,9 24,6 8,4 2,9 1,0 24,5 19,2 10,7 0,6 0,0 Moins de 0,4 
4,0 21,9 17,5 20,3 5,8 7,0 19,6 22,5 22,9 6,1 19,9 0,4--0,6 
36,0 18,8 10,8 28,0 8,8 41,0 18,0 19,4 27,4 12,9 27,2 0,6-0,8 
31,0 18,8 25,3 23,7 8,8 33,0 21,7 20,7 26,9 15,4 36,2 o.~1.2 
16,0 12,5 7,2 11,2 5,8 8,0 8,6 8,7 6,9 8,0 12,5 1,2-1,6 
14,0 17,2 14,6 8,4 67,7 9,0 7,6 9,4 5,2 56,8 4,2 1,6+ 
PRINCIPALE SOURCE DE REVENU 
2,0 6,3 1,2 1,6 1,0 0,6 0,4 0,3 0,0 Salaires ou traitements (revenu du travail) 
1,0 9,4 0,4 3,4 0,0 3,4 0,6 1,6 Revenu provenant d'un travail ind6pendant 
0,0 0,0 0,0 70,5 0,0 0,3 1,6 n.2 88,3 ~curit6 sociale 
71,0 64,1 93,2 13,9 74,0 70,9 92.9 13,0 8,9 Retraite 
26,0 20,3 5,3 10,6 26,0 24,8 4,6 7,9 2,8 Revenu de la propri6t6, transferts, autres sources 
LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
45,0 78,1 57,6 69,7 75,0 37,0 72.2 48,9 68,2 66,7 9,4 Occup6 par le propri6taire, aucune hypolhllque ni pr6t A la 
construction en cours 
1,6 1, 1 4,9 o.o 3,4 1,5 7,0 0,0 6,4 Occup6 par le propri6taire avec hypothllque ou pr~t 
53,0 14,1 26,5 21,4 25,0 63,0 14,4 34,4 21,3 24,7 81,9 Lou6 
2,0 6,3 14,8 3,9 0,0 0,0 10,1 15,2 3,5 8,6 2.3 Lou6 A titre gratuit 
Type de logement 
57,0 56,3 66,5 87,6 64,7 44,0 47,7 50,8 88,4 64,3 42,2 Maison 
43,0 43,8 33,4 7,2 35,3 56,0 52,0 49,1 10,8 36,4 44,3 Appartement 
0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,3 0,8 1,2 13,5 Autre 
Ann6e de construction 
27,0 23,4 64,8 38,1 38,5 16,0 13,8 56,8 41,0 38,2 Avant 1918 
19,0 21,9 13,9 23,0 30,8 29,0 21,4 14,2 24,3 20,0 30,5 191~1945 
22,0 29,7 4,1 14,2 15,4 21,0 26,3 6,9 11,9 12,7 16,1 1946-1960 
19,0 12,5 14,4 6,1 15,4 15,0 20,5 18,6 8,2 27,3 12,0 1961-1970 
10,0 12,5 2,7 13,3 0,0 11,0 18,0 2,4 9,4 1,8 35,6 1971-1980 
3,0 . 0,0 0,0 5,4 8,0 0,0 1,0 5,1 5,7 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
25,0 7,8 29,4 14,6 11,8 37,0 5,5 29,0 7,2 1,2 13,3 2ou moins 
25,0 7,8 27,7 10,2 11,8 24,0 9,2 30,2 14,3 13,6 35,1 3 
26,0 9,4 24,6 27,0 5,9 25,0 11,3 23,0 24,1 28,4 12,6 4 
21,0 14,1 10,7 28,6 35,4 10,0 19,9 12,8 27,9 21,0 26,8 5 
3,0 60,9 7,7 19,6 35,4 5,0 54,1 5,2 26,4 35,9 12,1 6 ou davantage 
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DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Amenities 
Inside we 92,0 82,9 83,4 78,9 97,1 96,0 81,0 89,7 89,0 99,2 
Own separate kitchen and cooking facilities 99,0 94,6 84,9 97,1 97,5 100,0 94,6 91,9 99,6 93,9 
Bath/shower on the premises 81,0 82,4 80,8 71,4 93,3 99,6 90,0 76,9 86,9 83,9 94,1 95,8 
Hot running water on the premises 82,4 86,1 70,0 94,3 100,0 n.o 92,2 82,4 94,1 100,0 
Central heating (full or partial) 89,-0 50,7 56,8 33,8 85,8 65,0 88,0 42,6 67,5 38,1 85,5 64,6 
Telephone 78,0 58,0 75,6 34,3 92,4 86,5 94,0 67,3 89,6 53,3 95,3 91,6 
Accommodation with garage 2,9 38,6 20,4 49,9 8,4 1,0 34,7 15,1 42,7 8,9 
Second home 6,0 9,3 5,1 2,0 2,1 6,0 7,2 5,5 0,8 0,6 
Durables 
Car 46,0 26,3 56,6 39,7 80,1 42,6 22,0 7,6 37,8 20,7 49,8 25,9 
Second car 0,0 1,0 2,1 0,3 3,7 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 
Caravan (including tent trailer) 2,0 1,5 1,6 0,5 1,8 1,7 1,0 0,0 0,6 0,1 1,1 0,8 
Colour TV 69,0 36,1 63,3 48,7 83,9 69,6 80,0 30,7 75,4 67,4 79,3 77,2 
Second TV (colour or black and white) 7,0 51,7 11,3 9,4 4,0 60,6 18, 1 5,0 
Music system (Hi-Fi) 75,0 24,4 31,4 19,4 57,5 n.2 63,0 10,9 21,7 17,0 31,1 45,1 
Video recorder 14,0 16,6 11,8 8,8 18,8 18,1 9,0 9,6 7,8 4,8 8,9 7,8 
Horne computer 9,0 2,9 1,4 3,7 13,9 3,0 0,7 1,5 3,4 4,7 
Washing machine 34,0 32.2 48,7 28,5 57,5 58,6 45,0 44,0 69,5 47,8 87,9 77,7 
Deep-freeze 66,0 3,4 14,7 31,1 14,8 82,0 1,3 19,4 43,1 15,9 
Dishwasher 5,0 3,9 6,9 1,9 16,9 3,4 7,0 3, 1 10,1 1,6 19,0 2,5 
Microwave oven 3,0 1,5 2,0 1,5 
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Repartition des menages comprenant un seul adulte selon les caracterlstlques de base et les conditions 
de vie - en fonctlon de rage et du sexe de l'adulte (%) 
One adult aged 65 and more without children ·-
Un adulte de 65 ans et plus sans enlant 
Male Female 
Homme Femme 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
El~menta de confort du logernent 
94,0 65,6 78,0 76,0 100,0 99,0 72,8 85,2 84,8 98,7 W. C .intllrieur . 
100,0 92,2 89,9 100,0 100,0 92,7 94,9 100,0 98,3 C~i~ine ooparae et 6quipements pennettant de faire la 
cu1s1ne 
88,0 60,9 72,0 65,7 88,2 92,0 66,4 78,9 n,6 85,1 97,5 Salle de bain et/ou douche 
60,9 82,2 63,8 88,2 66,4 87,3 74,8 86,4 . 100,0 Eau chaude courante 
91,0 23,4 50,1 20,4 70,5 90,0 33,0 61,6 29,6 74,0 74,6 Chauffage central (complet ou partial) 
93,0 54,7 n,6 43,6 100,0 100,0 67,3 90,5 64,5 95,0 98,3 T6~phone 
3,1 46,3 17,5 41,1 0,6 ~.9 17,5 23,4 11,9 Garage 
9,0 6,3 5,4 1,0 9,0 4,9 4,9 . 0,8 0,0 Deuxillme r6sidence 
Bien• d'6qulpement 
57,0 4,7 . 48,8 28,8 47,0 19,0 0,6 14,4 11,0 17,2 19,5 Voiture 
0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Seoonde voiture 
5,0 0,0 2,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,2 0,0 Caravane (y compris caravane pliante) 
81,0 18,8 72,0 45,7 94,1 89,0 17,1 80,6 61,5 n,1 89,0 T6~vision couleur 
13,0 64,1 9,7 5,8. 2,0 70,3 13,6 2,4 Seoonde tll~vision 
48,0 4,7 7,2 8,6 5,8 41,0 1,2 4,7 4,5 4,9 16,9 Chaine Hi-fi 
11,0 0,0 4,2 1,2 0,0 1,0 1,5 1,0 1,1 0,0 6,8 Magootoscope 
0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 Ordinateur familial 
45,0 21,9 56,8 26,5 82,3 44,0 33,9 64,6 36,4 83,9 75,4 Machine l laver 
78,0 0,0 15,7 35,2 89,0 0,3 17.7 . 43,2 21,2 Cong61ateur 
13,0 1,6 3,9 1,5 11,7 7,0 2,4 5,1 0,4 4,9 0,8 . Lave-vaisselle 
0,0 0,7 0,0 0,8 Four l micro-ondes 
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The distribution of one-adult households according to the background characteristics and living condl· 
tlons - by age and sex of the adult. 
(%) 
-· 
One adult aged between 30 and 64 without chilldren 
Un adulte Agll entre 30 et 64 ans sans enfant 
Male Female 
Homme Femme 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 6,0 17,2 17,2 19,5 8,0 18,4 18,4 20,2 
Sample size 112 87 375 338 63 116 132 212 420 278 115 120 
Mean household size 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
SOCIO-ECONOMIC STATUS 
(of the reference person) 
Manual worker in industry or services (private sector) 22,0 10,3 19,6 10,4 14,3 7,9 7,0 8,5 5,6 4,7 3,4 5,3 
Non-manual worker in industry or services (private sector) 43,0 6,9 14,3 23,5 66,9 16,2 39,0 7,1 21,6 35,2 40,1 22,4 
Manual worker in industry or services (public sector) 2,3 5,3 2,8 3,9 
Non-manual worker in industry or services (public sector) 26,4 11,6 21,1 9,9 20,4 15,5 
Self employed in industry or services 1,0 31,0 4,6 4,0 1,5 3,1 3,0 8,5 4,5 3,2 1,7 4,3 
Farmer or agricultural worker 4,0 8,0 5,2 23,3 5,3 0,0 4,7 1,4 4,2 0,0 
Unemployed 5,0 4,6 12,8 18,7 1,5 27,6 2,0 1,4 5,1 8,9 0,8 8,2 
Inactive person 
-Pensioner or other income recipient 23,0 9,2 19,2 5,0 12,7 3,0 41,0 25,0 18,4 4,2 17,4 9,1 
-Unable to work 1,0 1,1 13,9 10,4 3,0 0,9 6,4 5,4 
-Other 0,0 0,0 7,4 1,0 3,1 5,3 4,0 31,1 19,0 33,3 36,6 29,9 
ECONOMIC SITUATION OF 
HOUSEHOLD 
Both head and spouse usually working 
-At least one other member also usually working 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-No other member in employment 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Either head or spouse usually working (not both) 
-At least one other member usually working 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-No other member in employment 0,0 85,1 60,7 79,9 82,6 81,3 0,0 41,0 57,6 56, 1 45,2 56,8 
Neither head nor spouse (If any) working 
-At least one other member usually working 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-None working in the household 22,0 14,9 39,3 20,1 17,4 18,7 41,0 59,0 42,4 43,9 54,8 43,2 
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Repartition des menages comprenant un seul adulte selon les caracterlstlques de base et les conditions 
de vie - en fonctlon de rage et du sexe de l'adulte 
(%) 
One adult aged under 30 without children 
Un adulte &.g6 de moins de 30 ans sans enfant 
Male Female . 
Homme Femme 
DK I G I F j IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
5,0 7,3 7,3 4,0 6,1 6,1 Repartition des manages 
89 48 143 68 22 67 73 149 56 36 Taille de l'echanlillon 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Taille moyenne des manages 
CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE 
(de la personne de reference) 
29,0 10,4 27,0 13,3 13,6 26,0 9,6 7,4 6,4 8,3 Travailleur manual dans l'industrie ou les services (secteur 
prive) 
27,0 22.9 14,3 47,8 77.4 37,0 15,1 26,3 68,4 89,0 Travailleur non manual dans l'industrie ou les services (secteur prive) 
0,0 1,9 0,0 5,6 . Travailleur manual dans l'industrie ou les services (secteur 
public) 
14,6 8,8 21,9 14,0 Travailleur non manual dans l'industrie ou les services (secteur public) 
2,0 4,2 1,9 9,5 4,5 0,0 4,1 1,6 1,9 2,7 lndependant travaillant dans l'industrie ou les services 
5,0 0,0 0,1 2,7 1,0 0,0 0,0 0,0 Exploitant ou travailleur agricole 
7,0 8,3 8,8 21,~ 4,5 4,0 4,1 4,5 14,3 0,0 Ch6meur 
lnacUf 
0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Retraite ou beneficiaire d'autres revenus 
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -hicapable de travailler 
30,0 39,6 37,2 4,9 0,0 31,0 45.2 40,6 9,0 0,0 -Autre 
SITUATION ECONOMIQUE DU 
MENAGE 
Le chef de manage et aon conjoint travalllent 
habltuellement 
0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du manage travaille agalement 
habituellement 
0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Aucun autre membre du manage n'est pourvu d'un emploi 
Le chef de menage ou son conjoint travallle 
habltuellement (et non pas lea deux) 
93,0 0,0 0,0 0,0 o.o 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du manage travaille 
habituellement 
0,0 52.1 54,1 95,1 95,5 0,0 50,7 54,9 91,0 100,0 -Aucun autre membre du manage n'est pourvu d'un emploi 
NI le chef du manage nl son conjoint (le cas ech6ant) ne 
travallle 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du manage travaille 
habituellement 
7,0 47,9 45,9 4,9 4,5 6,0 49,3 45,1 9,0 0,0 -Aucun membre du manage ne travaille 
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The distribution of one-adult households according to the background characteristics and llvlng condi-
tions - by age and sex of the adult. 
(%) 
One adult aged between 30 and 64 without chilldren 
Un adulte Age entre 30 et 64 ans sans enfant 
Male Female 
Homme Femme 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
EXPENDITURE GROUP 
Less than 0.4 1,0 1,1 9,6 8,1 0,0 0,0 3,0 9,9 6,6 6,5 0,0 0,0 
0.4-0.6 10,0 6,9 11,7 15,3 1,5 11,3 13,0 10,4 10,2 14,7 4,7 3,3 
0.6-0.8 23,0 3,4 11,0 17,8 4,7 24,6 23,0 15,1 12,0 12,6 4,3 15,3 
0.8- 1.2 36,0 12,6 27,1 23,2 11,1 22,3 39,0 25,0 22,9 25,3 13,0 42,2 
1.2-1.6 17,0 18,4 16,1 11,6 11, 1 20,7 16,0 11,3 15,3 13,5 14,3 21,2 
1.6 and more 14,0 57,5 24,4 23,9 71,4 21,0 5,0 28,3 32,9 27,4 63,6 18,1 
MAIN SOURCE OF INCOME 
Salary or wages (labour income) 66,0 51,7 53,6 ,35,1 52,8 43,0 28,8 51,2 38,4 48,1 
Income from self-employment 3,0 29,9 7,1 20,0 2,0 12,7 2,5 6,5 
Social security 7,0 0,0 15,5 34,7 42,5 5,0 0,0 6,7 41,1 34,7 
Pension 23,0 6,9 18,0 3,3 3,9 32,0 39,6 36,3 4,4 17,2 
Property income, transfers, other sources 0,0 11,5 5,8 6,9 0,7 18,0 18,9 3,3 9,6 0,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 37,0 34,5 27,9 53,0 52,4 4,4 36,0 60,8 37,4 45,1 66,7 8,6 
Owner occupied, with mortgage or loan 8,0 11,9 16,4 0,0 23,1 3,3 11,3 25,3 0,0 18, 1 
Rented 63,0 49,4 53,0 25,9 46,1 72,5 63,0 29,2 43,4 27,7 31,6 73,3 
Rent free 0,0 8,0 7:J 4,7 1,5 0,0 1,0 6,6 7,9 1,9 1,7 0,0 
Type of dwelling 
House 32,0 20,7 42,7 83,5 33,3 30,5 31,0 36,3 36,6 77,8 42,6 34,5 
Flat 68,0 79,3 57,3 13,4 63,6 60,7 69,0 63,7 63,4 21,2 57,4 59,0 
/ 
Other 1,0 0,0 3,0 3,1 8,8 0,0 0,0 1,0 0,0 6,6 
Year of construction 
Before 1918 28,0 3,4 57,3 33,5 8,4 22,0 2,8 45,8 28,4 21,8 
Between 1918 and 1945 24,0 11,5 7,0 25,2 20,3 32,2 19,0 13,2 12,4 23,7 15,8 21,3 
Between 1946 and 1960 12,0 12,6 8,1 8,8 20,3 14,6 21,0 19,8 10,3 14,4 21,8 21,5 
Between 1961 and 1970 18,0 26,4 21,7 8,4 45,8 11,3 23,0 30,7 25,3 7,4 35,6 16,2 
Between 1971and1980 11,0 46,0 3,9 13, 1 5,0 14,9 9,0 33,5 4,4 17,3 4,9 23,5 
From 1981 8,0 0,0 2,1 11,0 27,0 7,0 0,0 1,8 8,8 17,6 
Number of rooms 
2 or less 52,0 9,2 43,2 13,5 14,3 18,2 34,0 3,3 30,9 15,0 6,0 9,9 
3 24,0 6,9 21,7 12,7 11, 1 31,6 38,0 6,1 28,1 10,4 20,9 20,8 
4 19,0 16,1 19,9 25,8 39,7 23,4 19,0 11,8 22,9 19,1 27,9 39,6 
5 1,0 13,8 8,7 26,5 20,6 20,6 3,0 23,1 14,1 31,8 20,9 20,1 
6 or more 3,0 54,0 '6,6 21,5 14,3 6,0 5,0 55,7 4,0 23,6 24,4 9,6 
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Repartition des manages comprenant un seul adulte seton tes caractertstlques de base et les conditions 
de vie - en fonctlon de l'Age et du sexe de l'adulte (%) 
One adult aged under 30 without children 
Un adulte Ag~ de moins de 30 ans sans enlant 
Male Female 
Homme Femme 
OK I G I F I IRL I L I NL OK I G I F I IRL I L I NL 
CLASSES DE DEPENSES 
2,0 0,0 3,4 3,9 4,5 5,0 0,0 5,4 .o.o 0,0 Moins de0,4 
7,0 8,3 13,5 6,9 0,0 13,0 5,5 18,3 5,8 1,3 0,4-0,6 
23,0 10,4 15,6 15,5 4,5 25,0 8,2 13,6 14,9 2,7 0,6--0,8 
40,0 14,6 24,0 23,2 13,6 39,0 28,8 33,2' 31,7 12,5 0,8-1,2 
15,0 16,7 23,8 25,6 13,6 13,0 19,2 14,0 19,3 13,9 1,2-1,6 
14,0 50,0 19,6 25,0 63,7 6,0 38,4 15,7 28,3 69,5 1,6+ 
PRINCIPALE SOURCE DE REVENU 
81,0 45,8 54,3 63,7 76,0 39,7 55,0 76,3 Salaires ou traitements (revenu du travail) 
0,0 6,3 3,2 9,8 0,0 0,0 1,2 1,9 Revenu provenant d'un travail independant 
4,0 0,0 12,5 20,0 7,0 0,0 12,6 14,3 securite sociale 
0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Retraite 
15,0 47,9 29,0 6,5 17,0 60,3 30,1 7,5 Revenu de la propriete, transferts, autres sources 
LOG EM ENT 
Tltre d'occupatlon 
14,0 25,0 2,7 8,6 33,3 10,0 24,7 5,8 4,4 27,7 Occupe par le proprietaire, aucune hypoth«}que ni pret A la 
construction en cours 
2,1 6,1 18,2 0,0 1,4 1,1 0,0 0,0 Occupe par le proprietaire avec hypotMque ou pret .. 
83,0 72,9 72,1 66,3 62,0 90,0 69,9 73,2 88,5 72,2 Loue 
3,0 0,0 19,0 6,9 4,7 0,0 4,1 19,9 7,1 0,0 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
14,0 10,4 16,5 40,3 22,7 4,0 5,5 9,2 21,3 11,1 Maison 
59,0 89,6 83,5 58,4 77,3 59,0 93,2 90,8 78,7 86,1 Appartement 
27,0 0,0 1,3 0,0 37,0 1,4 0,0 2,7 Autre 
Ann6e de construction 
32,0 0,0 46,5 37,8 15,8 37,0 1,4 41,9 . 65,7 5,7 Avant1918 
24,0 2,1 11,7 15,5 10,5 23,0 0,0 12,8 7,4 20,0 1918-1945 
11,0 14,6 7,0 4,6 31,6 6,0 15,1 8,8 4,4 14,3 1946-1960 
16,0 41,7 26,0 16,8 42,2 14,0 35,6 31,8 12,9 42,9 1961-1970 
13,0 41,7 3,0 10,2 0,0 12,0 47,9 2,9 5,5 17,1 1971-1980 
4,0 0,0 5,7 15,1 8,0 0,0 1,9 4,0 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
82,0 12,5 63,2 50,6 40,9 82,0 12,3 75,8 52,5 19,4 2ou moins 
10,0 18,8 22,9 6,0 31,8 10,0 20,5 14,2 22,4 50,1 3 
6,0 18,8 9,1 6,9 4,5 5,0 6,8 5,1 12,6 25,0 4 
2,0 18,8 3,8 15,1 4,5 2,0 21,9 2,2 1?.4 2,7 5 
0,0 31,3 1,1 21,4 18,2 0,0 38,4 2,8 0,0 2,7 6 ou davantage 
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The distribution of one-adult households according to the background characteristics and llvlng condi-
tions - by age and sex of the adult. (%) 
One adult aged between 30 and 64 without chilldren 
Un adulte Ag6 entre 30 et 64 ans sans enfant 
Male Female 
Homme Femme 
OK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Amenities 
lnsidewc 91,0 88,5 80,9 78,4 95,2 98,0 84,4 92,5 90,7 99,1 
own separate kitchen and cooking facilities 98,0 94,3 85,1 95,2 95,7 100,0 95,8 92,4 100,0 99,2 
Bath/shower on the premises 83,0 89,7 78,8 71,4 95,2 99,1 93,0 81,1 91,5 86,8 98,2 100,0 
Hot running water on the premises 90,8 83,5 69,2 95,2 100,0 81,6 94,6 84,9 97,3 100,0 
Central heating (full or partial) 92,0 60,9 55,7 39,5 88,8 75,0 88,0 40,7 69,3 48,8 92,1 76,7 
Telephone 82,0 69,0 74,7 28,0 93,6 82,8 97,0 73,6 91,2 52,4 95,6 95,8 
Accommodation with garage 3,4 40,4 23,9 58,7 8,6 1,9 42,4 15,1 51,3 15,0 
Second home 6,0 16,1 5,2 2,6 3,4 7,0 11,3 9,5 0,8 0,8 
Durables 
Car 48,0 40,0 58,3 46,8 82,5 37,9 28,0 10,8 53,2 36,5 53,9 35,0 
Second car 0,0 1,1 2,7 0,6 6,3 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 
Caravan (including tent trailer) 2,0 3,4 1,9 0,4 3,1 3,4 2,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 
Colour TV 72,0 49,4 63,3 48,6 82,5 69,0 80,0 37,3 76,1 69,5 86,0 85,8 
Second TV (colour or black and white) 5,0 42,5 12, 1 12,6 4,0 58,0 21,2 6,0 
Music system (Hi-Fi) 76,0 34,5 30,0 20,6 68,2 83,6 71,0 12,3 28,5 21,0 33,0 55,0 
Video recorder 20,0 28,7 15,2 12, 1 20,6 24,1 10,0 9,4 7,9 4,1 10,4 5,0 
Home computer 9,0 2,3 1,8 6,3 13,8 2,0 0,0 0,6 2,6 8,3 
Washing machine 43,0 37,9 48,3 25,8 58,7 66,4 50,0 G,1 76,1 51,3 93,9 85,0 
Deep-freeze 74,0 3,4 16,4 30,1 12, 1 87,0 1,4 22,4 47,8 18,3 
Dishwasher 4,0 4,6 7,7 1,4 17,4 4,3 8,0 3,3 13,7 2,8 23,4 4,2 
Microwave oven 3,0 1,8 4,0 1,9 
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Repartition des manages comprenant un seul adulte selon les caracterlstlques de base et les conditions 
de vie - en fonctlon de rage et du sexe de l'adulte 
(%) 
One adult aged under 30 without children 
Un adulte age de moins de 30 ans sans enfant 
Male Female 
Homme Femme 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Elements de confort du logement 
90,0 93,8 94,3 87,8 100,0 83,0 100,0 91,6 89,9 100,0 W.C.in~rieur 
98,0 97,9 75,9 100,0 98,0 100,0 74,4 97,2 C~i~ine ~pan~e et 6quipements permettant de faire la 
CUISll'l9 
73,0 97,9 94,5 85,4 95,4 73,0 100,0 94,8 83,7 100,0 Salle de bain et/ou douche 
95,8 95,6 90,3 95,4 100,0 98,8 86,2 100,0 Eau chaude courante 
85,0 66,7 64,1 47,0 95,4' 79,0 64,4 68,1 37,7 88,8 Chauffage central (complet ou partial) 
63,0 41,7 71,3 40,3 81,8 67,0 39,7 85,8 28,7 91,6 Telephone 
2,1 . 22,8 17,5 36,3 0,0 21,3 2, 1 38,8 Garage 
3,0 0,0 3,6 1,6 0,0 1,4 0,0 0,0 Deux~me residence 
Blena d'6qulpement 
35,0 18,8 57,6 39,5 95,4 9,0 9,6 57,3 13,2 n.1 Voiture 
0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Seconde voitui'e 
0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,7 Caravane (y compris caravane pliante) 
57,0 35,4 46,2 50,2 77,2 45,0 31,5 46,0 62,5 55,5 T 616vision couleur 
5,0 50,0 11,2 4,5 1,0 43,8 27,7 2,7 Seconde M16vision 
90,0 33,3 62,6 42,8 68,1 84,0 21,9 40,8 32,0 66,6 Chaine Hi-fi 
4,0 14,6 9.~ 12,6 31,8 8,0 9,6 4,6 11,3 8,3 Magootoscope 
13,0 8,3 1,6 0,0 5,0 4,1 0,0 2,7 Ordinateur familial 
13,0 31,3 31,8 32, 1 27,2 15,0 32,9 38,0 19,2 72,2 Machine 6 laver 
45,0 6,3 3,8 22,7 46,0 4,1 1,6 13,8 Conglllateur 
0,0 4,2 4,5 3,0 18, 1 0,0 5,5 1,5 0,0 11,1 Lave-vaisselle 
4,0 3,0 0,0 4,0 Four 6 miao-ondes 
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The distribution of one-adult households according to the background characteristics and living condl· 
tlons - by age and sex of the adult. 
(%) 
One adult alone with children I Un adulte seul avec enfants 
Male Female 
Homme Femme 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distrib1,1tion of the households 0,0 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9 
Sample size 10 25 19 4 82 97 219 186 25 
Mean household size 2,2 2,8 3,1 2,2 2,5 2,6 2,6 3,1 2,7 
SOCIO-ECONOMIC STATUS 
(of the reference person) 
Manual worker in industry or services (private sector) 31,0 36,9 9,8 25,0 9,0 12,4 9,2 1,5 12,0 
Non-manual worker in industry or services (private sector) 3(0 4,7 14,9 50,0 52,0 7,2 29,4 14,4 52,0 
Manual worker in industry or services (public sector) 7,7 0,0 6,2 3,8 
Non-manual worker in industry or services (public sector) 22,7 0,0 7,2 24,8 
Self employed in industry or services 31,0 0,0 6,2 25,0 0,0 8,2 0,7 1,0 4,0 
Farmer or agricultural worker 0,0 0,0 14,0 0,0 7,2 1,2 0,0 
Unemployed 0,0 17,7 34,3 0,0 20,0 3,1 16,9 9,8 4,0 
lnacUve person 
-Pensioner or other income recipient 7,0 5,3 10,8 0,0 5,0 4,1 1,3 0,5 0,0 
-Unable to work 0,0 10,0 6,0 2, 1 0,4 
-Other 0,0 5,0 0,0 0,0 6,0 42,3 12,6 72,3 28,0 
ECONOMIC SITUATION OF 
HOUSEHOLD 
Both head and spouse usually working 
-At least one other member also usually working 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-No other member in employment 18,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Either head or spouse usually working (not both) 
-At least one other member usually working 75,0 0,0 5,5 0,0 54,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
-No other member in employment 0,0 72,0 73,7 100,0 0,0 48,5 69,2 26,7 68,0 
Neither head nor spouse (If any) working 
-At least one other member usually working 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 
-None working in the household 7,0 28,0 20,8 0,0 15,0 50,5 30,8 72,3 32,0 
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DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
14,0 12,5 13,2 39,7 25,0 22,3 20,4 60,3 Repartition des manages 
256 205 732 f£7 106 237 403 709 1438 965 257 359 Taille de l'echantillon 
1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,4 1,1 1,2 Taille moyenne des manages 
CATEGORIE SOCIO-ECONOMIQUE I 
(de la personne de reference) 
20,0 7,3 16,6 6,9 12.3 4,2 8,0 5,5 4,0 2,0 3,8 7,0 Travailleur manual dans l'industrie ou les services (secteur 
prive) 
29,0 8,8 10,6 17,8 57,7 20,1 27,0 4,7 13,7 17,0 35,4 13,2 Travailleur non manual dans l'industrie ou les services (secteur prive) 
1,5 3,3 ·1,7 2,3 Travailleur manual dans l'industrie ou les services (secteur 
public) 
15,6 8,6 16,3 6,2 11,2 13,3 Travailleur non manuel dans l'industrie ou les services (secteur public) 
2,0 16,1 2,9 3,6 2,8 3,1 1,0 4,4 2,2 2,0 1,9 1,7 lndependant travaillant dans l'industrie ou les services 
4,0 4,4 2,8 16,8 3,5 0,0 3,1 0,5 3,4 0,0 Exploitant ou travailleur agricole 
4,0 4,4 8,9 13,1 1,8 16,9 4,0 1,3 4,6 5,3 0,7 4,6 ChOmeur 
lnactlf 
29,0 31,7 34,2 29,7 23,6 17,6 51,0 38,4 34,8 12.5 19,0 22,4 -Retraite·ou beneficiaire d'autres revenus 
1,0 0,5 7,8 8,0 2,0 1, 1 2,3 2,4 ~ncapable de travailler 
10,0 9,8 12,0 4,3 1,8 10,3 7,0 33,7 26,6 55,4 38,9 35,3 -Autre 
SITUATION ECONOMIQUE DU 
MENAGE 
Le chef de manage et aon conjoint travalllent 
habltuellement 
0,0 0,0 0,0 0,0 .0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du manage travaille egalement 
habituellement 
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Aucun autre membre du manage n'est pourvu d'un emploi 
Le chef de m6nage ou son conjoint travallle 
habltuellement (et non pas les deux) 
70,0 0,0 0,0 0,2 0,0 42,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -Au moins un autre membre du manage travaille 
habituellement 
0,0 53,7 44,9 58,0 72,7 64,1 0,0 25,4 34,0 29,8 41,2 40,4 -Aucun autre membre du manage n'est pourvu d'un emploi 
NI le chef du menage nl son conjoint (le cas ecMant) ne 
travallle 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 -Au moins un autre membre du manage travaille 
habituellement 
30,0 46,3 55,0 41,8 27,3 35,9 53,0 74,5 fRJ,O 70,0 58,8 59,6 -Aucun membre du manage ne travaille 
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The distribution of one-adult households according to the background characteristics and living condl· 
tlons - by age and sex of the adult. 
(%) 
One adult alone with children t Un adulte seul avec enfants 
Male Female 
Homme Femme 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
EXPENDITURE GROUP 
Less than 0.4 0,0 5,3 38,0 0,0 0,0 6,2 12,9 21,1 4,0 
0.4-0.6 0,0 11,7 16, 1 25,0 7,0 11,3 26,3 40,8 4,0 
0.6-0.8. 19,0 45,7 18,9 12,5 23,0 16,5 17,4 15,5 16,0 
0.8-1.2 51,0 29,5 20,9 12,5 56,0 23,7 24,8 14,3 12,0 
1.2-1.6 29,0 3,4 0,0 0,0 6,0 14,4 12,6 2,9 10,0 
1.6 and more 0,0 4,4 6,2 50,0 8,0 27,8 5,9 5,4 54,0 
MAIN SOURCE OF INCOME 
Salary or wages (labour income) 70,0 72,0 43,7 64,0 29,9 64,6 10,9 
Income from self-employment 9,0 0,0 6,2 0,0 12,4 0,2 0,0 
Social security 0,0 16,0 49,6 28,0 0,0 29,6 73,4 
Pension 13,0 0,0 0,0 3,0 14,4 1,6 0,6 
Property income, transfers, other sources 7,0 12,0 0,5 4,0 43,3 4,1 15,0 
ACCOMMODATION 
Tltle 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 27,0 10,4 19,1 50,0 19,0 45,4 7,5 19,6 48,0 
Owner occupied, with mortgage or loan 23,5 32,2 0,0 5,2 14,1 16,0 0,0 
Rented TJ,O 59,6 43,4 50,0 80,0 37,1 TJ,2 63,8 44,0 
Rent free 0,0 6,5 5,3 0,0 1,0 12,4 5,4 0,6 8,0 
Type of dwelling 
House 25,0 38,7 100,0 50,0 38,0 ~.9 32,3 72,1 68,0 
Flat 75,0 61,3 0,0 50,0 60,0 68,0 67,7 25,7 32,0 
Other 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 2,2 0,0 
Year of construction 
Before 1918 28,0 47,2 21,5 0,0 14,0 4,1 29,2 12,6 20,0 
Between 1918 and 1945 14,0 6,6 5,4 50,0 14,0 10,3 8,0 11,6 10,0 
Between 1946 and 1960 25,0 5,3 10,2 0,0 21,0 12,4 13,0 12,8 25,0 
Between 1961 and 1970 12,0 15,9 11,3 50,0 17,0 27,8 36,4 18,1 40,0 
Between 1971and1980 12,0 19,6 21,4 0,0 19,0 45,4 8,3 27,1 5,0 
From 1981 10,0 5,4 30,2 14,0 0,0 5,2 17,8 
Number of rooms 
2 or less 0,0 11,8 0,0 0,0 7,0 38,1 13,8 5,7 0,0 
3 42,0 15,4 0,0 0,0 50,0 32,0 34,3 11,3 8,0 
4 35,0 43,4 5,3 75,0 35,0 16,5 25,5 16,9 28,0 
5 7,0 19,2 64,6 25,0 7,0 11,3 17,9 41,4 28,0 
6ormore 15,0 10,3 30,1 0,0 1,0 2, 1 8,6 24,8 36,0 
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Repartition des menages comprenant un seul adulte selon les caracterlstlques de base et les conditions 
(%) 




DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
CLASSES DE DEPENSES 
1,0 3,9 12,1 8,6 1,4 2,0 15,1 13,1 10,8 0,5 1,4 Moins de 0,4 
7,0 11,7 13,6 16,3 2,8 10,8 10,0 14,2 19,1 23,0 4,6 14,5 0,4-0,6 
25,0 9,8 13,0 21,3 5,6 25,0 30,0 15,9 16,4 20,1 7,9 25,4 0,6--0,8 
37,0 14,6 26,1 23,3 11,3 32,4 40,0 23,7 23,3 24,3 13,6 37,7 0,8-1,2 
17,0 16,6 14,8 12,5 10,3 17,7 11,0 11,3 11,8 8,7 11,8 12,8 1,2-1,6 
13,0 43,4 20,3 17,9 68,4 14,1 7,0 19,7 16,4 13,0 61,3 8,3 1,6+ 
PRINCIPALE SOURCE DE REVENU 
57,0 36,1 40,8 26,1 42,1 36,0 17,1 30,7 17,7 28,4 Salaires ou traitements (revenu du travail) 
2,0 17,6 4,3 12,5 1,0 7,1 1,2 2,8 Revenu provenant d'un travail in~pendant 
5,0 0,5 10,9 46,6 41,6 7,0 0,1 8,5 62,4 54,6 securite sociale 
26,0 22,9 33,5 6,7 6,6 38,0 46,5 52,9 7,4 8,7 Retraite 
. 
11,0 22,9 10,4 8,0 9,6 18,0 29,2 6,8 9,8 8,3 Revenu de la propriete, transferts, autres sources 
LOG EM ENT 
Titre d'occupaUon 
31,0 44,9 30,1 53,6 52,0 4,7 30,0 60,2 34,8 48,5 59,4 6,1 Occupe par le proprietaire, aucune hypotMque ni prllt A la 
construction en oours 
4,9 8,4 12,9 0,0 14,2 3,4 6,2 13,6 0,0 9,3 Occupe par le proprietaire avec hypothilque ou prllt 
68,0 44,9 50,1 28,9 46,1 80,3 70,0 27,6 46,9 35,3 36,3 83,8 L.oue 
1,0 5,4 11,5 4,7 1,9 0,9 0,0 8,7 12,0 2,7 4,2 0,7 L.oue A titre gratuit 
.. Type de logament 
31,0 28,8 43,6 81,1 36,8 24,0 33,0 37,7 39,5 78,3 47,5 37,3 Maison 
60,0 71,2 56,4 15,3 61,4 65,2 61,0 61,9 60,4 20,6 51,8 54,9 Appartement 
9,0 0,0 3,5 1,8 10,8 6,0 0,4 1,1 0,7 7,8 Autre 
Ann6e de construction 
29,0 8,8 56,8 35,2 14,5 21,0 7,9 47,8 33,3 24,5 Avant 1918 
23,0 12,2 9,7 22,8 21,1 31,4 23,0 15,2 12,6 20,7 17,1 31,2 1918-1945 
14,0 18,0 6,8 10,4, 21,1 17,0 19,0 21,3 9,0 12,4 18,2 16,7 1946-1960 
17,0 25,4. 20,4 8,5 40,3 18,3 18,0 26,1 24,6 10,1 34,4 15,7 1961-1970 
12,0 35,6 3,9 13,1 3,0 10,7 12,0 29,5 3,9 14,9 5,6 24,2 1971-1980 
6,0 0,0 2,3 10,0 22,6 9,0 0,0 1,9 8,6 12,2 1981 ou plus tard 
Nombre de pl6ces 
54,0 10,7 42,5 17,3 18,9 22.S 38,0 10,0 32,1 11,8 5,8 19,3 2oumoins 
20,0 10,2 23,3 10,8 15,1 29,7 31,0 12,6 28,5 13,1 21,4 25,6 3 
17,0 15,1 19,8 23,7 28,3 19,7 22,0 11,7 21,5 20,6 27,6 22,1 4 
6,0 14,6 8,6 27,2 19,8 19,7 6,0 19,9 12,9 30,7 19,1 23,3 5 
3,0 49,3 5,9 21,0 17,9 8,4 3,0 45,8 5,1 23,8 26,1 9,6 6 ou davantage 
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The distribution of one-adult households according to the background characteristics and living condl· 
tlons - by age and sex of the adult. 
(%) 
One adult alone with children I Un adulte seul avec enfants 
Male Female 
Homme Femme 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Amenities 
lnsidewc 94,0 100,0 94,2 100,0 97,0 86,6 96,7 96,2 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 96,8 100,0 99,0 94,8 93,9 100,0 
Bath/shower on the premises 94,0 100,0 94,2 75,0 94,0 85,6 96,6 95,0 96,0 
Hot running water on the premises 100,0 90,2 100,0 85,6 97,8 95,7 96,0 
Central heating (lull or partial) · 90,0 81,7 55,8 50,0 90,0 49,5 81,2 42,4 88,0 
Telephone 81,0 100,0 5,9 100,0 97,0 74,2 86,6 35,3 100,0 
Accommodation with garage 44,4 5,7 25,0 1,0 40,3 13,0 72,0 
Second home 0,0 8,0 6,2 5,0 10,3 3,1 1,0 
Durables 
Car n.o 84,7 51,6 100,0 29,0 22,7 64,8 22,5 96,0 
Second car 0,0 5,2 . 0,0 0,0 1,0 1,0 0,6 0,0 0,0 
Caravan (including tent trailer) 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 4,0 
Colour TV 87,0 96,2 82,1 100,0 94,0 61,9 78,9 79,5 88,0 
Second TV (colour or black and white) 21,0 16,5 0,0 11,0 46,4 21,6 12,0 
Music system (Hi-Fi) 100,0 56,2 50,3 50,0 79,0 32,0 46,4 36,3 56,0 
Video recorder 44,0 31,3 34,0 0,0 27,0 37,1 30,0 12,6 32,0 
Home computer 19,0 0,0 0,0 11,0 2.1 5,1 20,0 
Washing machine 69,0 90,0 88, 1 100,0 66,0 75,3 92,8 78,3 96,0 
Deep-freeze 88,0 43,8 75,0. .. 86,0 2.1 30,8 64,0 
Dishwasher 17,0 33,2 11,9 25,0 12,0 3,1 'rJ,7 3,4 56,0 
Microwave oven 8,0 0,0 5,0 1,9 
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DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
-
Bements de con fort du logement 
92,0 82,9 83,4 78,9 97,1 96,0 81,0 89,7 89,0 99,2 W.C.intMeur 
99,0 94,6 84,9 97,1 97,5 100,0 94,6 91,9 99,6 93,9 C!.!i~ine ~pame et llquipements permettant de faire la 
cuisine 
81,0 82,4 80,8 71,4 93,3 99,6 90,0 76,9 86,9 83,9 94,1 95,8 Salle de bain el/ou douche 
82,4 86,1 70,0 94,3 100,0 n.o 92,2 82,4 94,1 100,0 Eau chaude courante 
89,0 50,7 56,8 33,8 85,8 65,0 88,0 42,6 67;5 38,1 85,5 64,6 Chauffage central (complet ou partial) 
78,0 58,0 75,6 34,3 92,4 86,5 94,0 67,3 89,6 53,3 95,3 91,6 Tlllllphone 
2,9 38,6 20,4 49,9 8,4 1,0 34,7 15,1 42,7 8,9 Garage 
6,0 9,3 5,1 2,0 2.1 6,0 7,2 5,5 0,8 0,6 Deux~me rllsidenc:e 
Blens d'equlpement 
46,0 26,3 56,6 39,7 80,1 42,6 22,0 7,6 37,8 20,7 49,8 25,9 Voiture 
0,0 1,0 2.1 0,3 3,7 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 Seconde voiture 
2,0 1,5 1,6 0,5 1,8 1,7 1,0 0,0 0,6 0,1 1,1 0,8 Caravane (y compris caravane pliante) 
69,0 36,1 63,3 48,7 83,9 69,6 80,0 30,7 75,4 67,4 79,3 n:i T lllllvision couleur 
7,0 51,7 11,3 9,4 4,0 60,6 18,1 5,0 Seconde ~lllvision 
75,0 24,4 31,4 19,4 57,5 n:i 63,0 10,9 21,7 17,0 31,1 45,1 Chaine Hi-Fi 
14,0 16,6 11,8 8,8 18,8 18,1 9,0 . 9,6 7,8 4,8 8,9 7,8 Magnlltoscope 
9,0 2,9 1,4 3,7 13,9 3,0 0,7 1,5 3,4 4,7 Ordinateur familial 
34,0 32,2 48,7 28,5 57,5 58,6 45,0 44,0 69,5 47,8 87,9 n.1 Machine A laver 
66,0 3,4 14,7 31,1 14,8 82,0 1,3 19,4 43,1 15,9 Conglllateur 
5,0 3,9 6,9 1,9 16,9 3,4 7,0 3,1 10,1 1,6 19,0 2,5 L.ave-vaisselle 
3,0 1,5 2.0 1,5 Four A micro-ondes 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Usuaflyta.irrently working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
Total Travailleur manual dans l'industrie ou les services - secteur priw 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 9.0 8,1 10,9 6,7 2.0 1,7 4,1 2,2 
Sample size 230.0 528,0 831,0 487,7 411,0 164,0 58.0 108,0 313,0 89,0 135,0 
Mean household size 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan n.o 50,8 16,7 21,8 70,2 9,0 63.0 46,3 13,8 10,6 58,5 
Owner occupied, with mortgage or loan 7,0 37,8 56,3 108,0 2,8 36,7 68,5 
Rented 22.0 34,5 40,9 20,4 26,6 48,0 37.0 37,0 47,6 19,5 37,0 
Rent free 1.0 7,8 4,6 1,4 3,1 0.0 13,9 1,9 1,4 4,4 
Type of dwelling 
House 78.0 26,9 63,0 92,2 76,0 131,0 72.0 16,7 61,0 91,1 69,0 
Flat 22.0 72,9 37,0 6,4 23,0 26,0 28.0 83,3 39,0 8,0 ll,O 
Other 0,2 1,4 0,0 7,0 0.0 0,9 0,0 
Year of construction 
Before 1918 23.0 2,5 ll,3 15,2 19,3 17.0 0,9 31,1 13,4 32,7 
Between 1918 and 1945 13.0 4,5 8,4 10,4 12,1 45,0 19.0 6,5 9,3 12,0 14,4 
Between 1946and1960 9.0 11,0 7,7 7,8 13,9 12,0 12.0 11,1 8,3 8,7 12,5 
Between 1961 and 1970 15.0 25,8 ll,2 12,8 40,3 19,0 16.0 31,5 29,0 11,7 ll,8 
Between 1971and1980 32.0 56,2 15,0 29,6 14,3 44,0 28.0 50,0 13,7 27,4 9,6 
From 1981 8.0 8,4 24,2 44,0 8.0 8,5 26,7 
Number of rooms 
2 or less 3.0 45,8 3,9 1,4 0,2 1,0 0.0 65,7 4,5 1,0 0,7 
3 20.0 38,4 22.2 3,2 3,6 6,0 26.0 ll,6 29,5 2,8 6,6 
4, 38.0 12,1 34,0 14,2 22,1 27,0 49.0 2,8 34,6 18, 1 33,3 
5 26.0 3,0 24,6 34,4 29,4 74,0 21.0 0,9 22,9 41,8 23,7 
6 or more 14.0 0,6 15,2 46,8 44,6 57,0 3.0 0,0 8,5 36,3 35,6 
Amenities 
Inside we 100.0 92,4 98,0 96,0 100,0 100.0 89,8 97,8 97,2 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100.0 97,5 98,0 100,0 100,0 100.0 98,1 97,5 100,0 
Bath/shower on the premises 98.0 93,0 98,4 95,3 98,7 99,4 100.0 92,6 97,9 95,6 97,7 
Hot running water on the premises 91,3 99,3 95, 1 99,2 100,0 92,6 99,1 95,3 97,7 
Central healing (full or partial) 83.0 54,5 76,6 69,1 89,2 85,4 87.0 41,7 71,9 69,4 80,0 
Telephone 95.0 72.2 95,6 52,2 98,2 99,4 97.0 61,1 93,0 32,2 97,7 
Accommodation with garage 2,3 67,2 31,4 85,6 34,1 0,9 63,4 21,1 74,8 
Second home 12.0 9,1 6,3 2,7 7.0 7,4 3,1 1,0 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par categorle socto-economlque 
Travaille habituellement/actuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manual dans J'industrie ou T ravailleur manual dans l'industrie ou Jes 
Jes services - secteur priv~ services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
5,0 1,0 2,1 4,0 0,5 0,9 Repartition des manages 
126,0 62,0 162,0 169,0 243,0 55,0 33,0 73,0 Taille de l'echantillon 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
00,0 25,8 15,3 8,0 77,8 3,5 66,7 10,9 Occupe par le proprietaire, aucune hypotMque ni pret A la 
construction en cours 
9,7 42,7 80,8 75,4 3,0 56,4 Occupe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
18,0 53,2 36,5 10,7 19,8 21,2 27,3 28,6 Loue 
2,0 11,3 5,4 0,5 2,4 3,0 4,0 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
78,0 12,9 60,2 95,1 81,0 89,3 24,2 75,7 Maison 
22,0 87,1 39,7 4,9 18,0 10,7 75,8 24,3 Appartement 
0,0 0,0 0,0 Autre 
Annee de construction 
22,0 . 0,0 19,7 8,2 10,8 3,0 22,6 Avant1918 
11,0 1,6 7,2 4,5 10,8 20,4 3,0 7,7 1918-1945 
8,0 11,3 6,9 2,6 13, 1 4,0 12, 1 0,7 1946-1960 
16,0 24,2 38,5 15,4 46,5 15,5 27,3 35,2 1961-1970 
35,0 62,9 20,7 40,9 18,9 25,9 54,5 18,1 1971-1980 
8,0 7,0 28,3 34,2 15,8 1981 ou plus tard 
Nombre de pi~ 
2,0 37,1 2,9 0,5 0,0 0,0 66,7 1,8 2ou moins 
19,0 40,3 19,2 0,5 2,0 2,8 24,2 10,9 3 
38,0 17,7 27,9 6,6 16,4 12,8 9,1 41,0 4 
26,0 3,2 29,1 27,1 31,3 43,3 0,0 23,0 5 
15,0 1,6 20,9 65,4 50,3 41,1 0,0 23,3 6ou plus 
El6menta de confort 
100,0 98,4 98,3 99,0 100,0 97,0 100,0 W.C. A l'interieur du logement 
100,0 98,4 98,1 100,0 100,0 97,0 99,8 Cl!i~ine separee et equipements pennettant de faire la 
cu1s1ne 
98,0 98,4 98,0 99,5 99,5 100,0 90,9 98,2 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
100,0 99,1 99,5 100,0 100,0 90,9 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
80,0 72,6 83,8 86,5 97,1 94,5 60,6 77,8 Chauffage central (complet ou partial) 
94,0 77,4 97,4 75,1 99,1 100,0 72,7 100,0 Telephone 
3,2 72,3 38,1 93,0 32,7 85,7 Logement avec garage 
11,0 16,1 9,0 5,2 o.d 9,1 9,8 Deuxieme residence 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durabl~s - by socio-economic status 
Usuallytcurrenl!y working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
Total Travailleur manuel dans l'industrie ou les services - secteur priv6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 84,0 51,3 96,1 64,8 95,8 90,9 79.0 39,8 97,1 67,9 91,1 
Second car 12,0 3,6 41,9 10,4 27,2 9.0 0,9 38,0 4,8 15,5 
Caravan (including tent trailer) 6.0 0,9 6,9 1,8 5,1 12,2 5.0 0,9 6,6 1,2 4,4 
Colour TV 90,0 71,4 89,7 88,9 91,9 95,1 83.0 74,1 90,2 97,2 88,8 
Second TV (colour or black and white) 24,0 34,8 25,2 17,5 25.0 28,7 18,0 15,5 
Music system (Hi-Fi) 89,0 39,4 62,0 50,4 63,7 88,4 87.0 35,2 57,2 53,3 59,2 
Video recorder 36,0 39,2 41,3 30,4 40,6 58,5 52.0 37,0 35,5 38,8 39,2 
Home computer 17,0 3,2 5,5 15,5 35,4 18.0 0,9 5,5 11,8 
Washing machine 89,0 85,8 97,6 90,1 98,7 99,4 80.0 84,3 97,7 88,4 99,2 
Deep-freeze 98,0 4,7 49,8 79,3 37,2 98.0 2,8 50,4 n.1 
Dishwasher 46,0 15,2 38,5 7,6 50,3 9,1 32.0 9,3 27,5 5,1 28,8 
Microwave oven 8.0 7,9 3.0 5,7 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
Travaille habituellementlactuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou Travailleur manual dans l'industrie ou les 
les services - secteur priv~ services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
86,0 64,5 98,5 70,7 99,5 94,5 42.4 98,1 Voiture 
13,0 8,1 51,8 17,4 37,0 50,2 Seconde voiture 
6,0 1,6 5,8 2,6 4,9 10,9 8,6 Caravane (y compris caravane pliante) 
92,0 87,1 88,8 96,6 95,0 94,5 75,8 92,3 
• 
nlevision couleur 
26,0 22,6 26,4 18,5 33,3 Seconda television (couleur ou noir et blanc) 
94,0 51,6 75.4 65,5 71,6 96,4 42,4 73,1 Chaine Hi-Fi 
30,0 50,0 45,1 39,1 43,2 60,0 36,4 49,1 Magnetoscope 
17,0 3,2 8,3 18,1 36,4 6,1 Ordinateur familial 
92,0 96,8 98,1 98,5 98,7 100,0 87,9 100,0 Machine A laver 
99,0 8,1 47,5 80,2 43,6 3,0 57,0 Congelateur 
49,0 25,8 43,4 12,4 63,7 12,7 9,1 53,0 Lave-vaisselle 
8,0 12,1 Four A micro-ondes 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/currently working 
No~anual worker in industry or services Self-i!mployed in industry or services public sector 
Travailleur no~anuel dans l'industrie ou lnd6pendant dans 11ndustrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 1,6 1,9 1,0 2.1 0,9 0,2 
Sample size 102,0 147,0 46,0 22,0 139,0 69,0 47,5 11,0 
Mean household size 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan .. 52,0 16,9 3,5 97,0 50,4 25,9 28,6 50,1 
Owner occupied, with mortgage or loan 4,9 41,5 86,6 6,5 23,5 62,3 
Rented 38,2 ':YJ,7 9,9 3,0 36,0 47,5 7,5 40,0 
Rent free 4,9 10,8 0,0 7,2 3,0 1,6 10,0 
Type of dwelling 
House 19,6 61,1 88,0 97,0 23,7 64,9 98,2 63,0 
Flat 79,4 38,9 5,6 3,0 76,3 35,1 0,0 27,0 
Other 1,0 6,5 1,8 9,0 
Year of construction 
Before 1918 1,0 24,0 14,0 2,9 52,4 13,3 37,6 
Between 1918 and 1945 3,9 11,8 : 35,2 11,0 1,4 1,1 18,3 12,5 
Between 1946 and 1960 6,9 10,6 1,5 11,0 8,6 5,3 13,7 0,0 
Between 1961and1970 21,6 29,6 10,5 9,0 23,0 28,9 4,3 50,1 
Between 1971 and 1980 66,7 13,7 19,4 39,0 64,0 12,2 22,5 0,0 
From 1981 10,3 33,3 16,0 0,0 27,8 
Number of rooms 
2 or less 34,3 1,9 0,0 0,0 36,7 9,4 0,0 0,0 
3 52,0 18,6 1,5 16,0 37,4 11,4 1,8 9,1 
4 10,8 39,2 13,9 14,0 20,1 22,0 7,3 18,2 
5 2,9 23,3 43,9 29,0 5,0 29,6 31,2 45,5 
Sor more 0,0 16,9 40,6 41,0 0,7 27,6 59,7 27,3 
Amenities 
Inside we 97,1 98,1 100,0 99,3 99,2 98,2 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bath/shower on the premises 97,1 100,0 100,0 100,0 99,3 98,7 100,0 100,0 
Hot running water on the premises 95,1 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 
Central heating (full or partial) 64,7 89,5 89,1 93,0 64,0 72,5 85,4 63,6 
Telephone 90,2 96,2 97,8 93,0 67,6 98,9 75,4 100,0 
Accommodation with garage 5,9 72,7 45,7 2,2 54,4 48,4 63,6 
Second home 12,7 8,1 45,0 6,5 11,8 6,7 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par categorle socto-economlque 
T ravaille habituellemenVactuellement Other economically active Autres actils 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,0 0,6 0,5 0,1 0,2 Repartition des manages 
16,0 40,0 37,0 51,5 8,0 13,0 86,6 Taille de l'echantillon 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
92,0 65,0 27,2 68,2 75,0 18,6 16,6 Occup6 par le proprietaire, aucune hypoth~que ni pret a la 
construction en cours 
17,5 27,1 22,2 0,0 29,8 Occup6 par le proprietaire avec hypoth~que ou pret 
8,0 12,5 42,5 9,6 25,0 72,6 50,4 L.oue 
0,0 5,0 3,2 0,0 8,9 3,3 L.oue a titre gratuit 
Type de logement 
100,0 80,0 82,4 97,2 25,0 19,2 84,1 Maison 
0,0 20,0 17,6 2,0 75,0 80,8 11,3 Appartement 
0,7 4,6 Autre 
Annoo de construction 
64,0 10,0 59,0 38,9 24,9 11,9 Avant1918 
10,0 10,0 0,3 12,4 11,5 10,4 1918-1945 
5,0 20,0 0,0 2,1 12,5 26,8 12,7 1946-1960 
5,0 30,0 10,5 12,3 se,o 36,7 16,2 1961-1970 
16,0 30,0 16,5 17,3 37,5 'JS,7 1971-1980 
13,6 17,1 23,1 1981 ou plus tard 
Nombre de plbces 
5,0 45,0 4,2 0,0 62,5 9,3 4,8 2oumoins 
5,0 42,5 21,3 0,7 25,0 71,4 8,7 3 
18,0 10,0 41,1 22,0 12,5 19,2 23,8 4 
41,0 0,0 23,5 36,0 0,0 0,0 39,7 5 
31,0 2,5 9,9 41,2 0,0 0,0 23,0 6ouplus 
Elements de confort 
100,0 62,5 92,9 88,0 75,0 98,9 92,2 w.c. a l'interieur du logement 
100,0 82,5 96,4 100,0 98,1 Cl!i~ine ~paree et equipements permettant de faire la 
CUISIOO 
100,0 67,5 100,0 82,8 75,0 98,9 91,3 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
62,5 100,0 83,6 75,0 98,9 90,0 Eau chaude courante dans le logement 
100,0 7,5 38,8 61,3 62,5 80,6 38,9 Chauffage central (complet ou partial) 
100,0 57,5 95,9 47,4 62,5 82,3 23,6 Telephone 
67,8 45,3 10,3 15,6 L.ogement avec garage 
10,0 0,0 0,4 5,1 0,0 Deux~me residence 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/amently working 
Non-manual worker in industry or services Sell-employed in industry or services public sector 
' Travailleur non-manual dans l'industrie ou lndependant dans l'industrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 73,5 93,9 91,3 93,0 56,8 93,8 73,9 90,9 
Second car 5,9 42,2 16,0 4,3 43,4 18,6 9,0 
Caravan (including tent trailer) 1,0 9,9 13,0 14,0 0,7 5,7 2,5 9,0 
Colour TV n,5 92,5 93,5 96,0 74,8 83,7 96,5 72,7 
Second TV (colour or black and white) .. 30,4 21,0 34,5 32,5 9,0 
Music system (Hi-Fi) 46,1 69,9 84,8 86,0 47,5 53,0 58,4 27,2 
Video recorder 47,1 48,1 56,5 39,0 43,9 43,6 37,4 54,5 
Home computer 2,9 34,8 16,0 5,0 7,7 18,1 
Washing machine 92,2 98,1 100,0 97,0 92,1 95,2 96,6 90,9 
Deep-freeze 6,9 43,7 37,0 100,0 5,0 50,0 72,7 
Dishwasher 22,5 48,8 10,9 62,0 17,3 64,2 16,3 54,5 
Microwave oven 30,0 12,3 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
T ravaille habituellemenvactuellement Other economically active Autres actifs 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F 1 tRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
100,0 17,5 96,4 81,9 25,0 79,9 '39,7 Voiture 
10,0 0,0 41,5 7~ 0,0 0,0 Seconde voiture 
10,0 2,5 6,6 0,0 0,0 1,2 Caravane (y compris caravane pliante) 
95,0 32,5 86,0 62,0 75,0 90,7 83,8 Television couleur 
10,0 60,0 29,9 37,5 22,1 Seconde t91evision (couleur ou noir et blanc) 
61,0 12,5 24,9 18,1 37,5 63,7 '39,7 Chaine Hi-Fi 
37,0 12,5 27,0 3,8 25,0 44,9 26,3 Magnetoscope 
15,0 0,0 3~ 12,5 0,0 Ordinateur familial 
100,0 62,5 96,7 86,1 75,0 90,3 81,5 Machine il laver 
100,0 0,0 72,2 12,5 9,1 Cong91ateur 
67,0 2,5 16,5 3,6 12,5 0,0 0,0 L.ave-vaisselle 
10,0 2,3 5,3 Four il micro--ondes 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retraittl Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL ] L l NL DK l G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 0,4 0,2 0,2 
Sample size 29,0 12,0 16,5 13,0 13,7 
Mean household size 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 75,9 62,9 69,7 84,6 32,3 
Owner occupied, with mortgage or loan 13,8 10,5 23,0 0,0 23,5 
Rented 6,9 24,6 0,0 15,3 44,2 
Rent free 3,4 2,1 7,4 0,0 0,0 
Type of dwelling / 
House 62,1 89,3 100,0 100,0 100,0 
Flat 37,9 10,7 0,0 0,0 0,0 
Other 0,0 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 6,9 68,4 31,7 28,6 0,0 
Between 1918and1945 17,2 10,2 23,2 0,0 25,8 
Between 1946 and 1960 24,1 21,3 21,5 57,3 20,5 
Between 1961and1970 24,1 0,0 11,6 14,3 6,7 
Between 1971and1980 27,6 0,0 11,9 0,0 35,1 
From 1981 0,0 0,0 11,9 
Number of rooms 
2 or less 55,2 0,5 0,0 0,0 0,0 
3 : 37,9 5,0 0,0 0,0 0,0 
4 3,4 42,6 9,9 15,4 8,6 
5 3,4 41,5 33,2 38,5 57,2 
6ormore 0,0 10,4 56,9 46,2 34,2 
Amenities 
Inside we 79,3 99,4 90,1 100,0 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 93,1 89,7 100,0 
Bath/shower on the premises 79,3 88,8 90,1 100,0 100,0 
Hot running water on the premises 69,0 89,4 90,1 100,0 100,0 
Central heating (full or partial) 31,0 65,5 69,3 69,2 47,2 
Telephone 79,3 99,4 54,3 92,3 32,0 
Accommodation with garage 75,8 42,0 76,9 23,4 
Second home 17,2 2,1 0,0 0,0 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 




DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,1 9,0 8,1 10,9 6,7 R6partition des mooages 
5,0 13,9 230,0 528,0 831,0 487,7 411,0 164,0 Taille de 1'6chanti0on 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Taille moyeme des m6nages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
0,0 33,7 n.o 50,8 16,7 21,8 70,2 9,0 Occu~ par le proprietaire, aucune hypotheque ni prAt a la 
construction en oours 
0,0 24,6 7,0 37,8 56,3 108,0 Occu~ par le proprietaire avec hypotMque ou prAt 
100,0 41,7 22,0 34,5 40,9 20,4 26,6 48,0 Loue 
0,0 0,0 1,0 7,8 4,6 1,4 3,1 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
23,2 58,5 78,0 26,9 63,0 92,2 76,0 131,0 Maison 
76,8 34,7 22,0 72,9 37,0 6,4 23,0 26,0 Appartement 
6,8 0,2 1,4 0,0 7,0 Autre 
Annee de construction 
23,2 45,4 23,0 2,5 30,3 15,2 19,3 Avant 1918 
49,9 7,5 13,0 4,5 8,4 10,4 12,1 45,0 1918-1945 
26,8 7,5 9,0 11,0 7,7 7,8 13,9 12,0 1946-1960 
0,0 6,2 15,0 25,8 30,2 12,8 40,3 19,0 1961-1970 
0,0 14,6 32,0 56,2 15,0 29,6 14,3 44,0 1971-1980 
0,0 18,7 8,0 8,4 24,2 44,0 1981 ou plus tard 
Nombre de plhces 
12,5 6,2 3,0 45,8 3,9 1,4 0,2 1,0 2ou moins 
0,0 24,5 20,0 38,4 22,2 3,2 3,6 6,0 3 
76,9 28,6 38,0 12,1 34,0 14,2 22,1 27,0 4 
10,7 26,5 26,0 3,0 . 24,6 34,4 29,4 74,0 5 
0,0 14,2 14,0 0,6 15,2 46,8 44,6 57,0 6ou plus 
Eh~ments de confort 
87,5 100,0 100,0 92,4 98,0 96,0 100,0 W.C. A l'interieur du logement 
100,0 100,0 97,5 98,0 100,0 100,0 C"!i~ine separee et equipements perrnettant de faire la 
CUI Sine 
100,0 100,0 98,0 93,0 98,4 95,3 98,7 99,4 Salle de bain etlou douche clans le logement 
100,0 100,0 91,3 99,3 95,1 99,2 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
89,2 38,3 83,0 54,5 76,6 69,1 89,2 85,4 Chauffage central (complet ou partial) 
100,0 35,5 95,0 72,2 95,6 52,2 98,2 99,4 T616phone 
10,7 0,0 2,3 67,2 31,4 85,6 34,1 Logement avec garage 
0,0 0,0 12,0 9,1 6,3 2,7 Deuxil!me residence 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retrait6 Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL I L l NL DK l G l F l IRL I L I NL 
Durables 
Car 27,6 78,7 46,5 84,6 79,6 
Second car 3,4 10,3 22.6 0,0 0,0 
Caravan (including tent trailer) 0,0 0,0 7,1 15,3 0,0 
Colour TV 41,4 88,4 59,2 84,6 91,4 
Second TV (colour or black and white) 65,5 27,6 ~.7 23,5 
Music system (Hi-Fi) 10,3 20,9 48,7 15,3 32.0 
Video recorder 20,7 33,9 12,6 15,3 15,4 
Home computer 15,7 15,3 0,0 
Washing machine 51,7 88,9 84,9 100,0 68,6 
Deep-freeze 3,4 78,1 92,3 
Dishwasher 6,9 10,2 10,8 23,0 0,0 
Microwave oven 7,1 0,0 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 




DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
' Blens d'equlpement 
'• 100,0 40,7 84,0 51,3 96,1 64,8 95,8 90,9 Voiture 
10,7 6,7 12,0 3,6 41,9 10,4 27,2 Sec:onde voiture 
0,0 0,0 6,0 0,9 6,9 1,8 5,1 12,2 Caravane (y compris caravane pliante) 
87,5 82,0 90,0 71,4 89,7 88,9 91,9 95,1 Tlllevision couleur 
33,1 24,0 34,8 25,2 17,5 Seoonde television (couleur ou noir et blanc) 
24,4 26,4 89,0 39,4 62,0 50,4 63,7 88,4 Chaine Hi-Fi 
51,2 6,2 36,0 39,2 41,3 30,4 40,6 58,5 Magnetoscope 
0,0 17,0 3,2 5,5 15,5 35,4 Ordinateur familial 
100,0 70,6 89,0 85,8 97,6 90,1 98,7 99,4 Machine A laver 
37,9 98,0 4,7 49,8 79,3 37,2 Congelateur 
26,8 0,0 46,0 15,2 38,5 7,6 50,3 9,1 L.ave-vaisselle 
0,0 8,0 7,9 Four A micro-ondes 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and availability of consumer durables - by economic situation of household 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also usually 
wO!king 
Total • Au moins un autre membre du ml!nage travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 9,0 8,1 10,9 6,7 2,0 
Sample size 230,0 528,0 831,0 487,7 411,0 164,0 54,0 
Mean household size 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan n,o 50,8 16,5 21,8 70,2 9,0 62,0 
Owner occupied, with mortgage or loan 7,0 37,8 56,3 26,6 108,0 
Rented 22,0 34,5 41,0 20,4 3,1 48,0 38,0 
Rent free 1,0 7,8 4,6 1,4 0,0 
Type of dwelling 
House 78,0 26,9 62,9 92.2 76,0 131,0 64,0 
Flat 22,0 72,9 37,0 6,4 23,0 26,0 36,0 
Other 0.2 1,4 0,0 7,0 
Year of construction 
Before 1918 23,0 2,5 30,2 15,2 19,3 25,0 
Between 1918 and 1945 13,0 4,5 8,5 10,4 12, 1 45,0 5,0 
Be.tween 1946 and 1960 9,0 11,0 7,7 7,8 13,9 12,0 10,0 
Between 1961 and 1970 15,0 25,8 30,2 12,8 40,3 19,0 26,0 
Between 1971and1980 32,0 56,2 14,9 29,6 14,3 44,0 31,0 
From 1981 8,0 8,5 24.2 44,0 2,0 
Number of rooms 
2 or less 3,0 45,8 3,9 1,4 0.2 1,0 0,0 
3 20,0 38,4 22,5 3.2 3,6 6,0 18,0 
4 38,0 12, 1 34,3 14.2 22,1 27,0 42,0 
5 26,0 3,0 24,4 34,4 29,4 74,0 29,0 
6ormore 14,0 0,6 14,9 46,8 44,6 10,8 11,0 
Amenities 
Inside we 100,0 92,4 98,0 96,0 100,0 100,0 
Own separate kitchen and oooking facilities 100,0 97,5 98,0 100,0 100,0 100,0 
. 
Bath/shower on the premises 98,0 93,0 98,4 95,3 98,7 99,4 95,0 
Hot running water on the premises 91,3 99,3 95,1 99,2 100,0 
Central heating (full or partial) 83,0 54,5 76,3 69,1 89,2 85,4 86,0 
Telephone 95,0 72,2 95,4 52,2 98,2 99,4 96,0 
Accommodation with garage 2.3 67,3 31,4 85,6 34,1 
Seoondhome 12,0 9,1 6,1 2,7 12,0 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Le chef de m6nage et son oonjoint Either head or spouse usually working 
travaillent habituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre du manage ne Au moins un autre membre du m6nage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F j IRL I L I NL DK I G I F I IRL I l I NL 
6,0 2,9 7,3 1,9 1,0 0,1 Repartition des manages 
154,0 190,0 560,0 186,6 118,0 70,0 20,0 5,0 6,9 Taille de l'echantillon 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
82,0 45,8 16,2 8,7 59,6 3,8 68,0 60,0 15,6 Ocx:upe par le proprietaire, aucune hypothilque ni pret A la 
construction en cours 
5,8 43,6 76,6 75,9 o.o 29,5 Ocx:upe par le proprietaire avec hypolhllque ou pret 
16,0 40,0 35,6 13,8 35,4 20,4 32,0 40,0 54,9 Loue 
2.0 8,4 4,6 0,9 5,1 o.o 0,0 0,0 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
84,0 20,0 66,2 94,5 72.0 77,4 69,0 100,0 86,6 Maison 
16,0 80,0 33,8 5,1 27,0 16,8 31,0 o.o 0,0 Appartement 
0,0 0,4 0,0 5,8 0,0 13,4 Autre 
Ann6e de construction 
20,0 1,6 26.7 10,4 17,6 35,0 20,0 0,0 Avant1918 
16,0 2,1 7,1 8,6 13,2 29,8 16,0 40,0 0,0 1918-1945 
6,0 8,4 7,2 5,4 9,9 8,2 22,0 40,0 17,0 1946-1960 
12,0 21,6 32,2 10,5 37,4 12.4 9,0 0,0 12,4 1961-1970 
36,0 66,3 17,2 32,6 22.0 32,6 3,0 o.o 39,6 1971-1980 
10,0 9,6 32,~ 17,0 14,0 30,9 1981 ou plus tard 
Nombre de pikes 
3,0 41,6 2,7 0,9 o.o 0,0 7,0 100,0 13,4 2ou moins 
20,0 38,4 20,9 2,3 6,7 3,6 22,0 0,0 o.o 3 
36,0 15,8 33,1 12,0 20,3 11,8 37,0 0,0 o.o 4 
25,0 3,7 26,2 28,2 28,8 44,3 19,0 0,0 71,3 . 5 
15,0 0,5 17,1 56,6 44,1 40,3 15,0 0,0 15,3 6 ou plus ' 
Elements de confort 
100,0 95,8 98,6 97,8 100,0 100,0 40,0 86,6 W.C. A l'intMeur du logement 
100,0 98,4 97,9 100,0 100,0 100,0 80,0 C~i~ine separee et equipements permettant de faire la 
cu1s1ne 
100,0 95,8 98,9 98,3 98,3 98,6 93,0 40,0 86,6 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
93,7 99,7 98,1 97,4 100,0 20,0 86,6 Eau chaude courante dans le logement 
82,0 65,8 78,4 80,8 83,8 85,7 88,0 0,0 71,3 Chauffage central (complet ou partial) 
96,0 78,9 97,9 58,3 99,1 100,0 85,0 20,0 o.o nlephone 
3,2 71,7 26,7 80,5 37,1 0,0 41,3 Logement avec garage 
11,0 10,5 6,9 3,0 20,0 0,0 0,0 Deuxi~me residence 
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Couples with one chlld: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also usually 
working 
Total Au moins un autre membre du manage travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK ] G l F l IRL I L I NL 
Durables 
Car 84,0 51,3 96,1 64,8 95,8 90,9 75,0 
Second car 12,0 3,6 41,5 10,4 27,2 11,0 
Caravan (including tent trailer) 6,0 0,9 6,8 1,8 5,1 12,2 8,0 
Colour TV 90,0 71,4 89,8 88,9 91,9 95,1 91,0 
Second TV (colour or black and white) 24,0 34,8 25,2 17,5 32,0 
Music system (Hi-Fi) 89,0 39,4 61,9 50,4 63,7 88,4 98,0 
Video recorder 36,0 39,2 41,2 30,4 40,6 58,5 35,0 
Home computer 17,0 3,2 5,5 15,5 35,4 26,0 
Washing machine 89,0 85,8 97,6 90,1 98,7 99,4 86,0 
peep-freeze 98,0 4,7 49,8 79,3 37,2 100,0 
Dishwasher 46,0 15,2 37,7 7,6 50,3 9,1 46,0 
Microwave oven 8,0 7,9 4,0 
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Couples avec un enfant: Repartition des manages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
le chef de m6nage et son oonjoint Either head or spouse usually working 
travaillent habituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre du menage ne Au moins un autre membre du m6nage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I l I NL 
Blena d'equlpement 
89,0 60,0 97,8 67,2 96,6 92,9 68,0 0,0 41,3 Voiture 
13,0 7,9 51,7 12,6 44,0 3,0 0,0 0,0 Seconde voiture 
6,0 0,5 8,7 1,5 3,3 10,0 10,0 0,0 0,0 Caravane (y compris caravane pliante) 
89,0 77,4 90,8 94,0 94,0 94,3 89,0 20,0 74,2 Tlllllvision couleur 
23,0 29,5 24,2 13,5 10,0 80,0 •41,2 Seconde te~vision (couleur ou noir et blanc) 
89,0 46,8 64,5 63,0 71,1 94,3 69,0 0,0 52,0 Chaine Hi-Fi 
35,0 42,6 41,5 40,6 53,3 64,3 46,0 0,0 0,0 Magnetoscope 
14,0 4,7 3,2 15,2 31,4 10,0 0,0 17,0 Ordinateur familial 
93,0 91,1 98,5 96,1 98,3 100,0 63,0 60,0 74,2 Machine il raver 
98,0 6,8 53,4 79,6 40,0 95,0 0,0 Congelateur 
47,0 26,8 44,7 8,3 55,0 11,4 35,0 0,0 0,0 Lave-vaisselle 
9,0 11,5 10,0 0,0 Four il micro--ondes 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Le chef de m6nage ou son conjoint travaille Neither head nor spouse (ii any) usually-
habituellement (pas les deux) working 
No other member in employment At least one other member usually working 
Aucun autre membre du m6nage ne Au moins un autre membre du m6nage 
travaille travaille habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 4,5 3,2 4,6 
Sample size 294,0 241,0 259,4 280,0 87,0 
Mean household size 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 51,0 15,1 27,2 74,7 6,9 
Owner occupied, with mortgage or loan 7,1 28,7 47,5 60,7 
Rented 33,7 51,7 23,7 22,8 32,4 
Rent free 8,2 4,5 1,5 2,5 
Type of dwelling 
House 26,5 57,3 90,9 78,0 82,1 
Flat 73,1 42,7 7,1 21,0 15,1 
Other 0,3 2,0 0,0 2,7 
Year of construction 
Before 1918 2,4 36,8 17,3 18,5 
Between 1918 and 1945 4,1 10,9 10,5 11,6 24,9 
Between 1946 and 1960 11,9 6,5 8,0 13,6 5,0 
Between 1961and1970 28,2 27,1 14,7 43,4 10,7 
Between 1971and1980 53,4 11,6 28,8 12,8 22,7 
From 1981 7,1 20,6 36,7 
Number of rooms 
2 or less 46,6 6,3 1,6 0,3 0,8 
3 39,8 24,8 3,7 2,5 4,2 
4 10,5 36,6 16,6 22,8 19,1 
5 2,4 21,2 37,7 29,3 44,3 
6ormore 0,7 11,1 40,4 45,0 31,6 
Amenities 
Inside we 92,5 96,6 95,1 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 98,3 98,4 100,0 100,0 
Bath/shower on the premises 92,9 97,6 93,4 99,2 100,0 
Hot running water on the premises 92,2 98,8 93,2 100,0 100,0 
Central healing (full or partial) 50,0 71,5 62,8 92,5 87,4 
Telephone 68,7 90,3 50,1 98,5 100,0 
Accommodation with garage 1,7 60,9 35,0 88,2 33,3 
Second home 7,8 4,7 2,8 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Ni le chef du mllnage ni son conjoint (le cas 
llcMant) ne travaille 
None working in household Total 
Personne ne travaille dans le milnage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,5 0,4 0,2 9,0 8,1 10,9 6,7 Rllpartition des ~nages 
35,0 30,0 31,3 13,0 230,0 528,0 831,0 487,7 411,0 164,0 Taille de l'llchantillon 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Taille moyenne des mllnages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
68,6 33,4 59,4 69,2 n.o 50,8 16,5 21,8 70,2 9,0 Oocup{I par le proprilltaire, aucune hypotMque ni pret a la 
construction en cours 
14,3 4,1 9,6 7,0 37,8 56,3 26,6 108,0 Occup{I par le proprilltaire avec hypotheque ou pret 
14,3 57,6 27,1 30,7 22,0 34,5 41,0 20,4 3,1 48,0 Looo 
2,9 4,9 3,9 0,0 1,0 7,8 4,6 1,4 0,0 Looo a titre gratuit 
Type de logement 
48,6 47,5 90,0 84,0 78,0 26,9 62,9 92,2 76,0 131,0 Maison 
51,4 52,5 10,0 15,0 22,0 72,9 37,0 6,4 23,0 26,0 Appartement 
0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 ·o.o 7,0 Autre 
Ann6e de construction 
2,9 41,9 31,6 25,1 23,0 2,5 30,2 15,2 19,3 Avant1918 
14,3 16,5 20,8 12,5 13,0 4,5 8,5 10,4 12,1 45,0 1918-1945 
14,3 24,6 17,2 50,2 9,0 11,0 7,7 7,8 13,9 12,0 1946-1960 
34,3 17,0 6,3 12,5 15,0 25,8 30,2 12,8 40,3 19,0 1961-1970 
34,3 0,0 18,9 0,0. 32,0 56,2 14,9 29,6 14,3 44,0 1971-1980 
0,0 5,2 8,0 8,5 24,2 44,0 1981 ou plus tard 
Nombre de pl6cea 
51,4 6,3 0,0 0,0 3,0 45,8 3,9 1,4 0,2 1,0 2ou moins 
34,3 35,0 5,2 0,0 20,0 38,4 22,5 3,2 3,6 6,0 3 
8,6 36,7 11,9 23, 1 38,0 12, 1 34,3 14,2 22,1 27,0 4 
5,7 17,9 34,4 38,5 26,0 3,0 24,4 34,4 29,4 74,0 5 
0,0 4,1 48,5 38,5 14,0 0,6 14,9 46,8 44,6 10,8 6ou plus 
El6ments de confort 
85,7 97,5 94,8 100,0 100,0 92,4 98,0 96,0 100,0 w.c. a l'intllrieur du logement 
94,3 95,0 100,0 100,0 97,5 98,0 100,0 100,0 Cl.!i~ine sllparoo et llquipements permettant de faire la 
CUIStne 
85,7 95,1 94,8 92,3 98,0 93,0 98,4 95,3 98,7 99,4 Salle de bain ettou douche dans le logement 
80,0 95,3 94,8 100,0 91,3 99,3 95,1 99,2 100,0 Eau chaude oourante dans le logement 
45,7 75,9 48,2 69,2 83,0 54,5 76,3 69,1 89,2 85,4 Chauffage central (complet ou partial) 
77,1 91,6 39,2 84,6 95,0 72,2 95,4 52,2 98,2 99,4 Tlllllphone 
0,0 36,2 25,9 76,9 2,3 67,3 31,4 85,6 34,1 Logement avec garage 
14,3 3,2 0,0 12,0 9,1 6,1 2.7 Deuxil!me rllsidence 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and availability of consumer durables - by economic situation of household 
Le chef de ml!nage ou son conjoint travaille Neither head nor spouse (if any) usually-
habituellement (pas les deux) working 
No other member in employment At least one other member usually working 
Aucun autre membre du ml!nage ne Au moins un autre membre du ml!nage 
travaille travaille habituellement 
DK I G l F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 49,0 93,8 64,9 96,4 90,8 
Second car 1,0 22,5 8,7 21,4 
Caravan (induding tent trailer) 1,4 3,3 1,9 5,7 13,8 .. 
Colour TV 71,4 87,5 87,1 91,4 96,6 
Second TV (coJour or black and white) 34,4 25,8 19,2 
Music system (H._Fi) .. 38,8 58,5 43,0 62,8 85,1 
Video recorder 40,1 40,3 26,5 36,7 55,2 
Home computer 2,0 6,5 15,7 40,2 
Washing machine 87,1 96,1 88,3 98,9 100,0 
Deep-freeze 3,4 42,6 79,2 35,6 
Dishwasher 9,2 25,0 7,6 49,6 8,0 
Microwave oven 5,7 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Ni le chef du mlmage ni son conjoint (le cas 
6ch6ant) ne travaille 
None working in household Total 
Personne ne travaille dans le m6nage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
31,4 82,3 53,0 76,9 84,0 51,3- 96,1 64,8 95,8 90,9 Voiture 
2,9 5,6 14,9 0,0 12,0 3,6 41,5 10,4 27,2 Seconde voiture 
0,0 0,0 3,8 7,6 6,0 0,9 6,8 1,8 5,1 12,2 Caravane (y compris caravane pliante) 
51,4 89,3 76,0 84,6 90,0 71,4 89,8 88,9 91,9 95,1 Tlllevision couleur 
57,1 20,4 15,3 24,0 34,8 25,2 17,5 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
14,3 41,2 33,0 15,3 89,0 39,4 61,9 50,4 63,7 88,4 Chaine Hi-Fi 
22,9 41,4 9,6 7,6 36,0 39,2 41,2 30,4 40,6 58,5 Magnlltoscope 
5,7 8,3 15,3 17,0 3,2 5,5 15,5 35,4 Ordinateur familial 
54,3 91,1 71,0 100,0 89,0 85,8 97,6 90,1 98,7 99,4 Machine A laver 
5,7 40,5 76,9 98,0 4,7 49,8 79,3 37,2 Conglllateur 
5,7 7,8 5,7 23,0 46,0 15,2 37,7 7,6 50,3 9,1 l.aVe-vaisselle 
3,8 8,0 7,9 Four A micro-ondes 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Moins de0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 9,0 8,1 10,9 6,7 0,4 0,2 
Sample size ' 230,0 528,0 831,0 411,0 164,0 32,0 15,0 
Mean household size 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan n.o 50,8 16,5 70,2 9,0 26,3 6,6 
Owner occupied, with mortgage or loan .. 7,0 38,1 108,0 37,4 
Rented 22,0 34,5 40,8 26,6 48,0 29,3 86,8 
Rent free 1,0 7,8 4,6 3,1 7,0 6,6 
Type of dwelllng 
House 78,0 26,9 63,0 76,0 131,0 71,1 50,0 
Flat 22,0 72,9 36,9 23,0 26,0 28,9 50,0 
Other 0,2 0,0 7,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 23,0 2.5 30,0 19,3 31,8 54,7 
Between 1918 and 1945 13,0 4,5 8,4 12,1 45,0 10,1 18,2 
Between 1946 and 1960 9,0 11,0 7,7 13,9 12,0 7,1 9,1 
Between 1961and1970 15,0 25,8 30,3 40,3 19,0 18,8 9,1 
Between 1971 and 1980 32.0 56,2 15,0 14,3 44,0 17,0 9,1 
From 1981 8,0 8,5 44,0 15,0 
Number of rooms 
2 or less 3,0 45,8 3,8 0,2 1,0 11,7 6,6 
3 20,0 38,4 22,3 3,6 6,0 22,4 13,3 
4 38,0 12,1 34,2 22,1 27,0 36,0 40,0 
5 26,0 3,0 24,5 29,4 74,0 24,7 20,0 
Sor more 14,0 0,6 15,1 44,6 57,0 5,2 20,0 
Amenities 
Inside we 100,0 92.4 98,0 100,0 96,5 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 97,5 98,0 100,0 100,0 96,3 100,0 
Bath/shower on the premises 98,0 93,0 98,4 98,7 99,4 95,2 100,0 
Hot running water on the premises 91,3 99,3 99,2 100,0 96,2 100,0 
Central heating (full or partial) 83,0 54,5 76,6 89,2 85,4 .. 63,7 66,6 
Telephone 95,0 72.2 95,6 98,2 99,4 89,9 80,0 
Accommodation with garage 2,3 67,5 85,6 34,1 56,3 46,6 
Second home 12.0 9,1 6,3 0,0 
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couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par ctasse de depenses 
D~penses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6-0.8 
0,4--0,6 0,6-0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,0 r ., 1,7 1,4 2,0 0,5 2, 1 1,6 Repartition des manages 
"'·'-
24,0 13,0 127,0 87,0 12,0 46,0 33,0 160,0 97,0 Taille de l'echantillon 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
46,0 69,2 17,3 57,5 0,0 58,0 36,4 12,5 74,2 Oocupe par le propnetaire, aucune hypotheque ni pret a la 
oonstruction en cours 
7,7 33,1 0,0 12,1 40,7 Oocupe par le propnetaire avec hypotMque ou pret 
54,0 23,1 47,2 39,1 100,0 39,0 39,4 42,6 24,7 Loue 
0,0 0,0 2,6 3,4 3,0 12,1 4,2 1,0 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
51,0 46,2 65,8 68,0 46,2 66,0 54,5 61,3 75,0 Maison 
49,0 53,8 34,2 30,0 53,8 34,0 45,5 38,7 24,0 Appartement 
0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Autre 
Ann'8 de construction 
27,0 15,4 31,9 34,5 29,0 3,0 36,5 16,7 Avant1918 
24,0 7,7 9,8 17,2 6,9 13,0 6,1 6,6 11,9 1918-1945 
4,0 30,8 8,8 9,4 36,6 16,0 9,1 7,9 13,1 1946-1960 
16,0 7,7 25,8 36, 1 9,1 20,0 42,4 30,2 44,1 1961-1970 
24,0 38,5 11,6 3,1 30,2 21,0 39,4 14,4 14,3 1971-1980 
5,0 12,1 17,2 0,0 4,5 1981 ou plus tard 
Nombre de plllces 
8,0 61,5 7,1 0,0 0,0 7,0 66,7 2,8 0,0 2ou moins 
20,0 38,5 34,3 10,3 0,0 21,0 24,2 24,2 0,0 3 
47,0 0,0 32,2 23,0 24,1 31,0 9,1 33,9 25,8 4 
17,0 0,0 19,5 27,6 66,8 24,0 0,0 24,6 32,0 5 
8,0 0,0 6,8 39,1 9,1 17,0 0,0 14,5 42,3 6ou plus 
Elements de confort 
100,0 76,9 95,1 100,0 100,0 87,9 95,8 100,0 W.C. A l'interieur du logement 
100,0 100,0 95,2 100,0 100,0 100,0 97,0 98,5 100,0 Cl!i~ne s(lparee et equipements pennettant de faire la 
cuisine 
100,0 76,9 95,1 96,5 100,0 94,0 84,8 98,7 100,0 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
69,2 97,7 96,5 100,0 84,8 99,1 100,0 Eau chaude oourante dans le logement 
84,0 30,8 67,0 75,8 66,7 79,0 33,3 74,7 92,7 Chauffage central (complet ou partial) 
96,0 46,2 91,9 96,5 100,0 97,0 54,5 94,3 98,9 Telephone 
0,0 56,8 75,8 8,3 0,0 64,4 89,6 Logement avec garage 
0,0 0,0 1,5 12,0 .o.o 2,7 Oeux~e residence 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and availability of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Mains de 0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 84,0 51,3 96,2 95,8 90,9 82,3 73,3 
Second car 12,0 3,6 42,1 27,2 11,0 6,6 
Caravan (including tent trailer) 6,0 0,9 6,9 5,1 12,2 7,4 6,6 
Colour TV 90,0 71,4 89,9 91,9 95,1 n,4 66,6 
Second TV (colour or black and white) 24,0 34,8 17,5 13,3 
Music system (Hi-Fi) 89,0 39,4 62,1 63,7 88,4 44,0 46,6 
Video recorder 36,0 39,2 41,4 40,6 58,5 20,6 13,3 
Home computer 17,0 3,2 15,5 35,4 13,3 
Washing machine 89,0 85,8 97,6 98,7 99,4 90,8 93,3 
Deep-freeze 98,0 4,7 50,0 79,3 37,2 49,4 60,0 
Dishwasher 46,0 15,2 38,2 50,3 9,1 14,8 6,6 
Microwave oven 8,0 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
Depenses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6--0.8 
0,4--0,6 0,6--0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
45,0 30,8 92,4 87,3 66,7 80,0 18,2 95,3 97,9 Voiture 
7,0 0,0 29,5 11,4 9,0 0,0 35,2 10,3 Seconde voiture 
5,0 0,0 2,4 4,5 16,7 4,0 0,0 9,2 6,1 Caravane (y oompris caravane pliante) 
74,0 53,8 90,5 87,3 100,0 90,0 54,5 94,3 95,8 T61evision couleur 
10,0 46,2 18,3 28,0 42,4 15,4 Seconde t616vision (couleur ou noir et blanc) 
87,0 7,7 58,6 47,1 75,0 83,0 21,2 55,6 58,7 Chaine Hi-Fi 
33,0 15,4 32,9 32, 1 58,3 31,0 21,2 37,8 28,8 Magn6tosoope 
31,0 0,0 9,1 41,7 12,0 0,0 13,4 Ordinateur familial 
80,0 53,8 97,7 98,8 100,0 82,0 63,6 95,8 98,9 Machine A laver 
85,0 0,0 44,9 77,0 16,7 100,0 0,0 42,0 78,3 Cong61ateur 
8,0 7,7 22,2 25,2 0,0 40,0 6,1 25,2 42,2 Lave-vaisselle 
0,0 14,0 Four A micro-ondes 
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Couples with one chlld: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.6-1.2 1.2-1.6 
0,6-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 4,0 1,5 3,6 2,1 2,0 1,7 2,0 0,9 
Sample size 100,0 97,0 2n.o 129,0 82,0 39,0 109,0 151,0 54,0 
Mean household size 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 84,0 41,2 19,9 79,0 5,6 91,0 47,7 12,1 81,1 
Owner occupied, with mortgage or loan .. 9,3 31,4 84,3 5,5 50,9 
Rented 16,0 43,3. 43,2 17,2 10,1 6,0 34,9 32,8 15,0 
Rent free 0,0 6,2 5,4 3,9 3,0 11,9 4,2 3,7 
Type of dwelling 
House 86,0 32,0 57,6 83,0 86,6 82,0 27,5 65,7 87,0 
Flat 14,0 67,0 42,4 16,0 7,6 18,0 72,5 34,3 12,0 
Other 1,0 0,0 5,9 0,0 0,0 
Vear of construction 
Before 1918 25,0 4,1 27,6 13,2 16.0 0,9 26,6 8,0 
Between 1918and 1945 13,0 9,3 8,7 9,7 27,3 9,0 3,7 8,8 8,0 
Between 1946 and 1960 4,0 13,4 9,5 15,9 5,3 12.0 11,9 3,1 10,0 
Between 1961 and 1970 17,0 24,7 28,2 43,4 7,7 8,0 24,8 39,9 50,0 
Between 1971and1980 33,0 48,5 14,2 17,7 24,9 42,0 ,58,7 16,5 24,0 
From 1981 9,0 11,7 34,7 13,0 5,2 
Number of rooms 
2 or less 0,0 62,9 2,9 0,0 0,8 0,0 47,7 2,2 0,0 
3 20,0 34,0 25,2 0,7 3,3 15,0 41,3 9,8 1,8 
4 44,0 2, 1 38,8 17,8 14,9 35,0 8,3 33,0 18,5 
5 24,0 1,0 22,5 36,5 40,5 36,0 2,8 31,3 22.2 
6ormore 10,0 0,0 10,5 45,0 40,4 15,0 0,0 23,7 57,4 
Amenities 
Inside we 100,0 84,5 99,3 100,0 100,0 95,4 100,0 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 93,8 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 
Bath/shower on the premises 97,0 86,6 98,8 100,0 100,0 100,0 94,5 100,0 98,1 
Hot running water on the premises 81,4 100,0 100,0 100,0 93,6 100,0 100,0 
Central heating (full or partial) 84,0 48,5 75,2 93,7 86,6 86,0 44,0 83,1 98,1 
Telephone 94,0 59,8 97,5 100,0 100,0 94,0 69,7 97,3 100,0 
Accommodation with garage 0,0 70,6 89,9 34,1 2.8 70,3 90,7 
Second home 13,0 2,1 5,4 11,0 8,3 7,4 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
Depenses par (lquivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6 + Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,0 4,2 1,1 0,5 9,0 8,1 10,9 6,7 Repartition des manages 
17,0 274,0 84,0 54,0 230,0 528,0 831,0 411,0 164,0 Taille de l'echanlillon 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
100,0 55,8 16,1 69,0 77,0 50,8 16,5 70,2 9,0 Oocupe par le propootaire, aucune hypotMque ni prllt a la 
ex>nstruclion en cours 
6,2 39,6 7,0 38,1 108,0 Oocupe par le proprietaire avec hypotMque ou prllt 
0,0 31,4 38,9 27,6 22,0 34,5 40,8 26,6 48,0 Loue 
0,0 6,6 5,3 3,4 1,0 7,8 4,6 3,1 Loue a litre gratuit 
Type de logement 
93,0 20,1 72,2 73,0 78,0 26,9 63,0 76,0 131,0 Maison 
7,0 79,9 27,8 26,0 22,0 72,9 36,9 23,0 26,0 Appartement 
0,0 0,0 0,2 0,0 7,0 Autre 
Ann6e de construction 
12,0 1,8 28,2 11,5 23,0 2.5 30,0 19,3 Avant1918 
7,0 2,6 7,8 15,4 13,0 4,5 8,4 12, 1 45,0 1918-1945 
13,0 9,1 8,1 23,1 9,0 11,0 7,7 13,9 12,0 1946-1960 
7,0 25,2 31,6 30,8 15,0 25,8 30,3 40,3 19,0 1961-1970 
48,0 61,3 20,9 19,3 32,0 56,2 15,0 14,3 44,0 1971-1980 
13,0 3,2 8,0 8,5 44,0 1981 ou plus tard 
Nombre de pi~ 
0,0 35,4 3,7 0,0 3,0 45,8 3,8 0,2 1,0 2ou moins 
17,0 40,9 13,7 6,9 20,0 38,4 22.3 3,6 6,0 3 
20,0 18,2 23,6 24,2 38,0 12,1 34,2 22.1 27,0 4 
35,0 4,4 26,4 13,8 26,0 3,0 24,5 29,4 74,0 5 
28,0 1,1 32,6 55,3 14,0 0,6 15,1 44,6 57,0 6ouplus 
B'ments de contort 
100,0 96,0 100,0 100,0 100,0 92,4 98,0 100,0 w.c. a l'interieur du logement 
100,0 98,2 100,0 100,0 100,0 97,5 98,0 100,0 100,0 Cl!i~ine separee et equipements permettant de faire la 
cu1s1ne 
100,0 97,1 100,0 96,5 98,0 93,0 98,4 98,7 99,4 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
96,4 100,0 100,0 91,3 99,3 99,2 100,0 Eau chaude ex>urante dans le logement 
80,0 65,0 92,4 93,1 83,0 54,5 76,6 89,2 85,4 Chauffage central (complet ou partial) 
95,0 81,4 96,5 100,0 95,0 72,2 95,6 98,2 99,4 Telephone 
3,3 78,7 93,1 2,3 67,5 85,6 34,1 Logement avec garage 
25,0 13,5 23,6 12,0 9,1 6,3 .. Oeuxillme residence 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and availability of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables -
Car 92,0 25,8 97,5 100,0 92,7 92,0 44,0 98,7 100,0 
Second car 12,0 0,0 41,7 31,7 9,0 0,0 50,0 53,7 
Caravan (including tent trailer) 4,0 2, 1 6,8 4,6 12,2 11,0 0,0 9,0 1,8 
Colour TV 91,0 63,9 85,9 92,2 95,1 92,0 62,4 94,2 96,2 
Second TV (colour or black and white) 26,0 38,1 18,6 16,0 41,3 18,5 
Music system (Hi-Fi) 92,0 30,9 FIJ,7 68,2 87,8 90,0 30,3 75,0 n.7 
Video recorder 40,0 30,9 40,2 44,9 64,6 34,0 33,0 50,5 61,1 
Home computer 17,0 3,1 16,2 35,4 19,0 2,8 25,9 
Washing machine 93,0 76,3 98,1 99,2 100,0 91,0 86,2 99,7 98,1 
Deep-freeze 100,0 6,2 51,6 82,1 42,7 100,0 0,9 58,6 87,0 
Dishwasher 49,0 4,1 35,3 61,2 6,1 56,0 9,2 59,0 74,0 
Microwave oven 5,0 9,0 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
!Mpenses par equivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6 + Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
90,0 68,6 100,0 100,0 84,0 51,3 96,2 95,8 90,9 Voiture 
32,0 6,9 73,9 72.4 12,0 3,6 42,1 27,2 Seconde voiture 
10,0 1, 1 5,8 10,3 6,0 0,9 6,9 5,1 12,2 Caravane (y oompris caravane pliante) 
100,0 81,0 91,0 96,5 90,0 71,4 89,9 91,9 95,1 Television couleur 
43,0 29,6 17,2 24,0 34,8 17,5 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
100,0 50,0 68,5 93, 1 89,0 39,4 62,1 63,7 88,4 Chaine Hi-Fi 
47,0 48,2 56,4 62,0 36,0 39,2 41,4 40,6 58,5 Magnetos cope 
7,0 4,0 20,6 17,0 3,2 15,5 35,4 Ordinateur familial 
100,0 93,8 98,4 100,0 89,0 85,8 97,6 98,7 99,4 Machine A laver 
100,0 6,6 52,3 72,4 98,0 4,7 50,0 79,3 37,2 Cong{!lateur 
73,0 23,0 67,9 82,7 46,0 15,2 38,2 50,3 9,1 l.ave-vaisselle 
13,0 8,0 Four A micro-ondes 
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Couples with one chlld: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and avallablllty of consumer durables - by main source of Income 
Main source of income 
Salary or wages (labour income) Income from self-employment insurance and other 
Salalre ou traitement (revenu du traval~ Revenu provenant d'un emploi indl!pendant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Distribution of the households 8,0 4,7 9,4 1,0 2,5 0,7 0,0 0,5 
Sample size 188,0 308,0 721,0 149,0 31,0 161,0 55,0 8,0 36,0 
Mean household size 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding 76,0 45,5 14,9 5,1 93,0 52,8 23,0 42,0 23,4 
mortgage or housing loan 
Owner occupied, with mortgage or loan 5,5 39,7 70,7 8,1 39,6 15,9 
Rented 23~0 40,6 40,5 24,2 7,0 31,7 35,5 58,0 59,8 
Rent Ire.a 1,0 8,4 4,8 0,0 7,5 2,0 0,0 0,9 
Type of dwelling 
. 
House n,o 19,5 62.4 80,5 97,0 39,1 75,0 56,0 56,2 
Flat 23,0 80,2 37,6 15,2 3,0 60,9 25,0 44,0 43,7 
Other 0,3 4,3 0,0 
Year of construction 
Before 1918 20,0 1,0 28,0 44,0 5,0 41,4 43,0 46,6 
Between 1918 and 1945 13,0 4,2 8,6 26,4 11,0 3,7 4,2 27,0 8,6 
Between 1946 and 1960 9,0 10,7 7,5 6,8 8,0 11,8 3,7 15,0 15,0 
Between 1961 and 1970 16,0 26,9 31,7 11,4 5,0 22,4 23,0 0,0 17,8 
Between 1971 and 1980 34,0 57,1 15,4 26,0 29,0 57,1 19,2 0,0 7,7 
From 1981 9,0 9,0 : 29,4 3,0 8,4 15,0 4,2 
Number of rooms 
2 or less 2,0 49,7 3,5 0,5 0,0 40,4 7,5 15,0 7,1 
3 21,0 38,0 23,0 4,1 5,0 39,8 13,9 37,0 31,9 
4 39,0 9,7 35,4 16,7 22.0 15,5 21,5 39,0 26,6 
5 25,0 1,9 23,9 42,8 35,0 3,7 33,4 10,0 17,0 
6 or more 12,0 0,6 14,4 35,9 38,0 0,6 23,6 0,0 17,5 
Amenities 
Inside we 100,0 94,2 97,9 100,0 88,2 99,7 100,0 97,9 
Own separate kitchen and cooking 
facilities 
100,0 98,7 98,1 100,0 100,0 95,0 100,0 100,0 91,7 
Bath/shower on the premises 99,0 94,8 98,4 100,0 100,0 89,4 100,0 85,0 99,5 
Hot running water on the premises 94,2 99,4 100,0 87,0 100,0 99,5 
Central heating (lull or partial) 82,0 56,8 76,8 86,6 100,0 48,4 69,1 73,0 79,9 
Telephone 95,0 74,0 95,6 100,0 95,0 63,4 99,2 100,0 87,1 
Accommodation with garage 2.9 68,8 36,2 1,9 61,8 51,9 
Second home 10,0 10,1 5,9 0,0 30,0 4,3 13,8 15,0 4,2 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par prlnclpale source de revenu 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
transferts sociaux Retraite Propri6t6 et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I ,IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,3 0,2 0,6 0,1 R6partition des m6nages 
19,0 15,0 39,0 4,0 164,0 Taille de 1'6chantillon 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Taille moyenne des m6nages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
,. 63,2 61,4 79,5 50,4 5,5 Occu~ par le propri6taire, aucune 
hypo {lque ni pr~t A la construction en 
cours 
21,1 0,0 5,1 0,4 65,5 Oocup6 par le proCtri6taire avec 
hypoth{lque ou p~ t 
10,5 36,5 10,3 2,2 29,1 Looo 
5,3 2,0 5,1 47,0 Lou6 A titre gratuit 
Type de logement 
57,9 66,2 20,5 97,8 79,9 Maison 
42,1 33,8 79,5 2,2 15,9 Appartement 
0,0 0,0 4,3 Autre 
Annee de construction 
5,3 55,9 2,6 53,0 Avant1918 
15,8 18,7 5,1 0,0 27,4 1918-1945 
26,3 18,9 2,6 0,0 7,3 1946-1960 
31,6 6,4 28,2 47,0 11,6 1961-1970 
21,1 0,0 61,5 0,0 26,8 1971-1980 
0,0 0,0 26,8 1981 ou plus tard 
Nombre de plbcea 
57,9 6,2 30,8 0,0 0,6 2ou moins 
36,8 5,7 : 38,5 2,2 3,6 3 
5,3 38,1 20,5 47,4 16,4 4 
0,0 49,4 10,3 0,0 44,8 5 
0,0 0,6 0,0 50,3 34,5 6ouplus 
86menta de contort 
89,5 99,5 97,4 100,0 W.C. A l'int6rieur du logement 
94,7 99,0 100,0 100,0 100,0 Cuisine ~pame et 6quipements 
permettant de faire l,a cuisine 
84,2 89,4 97,4 100,0 99,4 Salle de bain et/ou douche dans le 
logement 
78,9 89,9 94,9 100,0 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
36,8 76,1 71,8 52,5 85,4 Chauffage central (complet ou partial) 
84,2 99,5 89,7 100,0 99,4 T616phone 
0,0 52,4 0,0 50,7 34,1 Logement avec garage 
15,8 2,0 17,9 0,0 0,0 Deuxillme msidence 
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Couples with one child: The distribution of households according to type of accommodation, amenities 
and availability of consumer durables - by main source of Income 
Main source of Income 
Salary or wages Oabour income) Income from self-i!mployment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travail) Revenu provenant d'un emploi indl!pendant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Durables 
Car 85,0 56,8 97,1 92,6 100,0 41,6 98,5 32,0 79,8 
Second car 12,0 2,6 44,1 11,0 4,3 41,2 0,0 11, 1 
Caravan (including tent trailer) '6,0 1,0 7,5 12,8 13,0 1,2 4,1 0,0 0,0 
Colour TV 90,0 76,3 89,8 94,6 95,0 65,8 91,6 81,0 83,8 
Second TV (colour or black and white) 25,0 29,9 19,0 38,5 15,0 
Music system (Hi-Fi) 93,0 40,3 64,9 89,9 69,0 39,8 45,7 71,0 40,5 
Video recorder 36,0 40,6 41,0 61,1 40,0 38,5 44,1 39,0 40,3 
Home computer 17,0 2,9 36,9 13,0 3,7 24,0 
Washing machine 91,0 89,9 98,5 100,0 97,0 82,6 91,6 32,0 88,6 
Deep-freeze 99,0 5,5 49,6 38,9 100,0 3,7 52,4 90,0 44,7 
Dishwasher 46,0 16,9 38,0 10,1 61,0 12,4 56,4 0,0 15,1 
Microwave oven 6,0 24,0 0,0 
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Couples avec un enfant: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort et 
la presence de blens de consommatlon durables - par prlnclpale source de revenu 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
transferts sociaux Retraite Proprilltll et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'6qulpement 
36,8 73,9 56,4 100,0 90,9 Voiture 
0,0 10,5 10,3 0,4 Secondo voiture 
0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 Caravane (y compris caravane pliante) 
42,1 98,5 71,8 97,7 95,1 Tlllllvision couleur 
63,2 43,6 Secondo tlllllvision (couleur ou noir et 
blanc) 
10,5 19,8 46,2 47,4 88,4 Chatne Hi-Fi 
21,1 31,4 41,0 97.2 58,5 Magnlltoscope 
0,0 5,1 35,4 Ordinateur familial 
57,9 94,2 82, 1 100,0 99,4 Machine A !aver 
0,0 74,2 5,1 50,7 37,2 Conglllateur 
5,3 18,9 17,9 50,3 9,1 Lave-vaisselle 
Four A micro-ondes 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and availability of consumer durables- by socio-economic status 
Usually/OJrrently working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
Total Travailleur manuel dans l'industrie ou les services - secteur prive 
DK I G I F I IRL. I l I NL DK I G I F I IRL I l I NL 
Distribution of the households 10,0 13,6 8,8 6,3 3,0 2,9 3,2 2,0 
Sample size 283 882 1030 719 441 264 76 185 370 166 144 
Mean household size 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 88,0 50,6 11, 1 18,3 76,7 5,0 89,0 49,7 10,1 17,4 68,8 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,1 54,0 60,7 164,0 5,9 56,0 59,7 
Rented 11,0 35,7 28,6 20,4 21,6 95,0 11,0 36,8 30,0 22,8 29,2 
Rent free 1,0 4,6 6,2 0,5 1,8 1,0 0,0 7,6 4,0 0,0 2,0 
Type of dwelllng 
House 92,0 24,6 72,5 97,1 84,0 234,0 98,0 31,9 n.o 96,5 75,0 
Flat 8,0 75,3 27,4 2,3 15,0 26,0 2,0 68,1 23,0 3,5 24,0 
Other 0,1 0,7 0,0 5,0 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 21,0 1,9 25,3 6,5 19,0 18,0 1,1 27,2 5,7 30,9 
Between 1918 and 1945 16,0 3,4 7,1 9,2 5,8 62,0 16,0 4,9 5,8 14,5 11,4 
Between 1946 and 1960 8,0 10,7 5,9 8,4 9,1 16,0 11,0 13,5 5,4 8,9 6,5 
Between 1961 and 1970 16,0 25,2 31,6 11,1 50,6 34,0 18,0 29,2 28,6 8,2 42,3 
Between 1971 and 1980 31,0 58,8 19,1 40,1 15,3 91,0 31,0 51,4 19,9 35,6 8,9 
From 1981 7,0 11,0 24,7 61,0 6,0 13,1 27,1 
Number of rooms 
2 or less 1,0 81,4 1,3 0,3 0,0 2,0 1,0 91,9 1,6 0,5 0,0 
3 8,0 15,2 11,5 1,4 0,9 4,0 10,0 6,5 12,9 1,2 2,7 
4 34,0 2,7 29,5 7,3 11,8 38,0 42,0 1,6 34,4 7,7 21,5 
5 28,0 0,7 30,9 35,8 29,5 101,0 26,0 0,0 29,4 47,3 32,0 
6ormore 29,0 0,0 26,8 55,2 57,9 58,6 21,0 0,0 21,7 46,8 43,8 
Amenities 
Inside we 98,0 95,2 98,9 98,6 99,7 99,0 95,1 99,2 99,5 99,3 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 98,9 98,1 100,0 99,2 100,0 98,4 99,1 100,0 
Bath/shower on the premises 99,0 95,7 99,3 98,8 98,4 100,0 100,0 94,6 99,3 99,5 95,1 
Hot running water on the premises · 94,3 99,4 98,1 98,4 100,0 94,1 99,3 99,0 95,1 
Central heating (full or partial) 86,0 56,6 80,9 73,2 92,5 87,9 89,0 42,2 75,3 70,2 84,0 
Telephone 97,0 79,6 97,0 56,2 98,6 98,9 100,0 67,6 95,4 41,0 96,5 
Accommoda~on with garage 2,8 75,0 31,7 89,1 36,4 1,1 ~.2 33,8 79,8 
Seoondhome 11,0 9,1 6,7 2,0 2,3 5,0 2,7 4,4 2,7 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort 
et la presence de blens de consommatton durables - par categorle soclo-economtque 
Travaille habituellement/actuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
• 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou Travailleur manual dans l'industrie ou les 
les services - secteur priv~ services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
6,0 1,6 1,9 3,9 0,8 0,9 Repartition des menages 
150,0 101,0 228,0 281,2 2n,o n.o 53,0 108,0 Taille de l'echantillon 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
92,0 48,5 8,7 8,4 80,5 2,0 35,8 6,4 Occupe par le proprietaire, aucune hypothilque ni pret A la 
construction en cours 
8,9 55,2 78,3 73,0 13,2 69,1 Occupe par le proprietaire avec hypothilque ou pret 
6,0 36,6 28,9 12,7 18,1 25,1 43,4 18,4 Loue 
2,0 5,9 7,1 0,6 1,4 0,0 7,5 6,1 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
91,0 16,8 68,8 99,4 88,0 91,1 13,2 78,4 Maison 
9,0 83,2 31,2 0,3 11,0 7,4 86,8 21,6 Appartement 
0,3 0,0 1,5 Autre 
Annee de construction 
18,0 24,1 6,3 12,3 15,5 Avant1918 . 
17,0 3,0 8,1 6,7 3,0 19,0 3,8 7,7 1918-1945 
9,0 5,0 6,1 4,6 11,1 5,9 18,9 2,3 194&-1960 
16,0 30,7 34,0 10;4 55,3 13,9 30,2 31,8 1961-1970 
34,0 61,4 18,3 48,2 18,4 33,2 47,2 23,9 1971-1980 
6,0 9,5 23,7 28,0 18,7 1981 ou plus tard 
Nombre de pl6ces 
1,0 80,2 2,0 0,0 0,0 0,8 90,6 0,0 2oumoins 
7,0 16,8 9,7 0,3 0,0 1,3 9,4 8,2 3 
32,0 2,0 28,4 3,6 6,8 11,0 0,0 27,6 4 
31,0 1,0 32,3 24,4 30,0 41,1 0,0 38,6 5 
29,0 0,0 27,5 71,7 63,2 45,7 0,0 25,5 6ou plus 
Elements de contort 
98,0 99,0 98,3 98,7 100,0 96,2 100,0 W.C. A l'interieur du logement 
100,0 100,0 95,7 100,0 97,4 100,0 98,9 Cl!i~ine separee et equipements permettant de faire la 
cuasme 
100,0 99,0 99,3 99,4 100,0 100,0 90,6 98,8 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
98,0 99,5 99,1 100,0 100,0 94,3 98,8. Eau dlaude courante dans le logement 
84,0 70,3 84,1 84,4 97,4 89,6 47,2 83,3 Chauffage central (complet ou partial) 
97,0 92, 1 97,6 72,7 99,6 100,0 83,0 99,8 Telephone 
1,0 75,4 36,0 93,8 40,3 1,9 84,4 Logement avec garage 
15,0 12,9 7,0 2,4 2,6 11,3 7,2 Deuxiilme rnsidence 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and availability of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/currently working 
Total Manual worker in induslly or services 
• 
private sector 
Total Travailleur manual dans l'industrie ou les 
services - secteur priv6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 90,0 64,3 97,2 65,9 97,7 88,3 90,0 51,4 97,4 66,9 95,1 
Second car 13,0 2,4 47,6 12,7 29,2 13,0 0,5 44,4 5,5 10,4 
Caravan (induding tent trailer) 8,0 1,4 10,4 1,9 4,5 24,2 7,0 0,5 9,7 1,0 4,1 
Colour TV 94,0 76,8 91,9 93,3 93,4 95,5 96,0 71,9 92,7 96,3 90,2 
Second TV (colour or black and white) 23,0 38,5 26,4 19,9 20,0 40,0 24,8 20,1 
Music system (Hi-Fi) 94;c 44,0 61,9 50,0 62,8 87,1 98,0 31,9 56,9 49,5 47,2' 
Video recorder 36,0 46,0 38,4 32,9 34,2 48,1 44,0 43,2 36,5 37,2 30,5 
Home computer 20,0 4,2 10,7 17,2 30,3 16,0 1, 1 6,9 9,7 
Washing machine 95,0 91,5 98,8 95,4 100,0 99,6 97,0 85,9 98,1 95,1 100,0 
Deep-freeze 99,0 4,4 62,3 83,6 54,2 100,0 1,6 62,2 83,3 
Dishwasher 57,0 14,2 54,1 11,1 60,5 12,5 43,0 2.7 38,0 4,2 37,5 
Microwave oven 6,0 9,4 8,0 7,1 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle socto-economlque 
Travaille habiruellemenvactuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou Travailleur manual dans l'industrie ou les 
les services - secteur priv6 services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
92,0 77,2 96,4 66,2 98,9 89,6 67,9 98,8 Voiture 
12,0 2,0 56,2 20,8 38,6 1,9 53,6 Se::onde voiture 
9,0 3,0 12,3 2,5 5,0 28,6 16,6 Caravane (y compris caravane pliante) 
92,0 80,2 95,2 97,3 94,9 94,8 71,7 86,6 Tlllllvision couleur 
28,0 34,7 30,8 19,1 39,6 Seconde tlllllvision (couleur ou noir et blanc) 
94,0 57,4 71,0 59,0 70,0 87,0 52,8 64,4 Chaine Hi-Fi 
33,0 48,5 42,8 37,5 34,6 50,6 39,6 36,9 Magnllto,scope 
25,0 5,9 16,4 21,2 41,6 5,7 Ordinateur familial 
95,0 96,0 99,5 98,8 100,0 100,0 88,7 100,0 Machine A laver 
99,0 5,0 58,2 83,3 50,6 69,7 Congelateur 
62,0 27,7 64,7 16,7 71,4 18,2 5,7 58,4 L.ave-vaisselle 
5,0 10,1 Four A micro-ondes 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and availability of consumer durables - by socl~conomlc status 
Usually/currently working 
Non-manual worker in industry or services Self-€mployed in industry or services public sector 
Travailleur non-manuel dans l'industrie ou lndependant dans l'industrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G 1 F l IRL I L I NL 
Distribution of the households 3,3 1,4 1,0 3,6 0,8 0,2 
Sample size 213,0 168,0 91,0 23,0 233,0 94,0 62,4 14,0 
Mean household size 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 45,5 8,8 0,0 96,0 52,8 18,2 38,0 85,7 
Owner occupied, with mortgage or loan 11,7 46,0 70,5 6,9 53,3 53,9 
Rented 39,9 31,8 29,5 4,0 37,8 27,1 6,6 7,1 
Rent free 2,8 13,4 0,0 0,0 2,6 1,5 1,5 7,1 
Type of dwelllng 
House 16,4 60,6 91,7 100,0 19,3 75,4 97,4 85,0 
Flat 83,6 39,4 8,3 0,0 80,3 24,6 1,3 14,0 
Other 0,0 0,4 1,2 0,0 
Vear of construction 
Before 1918 3,3 23,9 23,0 1,3 21,2 11,3 9,0 
Between 1918 and 1945 3,8 7,4 13,6 6,0 1,7 9,8 4,0 0,0 
Between 1946 and 1960 8,5 6,4 4,2 0,0 9,4 9,7 7,7 0,0 
Between 1961and1970 23,5 37,5 8,2 18,0 21,0 32,1 20,0 63,6 
Between 1971and1980 61,0 16,4 45,3 42,0 • 66,5 21,0 39,4 27,2 
From 1981 8,5 28,7 11,0 6,2 17,7 
Number of rooms 
2 or less 80,3 0,0 1,1 0,0 76,4 2,0 0,0 0,0 
3 16,4 14,1 0,0 3,0 18,9 9,0 1,3 0,0 
4 2,3 25,8 13,6 27,9 3,9 19,7 4,0 7,1 
5 0,9 28,7 33,4 11,0 0,9 30,2 25,7 7,1 
6 or more 0,0 31,4 51,9 58,0 0,0 39,1 69,1 85,7 
Amenities 
Inside we 97,2 99,3 100,0 97,0 98,3 100,0 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 99,5 100,0 100,0 100,0 99,1 97,0 100,0 
Bath/shower on the premises 99,1 100,0 100,0 100,0 96,6 99,9 100,0 100,0 
Hot running water on the premises 97,7 100,0 100,0 94,4 99,9 100,0 100,0 
Central heating (full or partial) 67,6 86,9 95,6 90,0 62,2 88,8 87,7 100,0 
Telephone 89,2 98,7 100,0 100,0 81,1 98,4 85,3 100,0 
Accommodation with garage 5,2 74,0 37,4 4,3 81,2 42,9 92,8 
Second home 12,2 12,5 3,3 13,0 10,7 6,3 1,3 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
T ra vaille habituellemenvactuellement Other economically active Autres actifs 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,0 0,7 0,4 0,0 0,4 0,0 Repartition des manages 
23,0 48,0 51,0 59,0 6,0 23,0 6,0 122.4 Taille de l'echantillon 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
92,0 75,0 33,2 52,7 35,0 60,9 0,0 16,4 Occupll par le proprietaire, aiJcune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
12,5 35,0 39,3 13,0 16,9 36,5 Occupll par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
8,0 10.4 25,7 8,0 65,0 13,0 83,1 46.4 Loue 
0,0 2,1 6,1 0,0 0,0 13,0 0,0 0,6 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
100,0 77,1 82,5 99,4 53,0 34,8 33,4 91,9 Maison 
0,0 22.9 17,5 0,0 47,0 65,2 66,6 5,8 Appartement 
0,6 2,3 Autre 
Ann6e de construction 
59,0 10,4 48,0 12,3 7,0 0,0 16,5 3,7 Avant1918 
10,0 6,2 6,3 13,2 0,0 0,0 0,0 8,7 1918-1945 
3,0 14,6 4,4 18,5 0,0 4,3 33,7 10,4 1946-1960 
12,0 16,7 19,0 11,9 14,0 21,7 49,7 11,2 1961-1970 
15,0 52.1 16,1 . 25,1 25,0 73,9 0,0 35,0 1971-1980 
0,0 6,2 19,0 53,0 0,0 31,0 1981 ou plus tard 
Nombre de plilces 
0,0 70,8 0,7 0,6 0,0 69,6 16,5 0,9 2ou moins 
3,0 22,9 12,1 1,1 39,0 21,7 0,0 4,6 3 
17,0 6,2 3f,1 13,6 21,0 4,3 50,2 12,2 4 
27,0 0,0 27,0 35,9 39,0 4,3 33,3 54,9 5 
52,0 0,0 29,2 48,9 0,0 0,0 0,0 27,4 6 ou plus 
• 
Elements de confort 
100,0 66,7 97,9 96,9 100,0 100,0 83,4 98,4 w.c. a l'interieur du logement 
100,0 91,7 96,3 100,0 100,0 100,0 C~i~ine separee et equipements permettant de faire la 
cuisine 
100,0 79,2 100,0 96,9 100,0 95,7 83,4 97,5 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
75,0 100,0 . 93,1 87,0 83,4 97,0 Eau chaude courante dans le logement 
100,0 18,8 68,4 63,7 100,0 47,8 83,4 49,5 Chauffage central (comp let ou partial) 
100,0 50,0 97,9 52,8 53,0 69,6 50,3 25,5 Telephone 
0,0 66,5 37,7 : 0,0 16,9 12,8 Logement avec garage 
9,0 8,3 2,0 1,3 14,0 0,0 0,0 0,6 Oeuxi~me residence 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/currently working 
Non-manual worker in industry or services Sell-employed in industry or services public sector 
Travailleur non-manuel dans l'industrie ou lnd6pendant dans l'industrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 82,6 98,3 95,6 94,0 64,4 96,1 74,2 100,0 
Second car 2,8 49,8 23,0 4,7 44,7 24,6 50,0 
Caravan (including tent trailer) 2,3 11,9 27,5 25,0 0,9 4,6 5,2 0,0 
Colour TV 85,0 93,7 97,8 84,5 92.7 100,0 100,0 
Second TV (colour or black and white) 36,2 16,0 31,3 35,6 21,4 
Music system (Hi-Fi) 47,4 71,5 91,2 97,0 48,9 59,6 57,8 78,5 
Video recorder 42,7 43,2 48,4 50,0 58,4 46,2 39,7 78,5 
Home computer 5,6 34,1 13,0 5,6 14,6 21,4 
Washing machine 98,6 99,1 98,9 100,0 92,3 99,9 100,0 100,0 
Deep-freeze 6,1 52,7 51,6 100,0 6,0 70,1 92,8 
Dishwasher 16,9 61,6 11,0 79,0 19,7 76,5 23,4 85,7 
Microwave oven 16,0. 29,6 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle socto-economlque 
T ravaille habituellemenvactuellement Other economically active Autres actifs 
Farmer or agricultural wor1<er Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
100,0 14,6 100,0 86,3 61,0 43,5 83,6 51,1 Voiture 
11,0 0,0 22,9 7,6 14,0 0,0 16,9 1,6 Seconde voiture 
0,0 2, 1 2,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Caravane (y compris caravane pliante) 
93,0 43,8 81,4 79,7. 100,0 56,5 66,7 83,8 T616vision couleur 
7,0 56,2 18,4 0,0 65,2 18,9 Seconde tlllevision (couleur ou noir et blanc) 
86,0 12,5 29,3 20,3 100,0 43,5' 1 16,9 41,3 Chaine Hi-Fi 
13,0 18,8 10,7 9,1 0,0 43,5 16,3 24,5 Magnetoscope 
7,0 0,0 6,8 14,0 4,3 4,2 Ordinateur familial 
97,0 77,1 100,0 90,4 35,0 78,3 83,0 87~ Machine A laver 
100,0 4,2 85,3 100,0 8,7 33,4 Congelateur 
79,0 2,1 51,6 9,8 14,0 13,0 16,9 2,3 L.ave-vaisselle 
4,0 5,4 0,0 2,6 Four A miao--ondes 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and availability of consumer durables - by socl~conomlc status 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retrait6 Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL I L l NL DK l G l F l IRL I L I NL 
Distribution of the households 0,3 0,1 
Sample size 22,0 4,0 12, 1 
Mean household size 4,0 4,0 4,0 
ACCOMMODATION 
Tiiie 
Ovmer occupied, no outstanding mortgage or housing loan 63,6 50,0 22,0 
Owner occupied, with mortgage or loan 13,6 35,5 
Rented 22,7 . 25,0 42,6 
Rent free 0,0 25,0 0,0 
Type of dwelling 
House 36,4 75,0 100,0 
Flat 63,6 0,0 
Other 0,0 
Year of construction 
Before 1918 0,0 0,0 7,7 
Between 1918 and 1945 4,5 0,0 4,7 
Between 1946 and 1960 27,3 0,0 7,9 
Between 1961 and 1970 27,3 75,0 15,8 
Between 1971and1980 40,9 25,0 55,3 
From 1981 8,6 
, 
Number of rooms 
2 or less n,3 75,0 0,0 




5 0,0 0,0 51,9 
6ormore 0,0 0,0 38,5 
Amenities 
Inside we 95,5 100,0 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 100,0 
Bath/shower on the premises 95,5 100,0 100,0 
Hot running water on the premises 95,5 100,0 100,0 
Central heating (full or partial) 63,6 50,0 55,7 
Telephone 81,8 75,0 55,0 
Accommodation with garage 0,0 0,0 4,7 
Seoondhome 0,0 25,0 0,0 
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Couples avec deux enfants: Repartition des manages selon le type de logement, les elements de contort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle socle>-economlque 
lnactifs 
Other • Total 
Autre Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
10,0 13,6 8,8 6,3 Repartition des manages 
12 283 882,0 1030 719 441 264 Taille de l'echantillon 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
7,1 88,0 50,6 11, 1 18,3 76,7 5,0 Occupe par le proprietaire, aucune hypotMque ni pret A la 
construction en cours 
72,2 9,1 54,0 60,7 0,0 164,0 Occupe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
20,7 11,0 35,7 28,6 20,4 21,6 95,0 Loue 
0,0 1,0 4,6 6,2 0,5 1,8 1,0 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
86,1 92,0 24,6 72,5 97,1 84,0 234,0 Maison 
13,9 8,0 75,3 27,4 2,3 15,0 26,0 Appartement 
0,0 0,1 0,7 0,0 5,0 Autre 
Annee de construction, 
0,0 21,0 1,9 25,3 6,5 19,0 Avant1918 
13,7 16,0 3,4 7,1 9,2 5,8 62,0 1918-1945 
7,3 8,0 10,7 5,9 8,4 9,1 16,0 1946-1960 
13,9 16,0 25,2 31,6 11, 1 50,6 34,0 1961-1970 
37,9 31,0 58,8 19,1 40,1 15,3 91,0 1971-1980 
27,2 7,0 11,0 24,7 61,0 1981 ou plus tard 
Nombre de plbcea 
0,0 1,0 81,4 1,3 0,3 0,0 2,0 2ou moins 
0,0 8,0 15,2 11,5 1,4 0,9 4,0 3 
27,3 34,0 2,7 29,5 7,3 11,8 38,0 4 
21,2 28,0 0,7 30,9 35,8 29,5 101,0 5 
51,6 29,0 0,0 26,8 55,2 57,9 58,6 Sou plus 
Elements de confort 
100,0 98,0 95,2 98,9 98,6 99,7 w.c. a l'interieur du logement 
100,0 98,9 98,1 100,0 99,2 C~i~ine separee et equipements permettant de faire la 
CUI Sine 
100,0 99,0 95,7 99,3 98,8 98,4 100,0 Salle de bain eVou douche dans le logement 
100,0 94,3 99,4 98,1 98,4 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
86,3 86,0 56,6 80,9 73,2 92,5 87,9 Chauffage central (complet ou partial) 
45,0 97,0 79,6 97,0 56,2 98,6 98,9 Telephone 
37,1 2,8 75,0 31,7 89,1 36,4 Logement avec garage 
0,0 11,0 9,1 6,7 2,0 2,3 Deuxil!me residence 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and availability of consumer durables - by socio-economic status 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retrai~ Incapable de travailler 
OK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I 
Durables 
Car 59,1 50,0 61,1 
Second car 0,0 0,0 0,0 
Caravan (including tent trailer) 0,0 0,0 0,0 
Colour TV 45,5 75,0 90,4 
Second TV (colour or black and white) 68,2 75,0 19,3 
Music system (Hi-Fi) 45,5 50,0 18,7 
Video recorder 31,8 75,0 41,9 
Home computer 0,0 0,0 0,0 
Washing machine 90,9 100,0 100,0 
Deep-freeze 0,0 0,0 
Dishwasher 13,6 0,0 14,6 
Microwave oven 7,7 
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L I NL 
Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort 




DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
57,1 90,0 64,3 97,2 65,9 97,7 88,3 Voiture 
15,1 13,0 2,4 47,6 12,7 29,2 Seconde voiture 
0,0 8,0 1,4 10,4 1,9 4,5 24,2 Caravane (y compris caravane pliante) 
100,0 94,0 76,8 91,9 93,3 93,4 95,5 Television couleur 
28,1 23,0 38,5 26,4 19,9 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
65,5 94,0 44,0 61,9 50,0 62,8 87,1 Chaine Hi-Fi 
35,9 36,0 46,0 38,4 32,9 34,2 48,1 Magootoscope 
7,1 20,0 4,2 10,7 17,2 30,3 Ordinateur familial 
100,0 95,0 91,5 98,8 95,4 100,0 99,6 Machine I\ laver 
99,0 4,4 62,3 83,6 54,2 Congelateur 
0,0 57,0 14,2 54,1 11,1 60,5 12,5 Lav&-vaisse!le 
15,1 6,0 9,4 Four I\ mia'CH>ndes 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also usually 
working 
Total Au moins un autre membre du menage travaille aussi hab1tuellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 10,0 13,6 8,8 6,3 3,0 
Sample size 283 882 1031 719 441 264 73 
Mean household size 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 88,0 50,6 11,1 18,3 76,7 5,0 94,0 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,1 54,0 60,7 164,0 
Rented 11,0 35,7 28,6 20,4 21,6 95,0 4,0 
Rent free 1,0 4,6 6,3 0,5 1,8 1,0 2,0 
Type of dwelling 
House 92,0 24,6 72,5 97,1 84,0 234,0 96,0 
Flat 8,0 75,3 27,4 2,3 15,0 26,0 4,0 
Other 0,1 0,7 0,0 5,0 
Year of construction 
Before 1918 21,0 1,9 25,6 6,5 19,0 19,0 
• Between 1918 and 1945 16,0 3,4 7,0 9,2 5,8 62,0 15,0 
Between 1946 and 1960 8,0 10,7 5,8 8,4 9,1 16,0 13,0 
Between 1961 and 1970 16,0 25,2 31,5 11,1 50,6 34,0 20,0 
Between 1971and1980 31,0 58,8 19,0 40,1 15,3 91,0 31,0 
From 1981 7,0 11,0 24,7 61,0 3,0 
Number of rooms 
2 or less 1,0 81,4 1,3 0,3 0,0 2,0 0,0 
3 8,0 15,2 11,4 1,4 0,9 4,0 1,0 
4 34,0 2,7 29,6 7,3 11,8 38,0 31,0 
5 28,0 0,7 30,9 35,8 29,5 101,0 31,0 
6 or more 29,0 0,0 26,8 55,2 57,9 120,0 36,0 
Amenities 
Inside we 98,0 95,2 98,9 98,6 99,7 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 98,9 98,1 100,0 99,2 100,0 
Bath/shower on the premises 99,0 95,7 99,3 98,8 98,4 100,0 100,0 
Hot running water on the premises 94,3 99,4 98,1 98,4 100,0 
Central heating (full or partial) 86,0 56,6 80,7 73,2 92,5 87,9 89,0 
Telephone 97,0 79,6 97,0 56,2 98,6 98,9 95,0 
Accommodation with garage 2,8 74,9 31,7 89,1 36,4 
Second home 11,0 9,1 6,7 2,0 2,3 12,0 
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Couples avec deux enfants: Repartition des manages selon le type de logement, les elements de contort 
et la presence de blens de consommatton durables - par situation economlque du menage 
Le chef de menage et son conjoint Either head or spouse usually working 
travaillent habituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre du menage ne Au moins un autre membre du menage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
6,0 4,8 5,6 1,2 1,0 Repartition des menages 
180,0 310,0 653,0 185,2 83,0 82,0 30,0 5,6 Taille de l'echantillon 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
lltre d'occupatlon 
92,0 45,5 11,6 16,8 64,6 3,3 55,0 53,4 Occupe par le proprietaire, aucune hypotMque ni pret a la 
construction en cours 
11,9 60,9 72,4 67,6 46,6 Occupe par le proprietaire avec hypotMque ou pret 
8,0 38,4 21,3 10,8 32,9 29,2 45,0 0,0 Loue 
1,0 4,2 6,3 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
94,0 19,7 n,8 97,7 78,0 86,0 73,0 100,0 Maison 
6,0 80,3 22,2 1,7 21,0 11,1 27,0 0,0 Appartement 
0,0 0,6 0,0 2,9 0,0 Autre 
Annee de construction 
22,0 2,3 24,7 7,1 21,1 ·, 27,0 17,5 Avant1918 
16,0 2,3 6,0 10,5 5,2 25,7 15,0 0,0 1918-1945 
6,0 7,4 4,5 10,9 6,5 8,3 8,0 24,9 1946-1960 
14,0 24,8 32,5 8,6 51,4 14,7 15,0 21,6 1961-1970 
32,0 63,2 21,1 37,5 15,8 32,5 32,0 35,9 1971-1980 
10,0 11,4 25,5 18,9 3,0 0,0 1981 ou plus lard 
Nombre de plbcea 
1,0 78,7 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2oumoins 
9,0 18,1 9,1 1,0 1,2 3,3 19,0 0,0 3 
33,0 2,6 25,8 8,1 19,3 12,2 46,0 15,3 4 
29,0 0,6 32,2 24,0 20,5 33,1 12,0 48,8 5 
27,0 0,0 31,8 66,8 59,1 51,4 23,0 35,9 Sou plus 
B6menta de con fort 
98,0 96,5 99,4 99,8 98,7 95,0 97,8 W.C. ~ l'interieur du logement 
100,0 98,4 98,3 100,0 98,8 100,0 Cl!i~ine separee et equipements permettant de faire la 
c:u1s1ne 
99,0 96,8 99,3 99,8 95,1 100,0 92,0 97,8 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
94,5 99,6 97,5 93,9 100,0 97,8 Eau chaude courante dans le logement 
86,0 62,3 84,9 80,3 89,1 84,1 n.o 72,9 Chauffage central (complet ou partiel) 
99,0 83,5 98,1 62,1 100,0 97,6 90,0 76,1 Telephone 
4,2 80,5 34,4 86,7 35,4 17,0 Logement avec garage 
12,0 12,6 8,3 3,2 3,7 5,0 0,0 Deuxieme residence 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also· usually 
working 
Total Au moins un autre membre du manage travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK l G l F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 90,0 64,3 97,3 65,9 97,7 88,3 88,0 
Second car 13,0 2,4 47,7 12,7 29,2 14,0 
Caravan (induding tent trailer) 8,0 1,4 10,5 1,9 4,5 24,2 10,0 
Colour TV 94,0 76,8 91,9 93,3 93,4 95,5 94,0 
Second TV (colour or black and white) 23,0 38,5 26,4 19,9 35,0 
Music system (Hi-Fi) 94,0 44,0 61,9 50,0 62,8 87,1 99,0 
Video recorder 36,0 46,0 38,2 32,9 34,2 48,1 38,0 
Home computer 20,0 4,2 10,7 17,2 30,3 33,0 
Washing machine 95,0 91,5 98,9 95,4 100,0 99,6 95,0 
Deep-freeze 99,0 4,4 62,2 83,6 54,2 100,0 
Dishwasher 57,0 14,2 53,9 11,1 60,5 12,5 55,0 
Microwave oven 6,0 9,4 8,0 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Le chef de manage et son conjoint Either head or spouse usually wor1<ing 
travaillent habituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
wor1<ing 
Aucun autre membre du manage ne Au moins un autre membre du mllnage 
travaille · travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
92,0 73,2 99,1 63,3 97,5 87,8 80,0 35,9 Voiture 
14,0 3,5 55,7 21,3 49,3 4,0 0,0 Seconde voiture 
9,0 2,6 12,4 2,8 6,0 23,2 3,0 0,0 Caravane (y compris caravane pliante) 
94,0 81,6 92,6 93,3 93,9 91,5 95,0 100,0 Television couleur 
19,0 35,8 35,3 18,0 13,0 2,2 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
95,0 46,1 64,1 57,8 71,0 89,0 76,0 32,3 Chaine Hi-Fi 
33,0 48,7 38,6 36,0 37,3 41,5 44,0 37,0 Magnetoscope 
16,0 5,5 17,3 15,6 34,1 13,0 0,0 Ordinateur familial 
96,0 93,5 99,3 98,3 100,0 97,6 82,0 100,0 Machine a !aver 
99,0 4,2 66,4 84,3 48,8 100,0 Congelateur 
60,0 23,9 62,0 13,3 73,4 19,5 43,0 0,0 Lave-vaisselle 
4,0 12,1 18,0 0,0 Four a micro-ondes 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and availability of consumer du.rabies - by economic situation of household 
-
Le chef de 'renage ou son conjoint travaille Neither head nor spouse (if any) usually-
habin,ellement (pas lcs deux) working 
No other member in employment At least one other member usu:illy working 
Aucun autre membre du menago ne I Au moins un autre membre du menage travaille I tlavaille habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 8,2 3,1 5,0 
Sample size 532,0 367,0 514,1 355,0 179,0 
Moan household size 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
ACCOMMODATION 
Tille 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 52,4 10,2 18,3 79,5 1,4 
Owner occupied, with mortgage or loan 7,3 42,5 57,3 59,3 
Rented 35,7 40,7 23,7 18,9 38,6 
Rent free 4,5 6,6 0,7 1,6 0,7 
Type of dwelllng 
' House 26,1 63,8 96.7 85,0 89,8 
Flat 73,7 36,2 2,6 14,0 9,3 
Other 0,2 0,7 0,0 0,9 
Vear of construction 
Before 1918 1,9 26,9 6,4 17,7 
Between 1918and 1945 4,1 9.2 9,0 5,9 21,7 
Between 1946 and 1960 12,4 7,7 7,1 9,9 5,2 
Between 1961 and 1970 25,6 29,5 11,8 51,0 12,0 
Between 1971and1980 56,0 16,0 40,9 15,5 35,8 
From 1981 10,8 24,9 25,3 
Number of rooms 
2 or less 83,3 1,5 0,4 0,0 0,9 
3 13,3 15,7 1,5 0,8 0,8 
4 2,8 36,0 6,9 9,8 15,4 
5 0,6 28,5 39,1 31,8 40,2 
6ormore 0,0 18,4 52,0 57,5 42,7 
Amenities 
Inside we 94,5 98,1 98,5 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 99,1 97,8 100,0 98,9 
Bath/shower on the premises 95,3 99,6 98,6 99,1 100,0 
Hot running water on the premises 94,7 99,3 98,6 99,4 100,0 
Central heating (full or partial) 53,9 73,2 71,0 93,8 90,5 
Telephone 77,8 95,8 53,9 98,3 98,3 
Accommodation with garago 2,3 66,0 31,3 89,5 36,3 
Socondhome 7,7 3,8 1,6 2,2 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Ni le chef du m~nage ni son conjoint (le cas 
~ch~ant) ne travaillo 
None working in household Total 
Personne ne travaille dans le m~nago Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I !AL I L I NL 
0,6 0,1 10,0 13,6 8,8 6,3 Repartition des menagos 
36 11 11 283 882 1031 718,8 441,0 264 Taillo de l'echantillon 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Taillo moyenne des manages 
VAmABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
61,1 16,9 17,4 88,0 50,6 11,1 18,3 76.7 5,0 Oo.~up6 par le propri6taire, aucune hypotheque ni pre! ~ la 
construction en cours 
11,1 28,0 45,2 9,1 54,0 60,7 164,0 Ocwpe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
16,7 55,1 37,4 11,0 35,7 28,6 20,4 21,6 95,0 Lou6 
11,1 0,0 0,0 1,0 4,6 6,3 0,5 1,8 1,0 Louo a titre gratuit 
Type de togement 
38,9 54,3 100,0 92,0 24,6 72,5 97,1 84,0 234,0 Maison 
61,1 45,7 0,0 8,0 75,3 27,4 2,3 15,0 26,0 Appartement 
0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 5,0 Autre 
Annee de construction 
0,0 35,5 0,0 21,0 1,9 25,6 6,5 19,0 •. Avant1918 
2,8 0,0 0,0 16,0 3,4 7,0 9,2 5,8 62,0 1918-1945 
13,9 19,1 19,6 8,0 10,7 5,8 8,4 9,1 16,0 1946-1960 
19,4 45,5 9,1 16,0 25,2 31,5 11, 1 50,6 34,0 1961-1970 
63,9 0,0 51,2 31,0 58,8 19,0 40,1 15,3 91,0 1971-1980 
0,0 20,1 7,0 11,0 24,7 61,0 1981 ou plus tard 
Nombre de pl6ces 
77,8 9,3 0,0 : 1,0 81,4 1,3 0,3 0,0 2,0 2ou moins 
16,7 8,0 0,0 8,0 15,2 11,4 1,4 0,9 4,0 3 
2,8 37,6 10,1 34,0 2.7 29,6 7,3 11,8 38,0 4 
2,8 35,8 69,9 28,0 0,7 30,9 35,8 29,5 101,0 5 
0,0 9,2 20,0 29,0 o.o 26,8 55,2 57,9 120,0 6 ou plus 
Elements de contort 
97,2 90,6 87,6 98,0 95,2 98,9 98,6 99,7 w.c. a l'interieur du logement 
100,0 100,0 100,0 98,9 98,1 100,0 99,2 Cl!i~ine separee et equipements permettant de faire la 
cuisine 
94,4 90,6 87,6 99,0 95,7 99,3 98,8 98,4 100,0 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
88,9 90,6 87,6 94,3 99,4 98,1 98,4 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
52,8 81,2 49,2 86,0 56,6 80,7 73,2 92,5 87,9 Chauffage central (complet ou partial) 
75,0 63,8 52,5 97,0 79,6 97,0 56,2 98,6 98,9 Telephone 
0,0 35,5 7,3 2,8 74,9 31,7 89,1 36,4 Logement avec garage 
0,0 9,2 0,0 11,0 9,1 6,7 2,0 2,3 Deuxieme residence 
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Couples with two chlldren: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Le chef de menage ou son conjoint travaille Neither head nor spouse (if any) usually-
habituellement (pas Jes deux) working 
No other member in employment At least one other member usually working 
Auain autre membre du manage ne Au moins un autre membre du manage 
travaille travaille habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 60,3 94,8 67,4 97,7 88,3 
· Second car 1,7 34,3 10,1 24,7 
Caravan (induding tent trailer) 0,8 7,3 1,6 4,2 24,0 
Colour TV 75,9 91,4 93,6 93,5 96,6 
Second TV (colour or black and white) 37,8 24,1 20,0 
Music system (Hi-Fi) 43,4 58,7 48,0 60,8 84,9 
Video recorder 45,9 38,0 31,7 33,8 51,4 
Home computer 3,6 8,7 17,7 28,5 
Washing machine 91,2 98,6 94,2 100,0 100,0 
Dee1Hreeze 4,7 55,1 83,3 55,9 
Dishwasher 9,0 40,2 10,6 57,4 8,9 
Microwave oven 8,8 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Ni le chef du m6nage ni son conjoint (le cas 
9ch6ant) ne travaille 
None working in household Total 
Personne ne travaille dans le mllnage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
47,2 73,2 46,6 90,0 64,3 97,3 65,9 97,7 88,3 Voiture 
0,0 18,7 0,0 13,0 2.4 47,7 12,7 29,2 Seconde voiture 
0,0 0,0 0,0 8,0 1,4 10,5 1,9 4,5 24,2 Caravane (y compris caravane pliante) 
47,2 63,8 78,9 94,0 76,8 91,9 93,3 93,4 95,5 Television couleur 
72,2 0,0 23,0 38,5 26,4 19,9 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
38,9 35,5 19,6 94,0 44,0 61,9 50,0 62,8 87,1 Chaine Hi-Fi 
30,6 18,4 28,3 36,0 46,0 38,2 32,9 34,2 48,1 Magnetoscope 
2,8 0,0 20,0 4,2 10,7 17,2 30,3 Ordinateur familial 
80,6 82,3 100,0 95,0 91,5 98,9 95,4 100,0 99,6 Machine a laver 
2,8 44,9 99,0 4,4 62,2 83,6 54,2 Congelateur 
8,3 35,5 7,3 57,0 14,2 53,9 11, 1 60,5 12,5 L.ave-vaisselle 
0,0 6,0 9,4 Four a micro--ondes 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Moinsde0,4 
DK I G I F I IRL I l I NL DK I G I F I IRL I l 
Distribution of the households 10,0 13,6 8,8 6,3 0,2 0,7 0,4 
Sample size 283 882 1031 441 264 15 82 25,0 
Mean household size 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
ACCOMMODATION 
Tllle 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 88,0 50,6 11, 1 76,7 5,0 26,7 17,0 24,0 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,1 53,9 164,0 0,0 38,9 
Rented 11,0 35,7 28,6 21,6 95,0 60,0 37,3 76,0 
Rent free 1,0 4,6 6,4 1,8 1,0 13,3 6,8 0,0 
Type of dwelling 
House 92,0 24,6 72,4 84,0 234,0 46,7 71, 1 57,0 
Flat 8,0 75,3 27,5 15,0 26,0 53,3 28,9 42,0 
Other 0,1 .. 0,0 5,0 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 21,0 1,9 25,6 19,0 13,3 35,3 50,0 
Between 1918 and 1945 16,0 3,4 7,1 5,8 62,0 20,0 7). 14,2 
Between 1946 and 1960 8,0 10,7 5,8 9,1 16,0 13,3 5,9 0,0 
Between 1961 and 1970 16,0 25). 31,6 50,6 34,0 6,7 21,0 14,2 
Between 1971 and 1980 31,0 58,8 19,0 15,3 91,0 46,7 10,2 21,4 
From 1981 7,0 10,9 61,0 20,4 
Number of rooms 
2 or less 1,0 81,4 1,3 0,0 2,0 100,0 4,3 0,0 
3 8,0 15). 11,4 0,9 4,0 0,0 14,6 8,0 
4 34,0 2,7 29,5 11,8 38,0 0,0 43,8 32,0 
5 28,0 0,7 30,9 29,5 101,0 0,0 27,6 36,0 
6 or more 29,0 0,0 26,9 57,9 120,0 0,0 9,7 24,0 
Amenities 
lnsidewc 98,0' 95,2 98,9 99,7 80,0 95,3 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 98,9 98,1 . 100,0 99,2 100,0 99,6 100,0 
Bath/shower on the premises 99,0 95,7 99,3 98,4 100,0 73,3 95,2 88,0 
Hot running water on the premises 94,3 99,4 98,4 100,0 80,0 94,1 84,0 
Central heating (lull or partial) 86,0 56,6 80,8 92,5 87,9 20,0 62,8 48,0 
Telephone '97,0 79,6 97,0 98,6 98,9 46,7 83,0 88,0 
Accommodation with garage 2,8 74,9 89,1 36,4 0,0 56,3 68,0 
Second home 11,0 9,1 6,8 2,3 0,0 0,0 
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I NL 
Couples avec deux enfants: Repartition des manages selon le type de logement, les elements de confort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
Depenses par ~quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6-0.8 
0,4--0,6 0,6-0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,0 0,7 1,9 1,4 2,0 1,3 2,2 1,5 FMpartition des manages 
19,0 43,0 229,0 102,0 56,0 67,0 82,0 260,0 106,0 84,0 Taille de l'OOhantillon 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Taille moyenne des m6nages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
57,0 46,5 9,4 70,6 0,0 82,0 43,9 7,6 76,4 1,8 Oocup{I par le propootaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
4,7 58,5 31,8 7,3 56,6 53,2 Occup{I par le propri6taire avec hypotheque ou pret 
43,0 34,9 28,3 29.4 66,1 18,0 42,7 28,7 19,8 45,0 Lou{! 
0,0 14,0 3,9 0,0 2,2 0,0 6,1 7,0 3,7 0,0 Lou{! A titre gratuit 
Type de logement 
80,0 44,2 n.1 82,0 74,0 91,0 26,8 69,4 86,0 90,0 Maison 
20,0 55,8 22,8 17,0 23,2 9,0 73,2 30,6 13,0 7,8 Appartement 
0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2,2 Autre 
Ann6e de construction 
23,0 0,0 24,0 31,8 25,0 2,4 22,0 21,5 Avant1918 
26,0 4,7 4,4 11,3 33,6 14,0 3,7 9,5 7,5 18,2 1918-1945 
8,0 14,0 4,5 10,2 10,9 10,0 9,8 6,4 9,7 5,0 1946-1960 
18,0 39,5 30,9 38,7 12,0 18,0 30,5 29,3 46,3 14,1 1961-1970 
14,0 41,9 21,3 7,9 27,6 31,0 53,7 25,1 15,0 35,6 1971-1980 
11,0 14,9 15,8 2,0 7,6 27,1 1981 ou plus tard 
Nombre de plilces 
0,0 88,4 0,9 0,0 0,0 0,0 90,2 0,9 : 0,0 1,2 2ou moins 
19,0 11,6 16,6 1,9 2,4 13,0 8,5 12,0 0,0 3,2 3 
44,0 0,0 33,7 18,6 28,8 33,0 1,2 28,6 7,5 11,7 4 
20,0 0,0 31,4 26,5 45,6 27,0 0,0 30,9 45,3 38,5 5 
17,0 0,0 17,5 53,0 23,1 26,0 0,0 27,5 47,2 45,4 6ou plus 
Elements de confort 
100,0 83,7 98,6 99,0 99,0 91,5 99,2 100,0 W.C. A l'intllrieur du logement 
100,0 97,7 99,1 100,0 100,0 100,0 97,6 99,0 100,0 100,0 C~i~iiie sllpar6e et 6quipements permettant de faire la 
c:o1sine 
88,0 79,1 99,4 97,0 100,0 98,0 91,5 100,0 99,0 100,0 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
76,7 99,4 98,0 100,0 90,2 100,0 99,0 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
73,0 30,2 74,7 90,1 71,4 88,0 40,2 81,5 94,3 91,7 Chauffage central (complet ou partiel) 
92,0 60,5 94,8 97,0 94,6 95,0 61,0 98,5 100,0 100,0 T{ll{lphone 
0,0 75,4 79,4 14,3 0,0 75,3 88,6 31,0 Logement avec garage 
13,0 0,0 3,1 0,0 7,0 2,4 4,4 1,2 Deuxillme r{lsidence 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and availability of consumer durables - by expenditure group 
--
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Mains de 0,4 
DK I G I F l IRL I L I NL DK I G I F I IRL I l !_~ 
Durables 
Car 90,0 64,3 97,3 97,7 88,3 20,0 87,3 96.0 
Second car 13,0 2.4 47,8 29,2 0,0 26,3 8,0 
Caravan (including tent trailer) 8,0 1,4 10:4 4,5 24,2 0,0 7,1 0,0 
Colour TV 94,0 76,8 91,9 93,4 95,5 53,3 80,6 ~.o 
Second TV (colour or black and white) 23,0 38,5 19,9 40,0 8,0 
Music system (Hi-Fi) 94,0 44,0 62,1 62,8 87,1 13,3 34,B 52,0 
Video recorder 36,0 46,0 38,3 34,2 48,1 40,0 19,6 36,0 
Home computer 20,0 4,2 17,2 30,3 8.0 
Washing machine 95,0 91,5 98,9 100,0 99,6 80,0 96,8 100,0 
Deep-freeze 99,0 4,4 62,1 83,6 54,2 0,0 60,0 60,0 
Dishwasher 57,0 14,2 54,2 60,5 12,5 0,0 18,4 24,0 
Microwave oven 6,0 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de confort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
Depenses par equivalent-adulte en proportion de la moyenne globa!e 
0.4--0.6 0.6--0.8 
0,4--0,6 0,6--0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
63,0 25,6 95,8 93,1 80,4 89,0 42,7 98,8 100,0 90,5 Voiture 
0,0 0,0 33,4 8,8 7,0 0,0 43,5 17,9 Seconde voiture 
4,0 0,0 10,5 6,8 1_9,6 8,0 0,0 11,3 5,6 25,0 Caravane (y oompris caravane pliante) 
100,0 41,9 92,0 91,1 94,6 94,0 65,9 91,4 92,4 94,0 Television couleur 
12,0 65,1 22,5 17,0 40,2 24,5 Seconde talevisiOn (couleur ou noir et blanc) 
80,0 18,6 50,2 44,1 7ll,6 89,0 34,1 62,4 60,3 88,1 Chaine Hi-Fi 
51,0 20,9 31,6 36,2 44,6 33,0 32,9 34,9 24,5 52,4 Magrit'ltoscope 
10,0 2,3 13,7 25,0 13,0 0,0 13,2 33,3 Ordinateur familial 
78,0 69,8 96,9 100,0 100,0 93,0 79,3 99,8 100,0 98,8 Machine I\ laver 
100,0 2,3 62,4 87,2 44,6 100,0 0,0 62,2 87,7 58,3 Congelateur 
18,0 2,3 40,8 34,3 3,6 50,0 1,2 53,5 58,4 6,0 l.ave-vaisselle 
13,0 7,0 Four I\ micro-ondes 
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Couples with two chlldren: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and availability of consumer durables - by expenditure group 




DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 5,0 3,5 2,5 1,9 2,0 2, 7 0,9 0,8 
Sample size 138,0 229,0 291,0 135,0 95,0 43,0 176,0 102,0 55,0 
Mean household size 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
ACCOMMODATION 
Tiiie 
ONner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 93,0 47,2 12,8 84.4 1,9 97,0 54,0 12,5 89,1 
ONner occupied, with mortgage or loan 9,6 54,7 81,7 9,1 . 50,2 
Rented 5,0 37,6 26,1 12,7 16,4 3,0 33,0 27,2 10,9 
Rent free 2,0 5,7 6,3 2,9 0,0 0,0 4,0 10,2 0,0 
Type of dwelllng 
House 93,0 26,6 73,1 87,0 94,9 100,0 25,6 74,0 87,0 
Flat 7,0 73,4 26,8 12,0 4,6 0,0 74,4 26,0 12,0 
Other 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 24,0 2,6 26,2 10,7 9,0 1,7 31,3 9,1 
Between 1918 and 1945 15,0 3,9 6,5 1,5 26,5 16,0 4,0 6,1 3,6 
Between 1946 and 1960 6,0 12,2 5,3 12,2 4,7 13,0 10,2 5,5 3,6 
Between 1961 and 1970 17,0 27,1 34,7 58,2 10,9 15,0 22,7 36,1 63,7 
Between 1971 and 1980 31,0 54,1 18,2 17,6 31,8 34,0 61,4 10,2 20,0 
From 1981 7,0 9,1 26,2 13,0 10,8 
Number of rooms 
2 or less 1,0 88,2 1,5 0,0 0,0 2.0 85.2 0,5 0,0 
3 6,0 10,0 8,5 0,0 0,0 2.0 14,2 7,7 0,0 
4 34,0 1,3 27,6 9,6 12,2 34,0 0,6 22,2 5,4 
5 29,0 0,4 31,5 24,4 37,6 37,0 0,0 34,1 23,6 
6 or more 30,0 0,0 30,9 65,9 50,2 24,0 0,0 35,5 70,9 
Amenities 
Inside we 98,0 96,9 99,1 100,0 98,0 98,3 100,0 100,0 
ONn separate kitchen and cooking facilities 100,0 99,6 95,9 100,0 98,9 100,0 100,0 97,6 100,0 
Bath/shower on the premises 100,0 98,7 99,6 100,0 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 
Hot running water on the premises 95,2 100,0 100,0 100,0 96,6 100,0 100,0 
Central heating (full or partial) 83,0 48,0 86,5 98,4 92,6 91,0 58,0 86,1 96,3 
Telephone 98,0 76,0 99,6 100,0 100,0 100,0 85,2 100,0 100,0 
Accommodation with garage 2,2 75,4 94,8 47,4 1,7 84,9 100,0 
Second home 12,0 4,4 10,5 3,2 10,0 7,4 10,3 
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Couples avec deux enfants: Repartition des manages selon le type de logement, les elements de confort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
Depenses par equivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6 + Total 
1,6et + Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,0 5,2 0,6 0,3 10,0 13,6 8,8 6,3 Repartition des manages 
14 337 67 18,0 283 882 1031 441 264 Taille de l'echantillon 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
100,0 54,3 14,2 88,9 88,0 50,6 11,1 76,7 5,0 Occupe par le proprietaire; aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
10,1 47,6 9,1 53,9 164,0 Occupe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
0,0 33,2 32,2 11,1 11,0 35,7 28,6 21,6 95,0 Looo 
0,0 2,4 5,9 0,0 1,0 4,6 6,4 1,8 1,0 Looo a titre gratuit 
Type de logement 
92,0 18,7 64,5 89,0 92,0 24,6 72.4 84,0 234,0 Maison 
8,0 81,0 35,5 10,0 8,0 75,3 27,5 15,0 26,0 Appartement 
0,3 0,0 0,1 0,0 5,0 Autre 
Ann6e de construction 
24,0 1,2 21,4 0,0 21,0 1,9 25,6 19,0 Avant1918 
20,0 1,8 10,4 0,0 16,0 3,4 7,1 5,8 62,0 1918-1945 
0,0 9,5 10,9 5,5 8,0 10,7 5,8 9,1 16,0 1946-1960 
0,0 22.8 35,1 72,2 16,0 25,2 31,6 50,6 34,0 1961-1970 
48,0 64,7 14,7 22,2 31,0 58,8 19,0 15,3 91,0 1971-1980 
8,0 .. 7,4 7,0 10,9 61,0 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
0,0 70,9 0,5 0,0 1,0 81,4 1,3 0,0 2,0 . 2ou moins 
0,0 22,0 5,5 0,0 8,0 15,2 11,4 0,9 .(II 3 
26,0 5,6 20,9 5,5 34,0 2,7 29,5 11,8 ::i...c. 4 
8,0 1,5 25,7 0,0 28,0 0,7 30,9 29,5 101,0 5 
66,0 0,0 47,4 94,5 29,0 0,0 26,9 57,9 120,0 Sou plus 
Elements de contort 
100,0 95,5 100,0 100,0 98,0 95,2 98,9 99,7 w.c. a l'interie1..: du logement 
100,0 98,2 100,0 100,0 100,0 98,9 98,1 100,0 99,2 C~i~ine sllparee et equipements permettant de faire la 
cuisine 
100,0 97,0 100,0 100,0 99,0 95,7 99,3 98,4 100,0 Salle de bain eVou douche dans le logement 
96,4 100,0 100,0 94,3 99,4 98,4 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
100,0 70,6 88,5 100,0 86,0 56,6 80,8 ,.~ s 87,9 Chauffage central (complet ou partial) 
92,0 87,5 100,0 100,0 97,0 79,6 97,0 W,6 98,9 Telephone 
5,0 76,7 100,0 2,8 74,9 89,1 36,4 Logement avec garage 
24,0 16,3 15,1 11,0 9,1 6,8 2,3 Deuxieme residence 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.8--1.2 1.2-1.6 
0,8--1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I l I NL DK I G I F I IRL I l 
Durables 
Car 92,0 55,0 98,9 98,5 90,5 93,0 64,8 100,0 100,0 
Second car 15,0 0,0 56,3 36,2 18,0 1,1 64,4 61,8 
Caravan (including tent trailer) 9,0 0,4 12,7 1,4 26,3 10,0 1,1 7,4 5,4 
Colour TV 92,0 72,5 92,5 94,8 96,8 95,0 79,5 97,9 98,1 
Second TV (colour or black and white) 25,0 41,9 17,7 24,0 36,9 20,0 
Music system (Hi-Fi) 97,0 37,1 68,6 68,8 87,4 98,0 48,3 72,9 83,6 
Video recorder I 29,0 39,3 43,8 37,7 44,2 50,0 50,6 52,4 29,0 
Home computer . 20,0 2,6 15,5 28,4 30,0 2,8 32,7 
Washing machine 96,0 91,7 99,6 100,0 100,0 100,0 93,8 100,0 100,0 
Deep-freeze 99,0 1,7 62,2 81,4 57,9 100,0 5,7 60,4 85,4 
Dishwasher 57,0 3,9 59,7 71,1 17,9 68,0 9,7 82,0 92,7 
Microwave oven 5,0 7,0 
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I NL 
Couples avec deux enfants: Repartition des manages selon le type de logement, les elements de contort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
~penses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6+ Total 
1,6et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
100,0 82,5 97,6 100,0 90,0 64,3 97,3 97,7 88,3 Voiture 
28,0 5,6 78,0 88,8 13,0 2,4 47,8 29,2 Seconde voiture 
8,0 2,7 5,4 11,1 8,0 1,4 10,4 4,5 24,2 Caravane (y oompris caravane pliante) 
100,0 86,4 95,2 100,0 94,0 76,8 91,9 93,4 95,5 T~~vision oouleur 
42,0 33,2 11,1 23,0 38,5 19,9 Seconde t~~vision (couleur ou noir et blanc) 
100,0 53,4 89,7 88,8 94,0 44,0 62,1 62,8 87,1 Chaine Hi-Fi 
46,0 54,9 52,1 66,6 36,0 46,0 38,3 34,2 48,1 Magootoscope 
40,0 7,4 38,8 20,0 4,2 17,2 30,3 Ordinateur familial 
100,0 96,4 100,0 100,0 95,0 91,5 98,9 100,0 99,6 Machine c\ laver 
94,0 7,1 65,7 83,3 99,0 4,4 62,1 83,6 54,2 Cong~lateur 
100,0 28,8 80,1 94,4 57,0 14,2 54,2 60,5 12,5 Law-vaisselle 
8,0 6,0 Four c\ micro-ondes 
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Couples with two chlldren: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and avallablllty of consumer durables - by main source of Income 
Main source of income 
Salary or wages (labour income) Income from self~mployment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travai~ Revenu provenant d'un emptoi indl!pendant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Distribution of the households 9,0 8,4 7,6 1,0 4,2 0,7 0,0 0,1 0,4 
Sample size 239,0 548,0 889,0 252,0 34,0 270,0 86,0 9,0 9,0 48,0 
Mean household size 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
ACCOMMODATION 
Tille 
Owner occupied, no outstanding 90,0 45,6 9,3 2,0 97,0 58,1 29,0 45,0 44,4 13,2 
mortgage or housing loan 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,7 55,2 ; 63,6 7,4 44,3 0,0 43,9 
Rented 9,0 39,4 28,6 34,0 3,0 32,2 22,4 55,0 11,1 40,3 
Rent free 1,0 5,3 6,8 0,5 0,0 2,2 4,2 0,0 44,4 2,6 
Type of dwelllng 
House 93,0 21,2 72, 1 88,9 100,0 30,0 77,7 70,0 44,4 68, 1 
Flat 7,0 78,8 27,9 9,6 0,0 69,6 22,3 30,0 55,6 31,9 
Other 0,0 1,5 0,4 0,0 
Year of construction 
Before 1918 19,0 1,5 24,4 47,0 3,3 31,3 23,0 0,0 36,5 
Between 1918 and 1945 14,0 4,4 6,8 23,2 16,0 1,5 9,5 32,0 0,0 6,4 
Between 1946 and 1960 9,0 10,4 5,5 6,4 2,0 10,0 9,1 0,0 0,0 5,1 
Between 1961 and 1970 17,0 27,6 31,8 13,0 11,0 'J!J,7 32,4 9,0 44,4 25,7 
Between 1971and1980 33,0 56,2 19,7 34,1 24,0 64,4 15,8 25,0 55,6 13,8 
From 1981 8,0 11,7 : 23,3 0,0 1,9 11,0 12,5 
Number of rooms 
2 or less 1,0 85,0 1,2 0,7 0,0 n,8 2,0 0,0 88,9 2,5 
3 8,0 12,4 11,4 1,1 2,0 18,5 8,3 11,0 0,0 20,2 
4 36,0 2,0 30,0 14,8 11,0 3,3 23,6 37,0 0,0 28,2 
5 29,0 0,5 31,9 38,5 11,0 0,4 21,9 52,0 11,1 29,5 
6ormore 26,0 0,0 25,5 45,0 76,0 0,0 44,2 0,0 0,0 19,6 
Amenities 
Inside we 98,0 96,5 99,1 100,0 92,6 98,5 100,0 88,9 97,0 
Own separate kitchen and cooking 
facilities 
100,0 99,3 98,1 99,2 100,0 98,1 98,5 100,0 100,0 97,4 
Bath/shower on the premises 100,0 96,9 99,4 100,0 100,0 93,3 100,0 86,0 88,9 97,0 
Hot running water on the premises 96,0 99,4 100,0 91,1 100,0 n,8 97,0 
Central heating (full or partial) 87,0 57,7 80,8 88,5 92,0 53,0 83, 1 59,0 22,2 72,4 
Telephone 97,0 82,3 97,2 99,2 100,0 74,1 97,0 84,0 44,4 90,0 
Accommodation with garage 2,4 75,1 36,9 3,3 75,2 0,0 68,1 
Second home 12,0 8,8 7,0 2,4 8,0 9,6 6,8 0,0 11,1 0,3 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par prlnclpale source de revenu 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
transferts sociaux Retraite Propri6t6 et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,3 0,0 0,6 0,0 R~tion des m6nages 
19,0 4,0 36,0 4,0 264,0 Taille de 1'6chantillon 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Taille moyenne des m6nages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon ' 
57,9 47,9 66,7 0,0 1,9 Oocu~ par le propri6taire, aucune · 
hypo eque ni pret a la construction en 
cours 
5,3 52, 1 16,7 48,4 61,9 Oocu~ par le profiri6taire avec 
hypo eque ou pr t 
36,8 0,0 11,1 51,6 35,8 Looo 
0,0 0,0 5,6 0,0 0,4 Looo a titre gratuit 
Type de logement 
31,6 100,0 27,8 74,9 88,3 Maison 
68,4 0,0 72,2 25,1 9,8 Appartement 
0,0 0,0 1,9 Autre 
Ann6e de construction 
0,0 73,9 0,0 0,0 Avant1918 
0,0 0,0 5,6 26,4 23,5 1918-1945 
26,3 0,0 13,9 25,1 6,1 1946-1960 
31,6 26,1 13,9 24,1 12,9 1961-1970 
42, 1 0,0 66,7 0,0 34,5 1971-1980 
0,0 24,3 23,1 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
78,9 0,0 52,8 0,0 0,8 2oumoins 
21,1 0,0 33,3 0,0 1,5 3 
0,0 26,1 11, 1 75,7 14,3 4 
0,0 47,9 2,8 0,0 38, 1 5 
0,0 26,0 0,0 24,3 45,3 6ou plus 
. El6ments de contort 
94,7 100,0 97,2 73,5 w.c. a l'int6rieur du logement 
100,0 100,0 97,2 100,0 99,2 Cuisine s6pame et 6quipements 
permettant de faire la cuisine 
94,7 100,0 97,2 100,0 100,0 Salle de bain el/ou douche dans le 
logement 
94,7 100,0 97,2 100,0 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
68,4 73,5 69,4 100,0 87,9 Chauffage central (complet ou partial) 
84,2 100,0 86, 1 100,0 98,9 T6~phone 
0,0 73,5 8,3 74,8 36,4 Logement avec garage 
0,0 26,0 13,9 0,0 2,3 Deuxi6me msidence 
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Couples with two children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and availability of consumer durables - by main source of Income 
Main source of income 
Salary or wages Oabour income) Income from self-employment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travail) Revenu provenant d'un emploi ind6pendant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Durables 
Car 91,0 70,6 97,7 88,9 95,0 52,2 96,4 57,0 33,3 90,7 
Second car 14,0 1,8 48,9 13,0 3,3 41,4 0,0 0,0 37,2 
Caravan (including tent trailer) 9,0 1,6 11,2 24,2 6,0 0,7 3,7 0,0 0,0 7,8 
Colour TV 93,0 79,2 93, 1 95,2 100,0 73,7 88,7 91,0 33,3 76,6 
Second TV (colour or black and white) 24,0 36,5 16,0 39,6 9,0 n.8 
Music system (Hi-Fi) 95,0 44,0 64,6 86,5 92,0 41,9 43,5 86,0 22,2 38,1 
Video recorder 36,0 44,5 39,7 48,8 29,0 48,9 32.0 23,0 11,1 21,8 
Home computer 22.0 4,4 30,6 16,0 3,7 0,0 0,0 
Washing machine 95,0 93,2 98,9 99,6 98,0 88,5 99,9 73,0 44,4 97,7 
Deep-freeze 99,0 3,8 60,4 53,6 100,0 5,6 80,0 100,0 0,0 66,2 
Dishwasher 57,0 13,1 52.7 13,1 82,0 13,7 71,1 9,0 0.0 43,8 
Microwave oven 6,0 16,0 0,0 
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Couples avec deux enfants: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de contort 
et la presence de blens de consommatlon durables - par prlnclpale source de revenu 
Source princi pale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
translerts sociaux I Retraite Propri6t6 et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'6qulpement 
73,7 73,5 61,1 100,0 88,3 Voiture 
0,0 26,0 5,6 26,4 Seconde voiture 
0,0 0,0 .. 2,8 24,3 24,2 Caravane (y compris caravane pliante) 
52,6 73,8 86, 1 75,6 95,5 T~~vision couleur 
63,2 38,9 Seconde Ml~vision (couleur ou noir et 
blanc) 
42,1 73,5 66,7 74,8 87,1 Chaine Hi-Fi 
26,3 26,0 66,7 26,4 48,1 Magootoscope 
0,0 8,3 30,3 · Ordinateur familial 
89,5 100,0 100,0 74,8 99,6 Machine A laver 
5,3 73,5 5,6 24,1 54,2 Cong~lateur 
10,5 73,5 38,9 50,5 12,5 Lave-vaisselle 
Four A micro-ondes 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and availability of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/amently working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
• 
Total Travailleur manuel dans l'industrie ou les services - secteur priw 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 3,0 3,2 17,6 20,6 1,0 0,6 7,1 0,0 5,8 
Sample size 83 208 514 1322 134 117 24 39 208 290 38 
Mean household size 5,1 5,2 5,2 5,9 5,2 5,3 5,1 5,2 5,2 5,8 5,2 
ACCOMMODATION 
Title 
O.vner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 81,0 50,0 8,6 22,6 79,9 11,0 78,0 48,7 7,8 15,0 71,1 
O.vner occupied, with mortgage or loan 8,7 55,9 54,6 75,0 5,1 58,8 64,1 
Rented 17,0 32,7 32,7 22, 1 25,8 31,0 22,0 41,0 32,8 20,1 28,9 
Rent free 2,0 8,7 3,2 0,7 0,0 5,1 0,6 0,7 
Type of dwelling 
House 90,0 42,8 74,3 97,9 85,0 110,0 90,0 46,2 74,1 97,9 79,0 
Flat 10,0 57,2 25,7 1,8 14,0 4,0 10,0 53,8 25,9 2,1 21,0 
Other 0,3 0,0 3,0 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 26,0 4,8 25,5 11,4 14,3 25,0 7,7 18,7 7,9 17,3 
Between 1918 and 1945 14,0 4,8 5,4 7,8 8,8 29,0 4,0 2,6 6,9 8,2 17,3 
Between 1946 and 1960 6,0 13,5 5,2 6,0 5,3 6,0 0,0 20,5 5,6 7,1 10,3 
Between 1961 and 1970 8,0 24,0 28,1 11,1 55,0 18,0 16,0 28,2 29,0 12,0 38,0 
Between 1971 and 1980 41,0 52,9 23,2 50,1 16,7 47,0 42,0 41,0 26,0 50,0 17,3 
From 1981 5,0 12,4 13,6 18,0 13,0 14,0 14,8 
Number of rooms 
2 or less 1,0 89,9 0,3 0,1 0,0 3,0 0,0 94,9 0,8 0,4 0,0 
3 2,0 8,2 6,8 1,0 0,7 0,0 6,0 5,1 3,2 0,9 2,6 
4 25,0 1,9 28,2 4,7 6,7 4,0 40,0 0,0 34,3 5,1 13, 1 
5 37,0 0,0 29,7 37,4 23,1 36,0 32,0 0,0 32,9 42,5 34,2 
6 or more 35,0 0,0 35,0 56,7 69,5 74,0 23,0 0,0 28,6 51,1 50,0 
Amenities 
Inside we 100,0 87,5 98,7 98,6 100,0 100,0 100,0 87,2 98,6 98,3 100,0 
O.vn separate kitchen and cooking facilities 100,0 98,6 98,5 100,0 99,1 100,0 97,4 98,7 100,0 
Bath/shower on the premises 100,0 87,0 98,7 98,5 99,2 100,0 100,0 84,6 99,8 98,6 97,3 
Hot running water on the prem.ises 85,6 98,6 97,9 99,2 100,0 84,6 99,7 97,8 97,3 
Central heating (full or partial) 88,0 38,0 78,6 72,9 93,2 92,3 86,0 25,6 81,2 74,2 78,9 
Telephone 99,0 71,6 92,4 54,6 97,7 100,0 100,0 66,7 88,4 45,8 94,7 
Accommodation with garage 2,4 74,2 34,4 91,7 52,1 0,0 72,4 31,0 86,8 
Second home 8,0 8,2 5,0 2,8 0,0 2,6 3,0 2,2 
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Couples avec trots enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle socto-economlque 
Travaille habituellemenvactuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manuel dans l'industrie ou Travailleur m·anuel dans l'industrie ou les 
les services - secteur privA services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,0 0,3 3,1 13,4 0,2 1,6 ™partition des manages 
34,0 22,0 90,0 418,7 87,0 35,0 14,0 46,0 Taille de rechantillon 
5,0 5,5 5,1 5,7 5,2 5,3 5,3 5,2 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
77,0 40,9 7,7 12,3 83,9 5,7 57,1 2,8 Oca.Jpe par le proprietaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours · 
9,1 53,5 75,2 84,7 7,1 66,9 Oca.Jpe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
19,0 31,8 34,0 11,5 16,1 9,7 21,4 27,4 Loue 
4,0 18,2 4,7 0,9 14,3 2,9 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
89,0 31,8 68,9 99,5 88,0 92,2 35,7 83,2 Maison 
11,0 68,2 31,1 0,5 11,0 3,7 64,3 16,8 Appartement 
0,0 0,0 4,1 Autre 
Ann6e de construction 
11,0 9,1 19,2 8,5 13,4 19,6 Avant 1918 
21,0 4,5 2,5 5,4 4,8 11,0 7,1 1,0 1918-1945 
7,0 9,1 7,3 5,8 3,6 8,9 21,4 5,7 1946-1960 
7,0 18,2 37,8 12,9 61,2 16,0 28,6 30,7 1961-1970 
52,0 59,1 21,8 55,2 17,1 39,8 42,9 29,6 1971-1980 
3,0 11,4 12,2 24,2 13,5 1981 ou plus lard 
Nombre de pikes 
0,0 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 2ou moins 
0,0 9,1 9,9 0,6 0,0 0,0 0,0 7,8 3 
23,0 4,5 22,5 2,3 4,5 4,6 0,0 21,4 4 
41,0 0,0 36,3 24,5 18,4 21,8 .. 0,0 28,9 5 
~.o 0,0 31,2 72,5 77,1 73,6 0,0 41,9 6ou plus 
Elements de contort 
100,0 95,5 98,7 99,4 100,0 100,0 78,6 97,0 W.C. A l'interieur du logement 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,9 97,3 C!.!i~ine separlte et l!quipements permettant de faire la 
CUI Sine 
100,0 95,5 98,7 100,0 100,0 100,0 85,7 97,0 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
95,5 98,7 100,0 100,0 100,0 85,7 96,2 Eau chaude courante dans le logement 
89,0 40,9 88,5 85,8 98,8 97,1 50,0 68,9 Chaulfage central (complet ou partial) 
100,0 86,4 96,2 74,5 100,0 100,0 71,4 97,4 Tl!lephone 
13,6 78,5 45,3 96,5 54,3 7,1 84,7 Logement avec garage 
9,0 13,6 11,2 3,8. 7,1 2,7 Deuxieme residence 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and availability of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/currently working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
Total Travailleur manual dans l'industrie ou les 
services - secteur prive 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 92,0 51,9 94,5 70,7 95,5 87,2 86,0 43,6 93,8 77,4 94,7 
Second car 13,0 2,9 36,9 8,9 34,3 3,0 0,0 32,9 2,1 15,7 
Caravan (including tent trailer) 14,0 1,4 5,4 2,8 1,4 23,1 20,0 0,0 6,5 3,1 5,2 
Colour TV 91,0 63,9 92,8 92,7 89,5 92,3 100,0 56,4 91,2 94,4 89,4 
Second TV (colour or black and white) 24,0 46,6 26,2 13,4 33,0 51,3 24,1 13,1 
Music system (Hi-Fi) 92,0 33,7 60,3 42,0 67,1 73,5 90,0 35,9 57,5 43,4 36,8 
Video recorder 25,0 40,9 37,9 28,9 33,5 42,7 38,0 33,3 33,9 37,2 36,8 
Home computer 15,0 2,4 12, 1 16,4 29,1 29,0 0,0 6,8 13,1 
Washing machine 100,0 91,8 98,5 96,3 100,0 100,0 100,0 92,3 98,4 96,4 100,0 
Dee~eeze 100,0 7,2 66,9 84,3 66,7 100,0 10,3 67,3 86,8 
Dishwasher 64,0 9,6 47,4 12,5 73,8 27,4 47,0 2,6 34,9 6,1 47,3 
Microwave oven 4,0 7,6 8,0 5,4 
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Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
Travaille habituellemenl/actuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manuel dans l'industrie ou Travailleur manuel dans l'industrie ou les 
les services - secteur priv6 services - secteur public 
DK I G I F. I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
95,0 45,5 97,9 73,3 96,5 94,3 57,1 94,5 Voiture 
20,0 9,1 54,0 16,7 41,3 0,0 25,3 Seoonde voiture 
19,0 0,0 5,4 4,0 0,0 22,9 0,0 5,8 Caravane (y compris caravane pliante) 
81,0 72,7 94,8 95,9 88,5 88,6 71,4 97,2 Te~vision couleur 
18,0 36,4 35,6 12,6 28,6 Seoonde television (couleur ou noir et blanc) 
94,0 40,9 69,9 52,6 79,3 n.1 7,1 57,8 Chaine Hi-Fi 
14,0 54,5 43,2 31,7 29,8 34,3 57,1 34,0 Magneto scope 
11,0 0,0 23,3 18,3 31,4 0,0 Ordinateur familial 
100,0 100,0 99,1 98,3 100,0 100,0 92,9 100,0 Machine c\ laver 
100,0 9,1 61,4 83,9 54,3 0,0 69,8 Congelateur 
65,0 4,5 61,8 19,3 83,9 28,6 0,0 48,7 Lave-vaisselle 
2,0 9,0 Four c\ micro--ondes 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and availability of consumer durables - by socio-economic status 
Usuallytcurren~y working 
Non-manual worker In industry or services Self-ooiployed in industry or services public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou lndependant dans l'industrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 0,6 2, 1 0,0 0,9 1,7 
Sample size 40,0 62,0 11,0 58,0 49,0 123,0 
Mean household size 5,1 5,1 5,0 5,1 5,3 5,8 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 42,5 11, 1 100,0 46,6 12,9 32,6 
Owner occupied, with mortgage or loan 12,5 61,3 8,6 59,8 60,2 
Rented 42,5 17,6 0,0 34,5 27,2 6,5 
Rent free 2,5 10,0 0,0 10,3 0,7 
Type of dwelling 
House 32,5 80,2 100,0 36,2 78,5 98,8 
Flat 67,5 19,8 0,0 63,8 21,5 0,0 
Other 1,2 
Year of construction 
Before 1918 26,1 13,0 3,4 45,1 14,0 
Between 1918 and 1945 2,5 6,3 26,0 1,7 4,1 7,8 
Between 1946and1960 12,5 0,1 20,0 13,8 5,2 6,8 
Between1961and1970 12,5 31,9 0,0 27,6 15,3 8,2 
Between 1971 and 1980 72,5 22,3 41,0 53,4 25,3 49,9 
From 1981 13,4 0,0 4,8 13,3 
Number of rooms 
2 or less 80,0 0,1 6,0 94,8 0,0 0,0 
3 17.S 4,4 0,0 3,4 7,9 0,0 
4 2,5 31,7 19,0 1,7 12,7 3,1 
5 0,0 19,1 27,0 20,7 16,6 
Sor more 0,0 44,8 48,0 58,8 80,4 
Amenities 
Inside we 97,5 99,8 100,0 89,7 100,0 98,7 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 96,2 100,0 98,3 97,8 
Bath/shower on the premises 97,5 98,1 100,0 91,4 100,0 99,4 
Hot running water on the premises 95,0 98,1 91,4 100,0 98,7 
Central heating (full or partial) 55,0 83,1 86,0 43,1 84,7 94,5 
Telephone 75,0 100,0 93,0 79,3 96,4 82,5 
Accommodation with garage 2,5 80,0 81,2 53,7 
Second home 15,0 9,5 33,0 5,2 4,7 1,7 
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Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclHconomlque 
T ravaille habituellemenuactuellement Other economically active Autres actifs 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOrneur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,0 0,4 1,0 1,0 R{lpartition des mooages 
13,0 28,0 29,0 159,1 ~.o m.o Taille de l'{lchantillon 
5,1 5,2 5,2 6,1 6,1 6,0 Taille moyenne des m{lnages 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
100,0 71,4 16,9 68,8 0,0 14,5 OcaJ~ par le propri{ltaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
10,7 33,7 23,6 29,6 32,5 Oca.I~ par le propri{ltaire avec hypotMque ou prAt 
0,0 7,1 44,3 7,0 64,5 52,3 Lou{! 
0,0 10,7 5,1 0,7 6,0 0,7 Lou{! a titre gratuit . 
Type de logement 
100,0 85,7 83,0 100,0 51,7 94,7 Maison 
0,0 14,3 17,0 0,0 48,3 4,7 Appartement 
0,0 0,6 Autre 
Ann6e de construction 
86,0 7,1 66,7 29,1 28,2 7,5 Avant1918 
7,0 17,9 1,8 10,2 15,4 8, 1 1918-1945 
0,0 7,1 4,1 5,4 7,7 4,8 1946-1960 
0,0 28,6 6,4 6,7 22,8 10,9 1961-1970 
7,0 39,3 12,8 39,9 7,7 50,8 1971-1980 
0,0 8,1 8,7 18,1 17,9 1981 ou plus tard 
Nombre de pikes 
0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2oumoins 
0,0 10,7 18,4 0,7 13,2 2,4 3 
7,0 3,6 5,1 4,6 53,0 7,8 4 
32,0 0,0 34,6 33,1 20,2 60,6 5 
62,0 0,0 41,8 61,6 13,6 29,2 Sou plus 
El6ments de confort 
100,0 64,3 95,8 95,5 100,0 99,4 w.c. a l'in\{lrieur du logement 
100,0 100,0 99,7 100,0 C~i~ine oopar{le et {lquipements permettant de faire la 
cu1s1ne 
100,0 60,7 91,5 96,3 100,0 97,6 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
53,6 91,5 95,1 100,0 96,6 Eau chaude courante dans le logement 
89,0 10,7 43,6 79,7 61,0 43,9 Chauffage central (complet ou partial) 
100,0 46,4 91,8 62,1 79,4 21,7 nl{lphone 
0,0 67,2 37,2 41,1 15,9 Logement avec garage 
0,0 7,1 0,0 5,4 0,0 0,6 Deuxi~me residence 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and availability of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/airrently working 
Non-manual worker in industry or services Sell-employed in. industry or services public sector 
Travailleur non-manuel dans l'industrie ou lndependant dans l'industrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 82,5 97,9 100,0 50,0 98,1 72,6 
Second car 7,5 40,2 27,0 1,7 50,6 22,5 
Caravan (inciuding tent trailer) 0,0 7,6 0,0 3,4 3,5 3,9 
Colour TV 67,5 99,8 94,0 74,1 96,1 94,5 
Second TV (colour or black and white) 47,5 34,0 41,4 32,8 
Music system (Hi-Fi) 40,0 66,8 100,0 37,9 64,0 48,0 
Video recorder 45,0 41,6 60,0 44,8 53,6 41,4 
Home computer 7,5 7,0 3,4 14,7 
Washing machine 97,5 97,9 100,0 93,1 100,0 99,1 
Deep-freeze 10,0 84,0 100,0 1,7 58,6 
Dishwasher 27,5 57,5 81,0 10,3 74,5 28,2 
Microwave oven 7,0 16,4 
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Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
Travaillehabituellement/actuellement Other economically active Autres actifs 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
100,0 25,0 95,9 91,1 75,0 50,8 Voiture 
0,0 0,0 31,4 5,0 7,7 1,0 Seconde voiture 
0,0 0,0 0,0 3,1 0,9 0,4 Caravane (y compris caravane pliante) 
100,0 39,3 69,3 85,0 94,3 90,0 Television couleur 
14,0 67,9 24,2 14,2 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
80,0 17,9 41,1 23,6 53,0 33,0 Chaine Hi-Fi 
0,0 17,9 22,6 18,2 37,0 18,6 Magnetoscope 
7,0 0,0 6,7 2,6 Ordinateur familial 
100,0 71,4 91,8 94,9 100,0 93,0 Machine a laver 
100,0 7,1 78,4 43,4 Congelateur 
100,0 3,6 62,0 13,2 8,9 2,4 L.ave-vaisselle 
0,0 4,3 5,5 Four a micr0--0ndes 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retrait6 Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I 
Distribution of the households 
Sample size 21,8 
Mean household size 6,3 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 34,9 
Owner occupied, with mortgage or loan 16,3 
Rented 48,8 
Rent free 0,0 




Year of construction 
Before 1918 16,9 
Between 1918and 1945 22,3 
Between 1946 and 1960 6,5 
Between 1961 and 1970 16,9 
Between 1971 and 1980 27,8 
From 1981 9,6 
Number of rooms 







Own separate kitchen and cooking facilities 
Bath/shower on the premises 95,2 
Hot running water on the premises 95,2 
Central heating (full or partial) 19,3 
Telephone 0,0 
Accommodation with garage 0,0 
Second home 0,0 
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L I NL 
Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 




DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
3,0 3,2 17,6 0,0 20,6 FMpartition des manages 
31 83 208,0 514 1322 134 117 Taille de l'echantillon 
5,4 5,1 5,2 5,2 5,9 5,2 5,3 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
16,1 81,0 50,0 8,6 22,6 79,9 11,0 Ooa.ipe par le proprietaire, aucune hypo~que ni pret A la 
construction en oours 
.. 49,9 8,7 55,9 54,6 75,0 Ooa.ipe par le proprietaire avec hypothllque ou pret 
34,0 17,0 32,7 32,7 22,1 25,8 31,0 Loue 
0,0 2,0 8,7 3,2 0,7 loull A titre gratuit 
-
Type de logement 
93,1 90,0 42,8 74,3 97,9 85,0 110,0 Maison 
3,4 10,0 57:1 25,7 1,8 14,0 4,0 Appartemerit 
3,5 0,0 0,3 0,0 3,0 Autre 
Ann'8 de construction 
11,8 26,0 4,8 25,5 11,4 14,3 Avant1918 
11,0 14,0 4,8 5,4 7,8 8,8 29,0 1918-1945 
9,4 6,0 13,5 5,2 6,0 5,3 6,0 1946-1960 
9,6 8,0 24,0 28,1 11,1 55,0 18,0 1961-1970 
47,1 41,0 52,9 23,2 50,1 16,7 47,0 1971-1980 
11,2 5,0 12,4 13,6 18,0 1981 ou plus tard 
Nombre de pikes 
0,0 1,0 89,9 0,3 0,1 0,0 3,0 2oumoins 
0,0 2,0 8,2 6,8 1,0 0,7 0,0 3 
6,9 25,0 1,9 28,2 4,7 6,7 4,0 4 
48,8 37,0 0,0 29,7 37,4 23,1 36,0 5 
44,4 35,0 0,0 35,0 56,7 69,5 74,0 6ou plus 
El6ments de confort 
100,0 100,0 87[, 98,7 98,6 100,0 100,0 W.C. A l'in~rieur du logement 
100,0 98,6 98,5 100,0 99,1 C~i~ine sllparee et equipements permettant de faire la 
CUISIOO 
96,5 100,0 87,0 98,7 98,5 99,2 100,0 Salle de bain eVou douche dans le logement 
96,5 85,6 98,6 97,9 99,2 100,0 Eau chaude oourante dans le logement 
62,4 88,0 38,0 78,6 72,9 93,2 92,3 Chauffage central (complet ou partial) 
53,6 99,0 71,6 92,4 54,6 97,7 100,0 Telephone 
21,1 2,4 74,2 34,4 91,7 52,1 Logement avec garage 
8,1 8,0 8,2 5,0 2,8 Deux~me residence 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Economically inactive 
Retired Unable to work 
Retraite Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I 
Durables 
Car 43,5 
Second car 0,0 
Caravan (including tent trailer) 0,0 
Colour TV 95,2 
Second TV (colour or black and white) 9,8 
Music system (Hi-Fi) 14,5 
Video recorder 4,8 
Home computer 0,0 
Washing machine 90,1 
Dee~reeze 
Dishwasher 0,0 
Microwave oven 0,0 
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L I NL 
Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 




DK I G I F j IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'6qulpement 
59,4 92,0 51,9 94,5 70,7 95,5 87,2 Voiture 
8,2 13,0 2,9 36,9 8,9 34,3 Seoonde voiture 
2,7 14,0 1,4 5,4 2,8 1,4 23,1 Caravane (y compris caravane pliante) 
90,4 91,0 63,9 92,8 92,7 89,5 92,3 T61evision couleur 
22,4 24,0 46,6 26,2 13,4 Seoonde t616vision (couleur ou noir et blanc) 
57,0 92,0 33,7 60,3 42,0 67,1 73,5 Chaine Hi-Fi 
29,1 25,0 40,9 37,9 28,9 33,5 42,7 Magootoscope 
21,3 15,0 2,4 12, 1 16,4 29,1 Ordinateur familial 
100,0 100,0 91,8 98,5 96,3 100,0 100,0 Machine A laver 
100,0 7,2 66,9 84,3 66,7 Cong61ateur 
12, 1 64,0 9,6 47,4 12,5 73,8 27,4 Lave-vaisselle 
17,9 4,0 7,6 Four A miao-ondes 
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Couples with three and more chlldren: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also usually 
working 
Total Au mains un autre membre du mlmage travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 3,0 3,2 17,6 20,6 1,0 
Sample size 83 208 517 1322 134 117 28 
Mean household size 5,1 5,2 5,2 5,9 5,2 5,3 5,1 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 81,0 50,0 8,5 22,6 79,9 11,0 94,0 
Owner occupied, with mortgage or loan 8,7 55,4 54,6 75,0 
Rented 17,0 32,7 32,9 22,1 20,1 31,0 6,0 
Rent free 2,0 8,7 3,3 0,7 0,0 0,0 
Type of dwelllng 
House 90,0 42,8 74,1 97,9 85,0 110,0 100,0 
Flat 10,0 57,2 25,9 1,8 14,0 4,0 0,0 
Other 0,0 0,3 0,0 3,0 
Year of construction 
Before 1918 26,0 4,8 25,0 11,4 14,3 26,0 
Between 1918and1945 14,0 4,8 5,4 7,8 8,8 29,0 14,0 
Between 1946 and 1960 6,0 13,5 5,3 6,0 5,3 6,0 5,0 
Between 1961 and 1970 8,0 24,0 28,7 11,1 55,0 18,0 8,0 
Between 1971and1980 41,0 52,9 22,9 50,1 16,7 47,0 39,0 
From 1981 5,0 12,6 13,6 18,0 9,0 
Number of rooms 
2-orless 1,0 89,9 0,4 0,1 3,0 0,0 
3 2.0 8,2 6,8 1,0 0,7 0,0 0,0 
4 25,0 1,9 28,6 4,7 6,7 4,0 24,0 
5 37,0 0,0 30,0 37,4 23,1 36,0 32,0 
6ormore 35,0 0,0 34,1 56,7 69,5 74,0 43,0 
Amenities 
Inside we 100,0 87,5 98,6 98,6 100,0 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 98,6 98,6 100,0 99,1 100,0 
Bath/shower on the premises 100,0 87,0 98,7 98,5 99,2 100,0 100,0 
Hot running water on the premises 85,6 98,6 97,9 99,2 100,0 
Central heating (full or partial) 88,0 38,0 78,4 72,9 93,2 92,3 89,0 
Telephone 99,0 71,6 92,3 54,6 97,7 100,0 100,0 
Accommodation with garage 2,4 73,7 34,4 91,7 52,1 . 
Second home 8,0 8,2 5,0 2,8 0,0 11,0 
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Couples avec trots enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Le chef de ml!nage et son conjoint Either head or spouse usually working 
travaillent habituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre du manage ne Au moins un autre membre du manage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
1,0 1,1 6,7 2,9 0,0 Repartition des manages 
42,0 73,0 195,0 208,0 19,0 43,0 13,0 37,3 Taille de l'echantillon 
5,0 5,2 5,1 5,6 5,0 5,3 5,1 6,6 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
78,0 58,9 12,3 17,8 68,4 8,5 64,0 30,6 Occu~ par le propnetaire, aucune hypoth0que ni pret a la 
construction en cours 
8,2 64,8 65,6 69,2 32,4 Occu~ par le propootaire avec hypoth~ue ou pret 
22,0 23,3 19,3 15,3 31,6 22,3 24,0 37,0 Loue 
0,0 9,6 3,5 1,3 12,0 0,0 Loue il titre gratuit 
Type de logement 
85,0 45,2 83,5 98,6 73,0 93,6 88,0 94,4 Maison 
15,0 54,8 16,5 1,4 26,0 1,9 12,0 2,7 Appartement 
0,0 0,0 0,0 4,5 2,9 Autre 
Annee de construction 
25,0 4,1 28,0 8,0 12,5 30,0 13,4 Avant 1918 
17,0 8,2 4,8 11,0 29,4 5,0 8,0 1918-1945 
8,0 9,6 1,8 9,1 6,2 5,5 0,0 3,8 1946-1960 
5,0 23,3 26,6 9,1 68,9 15,7 20,0 30,7 1961-1970 
44,0 54,8 29,6 48,5 12,5 35,2 37,0 34,9 1971-1980 
2,0 9,2 14,2 14,2 8,0 9,2 1981 ou plus lard 
Nombre de pl6ces 
1,0 90,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 2oumoins 
4,0 8,2 4,6 1,0 5,2 2,7 0,0 0,0 3 
16,0 1,4 23,3 2,6 10,5 33,0 60,0 5,4 4 
43,0 0,0 31,5 30,6 21,0 62,4 25,0 68,2 5 
37,0 0,0 40,5 65,8 63,2 0,0 15,0 26,4 6ouplus 
B6ments de confort 
100,0 83,6 99,3 99,2 100,0 100,0 91,9 W.C. il l'interieur du logement 
100,0 98,6 98,4 100,0 95,3 100,0 C!!i~ne sepame et equipements pennettant de faire la 
cuisine 
100,0 82,2 99,3 99,2 100,0 100,0 100,0 91,9 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
79,5 99,3 99,5 100,0 100,0 91,9 Eau chaude courante dans le logement 
86,0 38,4 85,1 82,9 89,4 97,7 92,0 51,8 Chauffage central (complet ou partial) 
98,0 69,9 97,5 68,0 94,7 100,0 100,0 31,1 T016phone 
1,4 85,7 43,2 78,9 55,8 22,6 Logement avec garage 
8,0 8,2 7,2 2,6 0,0 0,0 0,0 Deuxi~me residence 
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Couples with three and more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also usually 
working 
Total Au moins un autre membre du mllnage travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car . 92,0 51,9 94,4 70,7 95,5 87,2 92,0 
Second car 13,0 2,9 36,5 8,9 34,3 9,0 
Caravan (including tent trailer) 14,0 1,4 5,4 2,8 1,4 23,1 15,0 
Colour TV 91,0 63,9 92,6 92,7 89,5 92,3 100,0 
Second TV (colour or black and white) 24,0 46,6 26,2 13,4 26,0 
Music system (Hi-Fi) 92,0 33,7 60,2 42,0 67,1 73,5 92,0 
Video recorder 25,0 40,9 37,6 28,9 33,5 42,7 36,0 
Home computer 15,0 2,4 12,1 16,4 29,1 27,0 
Washing machine 100,0 91,8 98,4 96,3 100,0 100,0 100,0 
Deep-freeze 100,0 7,2 67,0 84,3 66,7 100,0 
Dishwasher 64,0 9,6 46,2 12,5 73,8 27,4 76,0 
Microwave oven 4,0 7,6 4,0 
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Couples avec trots enfants et plus: Repartition des menages seton le type de togement, tes elements de 
confort et la presence de blens de consommatton durables - par situation economtque du menage 
Le chef de m6nage et son conjoint Either head or spouse usually working 
travaillenthabituellement (not both) I 
No other member In employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre du m6nage ne Au moins un autre membre du m6nage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F j IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blena d'ltqulpement 
92,0 50,7 97,7 68,1 89,4 93,0 88,0 69,2 Voiture 
16,0 4,1 56,0 16,5 31,5 12,0 0,0 Seconde voiture 
18,0 1,4 6,3 3,9 25,6 0,0 3,0 Caravane (y oompris caravane pliante) 
91,0 58,9 89,4 97,7 84,2 97,7 71,0 100,0 Television couleur 
24,0 53,4 30,5 21,0 18,0 21,4 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
93,0 32,9 59,8 52,0 63,1 69,8 88,0 34,2 Chaine Hi-Fi 
22,0 37,0 33,9 3l!.2 21,0 46,5 13,0 26,1 Magnetoscope 
6,0 2,7 19,5 10,5 44.2 21,0 5,8 Ordinateur familial 
100,0 89,0 99,5 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Machine A laver 
100,0 5,5 73,1 89,4 62,8 100,0 Congelateur 
63,0 12,3 64,8 22,5 63,1 37.2 43,0 3,0 l.ave-vaisselle 
6,0 12,9 0,0 8,4 Four A micro-<>ndes 
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Couples with three and more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and availability of consumer durables - by economic situation of household 
Le chef de m<mage ou son conjoint travaille Neither head nor spouse (if any) usually-
habituellement (pas les deux) working 
No other member in employment At least one other member usually working 
Aucun autre membre du m<mage ne Au moins un autre membre du m(mage 
travaille travaille habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Distribution of the households 1,9 9,9 17,7 
Sample size 125 289 1056 115 73 
Mean household size 5,2 5,2 5,9 5,2 5,3 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage_ or housing loan 44,8 6,1 23,2 81,8 10,6 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,6 52,1 53,9 62,4 
Rented 36,8 38,9 22,2 18,2 27,0 . 
Rent free 8,8 2,9 0,7 
Type of dwelling 
House 43,2 69,9 98,0 87,0 94,0 
Flat 56,8 30,1 1,7 12,0 4,8 
Other 0,0 0,3 0,0 1,2 
Year of construction 
Before 1918 5,6 22,4 11,8 14,6 
Between 1918 and 1945 3,2 4,9 7,3 9,7 22,4 
Between 1946 and 1960 15,2 7,4 . 5,5 4,8 4,4 _. 
Between 1961 and 1970 24,0 30,6 10,6 53,5 ~3,4 
Between 1971 and 1980 52,0 20,2 51,0 17,5 43,4 
From 1981 14,5 13,7 16,4 
Number of rooms 
2 or less 89,6 0,7 0,1 0,0 2,7 
3 8,0 7,6 1, 1 0,0 4,5 
4 2,4 29,8 4,9 6,0 28,7 
5 0,0 29,9 37,4 23,5 64,1 
6ormore 0,0 31,9 56,6 70,5 
Amenities 
Inside we 89,6 98,0 98,7 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 98,4 98,6 100,0 100,0 
Bath/shower on the premises 89,6 98,1 98,8 99,1 100,0 
Hot running water on the premises 88,8 97,9 98,0 99,1 100,0 
Central heating (full or partiai) 38,4 75,9 72,6 93,9 87,7. 
Telephone 71,2 90,0 53,6 98.2 100,0 
Accommodation with garage 3,2 69,3 33.8 93,9 50,7 
Second home 7,2 4,1 3,0 0,0 
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Couples avec trots enfants et plus: Repartition des menages seton le type de togement, tes elements de 
contort et ta presence de btens de consommatlon durables - par situation economtque du menage 
Ni le chef du menage ni son conjoint (le cas 
ecMant) ne travaille 
None working in household Total 
Personne ne travaille dans le menage Total 
DK I G I F j IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,1 1,0 3,0 3,2 17,6 20,6 Repartition des !OOnages 
6 30 17 83 208 514 1322 134 117 Taille de l'echantillon 
5,2 6,1 6,4 5,1 5,2 5,2 5,9 5,2 5,3 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
50,0 0,0 35,1 81,0 50,0 8,3 22,6 79,9 11,0 Oocupe par le propnetaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
0,0 29,6 6,8 8,7 55,9 54,6 75,0 Oocupe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
50,0 64,5 58,1 17,0 32,7 32,7 22,1 20,1 31,0 Loue 
0,0 6,0 0,0 2,0 8,7 3,2 0,7 0,0 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
0,0 51,7 91,1 90,0 42,8 74,3 97,9 85,0 110,0 Maison 
100,0 48,3 8,9 10,0 57,2 25,7 1,8 14,0 4,0 Appartement 
0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 3,0 Autre 
Artnee de construction 
0,0 28,2 22,3 26,0 4,8 25,5 11,4 14,3 Avant1918 
0,0 15,4 0,0 14,0 4,8 5,4 7,8 8,8 29,0 1918-1945 
0,0 7,7 0,0 6,0 13,5 5,2 6,0 5,3 6,0 1946-1960 
33,3 22,8 15,6 8,0 24,0 28,1 11,1 55,0 18,0 1961-1970 
66,7 7,7 49,5 41,0 52,9 23,2 50,1 16,7 47,0 1971-1980 
18,1 12,6 5,0 12,4 13,6 18,0 1981 ou plus tard 
Nombre de pieces 
83,3 0,0 0,0 1,0 89,9 0,3 0,1 3,0 2ou moins 
16,7 13,2 0,0 2,0 8,2 6,8 1,0 0,7 0,0 3 
0,0 53,0 15,4 25,0 1,9 28,2 4,7 6,7 4,0 4 
0,0 20,2 47,2 37,0 0,0 29,7 37,4 23,1 36,0 5 
0,0 13,6 37,4 35,0 0,0 35,0 56.7 69,5 74,0 6ou plus 
El6ments de confort 
100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 98,7 98,6 100,0 W.C. A l'int6rieur du logement 
100,0 100,0 100,0 98,6 98,5 100,0 99,1 C~i~ine ~paree et equipements permettant de faire la 
cuisine 
100,0 100,0 93,7 100,0 87,0 98,7 98,5 99,2 100,0 Salle de bain et'ou douche dans le logement 
100,0 100,0 93,7 85,6 98,6 97,9 99,2 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
50,0 61,0 19,2 88,0 38,0 78,6 72,9 93,2 92,3 Chauffage central (complet ou partial) 
83,3 79,4 0,0 99,0 71,6 92,4 54,6 97,7 100,0 nl{!phone 
0,0 41,1 0,0 2,4 74,2 34,4 91,7 52,1 Logement avec garage 
16,7 0,0 0,0 8,0 8,2 5,0 2,8 0,0 Deuxieme residence 
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Couples with three and more chlldren: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Le chef de menage OU son conjoint travaille Neither head nor spouse (if any) usually-
habituellement (pas les deux) worl<ing 
No other member In employment At least one other member usually working 
Aua.in autre membre du menage ne Au moins un autre membre du menage 
travail le travaille habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK J G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 52,0 94,2 71,8 96,5 83,6 
Seoondcar 2,4 26,2 7,8 34,7 
Caravan (including tent trailer) 0,8 5,4 2,7 1,7 21,9 
Colour TV 67,2 94,9 91,6 90,4 87,7 
Seoond TV (colour or black and white) 43,2 25,7 12,1 
Music system (Hi-Fi) 34,4 61,3 40,5 67,8 75,3 
Video recorder 42,4 40,0 27,3 35,6 39,7 
Home computer 2,4 11,1 17,3 19,2 
Washing machine 93,6 97,5 95,8 100,0 100,0 
Deep-freeze 8,0 65,5 83,4 67,1 
Dishwasher 8,8 37,9 11,1 75,6 20,5 
Microwave oven 6,6 
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Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Ni le chef du manage ni son conjoint (le cas 
ecMant) ne travaille 
None working in household . Total 
Personne ne travaille dans le manage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
66,7 75,0 44,0 92,0 51,9 94,5 70,7 95,5 87,2 Voiture 
0,0 7,7 0,0 13,0 2,9 36,9 8,9 34,3 Seconde voiture 
16, 7 0,9 0,0 14,0 1,4 5,4 2,8 1,4 23,1 Caravane (y oompris caravane pliante) 
66,7 94,3 80,8 91,0 63,9 92,8 92,7 89,5 92,3 T~levision couleur 
33,3 6,3 24,0 46,6 26,2 13,4 Seconde tel~vision (couleur ou noir et blanc) 
50,0 53,0 12,6 92,0 33,7 60,3 42,0 67,1 73,5 Chaine Hi-Fi 
50,0 37,0 6,3 25,0 40,9 37,9 28,9 33,5 42,7 Magootoscope 
0,0 0,0 15.o 2.4 12,1 16,4 29,1 Ordinateur familial 
100,0 100,0 80,4 .. 100,0 91,8 98,5 96,3 100,0 100,0 Machine A laver 
16,7 43,4 100,0 7~ 66,9 84,3 66,7 Congillateur 
0,0 8,9 0,0 64,0 9,6 47,4 12,5 n,8 27,4 Lave-vaisselle 
0,0 4,0 7,6 Four A micro--ondes 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total · Under0.4 
Total Moinsde0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L 
Distribution of the households 3,0 3,2 17,6 20,6 0,1 2,8 2,8 
Sample size 83,0 208,0 514,0 134,0 117,0 8,0 83,0 18,0 
Mean household size 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 6,0 5,6 5,2 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 81,0 50,0 8,3 79,9 11,0 37,5 6,3 50,0 
Owner occupied, with mortgage or loan 8,7 55,9 75,0 0,0 55,2 
Rented 17,0 32,7 32,7 20,1 31,0 62,5 32,3 50,0 
Rent free 2,0 8,7 3,3 0,0 6,1 
Type of dwelling 
. 
House 90,0 42,8 74,3 85,0 110,0 75,0 68,4 58,0 
Flat 10,0 57;1. 25,7 14,0 4,0 25,0 31,6 41,0 
Other 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
Year pf construction 
Before 1918 26,0 4,8 25,5 14,3 25,0 25,9 23,1 
Between 1918 and 1945 14,0 4,8 5,4 8,8 29,0 12,5 7,9 30,8 
Between 1946 and 1960 6,0 13,5 s:i. 5,3 6,0 12,5 4,9 7,7 
Between 1961 and 1970 8,0 24,0 28,1 55,0 18,0 37,5 30,5 38,5 
Between 1971 and 1980 41,0 52,9 23,2 16,7 47,0 12,5 21,4 
From 1981 5,0 12,4 18,0 9,4 
Number of rooms 
2 or less 1,0 89,9 0,3 0,0 3,0 100,0 0,6 0,0 
3 2,0 8,2 6,8 0,7 0,0 0,0 14,0 5,5 
4 25,0 1,9 28,2 6,7 4,0 0,0 35,5 27,8 
5 37,0 0,0 29,7 23,1 36,0 0,0 18,1 22,2 
6 or more 
• 
35,0 0,0 35,0 69,5 74,0 0,0 31,8 44,5 
Amenities 
Inside we 100.0 87,5 98,7 100,0 75,0 99,8 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 98,6 98,5 100,0 99,1 100,0 97,9 100,0 
Bath/shower on the premises 100,0 87,0 98,7 99;1. 100,0 50,0 97,8 94,4 
Hot running water on the premises 85,6 98,6 99;1. 100,0 50,0 97,4 94,4 
Central heating (full or partial) 88,0 38,0 78,6 93;1. 92,3 0,0 72,8 n.1 
Telephone 99,0 71,6 92,4 97,7 100,0 25,0 84,1 83,3 
Accommodation with garage 2.4 74,2 91,7 52,1 0,0 61,8 72,2 
Second home 8,0 8,2 5,0 0,0 0,0 0,0 
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Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
confort et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
Depenses par ~quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6--0.8 
0,4--0,6 0,6--0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,0 0,2 6,7 4,5 1,0 0,5 3,4 5,8 ~partition des IOOnages 
6,0 14,0 195,0 29,0 18,0 33,0 98,0 38,0 38,0 Taille de l'echantillon 
5,1 5,1 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,3 Taille moyeMe des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
lltre d'occupatlon 
53,0 50,0 4,9 82,8 66,0 39,4 9,1 81,6 12,2 Oocupe par le proprietaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
7,1 53,6 12, 1 60,2 68,8 Oocupe par le proprietaire avec hypotMque ou pret 
47,0 28,6 39,0 17,2 34,0 30,3 27,5 18,4 19,1 Loue 
0,0 14,3 2,4 0,0 18,2 3,1 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
100,0 35,7 71,3 79,0 75,0 48,5 82,7 94,0 95,0 Maison 
0,0 64,3 28,7 20,0 25,0 51,5 17,3 5,0 3,5 Appartement 
0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Autre 
Ann6e de construction 
38,0 14,3 22,5 16,7 42,0 3,0 22,2 11,1 Avant1918 
0,0 7,1 6,8 8,3 32,0 6,1 2,4 2,7 28,1 1918-1945 
23,0 21,4 7,4 12,5 0,0 12, 1 4,2 2,7 3,7 1946-1960 
. 
15,0 28,6 25,6 41,8 0,0 21,2 32,9 66,8 18,5 1961-1970 
23,0 28,6 22,6 20,9 17,0 57,6 26,7 16,6 34,6 1971-1980 
0,0 15,1 8,0 11,6 15,1 1981 ou plus lard I 
Nombre de plilcea 
9,0 100,0 0,7 0,0 0,0 87,9 0,0 0,0 2ou moins 
0,0 0,0 6,7 0,0 8,0 9,1 6,1 0,0 0,0 3 
38,0 0,0 33,7 6,9 32,0 3,0 25,6 2,6 5,7 4 
23,0 0,0 33,7 31,0 15,0 0,0 28,9 23,7 22,0 5 
29,0 0,0 25,2 62, 1 44,0 0,0 39,5 73,8 72,3 6ouplus 
Elements de confort 
100,0 78,6 97,8 100,0 100,0 84,8 97,7 100,0 W.C. A l'intMeur du logement 
100,0 92,9 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 C~i~ine separee et equipements permettant de faire la 
cu1s1ne 
100,0 71,4 98,0 100,0 100,0 84,8 98,8 100,0 100,0 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
71,4 97,8 100,0 81,8 98,8 100,0 100,0 Eau chaude oourante dans le logement 
85,0 42,9 73,7 86,2 86,0 18,2 86,6 100,0 86,8 Chauffage central (oomplet ou partial) 
100,0 57,1 89,2 100,0 100,0 48,5 95,2 100,0 100,0 Telephone 
0,0 69,6 89,6 0,0 79,9 94,7 50,0 Logement avec garage 
0,0 0,0 2,5 7,0 6,1 8,1 0,0 DeuxiOOle residence 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Moinsde0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L 
Durables 
Car 92,0 51,9 94,5 95,5 87,2 0,0 83,6 83,3 
Second car 13,0 2,9 36,9 34,3 0,0 24,7 5,5 
Caravan (including tent trailer) 14,0 1,4 5,4 1,4 23,1 0,0 9,0 
Colour TV 91,0 63,9 92,8 89,5 92,3 25,0 87,4 n.1 
Second TV (colour or black and white) 24,0 46,6 13,4 62,5 16,6 
Music system (Hi-Fi) 92,0 33,7 60,3 67,1 73,5 12,5 51,3 27,7 
Video recorder 25,-0 40,9 37,9 33,5 42,7 0,0 32,3 33,3 
Home computer 15,0 2,4 16,4 29,1 0,0 5,5 
Washing machine 100,0 91,8 98,5 100,0 100,0 62,5 95,0 100,0 
Dee~reeze 100,0 7,2 66,9 84,3 66,7 12,5 63,9 72,2 
Dishwasher 64,0 9,6 47,4 73,8 27,4 0,0 23,5 22,2 
Microwave oven 4,0 
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Couples avec trots enfants et plus: Repartition des manages selon le type de logement, tes elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
~penses par ~uivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6--0.8 
0,4--0,6 0,6--0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
77,0 14,3 93,5 100,0 92,0 30,3 99,4 97,3 84,2 Voiture 
0,0 0,0 21,9 24,1 19,0 0,0 50,4 39,4 Seconde voiture 
0,0 0,0 3,1 3,4 16,0 0,0 7,1 23,7 Caravane (y compris caravane pliante) 
100,0 64,3 92,8 86,2 92,0 51,5 91,7 92,1 86,8 Television couleur 
25,0 42,9 13,7 30,0 60,6 10,5 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
58,0 14,3 53,3 48,2 86,0 24,2 63,5 76,3 76,3 Chaine Hi-Fi 
15,0 35,7 34,2 37,9 21,0 30,3 36,9 34,2 31,6 Magnetoscope 
15,0 0,0 6,8 14,0 0,0 21,0 18,4 Ordinateur familial' 
100,0 92,9 98,4 100,0 100,0 87,9 98,7 100,0 100,0 Machine A lever 
100,0 7,1 68,6 89,6 100,0 6,1 68,4 86,8 57,9 Congelateur 
29,0 14,3 37,0 72,4 56,0 3,0 55,2 76,3 15,8 Lave-vaisselle I 
0,0 5,0 Four A micro-ondes 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G 1 F I IRL I L l NL DK l G l F l IRL I L 
Distribution of the households 1,0 1,0 3,4 6,2 0,0 0,7 0,8 1,1 
Sample size 42,0 63,0 99,0 40,0 12.0 45,0 25,0 7,0 
Mean household size 5,0 5,3 5,1 5,3 5,1 5,2 5,0 5,1 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 89,0 52,4 7,8 85,0 100,0 57,8 29,9 100,0 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,5 67,0 4,4 41,1 
Rented ' 8,0 31,7 24.~ 15,0 0,0 33,3 18,5 
Rent free 4,0 6,3 0,3 0,0 4,4 10,5 
Type of dwelllng 
House 92,0 50,8 78,2 92,0 100,0 44.4 65,6 87,0 
Rat 8,0 49.2 21,8 7,0 0,0 55,6 34,4 12,0 
Other 0,0 0,0 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 16,0 4,8 27,1 10,8 12.0 0,0 31,8 28,6 
Between 1918 and 1945 10,0 3,2 3,5 8,1 12.0 8,9 8,2 
Between 1946 and 1960 6,0 17,5 2,5 2.7 0,0 6,7 0,8 
Between 1961 and 1970 13,0 20,6 31,6 59,4 0,0 35,6 18,8 42,9 
Between 1971 and 1980 50,0 54,0 25,2 8,9 69,0 48,9 19,3 28,6 
From 1981 5,0 10,2 7,0 21,0 
Number of rooms 
2 or less 0,0 87,3 0,0 0,0 0,0 91,1 0,0 0,0 
3 0,0 9,5 2,9 0,0 0,0 8,9 5,8 0,0 
4 27,0 3,2 18,2 2,5 9,0 0,0 13,4 0,0 
5 50,0 0,0 27,4 20,0 29,0 0,0 56,0 14,2 
6ormore 23,0 0,0 51,4 77,5 62,0 0,0 24,9 85,7 
Amenities 
Inside we 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0 84,4 100,0 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 96,8 98,7 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 
Bath/shower on the premises 100,0 92,1 100,0 100,0 100,0 84,4 100,0 100,0 
Hot running water on the premises 90,5 100,0 100,0 82,2 100,0 100,0 
Central heating (full or partial) 89,0 34,9 85,6 100,0 83,0 40,0 68,5 100,0 
Telephone 100,0 77,8 100,0 100,0 100,0 68,9 100,0 100,0 
Accommodation with garage 0,0 85,6 100,0 4,4 89,0 85,7 
Second home 2,0 4,8 9,3 6,0 6,7 10,6 
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I NL 
Couples avec trots enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
DGpenses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6 + Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,0 0,7 0,5 3,0 3,2 17,6 20,6 R~partition des manages 
5,0 45,0 14,0 83,0 208,0 514,0 134,0 117,0 Taille de l'achantillon 
5,0 5,1 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
64,0 48,9 29,6 81,0 50,0 8,3 79,9 11,0 Occupe par le propootaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en cours 
11,1 18,5 8,7 55,9 75,0 Occupe par le propootaire avec hypolhllque ou pret 
36,0 31,1 42,8 17,0 32,7 32,7 20,1 31,0 Loue 
0,0 8,9 9,2 2,0 8,7 3,3 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
100,0 22.2 80,6 90,0 42,8 74,3 85,0 110,0 Maison 
0,0 77,8 19,4 10,0 57,2 25,7 14,0 4,0 Appartement 
0,0 0,0 0,0 3,0 Autre 
Ann6e de construcUon 
68,0 4,4 47,7 26,0 4,8 25,5 14,3 Avant1918 
0,0 0,0 0,0 14,0 4,8 5,4 8,8 29,0 1918-1945 
16,0 13,3 9,2 6,0 13,5 5,2 5,3 6,0 1946-1960 
0,0 15,6 28,0 8,0 24,0 28,1 55,0 18,0 1961-1970 
16,0 66,7 15,2 41,0 52,9 23,2 16,7 47,0 1971-1980 
0,0 0,0 5,0 12,4 18,0 1981 ou plus tard 
Nombre de plllces 
0,0 88,9 0,0 1,0 89,9 0,3 0,0 3,0 2ou moins 
0,0 8,9 0,0 2,0 8,2 6,8 0,7 0,0 3 
0,0 2,2 26,5 25,0 1,9 28,2 6,7 4,0 4 
36,0 0,0 25,7 37,0 0,0 29,7 23,1 36,0 5 
64,0 0,0 47,8 35,0 0,0 35,0 69,5 74,0 6ou plus 
Elements de contort 
100,0 95,6 100,0 100,0 87,5 98,7 100,0 W.C. A l'int6rieur du logement 
100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 98,5 100,0 99,1 C~i~ine separee et aquipements pennettant de faire la 
cuisine 
100,0 95,6 100,0 100,0 87,0 98,7 99,2 100,0 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
) 95,6 100,0 85,6 98,6 99,2 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
100,0 60,0 100,0 88,0 38,0 78,6 93,2 92,3 Chauffage central (complet ou partial) 
84,0 95,6 100,0 99,0 71,6 92,4 97,7 100,0 Te~phone 
6,7 72,3 2,4 74,2 91,7 52,1 Logement avec garage 
84,0 20,0 10,2 8,0 8,2 5,0 0,0 Deuxi~me residence 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of 
accommodation, amenities and availability of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F l IRL I L 
Durables 
Car 91,0 58,7 98,7 97,5 100,0 48,9 99,6 85,7 
Second car 6,0 1,6 48,5 40,0 31,0 2.2 66,4 71,4 
Caravan (including tent trailer) 14,0 0,0 7;1 2,5 25,0 2.2 0,0 
Colour TV 86,0 60,3 98;8 92,5 100,0 71,1 89,3 100,0 
Second TV (colour or black and white) 17,0 47,6 12,5 28,0 44,4 28,5 
Music system (Hi-R) 100,0 41,3 74,4 85,0 95,0 33,3 68,3 85,7 
Video recorder 30,0 34,9 46,1 25,0 18,0 55,6 34,3 71,4 
Home computer 20,0 0,0 22,5 7,0 6,7 28,5 
Washing machine 100,0 95;1 100,0 100,0 100,0 91,1 100,0 100,0 
Deep-freeze 100,0 4,8 73,5 82,5 100,0 6,7 56,4 85,7 
Dishwasher 71,0 6,3 62,0 90,0 79,0 13,3 86,5 100,0 
Microwave oven 4,0 6,0 
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I NL 
Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
~penses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6+ Total 
1,6 et+ Total 
OK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpe"ment 
100,0 82,2 100,0 92,0 51,9 94,5 95,5 87,2 Voiture • 
32,0 8,9 89,6 13,0 2,9 36,9 34,3 Seconde voiture 
0,0 4,4 9,1 14,0 1,4 5,4 1,4 23,1 Caravane (y compris caravane pliante) 
100,0 77,8 89,1 91,0 63,9 92,8 89,5 92,3 T llk'.lvision couleur 
48,0 35,6 24,0 46,6 13,4 Seconde tlllllvision (couleur ou noir et blanc) 
84,0 40,0 74,3 92,0 33,7 60,3 67,1 73,5 Chaine Hi-Fi 
32,0 51,1 62,2 25,0 40,9 37,9 33,5 42,7 Magnlltoscope 
0,0 4,4 15,0 2,4 16,4 29,1 Ordinateur familial 
100,0 95,6 100,0 100,0 91,8 98,5 100,0 100,0 Machine A laver 
100,0 11,1 45,0 100,0 7;l 66,9 84,3 66,7 Conglllateur 
48,0 15,6 90,8 64,0 9,6 47,4 73,8 27,4 l.ave-vaisselle 
0,0 4,0 0,0 Four A micro--ondes 
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Couples with three or more children: The distribution of households according to type of accommodation, 
amenities and avallablllty of consumer durables - by main source of Income 
Main source of income 
Salary or wages (labour income) Income from self-i!mployment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travaiQ Revenu provenant d'un emploi ind~pendant Assurances et 
OK I G I F I IRL I L I NL OK I G I F j IRL I L I NL DK I G I F 
Distribution of the households 2,0 1,7 13,6 1,0 1,3 1,5 2,4 
Sample size 
" 
62,0 113,0 397,0 115,0 20,0 87,0 43,0 70,0 
Mean household size 5,1 5,2 5,1 5,3 5,1 5,3 5,3 5,8 
ACCOMMODATION 
Tille 
0.Vner occupied, no outstanding 
mortgage or housing loan 
78,0 44,2 8,1 9,9 100,0 57,5 18,5 4,5 
O.Vner occupied, with mortgage or loan 8,8 57,7 65,2 8,0 56,8 46,6 
Rented 20,0 38,1 30,8 24,9 0,0 25,3 21,0 46,6 
Rent free 2,0 8,8 3,4 100,0 0,0 9,2 3,6 2,2 
Type of dwelling 
House 89,0 38,1 75,1 93,8 100,0 51,7 80,1 69,9 
Flat 11,0 61,9 24,9 3,8 0,0 48,3 19,9 30,1 
Other 0,0 2,4 0,0 
Year of construction 
Before 1918 20,0 3,5 22,0 43,0 6,9 52,2 31,3 
Between 1918 and 1945 13,0 4,4 5,0 25,1 20,0 5,7 1,9 7,4 
Between 1946 and 1960 4,0 15,0 5,2 4,8 12,0 11,5 5,4 5,5 
Between 1961 and 1970 10,0 23,0 30,5 14,3 0,0 25,3 13,8 23,6 
Between 1971 and 1980 46,0 54,0 25,3 40,1 25,0 50,6 21,6 11,9 
From 1981 7,0 11,9 15,6 0,0 5,0 20,3 
Number of rooms 
2 or less 0,0 89,4 0,4 2,4 4,0 90,8 0,0 0,0 
3 2,0 9,7 6,1 0,0 0,0 5,7 8,1 10,3 
4 29,0 0,9 28,8 3,4 11,0 3,4 11,0 28,9 
5 40,0 0,0 30,9 ~.4 24,0 0,0 29,0 27,2 
6ormore 28,0 0,0 33,6 63,8 60,0 0,0 51,9 33,5 
Amenities 
Inside we 100,0 90,3 98,6 100,0 82,8 96,2 100,0 
O.Vn separate kitchen and cooking 
facilities 
100,0 98,2 98,3 99,1 100,0 98,9 100,0 99,8 
Bath/shower on the premises 100,0 89,4 98,4 100,0 100,0 82,8 100,0 99,8 
Hot running water on the premises 88,5 98,2 100,0 80,5 100,0 99,8 
Central heating (full or partial) 87,0 41,6 80,8 91,3 92,0 33,3 76,4 65,3 
Telephone 100,0 75,2 92,4 100,0 96,0 66,7 100,0 89,0 
Accommodation with garage 3,5 76,2 53,0 1,1 89,5 57,0 
Second home 5,0 8,8 6,0 20,0 6,9 0,4 2,6 
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Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par prlnclpale source de revenu 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
trans ferts sociaux Retraite Propri616 et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
0,1 Repartition des manages 
4,0 117,0 Taille de l'echantillon 
5,0 5,3 Taille moyenne des manages 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupaUon 
0,0 9,4 Occupe par le proprietaire, aucune 
hypotMque ni pret A la construction en 
cours 
33,4 64,1 Occu~ par le profirietaire avec 
hypo ~ue ou pr t 
66,6 26,5 Loue 
0,0 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
33,4 94,0 Maison 
66,6 3,4 Appartement 
2,6 Autre 
Ann6e de construction 
0,0 Avant1918 
31,9 24,6 1918-1945 
• 
0,0 5,1 1946-1960 
34,8 15,3 1961-1970 
0,0 39,8 1971...:1950 
33,4 15,3 1981 ou plus tard 
Nombre de pl6ces 
0,0 2,6 2ou moins 
0,0 0,0 3 
100,0 3,4 4 
0,0 30,8 5 
0,0 63,2 6ouplus 
El6menta de confort 
100,0 W.C. A l'interieur du logement 
100,0 99,1 Cuisine ~pame et equipements 
permettant de faire la cuisine 
100,0 100,0 Salle de bain eVou douche dans le 
logement 
100,0 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
100,0 92,3 Chauffage central (complet ou partial) 
100,0 100,0 Telephone 
34,4 52, 1 Logement avec garage 
0,0 Deuxillme residence 
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Couples with three or more children: The distribution of househoJds according to type of accommodation, 
amenities and avallabllity of consumer durables - by main source of Income 
Main source of income 
Salary or wages Oabour income) Income from sell-iimployment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travail) Revenu provenant d'un emploi ind~pendant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Durables 
. 
Car 89,0 61,1 95,3 87,0 100,0 40,2 98,1 89,6 
Second car 12,0 3,5 39,4 16,0 2,3 51,3 13,3 
Caravan (including tent trailer) 17,0 0,0 5,5 23,5 0,0 2,3 3,6 5,3 
Colour TV 89,0 64,6 93,3 92,2 96,0 63,2 88,8 90,2 
Second TV (colour or black and white) 23,0 43,4 28,0 51,7 
Music system (Hi-Fi) 93,0 35,4 60,5 . 73,9 89,0 31,0 62,8 55,9 
Video recorder 23,0 43,4 35,3 41,7 36,0 36,8 56,4 41,2 
Home computer 18,0 3,5 28,7 8,0 1, 1 
Washing machine 100,0 93,8 98, 1 100,0 100,0 88,5 100,0 100,0 
Deep-freeze 100,0 7,1 70,1 66,1 100,0 6,9 69,3 48,4 
Dishwasher 59,0 11,5 46,5 27,0 88,0 8,0 82,8 31,1 
Microwave oven 4,0 4,0 
• 
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Couples avec trols enfants et plus: Repartition des menages selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par prlnclpale source de revenu 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
transferts sociaux Retraite Proprilltll et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'6qulpement 
100,0 87,2 Voiture 
33,3 Seconde voiture 
33,3 23,1 Caravane (y compris caravane pfiante) 
100,0 92,3 Te~vision couleur 
Seconde te~vision (couleur ou noir et 
blanc) 
98,8 73,5 Chalne Hi-Fi 
67,0 42,7 Magneto scope 
29,1 Ordinateur familial 
100,0 100,0 Machine A laver 
67,0 66,7 Congelateur 
67,0 27,4 l.ave-vaisselle 




Repartition of individual persons according to 
basic socio-economic characteristics and housing conditions 
Repartition des personnes selon les caracteristiques 
socio-economiques de base et les conditions de logement 
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Age-sex composition of the population In private households - by socio-economic status 
Usually/OJrrently working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
Total Travailleur manual dans l'industrie ou les services - secteur prive 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
Children aged 
0-4 5,8 5,7 5,8 9,1 7,0 8,4 7,8 8, 1 8,8 12,0 8,9 13,9 
5-11 11,7 13,3 9,9 18,9 9,2 10,2 14,2 17,7 14,3 23,9 13,1 10,3 
12-16 4,9 4,1 6,7 7,3 6,7 7,5 5,8 4,9 9,0 7,5 10,3 7,3 
Male adults aged 
17-24 5,4 5,1 5,2 6,3 4,1 4,7 7,9 5,1 6,3 5,7 4,8 5,7 
25-44 14,6 12,5 13,2 12,4 14,7 17,3 18,7 16,6 19,8 15,3 19,3 21,5 
45-64 10,1 11,8 9,8 8,2 11,0 8,9 10,1 10,5 8,1 7,5 8,9 6,6 
65+ 6,2 6,7 7,7 4,8 5,6 5,0 0,9 1,1 0,6 0,4 0,3 0,0 
Female adults aged 
17-24 5,5 6,2 5,6 6,4 4,7 4,8 8,4 8,4 6,7 6,0 6,2 8,2 
25-44 16,1 13,5 13,8 12,8 15,5 17,8 17,0 16,0 18,4 15,7 20,3 22,2 
45-64 11,8 13,1 11,5 8,5 14,2 9,8 8,6 8,8 6,5 5,3 6,7 4,1 
65+ 7,9 7,9 10,3 5,3 6,7 5,6 0,6 2,8 0,9 0,8 0,5 0,2 
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Composition par Age et sexe de la population des menages prlves - par categorle soclo-economlque 
Travaille habituellemen!/acruellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou T ravailleur manual dans l'industrie ou les 
les services - secteur priv~ services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
REPARTITION DE LA POPULATION 
Enfants 8ges de 
7,1 10,3 7,6 10,4 11,0 11,1 7,0 7,8 8,3 OA 14ans 
14,1 16,7 13,2 20,9 13,1 13,1 17,7 15,3 10,1 SA 11 ans 
6,1 4,3 8,7 7,6 7,6 8,6 4,8 8,9 12,7 12 A 16ans 
Hommes adultes ages de 
4,8 4,1 6,2 6,3 4,0 4,5 7,5 4,7 7,9 17 A 24 ans 
18,3 17,8 17,5 15,2 21,0 22,4 14,4 19,9 22,1 25 A 44 ans 
10,6 9,2 8,9 7,9 8,0 6,4 11,7 8,2 6,5 45A64ans 
1,0 1,3 0,9 0,5 0,3 0,4 1,3 1,1 0,0 65 ans et plus. 
Femmes adultes agees de 
5,1 6,2 6,4 6,7 5,3 4,2 6,3 4,4 5,6 17 A 24 ans 
21,2 20,1 20,5 16,9 22,3 23,2 16,3 20,6 22,7 25 A 44 ans 
11,1 7,0 8,5 7,1 6,3 5,8 10,5 6,8 4,1 45A64ans 
0,6 3,0 1, 1 0,7 0,5 0,2 2,6 1,7 0,0 65 ans et plus 
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Age-sex composition of the·populatlon In private households - by socio-economic status 
Usually/currently working 
Non-manual worker In Industry or services Self-employed in industry or services public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou lnd6pendant dans 11ndustrle ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
Chlldren aged 
0-4 9,3 7,1 11,5 7,0 6,4 6,2 9,8 8,4 5,9 
5-11 20,1 13,0 13,8 16,5 16,5 12,2 23,0 14,2 16,4 
12-16 4,6 9,1 8,6 5,8 5,4 9,8 8,2 7,1 12,0 
Male adults aged 
17-24 3,6 6,8 3,5 3,2 5,3 5,9 6,6 7,1 2,8 
25-44 17,4 16,9 23,5 19,3 14,4 15,8 13,3 15,1 19,5 
45-64 9,4 8,2 6,1 11,8 13,0 12,5 9,1 10,9 9,3 
65 + 1,5 1,5 0,0 1,5 2,5 1,0 1,5 2,1 0,7 
Female adults aged 
17-24 4,8 6,3 3,3 3,0 6,6 6,2 4,8 5,4 4,4 
25-44 20,3 19,4 25,2 19,7 16,6 16,8 14,6 21,4 18,1 
45-64 6,5 10,0 4,4 11,6 9,8 11,1 7,1 7,1 10,1 
65+ 2,6 1,3 0,1 0,6 3,5 1,9 2,0 0,8 0,9 
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Composition par age et sexe de la population des menages prtves - par categorte soclo-economtque 
Travaille habituellemenvactuellement Other economically active Autres actils 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
REPARTITION DE LA POPULATION 
Enfants ag6s de 
2,5 4,1 6,5 6,6 7,7 10,6 6,8 3,4 10,6 13,4 2,4 4,5 OA 14ans 
14,1 11,8 9,9 18,9 10,9 16,2 18,6 6,4 19,1 23,7 12,1 6,1 5 A 11 ans 
6,1 5,1 8,5 8,5 12,9 12,1 3,0 2,2 9,5 8,9 7,3 3,8 12 A 16 ans 
Homme& adultes ag6s de 
6,0 6,1 7,8 7,4 2,5 5,2 4,5 5,7 4,2 6,2 9,7 3,1 17 A 24 ans 
13,2 9,3 15,0 9,4 14,1 15,9 14,8 15,7 14,1 13,7 14,6 33,5 25A44 ans 
15,5 18,7 13,3 12,8 12,9 8,4 13,3 11,9 9,9 7,8 9,7 12,6 45 A64 ans 
6,4 5,5 3,7 6,1 5,8 2,2 1,5 10,4 0,0 0,3 2,4 0,0 65 ans et plus 
Femmes adultes ag6es de 
5,1 5,7 5,8 5,7 3,8 5,7 7,6 7,0 5,6 6,4 4,8 8,4 17A24ans 
13,0 10,0 13,4 8,6 10,9 14,4 17,4 10,4 17,0 13,5 24,3 18,2 25 A44 ans 
13,4 17,1 11,7 10,8 14,1 7,2 10,2 19,2 8,5 5,7 12, 1 9,2 45 A64 ans 
4,6 6,7 3,8 5,1 3,8 2,0 2,3 7,9 1,0 0,5 0,0 0,6 65 ans et plus 
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Age-sex composition of the population In private households - by socio-economic status 
Economically Inactive 
Retired Unable to work 
Retraitll Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL I L I NL DK l G I F I IRL I L I NL 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
Children aged 
0-4 0,0 1,4 0,1 1,3 0,4 0,0 7,1 3,8 2,7 1,4 
5-11 0,9 3,4 0,3 1,7 1, 1 0,3 19,2 7,5 13,7 4,3 
12-16 0,3 1,7 0,5 1,5 1,7 0,2 10,9 3,8 9,0 6,9 
Male adults aged 
17-24 0,8 3,9 1,1 4,2 2,5 2,1 3,3 2,8 7,9 8,4 
25-44 1,1 6,8 0,8 7,3 3,4 1,0 11,8 9,9 6,2 6,3 
45-64 8,3 11,2 12,9 4,3 20,6 10,4 4,8 20,2 22,9 31,2 
65+ 27,8 22,0 29,8 36,9 20,8 34,2 0,0 7,0 2,6 0,0 
Female adults aged 
17-24 0,2 3,9 1,3 3,5 2,6 0,8 0,0 4,7 7,8 6,1 
25-44 1,7 5,0 0,6 3,5 2,8 0,8 34,6 12,7 7,9 9,3 
45-64 18,6 20,5 19,6 13,0 28,0 20,0 8,2 19,7 16,8 24,7 
65 + 40,1 20,2 32,3 22,8 15,6 30,3 0,0 8,0 2,5 1,4 
-274-
, 




DK I G I F j IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
REPARTITION DE LA POPULATION 
' Enfants ag6s de 
5.4 2,1 4,2 6,5 2,9 3,8 5,8 5,7 5,8 9,1 7,0 8,4 o 8 14 ans 
4,8 8,6 3,8 12,1 3,3 5,4 11,7 13,3 9,9 18,9 9,2 10,2 5811ans 
0,6 3,3 3,8 6,0 7,1 7,0 4,9 4,1 6,7 7,3 6,7 7,5 12 8 16 ans 
Hommes adultes ag6s de 
27,6 10,4 8,7 7,6 7,1 10,0 5,4 5,1 5,2 6,3 4,1 4,7 17824ans 
9,5 5,9 5,9 8,0 7,5 5,4 14,6 12,5 13,2 12,4 14,7 17,3 25 844 ans 
1.4 1,1 6,8 2,7 2,5 9,8 10,1 11,8 9,8 8,2 11,0 8,9 45864 ans 
1,6 1,8 1,3 2,0 0,0 0,6 6,2 6,7 7,7 4,8 5,6 5,0 65 ans et plus 
Femmes adultes agees de 
31,3 15,2 13,1 10,6 4,6 10,2 5,5 6,2 5,6 6,4 4,7 4,8 17 8 24 ans 
14,3 11,5 6,5 10,5 7,5 10,0 16,1 13,5 13,8 12,8 15,5 17,8 25844 ans 
3,5 22,3 16,1 13,1 30,9 22,5 11,8 13,1 11,5 8,5 14,2 9,8 45 864 ans 
0,0 17,8 29,3 20,9 26,3 15,3 7,9 7,9 10,3 5,3 6,7 5,6 65 ans et plus 
-275-
• 
Age-sex composition of the population In private households - by economic situation of household 
Both head and spouse usually working 
Total At leut one other member also usually working 
Total Au molns un autre membre du m6nage travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK l G j F l IRL I L I NL 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
Children aged 
0-4 5,8 5,7 5,8 9,1 7,0 8,4 1,8 4,0 1,6 1,9 1,8 
5-11 11,7 13,3 9,9 18,9 9,2 10,2 14,9 7,0 3,8 8,6 7,4 
12-16 4,9 4,1 6,7 7,3 6,7 7,5 14,6 5,2 6,1 10,2 13,8 
Male adults aged 
17-24 5,4 5,1 5,2 6,3 4,1 4,7 9,8 12,1 18,5 16,5 12,0 
25-44 14,6 12,5 13,2 12,4 14,7 17,3 14,5 12,9 9,9 7,2 10,1 
45-64 10,1 11,8 9,8 8,2 11,0 8,9 11,1 17,4 19,2 16,7 13,8 
65 + 6,2 6,7 7,7 4,8 5,6 5,0 0,3 3,1 0,3 0,2 1,8 
Female adults aged 
17-24 5,5 6,2 5,6 6,4 4,7 4,8 6,6 9,2 12,6 15,8 11, 1 
25-44 16,1 13,5 13,8 12,8 15,5 17,8 19,1 10,7 10,7 8,1 11,1 
45-64 11,8 13,1 11,5 8,5 14,2 9,8 7,4 15,5 15,7 14,3 13,8 
65+ 7,9 7,9 10,3 5,3 6,7 5,6 0,0 2,9 0,9 0,5 2,7 
-276-
Composition par age et sexe des menages prlves - par situation economlque du menage 
Le chef de m6nage et son conjoint Either head or spouse usually working 
travaillenthabituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually 
working 
Aucun autre membre du m6nage ne Au mains un autre membre du mlmage 
travaille travaille aussi habituellement 
' 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
REPARTITION DE LA POPULATION 
Enfants ages de 
10,3 7,4 8,7 10,4 9,1 8,4 5,1 3,3 1,2 1,9 0,0 0,0 08 14 ans 
15,1 20,3 15,3 20,9 10,7 12,7 8,8 5,2 3,5 11,5 2,7 0,6 5 8 11 ans 
3,1 5,3 9,9 7,6 7,4 10,7 1,7 3,6 6,1 10,3 8,7 7,3 12 a 16 ans 
Hommes adultes ages de 
4,2 2,6 4,5 6,3 3,4 3,5 6,1 12,5 19,6 16,3 13,1 18,5 17 824 ans 
20,0 15,7 21,5 15,2 26,1 24,9 13,8 13,0 10,2 7,6 10,3 7,3 25 a44 ans 
9,4 10,9 6,6 7,9 5,1 5,8 13,0 17,8 16,9 13,9 19,7 18,3 45 864 ans 
1,2 2,9 0,2 0,5 0,6 0,2 8,1 2,8 1,9 1,8 1,9 1,4 65 ans et plus 
Femmes adultes agees de 
6,0 4,2 5,1 6,7 6,9 3,9 6,6 10,9 11,9 14,0 14,7 18,4 17 8 24 ans 
20,1 19,0 22,3 16,9 25,3 26,1 14,6 10,1 10,2 8,3 10,9 10,4 25 a44 ans 
9,9 7,9 4,8 7,1 4,4 3,8 16,4 17,4 16,4 12,8 16,5 15,5 45 864 ans 
0,6 3,9 0,4 0,7 0,5 0,2 5,9 3,5 1,5 1,6 0,9 2,3 65 ans et plus 
-277-
Age-sex composition of the population Jn private households - by economic situation of household 
Le chef de mt'mage ou son conjoint travaille Neither head nor spouse (ii any) usually-
habituellement (pas les deux) working 
No other member in employment At least one other member usually working 
Aucun autre membre du menage ne Au mains un autre membre du m~nage 
travaille travaille habitucllement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
Children aged 
0-4 8,4 9,3 13,6 11,4 13,3 2,9 0,2 3,4 1,9 0,0 
5.-11 18,4 15,5 27,9 14,8 14,2 3,9 1,4 4,9 2,8 0,0 
12-16 5,1 9,6 7,3 8,8 7,9 0,8 2,1 4,4 1,9 3,8 
Male adults aged 
17-24 3,5 4,5 2,4 3,7 3,5 6,4 7,8 9,6 9,3 20,3 
25-44 14,5 16,4 14,7 18,9 22,0 17,4 17,8 12,2 14,8 9,6 
45-64 11,6 8,9 7,0 8,6 6,7 10,1 12,9 7,9 17,3 15,2 
65+ 2,5 1,0 1,8 0,5 0,7 11,9 11,5 12,4 8,8 4,8 
Female adults aged 
17-24 6,0 5,8 2,8 4,0 4,1 7,4 5,7 7,9 7,5 13,5 
25-44 16,7 18,2 15,4 21,1 21, 1 9,3 7,2 8,5 7,1 5,2 
45-64 9,6 9,1 5,2 6,8 6,2 19,5 18,2 15,3 21,2 22, 1 
65+ 3,8 1,1 1,9 0,8 0,4 10,2 14,8 13,5 6,5 5,5 
-278-
Composition par Age et sexe des menages prlves - par situation economlque du menage 
Ni le chef du m6nage ni son conjoint (le cas 
6cMant) ne travaille 
None working in household Total 
Personne ne travaille dans le m6nage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
REPARTITION DE LA POPULATION 
Enfants ages de 
0,7 1,3 2,0 3,0 0,6 1,4 5,8 5,7 5,8 9,1 7,0 8,4 Oa14ans 
1,7 5,1 3,2 7,2 1,2 2,7 11,'l 13,3 9,9 18,9 9,2 10,2 Sa 11 ans 
0,2 2,1 2,1 4,1 1,9 3,0 4,9 4,1 6,7 7,3 6,7 7,5 12 a 16 ans 
Hommes adultes ages de 
0,9 4,3 2,7 5,1 1,4 3,0 5,4 5,1 5,2 6,3 4,1 4,7 17 a 24 ans 
1,5 2,9 3,3 5,4 1,3 1,9 14,6 12,5 13,2 12,4 14,7 17,3 25 a 44 ans 
6,4 9,3 11,6 5,6 18,0 13,5 10,1 11,8 9,8 8,2 11,0 8,9 45 a64ans 
25,8 20,5 21,7 20,2 20,6 21,5 6,2 6,7 7,7 4,8 5,6 5,0 65 ans et plus 
Femmes adultes agees de 
0,8 5,2 3,7 6,8 1,2 2,7 5,5 6,2 5,6 6,4 4,7 4,8 17 a 24 ans 
2,6 5,4 3,5 5,9 2,0 4,4 16,1 13,5 13,8 12,8 15,5 17,8 25 a 44 ans 
16,5 20,3 17,7 13,6 30,3 21,1 11,8 13,1 11,5 8,5 14,2 9,8 45 864 ans 
43,0 23,6 28,0 23,1 20,9 24,8 7,9 7,9 10,3 5,3 6,7 5,6 65 ans et plus 
l 
-279-
Age-sex composition of the population In private .-iouseholds - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Moinsde0,4 
DK I G I F I IRL I L l NL DK I G I F I IRL 1 · L I NL 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
Children aged 
0-4 5,8 5,7 5,8 9,1 7,0 8,4 5,4 5,2 6,5 13,2 9,8 
5-11 11,7 13,3 9,9 18,9 9,2 10,2 3,7 18,7 14,1 31,7 13,7 
12-16 4,9 4,1 6,7 7,3 6,7 1,5 2,7 1,9 9,7 9,6 12,0 
Male adults aged 
17-24 5,4 5,1 5,2 6,3 4,1 4,7 8,8 0,7 6,3 3,6 4,6 
25-44 14,6 12,5 13,2 12,4 14,7 17,3 9,1 6,4 11,8 11,1 16,9 
45-64 10,1 11,8 9,8 8,2 11,0 8,9 16,1 4,7 8,0 4,1 6,6 
65+ 6,2 6,7 7,7 4,8 5,6 5,0 6,3 11,6 7). 3,1 3,1 
Female adults aged 
17-24 5,5 6,2 5,6 6,4 4,7 4,8 13,9 1,2 5,3 3,9 6,8 
25-44 16,1 13,5 13,8 12,8 15,5 17,8 4,5 9,5 12,9 12,0 15,9 
45-64 11,8 13,1 11,5 8,5 14,2 9,8 22,4 10,6 8,0 3,8 6,8 
65+ 7,9 7,9 10,3 5,3 6,7 5,6 7,1 29,6 9,7 4,0 3,1 
-280-
Composition par age et sexe de la populatlon des menages prlves - par classe de depenses 
[)(lpenses par ~uivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6--0.8 
0,4--0,6 0,6--0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL . 
REPARTITION DE LA POPULATION 
Enfants ages de 
4,8 62,0 8,2 12,4 8,6 13,6 5,2 ·9,4 7,3 9,0 10,0 9,7 0814ans 
10,3 183,0 14,8 23,3 12,3 13,9 12,0 18,2 12,5 20,3 11,5 12,2 5 8 11 ans 
4,5 15,0 9,7 8,8 10,1 10,7 5,3 1,5 7,6 8,3 7,3 8,8 12816ans 
Hommes adultes ages de 
6,4 7,0 4,7 4,6 5,2 3,7 5,7 1,4 6,1 5,9 3,8 '6,2 17 824 ans 
8,0 89,0 14,9 11,3 15,7 15,0 11,8 11,8 15,2 11,1 16,3 16,4 25 8 44 ans 
15,3 67,0 7,5 6,4 9,3 4,2 9,6 6,8 8,8 8,1 10,0 7,3 45864ans 
6,8 148,0 4,5 4,3 3,4 5,4 7,7 10,8 4,7 5,5 4,1 3,7 65 ans et plus 
Femmes adultes agees de 
7,3 18,0 5,6 4,8 5,4 7,1 6,1 3,6 5,7 6,2 5,1 5,3 17 8 24 ans 
11,0 114,0 15,6 12,8 17,3 15,8 13,1 11,9 15,8 11,3 16,8 17,4 25 844 ans 
16,3 105,0 7,6 6,2 8,8 4,4 12,0 10,9 9,2 7,9 10,0 7,5 45 864 ans 
9,4 194,0 6,2 5,3 3,4 6,1 11,7 13,6 6,6 6,5 4,5 5,5 65 ans et plus 
-281 -
Age-sex composition of the population In private households - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1.2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I l I NL DK I G I F I IRL I l I NL 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
Chlldren aged 
0-4 7,3 7,1 6,5 8,1 8,6 7,4 5,1 7,4 5,6 6,0 6,7 4,5 
5-11 12,1 18,7 10,1 17,4 11,4 9,2 11,0 16,6 8,3 11,2 9,4 6,3 
12-16 5,1 3,3 7,4 6,6 6,6 6,8 4,8 3,7 5,6 5,2 5,8 5,1 
Male adults aged 
17-24 4,7 2,6 5,7 7,3 4,4 5,2 5,2 3,5 6,2 8,5 3,3 3,4 
25-44 16,2 12,2 16,6 12,2 17,2 17,1 17,3 13,4 16,3 14,3 19,0 21,5 
45-64 9,1 9,3 9,4 9,4 10,8 10,1 10,1 10,6 12,2 10,4 10,7 11,7 
65 + 4,9 7,5 4,7 5,0 3,0 4,9 6,5 6,7 4,7 4,7 3,7 6,0 
Female adults aged 
17-24 5,4 4,7 6,6 6,8 4,4 4,7 4,1 5,0 5,5 9,2 5,4 2,5 
25-44 18,1 13,7 16,6 12,2 18,7 17,5 18,1 14,5 17,5 14,6 19,4 20,6 
45-64 10,6 11,8 10,2 9,8 11, 1 11,7 12,5 11,4 12,0 11,1 12,4 12,4 
65 + 6,4 9,1 5,7 5,1 3,2 5,2 5,2 7,1 5,6 4,8 3,7 6,1 
-282-
Composition par age et sexe de la population des manages prlves - par classe de depenses 
Depenses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6 + Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
REPARTITION DE LA POPULATION 
Enfants ages de 
2,4 4,2 4,0 5,3 4,8 1,6 5,8 5,7 5,8 9,1 7,0 8,4 0814ans 
12,1 9,2 6,4 7,4 5,4 4,7 11,7 13,3 9,9 18,9 9,2 10,2 58 11 ans 
3,7 5,2 4,2 4,0 4,0 2,7 4,9 4,1 6,7 7,3 6,7 7,5 12816ans 
Hommes adultes ages de 
6,6 7,4 5,2 7,9 2,9 1,4 5,4 5,1 5,2 6,3 . 4,1 4,7 17 8 24 ans 
18,4 13,0 15,0 17,4 20,9 22,0 14,6 12,5 13,2 12,4 14,7 17,3 25 8 44 ans 
9,9 14,4 ,14,9 10,7 12,7 14,4 10,1 11,8 9,8 8,2 11,0 8,9 45864 ans 
7,2 5,1 5,8 5,4 3,8 7,6 6,2 6,7 7,7 4,8 5,6 5,0 65 ans et plus 
Femmes adultes agees de 
3,5 8,0 5,1 7,8 4,9 1,7 5,5 6,2 5,6 6,4 4,7 4,8 17 8 24 ans 
17,8 13,7 15,3 16,8 22,9 20,8 16,1 13,5 13,8 12,8 15,5 17,8 25 844 ans 
9,7 14,6 17,8 12,5 14,2 17,4 11,8 13,1 11,5 8,5 14,2 9,8 45 864 ans 
8,6 5,2 5,8 4,7 2,9 5,7 7,9 7,9 10,3 5,3 6,7 5,6 65 ans et plus 
-283-
Age-sex composition of the population In private households - by main source of Income 
Main source of income 
Salary or wages (labour income) Income from self-employment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travail) Revenu provenant d'un emploi independant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL OK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
DISTRIBUTION OF POPULATION 
Children aged 
0-4 7,1 8,2 8,2 9,7 11, 1 5,4 5,8 5,8 9,0 13,1 9,1 9,6 
5-11 13,7 16,5 13,8 19,5 13,0 17,5 14,8 14,0 21,2 17,1 18,2 15,0 
12-16 5,9 4,3 8,8 7~5 8,9 6,7 5,1 9,3 7,6 6,0 4,5 12,3 
Male adults aged 
17-24 6,7 5,1 6,3 7,2 4,8 3,3 5,0 5,9 6,3 2,6 3,6 5,8 
25-44 18,4 16,7 18,7 14,5 21,9 15,1 12,8 16,6 12,5 12,8 11,8 12,0 
45-64 10,6 10,5 8,4 8,3 6,9 14,5 14,2 12,1 10,9 7,5 » 15,5 10,4 
65+ 0,8 2,2 0,8 1,3 0,5 2,8 4,9 1,9 3,9 2,1 0,9 0,7 
Female adults aged 
17-24 6,6 6,5 6,3 7,5 4,4 3,2 5,9 4,7 4,4 6,7 7,3 7,1 
25-44 19,5 17,4 19,5 15,2 22,3 17,0 13,4 16,0 11,8 23,0 14,5 15,2 
45-64 10,1 9,3 7,6 7,8 5,9 12,3 12,8 10,3 8,4 7,5 10,9 9,6 
65 + 0,5 3,2 1,0 1,5 0,5 2,2 5,3 2,8 4,0 1,5 3,6 1,7 
-284-
Composition par Age et sexe de la population des menages prlves - par prlnclpale source de revenu 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and other sources 
transferts sociaux Retraite Proprilltll et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
REPARTITION DE LA POPULATION 
Enfants ag6s de 
9,1 2,3 0,0 0,7 0,1 0,7 0,0 0,5 2,7 1,9 5,2 Oa14ans 
18,4 4,3 1,0 3,5 0,7 1,3 0,8 1,0 10,3 4,6 13,9 Sa 11 ans 
7,1 5,0 0,6 1,8 1,1 1,1 1,4 0,3 3,9 4,3 7,3 12 a 16 ans 
Hommes adultes ages de 
4,7 2,7 0,6 4,1 2,0 4,3 3,6 5,6 7,0 12,4 6,8 17a24ans 
9,7 7,7 1,3 4,2 3,3 3,7 0,3 1,8 7,1 9,4 4,1 25 a44 ans 
6,7 11,7 8,3 11,3 12,5 9,9 23,2 4,9 10,2 11,5 8,4 45 a64 ans 
9,6 16,2 28,9 20,8 24,9 29,0 
'· 
19,5 22,9 9,1 6,7 11,1 65 ans et plus 
Femmes adultes agees de 
4,7 3,4 0,1 4,1 2,1 2,6 3,0 8,1 10,1 16,2 13,5 17 a 24 ans 
10,1 9,1 1,8 4,7 1,8 0,7 1,2 2,6 11,8 10,0 7,1 25 a 44 ans 
8,7 16,3 17,0 21,7 19,9 19,2 32,3 21,9 15,9 12,8 13,6 45 a64 ans 
11,2 21,2 40,5 23,2 31,0 27,5 14,8 30,4 11,8 9,6 9,1 65 ans et plus 
-285-
The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/currently working 
Total Manual worker in industry or services private sector 
Total Travailleur manual dans l'industrie ou les services - secteur prive 
DK I G I F j IRL I L l NL DK I G I F I IRL I L I NL 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing~oan 66,0 63,8 32,8 36,2 75,2 8,9 67,0 54,4 17,0 22,5 68,6 1,6 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,8 30,7 42,0 0,0 45,0 6,8 43,9 57,8 0,0 38,8 
Rented 33,0 22,4 30,2 20,9 22,4 45,6 33,0 32,6 36,2 19,3 29,1 59,6 
Rent free 2,0 4,1 6,2 1,0 2,4 0,5 0,0 6,1 2,9 0,4 2,3 0,0 
Type of dwelling 
House 70,0 44,6 67,9 95,6 74,2 75,8 74,0 37,2 69,9 96,7 75,3 75,1 
Flat 28,0 55,3 32, 1 3,8 25,3 20,7 25,0 62,8 30, 1 3,2 24,7 21,5 
Other 1,0 0,1 0,6 0,4 3,5 1,0 0,0 0,1 0,0 3,4 
Year of construction 
Before 1918 23,0 5,3 36,7 18,8 21,2 22,0 2,7 27,9 11,2 29,7 
Between 1918 and 1945 17,0 8,9 9,8 13,0 14,4 26,7 15,0 6,6 8,0 11,8 14,2 27,5 
Between 1946 and 1960 13,0 17,1 8,3 11,3 18,3 11,3 9,0 15,7 8,3 10,6 13,5 11,7 
Between 1961 and 1970 17,0 28,4 29,3 14,6 38,2 17,8 19,0 29,4 33,2 15,4 34,4 19,3 
Between 1971and1980 23,0 40,2 10,4 30,3 8,0 27,9 28,0 45,6 14,5 36,3 8,3 25,0 
From 1981 6,0 0,0 5,4 12,0 0,0 16,4 7,0 0,0 8,1 14,8 0,0 16,5 
Number of rooms 
2 or less 12,0 62,8 7,8 1,4 2,4 3,9 10,0 79,7 4,7 1,0 1,3 2,4 
3 19,0 20,9 15,4 2,7 6,3 6,8 20,0 13,4 13,7 1,4 4,7 7,3 
4 29,0 9,1 27,5 9,1 16,5 15,1 37,0 4,5 30,4 7,4 20,0 18,2 
5 20,0 3,8 24,4 33,8 24,4 34,0 20,0 1,5 29,4 40,5 27,4 43,2 
6ormore 19,0 3,3 24,8 53,1 50,4 40,2 13,0 0,9 21,9 49,7 46,8 28,9 
Amenities 
Inside we 98,0 86,8 95,3 96,3 99,4 98,0 92,3 97,3 98,2 99,4 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 97,8 97,0 99,7 98,4 100,0 99,0 98,3 99,7 100,0 
Bath/shower on the premises 96,0 87,5 95,0 95,3 96,8 99,3 98,0 92,0 97,7 97,9 96,1 100,0 
Hot running water on the premises 86,6 96,4 94,7 96,7 100,0 92,3 97,7 97,4 95,4 100,0 
Central heating (full or partial) 88,0 41,2 74,8 63,4 88,2 80,7 89,0 35,7 75,6 69,0 81,5 74,9 
Telephone 96,0 n.1 94,1 54,9 97,8 97,5 96,0 72,8 93,5 45,2 97,3 97,1 
Accommodation with garage 3,2 67,8 31,3 75,1 35,7 1,2 69,3 30,4 76,8 27,8 
Second home 13,0 13,7 9,3 2,6 0,0 1,5 9,0 9,5 5,8 2,1 0,0 0,8 
-286-
Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
confort et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
Travaille habituellement/actuellement 
Non-manual worker in industry. or services Manual worker in industry OI' services 
private sector public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou Travailleur manual dans l'industrie ou les 
les services - secteur privll services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
73,0 50,8 18,6 18,4 79,0 4,2 55,7 17,1 1,3 Occupe par le proprietaire, aucune hypotheque ni pret a la 
construction en c:ours 
9,6 43,1 67,3 0,0 64,5 12,1 55,1 55,1 Occupe par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
24,0 32,7 32,9 13,2 19,2 30,9 27,5 23,1 43,6 Loue 
3,0 6,9 5,4 1,1 1,8 0,4 4,7 4,6 0,0 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
75,0 22,7 63,7 96,5 81,8 80,0 38,5 73,4 n,5 Maison 
24,0 77,3 36,3 3,4 17,9 18,3 61,5 26,6 21,9 Appartement 
0,0 0,0 0,1 0,3 1,7 0,0 0,0 Autre 
Annee de construction 
20,0 1,9 25,4 12,7 12,7 4,3 24,2 Avant1918 
17,0 4,6 7,7 8,8 7,4 20,2 9,9 6,9 36,2 1918-1945 
12,0 10,2 9,3 8,3 13,3 8,7 21,0 5,1 14,3 1946-1960 
18,0 32,2 38,3 17,7 52,3 17,2 27,6 33,5 19,8 1961-1970 
27,0 51,2 13,3 38,6 14,4 30,4 37,2 19,4 19,3 1971-1980 
6,0 0,0 5,9 13,8 0,0 23,4 0,0 10,9 10,4 1981 ou plus tard 
Nombre de pikes 
8,0 62,7 6,4 1,2 0,7 3,1 81,6 2,3 1, 1 2oumoins 
16,0 21,9 12,7 1,4 2,5 6,2 13,7 11,7 6,5 3 
31,0 8,3 26,0 4,3 11,3 11,4 ·3,1 28,7 22,0 4 
24,0 3,8 26,0 23,4 25,6 34,S 1,1 28,5 34,2 5 
21,0 3,3 28,9 69,7 59,9 44,8 0,5 28,8 36,1 Sou plus 
Elements de contort 
98,0 98,2 97,9 98,9 99,9 86,7 98,7 w.c. a l'interieur du logement 
100,0 99,2 97,1 99,9 98,7 97,5 97,6 100,0 C~i~ine separee et equipements pennettant de faire la 
cu1s1ne 
98,0 98,1 98,8 99,3 99,6 99,9 89,1 98,0 100,0 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
97,4 . 99,4 99,0 99,8 100,0 87,8 98,9 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
85,0 63,7 84,6 80,4 96,4 87,2 44,3 76,9 67,4 Chauffage central (complet ou partiel) 
96,0 88,3 97,4 74,0 . 99,4 99,6 80,8 98,9 96,2 Telephone 
4,4 71,8 40,8 91,2 38,0 2,0 79,4 16,2 Logement avec garage 
16,0 19,8 10,9 3,8 0,0 1,8 11,8 9,1 . 0,0 Deuxi0me residence 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/currently working 
Total Manual,worker in industry or services private sector 
Total T ravailleur manual dans l'industrie ou les services - secteur privlt 
OK I G I F I IRL I L I NL DK l G l F l IRL I L I NL 
Durables 
Car 73,0 44,4 83,9 57,3 82,9 n,5 78,0 43,0 93,0 68,2 91,1 75,2 
Second car 10,0 2,8 32.8 13,3 23,6 12.0 0,7 39,9 7,4 17,5 
Caravan (induding tent trailer) 7,0 0,6 6,7 2,0 3,7 16,8 11,0 0,4 8,4 2,1 4,9 16,0 
Colour TV 89,0 57,1 87,3 87,6 90,2 92.0 92,0 61,9 90,6 93,2 89,6 91,9 
Second TV (colour or black and white) 20,0 55,2 23,3 15,8 21,0 47,4 23,7 19,6 
Music system (Hi-Fi) 83,0 31,1 45,7 43, 1 48,3 n.o 91,0 29,7 53,3 48,0 48,3 79,7 
Video recorder 26,0 28,9 27,9 25,1 22,6 39,4 37,0 33,2 34,3 34,3 28,7 51,2 
Home computer 13,0 2,9 8,2 11, 1 23,8 15,0 0,8 6,4 12,3 27,7 
Washing machine 78,0 n,9 91,8 87,4 94,7 95,1 81,0 80,3 96,2 93,3 99,1 97,2 
Deep-freeze 94,0 3,6 52,5 71,9 48,4 95,0 2.6 59,2 82,5 55,2 
Dishwasher 35,0 9,2 35,2 9,8 40,3 12,6 31,0 3,5 31,6 5,4 35,3 6,9 
Microwave oven 6,0 7,5 5,0 7,0 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
confort et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle socto-economlque 
Travaille habituellemenl/actuellement 
Non-manual worker in industry or services Manual worker in industry or services 
private sector public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou Travailleur manual dans l'industrie ou les 
les services - secteur priv6 services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpement 
82,0 63,6 93,6 64,0 98,0 86,8 53,5 95,0 79,2 Voiture 
12,0 4,7 48,7 21,2 41,4 1,6 44,5 Seconde voiture 
7,0 1,0 7,9 3,2 4,6 21,3 0,0 13,9 19,2 Caravane (y compris caravane pliante) 
89,0 75,7 91,9 94,3 93,4 91,0 59,4 89,9 94,6 T6~vision couleur 
27,0 38,0 32,3 19,1 51,0 Seconde t616vision (couleur ou noir et blanc) 
91,0 51,5 68,6 60,7 72,3 87,6 34,6 57,0 83,4 Chaine Hi-Fi 
28,0 43,9 39,8 31,7 34,1 43,5 32,6 34,2 60,0 Magootoscope 
17,0 4,9 16,7 19,6 32,3 2,7 36,1 Ordinateur familial 
84,0 93,0 96,4 94,0 97,8 97,1 82,3 97,9 94,4 Machine A laver 
96,0 6,3 50,6 79,5 45,6 1,4 63,3 47,9 Cong61ateur 
44,0 20,6 50,4 16,9 66,3 20,8 5,1 46,8 4,6 Lave-vaisse!le 
7,0 10,6 Four A micro--ondes 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
availablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/currently worl<ing 
Non-manual worker in industry or services Self-employed in industry or services public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrie ou lnd~pendant dans l'industrie ou Jes services Jes services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 48,2 20,0 1,4 90,0 62,6 33,6 42,0 74,4 13,1 
Owner occupied, with mortgage or loan 14,2 40,9 63,7 7,6 40,1 51,1 0,0 65,3 
Rented 34,4 29,3 34,7 8,0 25,9 23,0 6,0 22,2 21,1 
Rent free 3,2 9,9 0,2 1,0 3,9 3,3 0,9 3,4 0,6 
Type of dwelling 
House 25,5 63,6 83,0 92,0 36,7 76,0 98,0 79,9 73,2 
Flat 74,3 36,4 14,7 7,0 63,2 24,0 0,4 18,9 12,6 
Other 0,2 2,4 0,0 0,2 1,5 1,2 14,1 
Year of construction 
Before 1918 2,9 26,8 22,0 3,4 39,5 18,0 16,6 
Between 1918 and 1945 4,9 8,8 21,6 12,0 5,6 6,7 . 9,3 10,1 37,7 
Between 1946 and 1960 10,7 8,1 5,4 10,0 13,0 6,7 12, 1 13,1 8,0 
Between 1961 and 1970 25,1 37,8 13,7 13,0 28,5 31,5 14,8 50,6 17,9 
Between 1971 and 1980 56,3 11,0 36,3 36,0 49,5 12,3 34,6 9,6 27,6 
From 1981 0,0 7,5 22,9 7,0 0,0 3,2 11,1 0,0 8,9 
Number of rooms 
~or less 64,3 3,8 3,8 1,0 65,4 4,4 0,2 1,2 5,4 
3 24,1 12,7 3,2 9,0 20,8 9,2 0,7 2,5 1,6 
4 6,8 29,2 13,3 22,0 8,3 19,0 3,2 8,0 9,9 
5 3,0 23,9 36,6 20,0 3,5 25,2 18,3 24,8 21,4 
6 or more 1,8 30,4 43,0 49,0 2.1 42,2 77,6 63,6 61,7 
Amenities 
Inside we 95,7 98,6 100,0 93,7 98,0 99,2 99,1 
Own separate kitchen and cooking facilities 99,4 98,5 98,5 100,0 98,6 97,4 100,0 97,1 
Bath/shower on the premises 96,4 98,6 99,1 100,0 94,5 98,8 99,0 100,0 99,2 
Hot running water on the premises 95,3 98,9 100,0 94,0 99,2 98,6 100,0 100,0 
Central heating (lull or partial) 61,9 86,1 88,5 92,0 49,7 79,9 89,3 92,4 91,7 
Telephone 87,0 97,4 98,7 97,0 82,3 97,3 84,6 97,8 97,3 
Accommodation with garage 5,1 73,0 35,6 4,1 77,4 50,5 82,7 57,7 
Second home 18,1 14,3 1,9 25,0 15,1 16,1 4,2 0,0 2,5 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
confort et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-economlque 
T ravaille habituellemenUactuellement Other economically active Autres actifs 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole Ch6meur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
• VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
lltre d'occupatlon 
86,0 83,3 53,9 75,2 98,1 47,6 26,0 53,8 12,6 19,5 34,1 3,7 Occup6 par le proprietaire, aucune hypotheque ni pret A la 
construction en cours 
11,3 21,2 17,3 0,0 33,4 11,7 16,5 31,6 0,0 11,8 Occup6 par le proprietaire avec hypotheque ou pret 
9,0 3,0 19,4 6,9 1,9 17,5 74,0 26,5 65,9 47,8 65,9 84,6 Loue 
5,0 2,4 5,5 0,6 0,0 1,5 0,0 8,0 5,0 1, 1 0,0 0,0 Loue A titre gratuit 
Type de logement 
95,0 89,5 92,4 !!9.3 98,1 96,4 44,0 37,5 42,2 92,6 43,9 50,6 Maison 
5,0 10,5 7,5 0,2 1,9 1,0 54,0 62,5 57,8 6,1 56,1 45,9 Appartement 
1,0 0,0 0,5 0,0 2,6 2,0 0,0 1,3 0,0 3,5 Autre 
Annee de construction 
61,0 11,2 70,0 38,3 33,8 26,0 33,8 8,9 23,3 Avant1918 
18,0 13,6 3,1 16,1 8,7 51,4 12,0 1,5 9,5 10,1 26,7 42,9 1918-1945 
3,0 22,0 2,6 8,3 3,7 6,6 15,0 9,0 12,8 10,1 3,3 8,7 1946-1960 
10,0 28,6 11,5 9,7 51,4 10,4 21,0 34,8 28,3 16,5 46,7 16,7 1961-1970 
8,0 24,6 8,9 20,6 2,5 25,6 10,0 53,0 6,4 36,5 0,0 19,8 1971-1980 . 
1,0 0,0 3,8 7,1 0,0 6,0 17,0 0,0 9,3 17,8 0,0 11,9 1981 ou plus lard 
Nombre de plbces 
3,0 68,6 1,7 . 0,4 0,0 1,2 19,0 58,3 15,8 1,8 9,7 10,9 2ou moins 
6,0 18,7 10,3 2,2 0,0 0,5 40,0 23,1 21,0 3,6 17,1 13,9 3 
20,0 8,7 20,6 8,5 1,9 7,7 19,0 13,3 32,9 11,0 17,1 18,5 4 
26,0 2,2 29,5 29,5 5,1 22,9 19,0 4,2 16,4 52,0 41,5 39,4 5 
46,0 1,7 37,9 59,5 92,9 67,7 3,0 1,1 13,9 31,6 14,6 17,3 6ou plus 
B6ments de confort 
100,0 63,8 89,3 92,4 100,0 96,0 91,9 94,5 96,7 95,1 W.C. A l'interieur du logement 
100,0 94,8 97,1 100,0 100,0 99,0 100,0 94,8 100,0 98,1 Cuisine separee et equipements permettant de faire la 
cuisine 
99,0 70,1 91,4 91,5 100,0 100,0 92,0 93,1 93,2 95,0 78,0 97,0 Salle ~ bain et/ou douche dans le logement 
66,4 93,7 90,5 100,0 100,0 91,9 93,3 94,4 85,3 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
94,0 5,6 49,0 63,4 85,1 72,3 94,0 54,1 70,6 41,9 73,1 68,2 Chauffage central (complet ou partial) 
98,0 58,1 95,1 57,5 100,0 98,6 82,0 70,7 71,6 25,4 75,6 87,9 Telephone 
4,0 72,2 38,0 97,4 68,6 3,5 34,9 12,8 75,6 7,4 Logement avec garage 
7,0 7,8 3,3 3,0 0,0 2,2 7,0 4,2 5,2 0,9 0,0 0,0 Oeuxieme residence 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by socio-economic status 
Usually/rurrently working 
Non-manual worker in industry or services Self-employed in industry or services public sector 
Travailleur non-manual dans l'industrte ou lnd~pendant dans l'industrie ou les services les services - secteur public 
DK I G I F I IRL I L I NL DK l G I F l IRL I L I NL 
• Durables 
Car 74,7 94,7 87,8 93,0 53,7 93,9 65,8 95,3 88,1 
Second car 4,9 44,6 17,0 4,8 48,2 29,2 39,9 
Caravan (including tent trailer) 1,4 9,7 21,3 17,0 0,7 5,9 4,5 2,5 32,4 
Colour TV 74,8 91,5 93,1 97,0 70,2 91,7 95,9 92,0 90,2 
Second TV (colour or black and white) 43,7 24,0 45,6 37,8 17,2 
Music system (Hi-Fi) 44,2 64,0 87,7 92,0 40,5 57,5 58,5 68,0 83,0 
Video recorder 37,5 40,9 41,7 45,0 42,2 41,5 42,6 51,2 50,9 
Home computer 5,8 30,9 10,0 4,5 15,7 16,8 25,8 
Washing machine 92,3 95,8 96,6 94,0 88,1 96,7 96,9 96,6 94,2 
Deep-freeze 6,0 52,8 45,7 99,0 5,1 60,5 84,8 50,4 
Dishwasher 19,5 49,8 9,4 67,0 13,7 62,8 28,2 76,8 29,5 
Microwave oven 12,0 20,5 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par categorle soclo-9conomlque 
T ravaille habituellemenVactuellement Other economically active Autres actifs 
Farmer or agricultural worker Unemployed 
Exploitant agricole ou travailleur agricole ChOmeur 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'equlpemenl 
96,0 19,5 96,3 70,0 100,0 94,1 43,0 38,2 64,4 46,3 82,9 44,6 Voiture 
15,0 0,5 46,1 19,9 25,8 5,0 10,3 2, 1 12, 1 Seconde voiture 
3,0 0,3 1,2 1,7 0,0 5,1 7,0 2,0 1,3 0,5 4,8 6,1 Caravane (y compris caravane pliante) 
91,0 27,8 72,9 77,8 90,3 95,6 88,0 55,8 77,5 86,4 87,8 78,9 Television couleur 
11,0 80,7 16,8 14,8 10,0 57,5 15,4 14,6 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
77,0 13,7 25,5 28,6 32,9 69,1 82,0 36,7 41,3 34,8 39,0 78,8 Chaine Hf-Fi 
14,0 10,0 11,6 11,5 3,8 39,5 30,0 32,7 30,7 24,1 29,2 25,0 Magnetoscope 
7,0 0,3 3,1 7,7 14,2 14,0 5,2 3,5 0,0 19,2 Ordinateur familial 
93,0 58,8 96,3 86,8 100,0 97,3 53,0 72,5 86,5 87,5 . 85,3 85,3 Machine a laver 
96,0 2,0 85,6 98,0 • 84,8 86,0 4,8 30,3 39,0 35,1 Congelateur 
55,0 0,9 40,9 7,8 60,0 27,8 7,0 8,8 13,2 2,8 48,7 7,2 Lave-vaisselle 
6,0 3,3 5,0 5,5 Four a micro-ondes 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
availability of consumer durables - by socio-economic status 
Economically inactJve 
Retired Unable to worit 
Re trait(! Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 48,0 75,1 66,3 69,9 86,9 18.7 22,0 55,5 35,9 6,2 
Owner occupied, with mortgage or loan 10,7 6,6 15,1 0,0 17,8 5,7 28,2 22,6 
Rented 52,0 11,2 20,3 12,7 11,6 62,7 78,0 32,2 35,1 71,2 
Rent free 0,0 2,9 6,8 2,3 1,4 0,8 0,0 6,6 0,8 0,0 
Type of dwelling 
House 53,0 50,7 72,7 95,8 86,2 64,0 40,0 33,3 94,5 72,8 
Flat 46,0 49,3 27,4 3,7 13,8 32,3 57,0 66,7 5,1 24,1 
Other 0,0 0,0 0,6 0,0 3,7 3,0 0,0 0,4 3,0 
Year of construction 
Before 1918 20,0 8,5 51,0 31,6 26,7 12,0 4,7 17,1 
Between 1918 and 1945 23,0 14,0 14,8 21,8 19,2 27,1 23,0 5,2 20,5 20,5 
Between 1946 and 1960 23,0 22,3 9,3 21,4 25,9 20,0 5,0 21,6 18,5 24,3 
Between 1961 and 1970 17,0 27,5 19,9 9,9 24,5 20,5 21,0 35,2 17,5 26,5 
Between 1971 and 1980 12,0 27,7 3,6 10,2 3,6 23,7 34,0 33,3 20,2 17,0 
From 1981 6,0 0,0 1,3 5,0 0,0 8,6 5,0 0,0 6,2 11,8 
Number of rooms 
2 or less 23,0 47;, 10,9 2,1 0,7 4,0 23,0 53,5 1,8 3,9 
3 31,0 25,4 21,6 5,5 2,3 13,4 23,0 20,7 2,5 8,0 
4 26,0 14,5 28,7 18,2 11,8 21,4 41,0 10,8 13,9 21,5 
5 12,0 6,2 19,9 32,8 22,2 31,7 9,0 6,9 44,0 28,5 
6ormore 8,0 6,5 18,8 41,4 63,1 29,5 5,0 6,1 37,8 38, 1 
Amenities 
lnsidewc 98,0 81,6 91,4 93,3 99,5 100,0 87,2 95,3 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 96,8 96,9 99,9 97,7 100,0 98,6 98,3 
Bath/shower on the premises 92,0 79,8 89,7 90,2 97,1 98,5 97,0 91,0 92.7 99,5 
Hot running water on the premises 79,4 93,2 89,3 97,1 100,0 91,0 92,6 100,0 
Central heating (full or partial) 88,0 36,2 69,1 48,5 84,8 72,8 91,0 49,8 39,0 74,3 
Telephone 97,0 81,5 94,5 57,1 98,6 98,0 95,0 69,7 27,8 94,5 
Accommodation with garage 2,5 66,7 30,5 77,9 36,6 0,9 11,9 32,0 
Second home 14,0 15,8 10,5 1,5 0,0 1,2 0,0 15,6 0,9 1,8 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 




DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
8,0 57,9 35,1 . 42,6 72,0 8,6 66,0 63,8 32,8 36,2 75,2 8,9 Occu~ par le proprilltaire, aucune hypotheque ni pret A la 
construction en cours 
5,1 3,1 16,7 0,0 11,7 9,8 30,7 42,0 0,0 45,0 Occu~ par le proprilltaire avec hypotheque ou pret 
92,0 31,4 45,9 39,9 23,4 n,9 33,0 22,4 30,2 20,9 22,4 45,6 Loull 
0,0 5,6 15,8 0,7 4,6 1,8 2,0 4,1 6,2 1,0 2,4 0,5 Loull A titre gratuit 
Type de logement 
9,0 30,2 41,4 88,3 75,8 60,8 70,0 44,6 67,9 95,6 74,2 75,8 Maison 
56,0 69,5 58,6 10,5 23,8 32,4 28,0 55,3 32,1 3,8 25,3 20,7 Appartement 
34,0 0,2 1,2 0,4 6,7 1,0 0,1 0,6 0,4 3,5 Autre 
Ann6e de construction 
31,0 4,0 47,7 25,4 32,3 23,0 5,3 36,7 18,8 21,2 Avant1918 
21,0 12, 1 16,6 19,1 22,6 23,2 17,0 8,9 9,8 13,0 14,4 26,7 1918-1945 
10,0 25,1 9,3 14,7 17,7 16,6 13,0 17,1 8,3 11,3 18,3 11,3 1946-1960 
10,0 29;7 20,0 11,9 20,9 23,5 17,0 28,4 29,3 14,6 38,2 17,8 1961-1970 
14,0 29,0 4,5 19,3 6,4 25,0 23,0 40,2 10,4 30,3 8,0 27,9 1971-1980 
14,0 0,0 2,0 9,5 0,0 11,8 6,0 0,0 5,4 12,0 0,0 16,4 1981 ou plus tard 
Nombre de pikes 
64,0 34,4 28,5 3,6 0,0 9,1 12,0 62,8 7,8 1,4 2,4 3,9 2oumoins 
12,0 26,9 22,1 6,9 7,1 11,1 19,0 20,9 15,4 2,7 6,3 6,8 3 
11,0 14,7 23,4 18,0 15,9 15,6 29,0 9,1 27,5 9,1 16,5 15,1 4 
5,0 10,1 15,0 40,5 28,0 34,7 20,0 3,8 24,4 33,8 24,4 34,0 5 
7,0 14,0 10,9 31,0 49,0 29,5 19,0 3,3 24,8 53,1 50,4 40,2 6ouplus 
El6menta de confort 
89,0 89,0 88,8 91,8 99,5 98,0 86,8 95,3 96,3 99,4 W.C. A l'intllrieur du logement 
100,0 98,1 89,0 100,0 94,7 100,0 97,8 97,0 99,7 98,4 C~i~ine sllparoo et llquipements pennettant de faire la 
CUI Sine 
66,0 86,7 85,7 88,3 93,7 98,4 96,0 87,5 95,0 95,3 96,8 99,3 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
86,6 90,5 87,4 93,7 100,0 86,6 96,4 94i7 96,7 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
83,0 48,7 62,0 39,1 83,2 n,9 88,0 41,2 74,8 63,4 88,2 80,7 Chauffage central (complet ou partial) 
74,0 70,9 81,7 41,2 94,9 93,2 96,0 n.1 94,1 54,9 97,8 97,5 Tlllllphone 
0,8 37,7 16,4 53,9 18,6 3,2 67,8 31,3 75,1 35,7 Logement avec garage 
2,0 11,0 4, 1 2,0 0,0 1, 1 13,0 13,7 9,3 2,6 0,0 1,5 Deuxillme rllsidence 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
availability of consumer durables - by socl~conomlc status 
Economically inadive 
Retired Unable to work 
Retrait4 Incapable de travailler 
DK I G I F I IRL I l I NL DK I G I F I IRL I l I NL 
Durables 
Car 47,0 31,8 69,9 41,5 80,3 65,8 43,0 38,5 46,1 79,2 
Second car 1,0 2,6 9,7 8,5 13,8 0,0 1,4 1,5 
Caravan (induding tent trailer) 4,0 0,2 4,6 1,3 3,9 8,9 0,0 2,9 0,3 17,4 
Colour TV 89,0 44,9 86,2 78,2 93,6 94,8 93,0 58,2 85,1 95,1 
Second TV (colour or black and white) 11,0 65,4 15,8 16,5 0,0 53,4 11,4 
Music system (Hi-Fi) 55,0 20,2 18,4 22,5 25,0 52,4 53,0 27,9 27,8 71,6 
Video recorder 7,0 14,9 9,6 10,5 13,4 21,7 48,0 35,1 19,0 42,5 
Home computer 2,0 1,7 1,7 5,7 6,0 11,0 1,4 1,2 16,2 
Washing machine 59,0 68,2 85,9 70,6 98,5 92,0 76,0 n,4 81,9 92,7 
Deep-freeze 92,0 1,9 45,4 81,4 43,2 88,0 12,0 57,4 
Dishwasher 13,0 5,9 18,7 5,6 29,6 5,0 10,0 9,1 1,3 7,2 
Microwave oven 2,0 2,8 8,0 3,3 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 




DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blena d'equlpement 
21,0 16,9 36,9 28,7 57,7 34,5 73,0 44,4 83,9 57,3 82,9 77,5 Voiture 
7,0 1,6 2,7 4,2 15,4 10,0 2,8 32,8 13,3 23,6 Seoonde voiture 
0,0 0,4 0,8 0,2 3,3 7,5 7,0 0,6 6,7 2,0 3,7 16,8 Caravane (y compris caravane pliante) 
58,0 46,6 69,1 77,5 90,3 87,4 89,0 57,1 87,3 87,6 90,2 92,0 re~..;sion couleur 
10,0 62,4 18,3 11,2 20,0 55,2 23,3 15,8 Seoonde television (couleur ou noir et blanc) 
79,0 22,9 21,4 31,0 38,9 56,8 83,0 31,1 45,7 43,1 48,3 77,0 ChaineH~ 
11,0 22,9 11,0 14,3 17,5 20,9 26,0 28,9 27,9 25,1 22,6 39,4 Magneto scope 
12,0 3,8 4,5 10,0 11,9 13,0 2,9 8,2 11, 1 23,8 Ordinateur familial 
25,0 58,5 67,1 69,3 95,8 91,4 78,0 77,9 91,8 87,4 94,7 95,1 Machine A laver 
61,0 1,3 23,9 61,0 29,3 94,0 3,6 52,5 71,9 48,4 Cong81ateur 
6,0 5,3 12,2 3,3 27,6 3,8 35,0 9,2 35,2 9,8 40,3 12,6 Lave-vaisselle 
2,0 3,9 6,0 7,5 Four A micro-ondes 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Both head and spouse usually working 
Total At least one other member also usually 
wOlking 
Total Au moins un autre membre du mllnage travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 66,0 63,8 32,8 36,2 75,2 8,9 83,0 73,7 32,6 25,4 84,3 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,8 30,7 42,0 0,0 45,0 16,1 40,7 64,1 0,0 
Rerited 33,0 22,4 30,2 20,9 22,4 45,6 15,0 8,5 22,9 10,5 15,7 
Rent free 2,0 4,1 6,2 1,0 2,4 .o.5 3,0 1,7 3,7 0,0 0,0 
Type of dwelling 
House 70,0 44,6 67,9 95,6 74,2 75,8 89,0 74,3 81,0 98,9 93,6 
Flat 28,0 55,3 32,1 3,8 25,3 20,7 11,0 25,7 19,0 1,1 6,4 
Other 1,0 0,1 0,6 0,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 23,0 5,3 36,7 18,8 21,2 23,0 6,2 45,8 9,8 38,4 
Between 1918 and 1945 17,0 8,9 9,8 13,0 14,4 26,7 15,0 9,0 5,4 7,4 23,0 
Between 1946 and 1960 13,0 17,1 8,3 11,3 18,3 11,3 8,0 22,0 7,8 16,4 7,6 
Between 1961 and 1970 17,0 28,4 29,3 14,6 38,2 17,8 20,0 31,4 30,8 36,9 30,7 
Between 1971 and 1980 23,0 40,2 10,4 30,3 8,0 27,9 32,0 31,4 9,2 26,7 0,0 
From 1981 6,0 0,0 5,4 12,0 0,0 16,4 3,0 0,0 0,9 2,7 0,0 
Number of rooms 
2 or less 12,0 62,8 7,8 1,4 2,4 3,9 0,0 79,5 0,3 0,0 0,0 
3 19,0 20,9 15,4 2,7 6,3 6,8 5,0 16,4 8,0 0,0 0,0 
4 29,0 9,1 27,5 9,1 16,5 15,1 30,0 2,7 27,7 5,1 13,9 
5 20,0 3,8 24,4 33,8 24,4 34,0 32,0 0,8 30,0 31,6 18,5 
6 or more 19,0 3,3 24,8 53,1 50,4 40,2 33,0 0,5 34,1 63,3 67,7 
Amenities 
lnsidewc 98,0 86,8 95,3 96,3 99,4 100,0 n,1 96,5 100,0 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 97,8 97,0 99,7 98,4 100,0 96,1 98,7 100,0 
Bath/shower on the premises 96,0 87,5 95,0 95,3 96,8 99,3 99,0 83,1 97,4 99,3 100,0 
Hot running water on the premises 86,6 96,4 94,7 96,7 100,0 81,0 98,6 98,4 100,0 
Central heating (full or partial) 88,0 41,2 74,8 63,4 88,2 80,7 90,0 19,6 73,0 79,3 n.1 
Telephone 96,0 n.1 94,1 54,9 97,8 97,5 98,0 70,2 97,6 73,9 100,0 
Accommodation with garage 3,2 67,8 31,3 75,1 35,7 4,6 81,6 36,4 76,8 
Second home 13,0 13,7 9,3 2,6 0,0 1,5 18,0 13,1 11,9 5,5 0,0 
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Repartition des personnes composant les manages prlves selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Le chef de m6nage et son conjoint Either head or spouse usually working 
travaillent habituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually . 
working 
Aucun autre membre du m6nage ne Au moins un autre membre du m6nage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupaUon 
76,0 58,4 18,8 18,7 63,0 7,2 48,0 72,1 32,6 43,3 85,0 25,1 Occu~ par le proprietaire, aucune hypotMque ni pret a la 
construction en cours 
10,3 51,2 66,7 0,0 63,3 7,4 29,6 35,3 0,0 28,9 Occu~ par le proprietaire avec hypotMque ou pret 
22,0 26,8 24,8 13,9 34,2 29,1 51,0 19,0 33,2 20,7 12,5 46,0 Loue 
1,0 4,5 5,1 0,7 2,8 0,5 2,0 1,5 4,5 0,7 2,5 0,0 Loue a titre gratuit 
Type de logement 
79,0 40,5 74,1 , 96,7 71,3 81,1 53,0 54,5 68,2 96,7 91,1 88,3 Maison 
21,0 59,5 25,9 3,0 28,0. 14,7 42,0 45,5 31,8 2,5 8,9 8,3 Appartement 
0,0 0,0 0,3 0,7 4,1 5,0 0,0 0,8 0,0 3,5 Autre 
Ann6e de construction 
22,0 5,0 28,1 11,2 18,1 30,0 4,9 32,3 22,4 26,0 Avant1918 
16,0 6,4 6,2 10,1 9,4 29,1 16,0 11,3 7,8 14,6 13,6 33,7 1918-1945 
10,0 13,1 5,5 8,5 11,3 8,9 14,0 19,5 11,6 14,7 19,5 10,2 1946-1960 
15,0 25,3 35,0 11,8 44,9 17,7 18,0 . 34,4 40,0 20,6 36,6 24,6 1961-1970 
28,0 50,2 17,0 37,7 16,4 27,3 15,0 29,9 6,5 20,9 4,4 21,6 1971-1980 
8,0 0,0 8,2 20,8 0,0 17,0 7,0 0,0 1,8 6,8 0,0 10,0 1981 ou plus tard 
Nombre de plbces 
6,0 67,3 3,0 0,5 1,2 1,0 24,0 77,4 3,2 0,8 0,0 0,0 2oumoins 
18,0 20,5 12,0 2,0 6,0 4,6 26,0 15,8 8,5 1,1 0,0 0,0 3 
32,0 8,4 25,2 6,1 19,7 12,5 28,0 4,6 24,2 6,6 5,1 13,8 4 
23,0 2,9 27,9 26,1 23,4 34,3 11,0 1,6 31,3 34,3 23,3 40,4 5 
21,0 1,0 31,8 65,3 49,6 47,6 12,0 0,5 32,7 57,1 71,5 45,8 Sou plus 
Elements de contort 
98,0 87,7 98,7 98,9 99,4 95,0 86,4 93,8 96,8 99,2 w.c. a l'interieur du logement 
100,0 98,0 98,1 99,7 98,6 99,0 97,8 98,3 100,0 100,0 Cl!i~ine ~paroo et equipements permettant de faire la 
cu1s1ne 
99,0 89,5 98,9 99,2 97,4 99,3 92,0 86,8 95,3 95,9 98,4 100,0 Salle de bain eVou douche dans le logement 
87,5 99,4 98,8 97,0 100,0 87,6 94,8 96,3 98,4 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
86,0 46,2 82,6 81,3 89,6 86,4 88,0 31,5 73,0 59,7 88,4 75,5 Chauffage central (complet ou partial) 
97,0 77,6 98,0 65,3 98,6 98,9 90,0 78,6 95,7 55,5 100,0 98,4 Telephone 
4,4 77,7 35,2 83,2 40,2 3,0 71,3 31,4 87,8 35,5 Logement avec garage 
13,0 13,4 10,8 2,8 0,0 2,0 10,0 18,9 6,8 2,6 0,0 0,0 Deuxillme residence 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
availability of consumer durables - by economic situation of household 
( 
Both head and spouse usually working 
• 
Total At least one other member also usually 
working 
Total Au moins un autre membre du manage travaille aussi habituellernent 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 73,0 44,4 83,9 57,3 82.9 77,5 89,0 39,2 96,9 51,2 92,5 
Seoond car 10,0 2,8 32,8 13,3 23,6 21,0 3,7 67,0 28,1 51,8 
Caravan (including tent trailer) 7,0 0,6 6,7 2,0 3,7 16,8 13,0 0,0 11,3 2,3 0,0 
Colour TV 89,0 57,1 87,3 87,6 90,2 92,0 95,0 45,3 85,7 99,1 89,8 
Seoond TV (oolour or black and white) 20,0 55,2 23,3 15,8 37,0 69,0 34,9 26,8 
Music system (Hi-Fi) 83,0 31,1 45,7 43,1 48,3 77,0 95,0 23,5 54,0 73,0 46,2 
Video reoorder 26,0 28,9 27,9 25,1 22,6 39,4 35,0 23,8 35,8 36,5 13,8 
Home computer 13,0 2,9 8,2 11,1 23,8 26,0 2,9 13,3 8,3 
Washing 'machine 78,0 77,9 91,8 87,4 94,7 95,1 94,0 
. 
71,8 98,0 99,2 100,0 
Deep-freeze 94,0 3,6 52,5 71,9 48,4 100,0 1,4 74,9 97,2 
Dishwasher 35,0 9,2 35,2 9,8 40,3 12,6 56,0 6,2 44,4 18,4 41,6 
Microwave oven 6,0 7,5 7,0 23,3 
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Repartition des personnes composant les me·nages prlves selon le type de logement, les elements de 
confort et la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Le chef de m6nage et son oonjoint Either head or spouse usually working 
travaillent habituellement (not both) 
No other member in employment At least one other member also usually working 
Aucun autre membre du m6nage ne Au moins un autre membre du m6nage 
travaille travaille aussi habituellement 
DK I G I F I IRL I l I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Bien• d'equlpement 
86,0 55,0 98,1 65,4 96,9 90,2 60,0 43,0 90,8 48,6 93,6 90,8 Voiture 
12,0 4,1 55,2 18,6 43,9 3,0 3,6 47,4 26,2 55,1 Seconcle voiture 
8,0 0,9 10,5 2,5 3,7 19,2 4,0 0,2 7,6 2,0 9,1 21,8 Caravane {y compris caravane pliante) 
92,0 64,1 91,2 94,5 92,4 95,2 81,0 52,8 84,2 90,0 91,2 96,1 Tll~vision couleur 
22,0 49,7 29,6 17,4 11,0 62,5 21,2 23,1 Seconde ~~vision {couleur ou noir et blanc) 
91,0 36,9 63,0 57,4 69,5 86,8 80,0 33,3 51,9 50,4 60,7 84,8 Chaine Hi-Fi 
32,0 34,7 38,5 34,8 36, 1 50,9 19,0 26,6 28,4 30,3 27,2 44,7 Magn6toscope 
12,0 3,7 13,6 14,6 33,4 8,0 1,3 6,6 11,7 26,4 Ordnateur familial 
87,0 84,0 98,4 96,8 98, 1 98,6 63,0 74,4 95,5 90,2 100,0 100,0 Machine A laver 
98,0 4,5 61,9 77,8 50,7 85,0 2,4 60,0 86,8 75,5 Cong(llateur 
44,0 16,6 55,7 15,7 58,8 20~4 18,0 6,2 26,6 9,0 45.2 10,4 law-vaisselle 
7,0 12,7 5,0 7,7 Four A micro-ondes 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by economic sltuanon of household 
Le chef de ml!nage ou son conjoint travaille Neither head nor spouse (if any) usually-
habituellement (pas les deux) wOIXing 
No other member in employment At least one other member usually working 
Aucun autre membre du manage ne Au moins un autre membre du ml!nage 
travaille travaille habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
ACCOMMODATION 
Tiiie 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 58,0 19,3 30,3 78,9 5,3 72,6 56,1 60,0 85,5 23,5 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,7 36,9 48,0 0,0 50,7 12,3 12,1 16,9 0,0 19,6 
Rented 27,4 38,8 20,7 19,5 43,7 13,5 25,4 22,2 12,5 55,9 
Rent free 4,9 5,0 1,0 1,6 0,3 1,5 6,3 0,9 2,0 1,0 
Type of dwelllng 
House 38,6 63,5 96,0 81,4 77,8 48,9 77,9 97,1 87,4 90,0 
Flat 61,2 36,5 3,4 18,5 20,0 51,1 22,1 2,9 12,5 10,0 
Other 0,1 0,6 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 4,3 31,1 16,1 17,4 5,5 44,6 25,8 36,3 
Between 1918 and 1945 6,9 8,0 10,1 9,4 24,9 13,0 16,6 25,2 12,1 27,7 
Between 1946 and 1960 14,7 8,6 7,2 13,3 8,0 21,5 15,2 20,6 17,5 13,7 
Between 1961 and 1970 27,8 32,3 12,7 48,2 14,8 30,4 17,5 10,0 29,9 35,1 
Between 1971and1980 46,4 12,2 39,4 11,7 32,2 29,6 2,6 14,0 4,5 17,1 
From 1981 0,0 7,7 14,6 0,0 20,2 0,0 3,5 4,4 0,0 6,5 
Number of rooms 
2 or less 66,1 6,8 1,4 0,9 5,1 66,0 4,4 0,2 0,0 1,3 
3 20,2 14,3 2,3 2,6 6,0 21,4 12,2 4,5 3,1 2,5 
4 7,9 30,3 7,3 12,6 13,9 8,9 27,6 18,7 5,7 9,7 
5 3,1 25,6 34,5 27,1 35,2 2,3 25,9 36,0 14,1 23,9 
6ormore 2,7 22,8 54,5 56,8 39,9 1,3 29,9 40,6 77,2 62,5 
Amenities 
Inside we 90,1 96,9 96,8 99,8 81,2 89,7 93,2 100,0 
Own separate kitchen and cooking facilities 98,6 97,3 99,8 98,9 96,4 97,7 100,0 98,1 
Bath/shower on the premises 91,4 97,7 96,4 98,7 99,6 83,1 89,0 90,7 97,9 100,0 
Hot running water on the premises 90,5 98,0 95,5 98,6 100,0 83,8 90,8 90,5 97,9 100,0 
Central heating (full or partial) 45,0 74,8 68,3 91,8 92,3 38,9 63,5 43,3 77,6 71,3 
Telephone 77,8 93,6 54,3 98,2 97,5 85,2 93,4 47,5 100,0 98,7 
Accommodation with garage 2,9 65,5 33,9 87,1 35,5 3,3 66,8 29,8 73,5 38,4 
Second home 12,1 7,7 2,9 0,0 1,5 17,8 8,8 1,0 0,0 0,0 
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Repartition des personnes composant les manages prlves selon le type de logement, les elements de 
confort et la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Ni le chef du mllnage ni son conjoint (le cas 
6cMant) ne travaille 
None wor1dng in household Total 
Personne ne travaille dans le mllnage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
41,0 70,4 54,8 54,1 84,7 12,8 66,0 63,8 32,8 36,2 75,2 8,9 Oocup6 par le propri~taire, aucune hypotMque ni pret A la 
construction en cours 
7,8 7,3 14,6 0,0 15,9 9,8 'SJ,7 42,0 0,0 45,0 Oocup6 par le propootaire avec hypotMque ou pret 
59,0 16,7 'SJ,0 29,6 13,3 70,4 33,0 22,4 'SJ,2 20,9 22,4 45,6 Loult 
0,0 5,0 8,0 1,7 2,0 1,0 2,0 4,1 6,2 1,0 2,4 0,5 Looo A titre gratuit 
Type de logement 
47,0 45,2 63,9 90,8 82,6 59,6 70,0 44,6 67,9 95,6 74,2 75,8 Maison 
51,0 54,7 36,0 8,3 17,3 34,9 28,0 55,3 32,1 3,8 25,3 20,7 Appartement 
2,0 0,1 1,0 0,1 5,6 1,0 0,1 0,6 0,4 3,5 Autre 
Ann6e de construction 
18,0 7,8 48,4 28,5 26,6 23,0 5,3 36,7 18,8 21,2 Avant1918 
25,0 13,0 14,5 19,7 21,4 24,6 17,0 8,9 9,8 13,0 14,4 26,7 1918-1945 
24,0 22, 1 9,7 17,8 26, 1 21,1 13,0 17,1 8,3 11,3 18,3 11,3 1946-1960 
16,0 28,5 21,0 11,7 22,8 20,3 17,0 28,4 29,3 14,6 38,2 17,8 1961-1970 
10,0 28,7 4,1 14,3 3,1 22,8 23,0 40,2 10,4 'SJ,3 8,0 27,9 1971-1980 
7,0 0,0 2,4 7,9 0,0 11,2 6,0 0,0 5,4 12,0 0,0 16,4 1981 ou plus tard 
Nombre de plilces 
28,0 37,4 14,3 3,8 1,0 6,6 12,0 62,8 7,8 1,4 2,4 3,9 2oumoins 
32,0 26,7 21,6 6,5 3,6 13,8 19,0 20,9 15,4 2,7 6,3 6,8 3 
25,0 16,8 28,5 18,1 14,1 22,4 29,0 9,1 27/1 9,1 16/1 15,1 4 
11,0 8,9 18,8 37,4 23,9 32,3 20,0 3,8 24,4 33,8 24,4 34,0 5 
4,0 10,3 17,0 34,2 57,3 24,9 19,0 3,3 24,8 53,1 50,4 40,2 6ouplus 
86ment1 de confort 
99,0 84,2 91,4 92,1 99,3 98,0 86,8 95,3 96,3 99,4 W.C. A rinrooeur du logement 
100,0 97,3 95,4 99,9 96,7 100,0 97,8 97,0 99,7 98,4 Cl.!i~ine ooparlle et ~quipements permettant de faire la 
CUISltle 
91,0 80,9 89,5 88,3 95,7 98,3 96,0 87,5 95,0 95,3 96,8 99,3 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
80,0 92,8 87,3 96,2 100,0 86,6 96,4 94,7 96,7 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
90,0 39,9 68,2 40,7 86,5 73,8 88,0 41,2 74,8 63,4 88,2 80,7 Chauffage central (complet ou partial) 
96,0 76,5 89,6 45,1 97,9 95,2 96,0 n,1 94,1 54,9 97,8 97,5 n~phone 
2,1 58,3 19,4 73,1 28,5 3,2 67,8 31,3 75,1 35,7 Logement avec garage 
12,0 13,3 8,8 1,3 0,0 1,6 13,0 13,7 9,3 2,6 0,0 1,5 Deuxiilme msidence 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by economic situation of household 
Le chef de menage ou son conjoint travail le Neither head nor spouse ~I any) usually· 
habiruellement (pas les deux) working 
No other member in employment At least one other member usually working 
Aucun autre membre du menage ne Au mains un autre membre du menage 
travail le travaille habituellement 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 49,6 90,4 68,5 95,1 78,9 45,1 83,9 49,2 83,9 72,5 
Second car 2,0 28,1 8,5 26,6 5,9 40,9 6,1 42,9 
Caravan (including tent trailer) 0,8 5,7 2,4 4,6 18,5 0,2 5,4 0,0 4,2 9,1 
Colour TV 63,8 88,6 88,2 92,1 89,3 54,5 92,4 82,6 98,3 90,4 
Second TV (colour or black and white) 48,4 25,0 19,2 59,2 13,8 24,2 
Music system (Hi-Fi) 35,5 53,0 41,7 61,3 81,8 29,2 37,0 31,4 44,6 64,9 
Video recorder 34,7 33,9 25,0 31,9 40,2 23,8 22,4 13,8 ~.9 44,7 
Home computer 3,4 9,7 18,1 25,9 1,5 1,6 11,6 24,5 
Washing machine 84.2 93,9 90,5 98,2 94,3 78,2 96,0 79,2 100,0 93,7 
Deep-freeze 4,8 53,1 80,9 46,9 1,0 55,8 90,6 59,2 
Dishwasher 8,6 34,7 10,7 56,3 11,5 6,2 17,3 3,8 40,1 2,4 
Microwave oven 6,9 3,0 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par situation economlque du menage 
Ni le chef du mllnage ni son conjoint (le cas 
llcMant) ne travaille 
None working In household Total 
Personne ne travaille dans le mltnage Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Bien• d'6qulpement 
38,0 23, 1 64,0 31,1 73,9 56,1 73,0 44,4 83,9 57,3 82,9 n,5 Voiture 
1,0 1,0 8,7 5,3 5,2 10,0 2,8 32,8 13,3 23,6 Seconde voiture 
2,0 0,5 3,6 0,9 2.7 9,8 7,0 0,6 6,7 2,0 3,7 16,8 Caravane (y oompris caravane pliante) 
87,0 42,0 82,5 75,6 92,0 92,5 89,0 57,1 87,3 87,6 90,2 92,0 T6~vision couleur 
8,0 66,0 16,3 12,9 20,0 55,2 23,3 15,8 Seconde tll~vision (couleur ou noir et blanc) 
50,0 17,0 21,7 23,0 21,4 53,5 83,0 31,1 45,7 43,1 · 48,3 n.o Chaine Ht--Fi 
6,0 14,8 12,4 11,5 8,4 21,4 26,0 28,9 27,9 25,1 22,6 39,4 Mag~toscope 
2,0 2,3 2,4 4,1 5,9 13,0 2,9 8,2 11,1 23,8 Ordinateur familial 
51,0 61,3 83,0 66,4 96,8 91,1 78,0 n,9 91,8 87,4 94,7 95,1 Machine A laver 
88,0 2,6 40,2 75,0 39,3 94,0 3,6 52,S 71,9 48,4 Cong61ateur 
8,0 5,6 17,0 3,4 27,1 5,9 35,0 9,2 35,2 9,8 40,3 12,6 Lave-vaisselle 
3,0 2,6 6,0 7,5 Four A micro-ondes 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Moinsde0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
ACCOMMODATION 
Tille 
owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 66,0 63,8 32,8 36,2 75,2 8,9 58,0 68,3 31,3 21,3 50,2 
owner occupied, with mortgage or loan 9,8 30,7 42,0 0,0 45,0 0,5 28,9 22,7 0,0 
Rented 33,0 22,4 30,2 20,9 22,4 45,6 42,0 25,1 30,9 55,0 49,3 
Rent free 2,0 4,1 6,2 1,0 2,4 0,5 0,0 6, 1 9,0 1,0 0,5 
Type of dwelllng 
House 70,0 44,6 67,9 95,6 74:1 75,8 66,0 78,7 72,5 92,4 65,5 
Flat 28,0 55,3 32,1 3,8 25,3 20,7 28,0 21,0 27,5 6,5 34,5 
Other 1,0 0,1 0,6 0,4 3,5 6,0 0,2 1, 1 0,0 
Year of construction 
Before 1918 23,0 5,3 36,7 18,8 21:1 38,0 20,3 46,9 10,5 43,0 
Between 1918 and 1945 17,0 8,9 9,8 13,0 14,4 26,7 16,0 22,7 8,9 13,4 18,4 
Between 1946 and 1960 13,0 17,1 8,3 11,3 18,3 11,3 17,0 27,0 6,1 8,2 8,3 
Between 1961 and 1970 17,0 28,4 29,3 14,6 38:1 17,8 16,0 17,5 20,6 15,2 25,1 
Between 1971and1980 23,0 40:1 10,4 30,3 8,0 27,9 8,0 12,5 10,5 36,9 5,3 
From 1981 6,0 0,0 5,4 12,0 0,0 16,4 5,0 0,0 6,9 15,8 0,0 
' 
-Number of rooms 
2 or less 12,0 62,8 7,8 1,4 2.4 3,9 26,0 65,0 9,3 2,5 2,4 
3 19,0 20,9 15,4 2,7 6,3 6,8 25,0 14,2 13,6 4,3 6,3 
4 29,0 9,1 27,5 9,1 16,5 15,1 25,0 6,9 31,1 12,2 24,2 
5 20,0 3,8 24,4 33,8 24,4 34,0 11,0 5,4 22,6 54,5 20,4 
6ormore 19,0 3,3 24,8 53,1 50,4 40,2 13,0 8,5 23,3 26,5 46,7 
Amenities 
Inside we 98,0 86,8 . 95,3 96,3 99,4 93,0 53,5 87,9 94,5 98,5 
own separate kitchen and cooking facilities 100,0 97,8 97,0 99,7 98,4 100,0 96,8 96,8 100,0 
Bath/shower on the premises 96,0 87,5 95,0 95,3 96,8 99,3 94,0 44,1 86,1 92, 1 91,6 
Hot running water on the premises 86,6 96,4 94,7 96,7 100,0 44,7 88,4 90,2 89,0 
Central heating (full or partial) 88,0 41,2 74,8 63,4 88:1 8(),7 83,0 9,3 54,4 30,2 62,4 
Telephone 96,0 77,7 94,1 54,9 97,8 97,5 86,0 36,7 83,0 14,4 91,0 .. 
Accommodation with garage 3,2 67,8 31,3 75,1 35,7 0,0 53,6 8,6 63,3 
Second home 13,0 13,7 9,3 2,6 0,0 1,5 6,0 0,0 0,7 0,8 0,0 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
06penses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 0.6--0.8 
0,4--0,6 0,6--0,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
51,0 68,1 24,5 31,6 75,2 6,6 54,0 59,5 25,7 39,4 76,7 9,3 Occupl) par le propootaire, aucune hypotMque ni prAt A la 
oonstruction en cours 
6,3 36,8 33,5 0,0 23,3 6,5 39,2 41,7 0,0 37,6 Occupl) par le propri6taire avec hypothilque ou prAt 
49,0 18,6 33,1 33,7 23,1 69,4 44,0 27,0 29,9 17,9 20,8 53,0 Looo 
1,0 7,0 5,6 1,3 1,6 0,6 ,2,0 7,0 5,2 1,1 2,6 0,1 Lou{I a titre gratuit 
.. Type de logement 
62,0 62,8 71,6 93,8 81,5 73,8 63,0 55,0 70,1 96,6 83,0 73,1 Maison 
34,0 37,0 28,4 5,3 18,3 23,5 35,0 45,0 29,9 2,6 16,8 22,2 Appartement 
4,0 0,2 1,0 0,2 2,7. 2,0 0,0 0,8 0,1 4,7 Autre 
Ann6e de construction 
23,0 11,7 35,9 15,9 31,0 28,0 10,2 32,9 . 19,7 20,1 Avant1918 
19,0 17,9 8,4 12,9 14,5 28,1 20,0 12,4 8,2 14,5 11,0 27,7 1918-1945 . 
16,0 23,3 7,4 11,5 15,3 12,5 14,0 16,6 7,6 11,4 13,8 11,4 1946-1960 
22,0 24,5 26,0 12,6 32,9 15,8 16,0 26,9 31,8 12,9 45,2 19,1 1961-1970 
15,0 22,5 13,2 33,8 6,2 28,3 17,0 33,9 14,4 29,4 10,1 25,7 1971-1980 
5,0 0,0 9,0 13,4 0,0 15,3 6,0 0,0 5,1 12,0 0,0 16,1 1981 ou plus tard 
' Nombre de plilce• 
18,0 62,8 6,0 1,8 0,6 4,6 17,0 65,7 5,1 1,3 0,6 3,2 2ou moins 
23,0 17,7 14,7 3,4 3,4 7,4 24,0 17,1 15,2 2,9 1,7 8,9 3 
31,0 9,5 30,4 13,4 13, 1 16,9 26,0 9,0 28,3 10,4 12,5 13,8 4 
14,0 4,4 27,3 45,6 27,7 36,7 18,0 3,3 25,5 36,2 29,5 35,7 5 
14,0 5,6 21,5 35,7 55,2 34,5 15,0 4,9 25,9 49,2 55,7 38,4 6ou plus 
E16menl• de contort 
97,0 66,2 94,8 95,1 99,5 98,0 77,4 96,5 95,1 99,6 w.c. a l'int{lrieur du logement 
100,0 95,0 97,3 99,8 97,8 100,0 97,6 98,0 99,7 99,2 Cl!i~ine s{lpar{le et 6quipements permettant de faire la 
cu1s1ne 
93,0 61,0 94,9 93,5 97,3 99,8 93,0 74,1 96,8 93,4 98,1 99,5 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
59,7 95,8 92,5 97,2 100,0 72,9 97,8 93,1 98,5 100,0 Eau chaude oourante dans le logement 
89,0 18,8 68,9 49,7 83,2 75,7 87,0 25,0 77,2 62,7 92,0 77,0 Chauffage central (complet ou partial) 
92,0 58,6 91,9 30,2 97,9 96,0 95,0 58,9 96,2 50,5 99,1 97,4 T{l~phone 
0,5 65,5 19,3 76,0 22,7 . 0,0 71,0 28,9 85,5 30,3 Logement avec garage 
9,0 0,8 3,8 1,0 0,0 0,8 12,0 4,4 6,6 1,9 0,0 1,3 Deuxk}me ffisidence 
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The distribution of persons In private households according to type of accommOdatlon, amenities and 
availability of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
Total Under0.4 
Total Moins de0,4 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 73,0 44,4 83,9 57,3 82,9 n,5 56,0 7,4 67,6 35,8 76,9 
Seoond car 10,0 2,8 32,8 13,3 23,6 0,0 0,0 18,1 0,3 12,2 
Caravan (including tent trailer) 7,0 0,6 6,7 2,0 3,7 16,8 10,0 0,0 4,6 0,0 2,0 
Colour TV 89,0 57,1 87,3 87,6 90,2 92,0 87,0 20,9 74,1 77,3 79,3 
Seoond TV (oolour or black and white) 20,0 55,2 23,3 15,8 2,0 80,0 11,8 14,3 
Music system (Hi-Fi) 83,0 31,1 45,7 43,1 48,3 n.o 41,0 5,5 28,1 20,3 32,1 
Video raoorder 26,0 28,9 27,9 25,1 22,6 39,4 6,0 7,4 17,8 16,1 23,4 
Home computer 13,0 2,9 8,2 11,1 23,8 0,0 0,0 2,3 8,1 
Washing machine 78,0 n.9 91,8 87,4 94,7 95,1 58,0 31,4 87,7 79,1 97,5 
Deep-freeze 94,0 3,6 52,5 71,9 48,4 85,0 1,8 53,5 73,0 
Dishwasher 35,0 9,2 35,2 9,8 40,3 12,6 5,0 0,0 16,6 2,5 28,2 
Microwave oven 6,0 7,5 2,0 1,5 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
06penses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
0.4--0.6 O.IH!.8 
0,4--0,6 0,IH!,8 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blena d'~ulpement 
58,0 10,3 85,4 53,1 89,0 63,5 66,0 18,7 89,9 61,2 92,7 75,2 Voiture 
4,0 0,0 26,1 1,0 19,6 9,0 0,0 36,4 7,9 22,6 Seconde voiture , 
4,0 0,0 4,6 0,5 4,6 13,1 7,0 0,0 8,9 2,0 4,4 17,4 Caravane (y compris caravane pliante) 
85,0 28,2 86,8 84,2 90,7 88,4 88,0 42,8 89,1 86,0 93,6 89,5 T616vision couleir 
14,0 75,5 13,8 18, 1 17,0 63,9 20,5 . 20,0 Seconde ~lllvision (couleur ou noir et blanc) 
73,0 7,9 41,5 30,6 46,1 68,4 78,0 17,3 47,9 38,5 53,0 n,o Chaine Hi-Fi 
21,0 11,8 24,9 18,8 28,3 33,0 21,0 18,8 27,7 24,8. 22,8 35,0 Magootoscope 
11,0 0,5 4,4 12,5 20,5 9,0 0,2 1:i 12,5 23,2 Ordinateur familial 
67,0 49,1 93,2 84,6 98,9 95,6 72,0 60,2 94,6 87,1 99,0 96,1 Machine A !aver 
88,0 1,7 56,5 84,9 48,0 94,0 1,4 51;i 81,9 48,3 Cong61ateur 
17,0 2,1 26,7 2,7 36,5 8,0 27,0 2,0 37,4 5,9 47,5 8,3 Lave-vaisselle 
4,0 3,3 6,0 5,0 Four A micro-<>ndes 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of the overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
ACCOMMODATION 
Title 
Owner occupied, no outstanding mortgage or housing loan 68,0 61,5 28,8 40,2 83,7 8,9 82,0 63,1 29,8 40,3 79,9 9,7 
Owner occupied, with mortgage or loan 7,5 36,3 48,1 0,0 54,2 8,7 36,8 49,0 0,0 56,6 
Rented 30,0 26,2 30,1 10,8 14,6 36,2 17,0 23,5 27,6 10,1 17,4 33,0 
Rent free 2,0 4,8 4,8 0,9 1,7 0,7 ' 1,0 4,7 5,8 0,6 2,6 0,8 
Type of dwelling 
House 72,0 47,6 68,1 97,1 83,9 79,2 80,0 45,8 66,3 95,7 80,3 74,3 
Flat 27,0 52,2 31,8 2,7 15,8 18,0 19,0 54,2 33,6 3,9 19,3 20,6 
Other 1,0 0,2 0,3 0,3 2,8 1,0 0,0 0,5 0,3 5,1 
Year of construction 
Before 1918 22,0 5,9 32,5 21,5 13,9 19,0 5,5 30,6 21,2 14,3 
Between 1918 and 1945 16,0 10,3 9,0 12,6 8,5 27,2 15,0 9,2 8,9 11,4 10,2 24,5 
Between 1946 and 1960 12,0 18,8 9,0 11,5 15,9 11,3 11,0 17,0 8,2 13,6 13,6 9,8 
Between 1961 and 1970 18,0 26,4 32,3 15,0 49,4 16,1 16,0 26,6 39,4 17,4 45,9 18,1 
Between 1971 and 1980 25,0 38,5 11,3 29,2 12,2 28,3 31,0 41,7 7,7 26,2 16;0 30,6 
From 1981 6,0 0,0 5,8 10,3 0,0 17,2 8,0 0,0 5,4 10,1 0,0 17,0 
Number of rooms 
2 or less 11,0 67,5 5,6 0,9 0,6 4,5 8,0 68,6 7,0 1,1 0,9 3,3 
3 18,0 18,2 14,1 2,0 2,7 5,8 15,0 17,7 12,4 2,3 3,6 5,7 
4 31,0 7,3 26,7 6,6 12,1 14,5 29,0 8,1 23,1 5,3 12, 1 14,9 
5 22,0 3,8 26,3 27,6 23,8 33,9 24,0 3,3 27,7 21,6 24,6 30,8 
6ormore 18,0 3,1 27,2 62,9 60,8 41,3 24,0 2,3 29,8 69,6 58,8 45,2 
Amen Ides 
Inside we 98,0 84,7 97,8 96,7 99,8 99,0 86,6 98,7 98,7 99,9 
Own separate kitchen and cooking facilities 100,0 96,8 97,0 99,9 98,1 100,0 99,1 97,3 99,8 99,1 
Bath/shower on the premises 97,0 86,0 98,1 96,7 99,3 99,0 99,0 87,8 99,3 98,4 99,3 99,8 
Hot running water on the premises 84,1 99,2 96,3 99,0 100,0 86,8 99,6 98,2 99,6 100,0 
Central heating (full or partial) 88,0 34,6 80,1 72, 1 95,0 81,8 86,0 35,2 84,1 78,6 95,8 87,4 
Telephone 96,0 72,0 97,4 68,4 99,7 98,4 98,0 75,1 98,6 80,8 98,7 98,2 
Accommodation with garage 1,4 72,2 39,2 90,1 38,4 2,8 75,4 42,8 88,4 48,3 
Second home 13,0 5,5 11,0 2,8 0,0 1,2 15,0 9,2 16,4 4,4 0,0 2,3 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, 1!s elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
Depenses par 6quivalent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6 + Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
VARIABLES UEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupatlon 
78,0 64,7 37,1 35,8 78,3 13,2 66,0 63,8 32,8 36,2 75,2 8,9 Oocup6 par le propootaire, aucune hypotMque ni pret A la 
construction en cours 
12,0 ' 27,3 52,5 0,0 62,1 9,8 ~.7 42,0 0,0 45,0 Oocup6 par le propootaire avec hypothl}que ou prat 
21,0 20,3 ~.9 11,0 19,7 24,7 33,0 22,4 ~,2 20,9 22,4 45,6 Looo 
1,0 2,9 4,6 0,7 2,0 0,0 2,0 4,1 6,2 1,0 2,4 0,5 Looo A titre gratuit 
Type de logement 
78,0 38,9 62,2 95,7 73, 1 75,8 70,0 44,6 67,9 95,6 74,2 75,8 Maison 
22,0 61,0 37,7 4,1 26,7 22,7 28,0 55,3 32,1 3,8 25,3 20,7 Appartement 
1,0 0,0 0,2 0,2 1,5 1,0 0,1 : 0,6 0,4 3,5 Autre 
Ann6e de construction 
2:!.0 3,3 31,8 20,3 8,8 23,0 5,3 3S,7 18,8 21,2 Avant1918 
18,0 6,7 10,1 12,9 11,8 23,2 17,0 8,9 9,8 13,0 14,4 26,7 1918-1945 
12,0 15,7 9,3 10,1 19,0 8,9 13,0 17, 1 8,3 11,3 18,3 11,3 1946-1960 
11,0 30,6 37,2 17,3 46,5 21,8 17,0 28,4 29,3 14,6 38,2 17,8 1961-1970 
29,0 43,7 8,8 26,3 13,7 33,0 23,0 40,2 10,4 ~.3 8,0 27,9 1971-1980 
7,0 0,0 2.8 13,3 0,0 13,2 6,0 0,0 5,4 12,0 0,0 16,4 1981 ou plus lard 
Nombre de pl6cea 
6,0 59,0 7,4 1,5 2,0 4,6 12,0 62,8 7,8 1,4 2,4 3,9 2oumoins 
12,0 23,8 14,0 1,4 5,7 4,9 19,0 20,9 15,4 2,7 6,3 6,8 3 
29,0 10,1 23,0 5,8 16,4 16,7 29,0 9,1 27/1 9,1 16,5 15,1 4 
16,0 3,9 21,2 16,7 17,7 25,0 20,0 3,8 24,4 33,8 24,4 34,0 5 
37,0 3,1 34,3 74,7 58,1 48,8 19,0 3,3 24,8 53,1 50,4 40,2 6ouplus 
El6ments de contort 
99,0 91,6 99,1 99,2 100,0 98,0 86,8 95,3 96,3 99,4 W.C. l l'in!OOeur du logement 
100,0 98,1 98,0 100,0 99,8 100,0 97,8 97,0 99,7 98,4 Cl!i~ine s6par00 et 6quipements permettant de faire la 
ans me 
98,0 93,3 99,4 98,6 98,6 99,3 96,0 87,5 95,0 95,3 96,8 99,3 Salle de bain et/ou douche dans le logement 
92,8 99,6 98,7 99,3 100,0 86,6 96,4 94,7 96,7 100,0 Eau chaude oourante dans le logement 
89,0 50,2 90,1 81,5 95,9 91,3 88,0 41,2 74,8 63,4 88,2 80,7 Chauffage central (oomplet ou partial) 
93,0 85,8 98,5 84,4 98,7 97,7 96,0 n.1 94,1 54,9 97,8 97,5 n~phone 
4,7 79,0 47,0 88,6 54,0 3,2 67,8 31,3 75,1 35,7 Logement avec garage 
24,0 20,6 22,8 6,2 0,0 4,1 13,0 13,7 9,3 2,6 0,0 1,5 Deux~me residence 
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~ 
The dlstrlbutl~n of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by expenditure group 
Per adult equivalent expendirure as proportion of lhe overall mean 
0.8-1.2 1.2-1.6 
0,8-1,2 1,2-1,6 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Durables 
Car 74,0 31,1 92,6 66,0 95,3 81,0 87,0 38,5 94,6 55,6 95,6 85,3 
Second car 10,0 0,2 43,8 15,3 35,0 13,0 0,6 49,5 31,0 42,5 
Caravan (including tent trailer) 8,0 0,5 8,9 2,9 4,3 19,3 9,0 0,6 8,2 2,9 4,3 14,7 
Colour TV 89,0 49,1 90,5 91,2 93,2 94,0 93,0 54,3 93,0 91,3 95,2 94,5 
Second TV (colour or black and white) 22,0 59,3 28,5 19,3 23,0 56,1 32,0 18,1 
Music system (Hi-Fi) 86,0 22,9 55,8 49,0 62,4 78,2 88,0 27,8 62,6 61,1 69,2 87,3 
Video recorder 26,0 22,1 35,3 27,8 29,6 45,3 32,0 27,5 40,7 29,7 37,0 41,9 
Home computer 12,0 1,0 9,6 16,7 24,4 17,0 1,7 13,3 21,4 27,2 
Washing machine 79,0 72,4 94,8 90,4 98,7 94,5 85,0 78,0 95,8 90,9 96,7 93,4 
Deep-freeze 95,0 2,4 55,8 81,2 50,7 96,0 2,9 55,2 76,5 43,4 
Dishwasher 36,0 3,0 42,5 11,6 60,3 13,1 47,0 6,7 54,7 19,2 65,9 22,2 
Microwave oven 5,0 8,6 10,0 12,2 
' 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
confort et la presence de blens de consommatlon durables - par classe de depenses 
Depenses par 6quivafent-adulte en proportion de la moyenne globale 
1.6 + Total 
1,6 et+ Total 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blens d'6qulpement 
88,0 57,7 94,6 53,4 95,6 91,8 73,0 44,4 83,9 57,3 82,9 77,5 Voiture 
18,0 5,0 55,6 37,3 50,6 10,0 2,8 32,8 13,3 23,6 Seconde voiture 
5,0 0,8 7,6 3,1 6,0 14,6 7,0 0,6 6,7 2,0 3,7 16,8 Caravane (y compris caravane pliante) 
94,0 65,8 92,6 92,9 94,4 93,7 89,0 57,1 87,3 87,6 90,2 92,0 T616vision couleur 
31,0 . 50,1 34,8 16,1 20,0 55,2 23,3 15,8 Seconde television (couleur ou noir et blanc) 
90,0 39,2 68,2 63,1 76,7 78,9 83,0 31,1 45,7 43,1' 48,3 77,0 ChaTne Hi-Fi 
36,0 34,8 42,9 34,8 38,8 38,1 26,0 28,9 27,9 25,1 22,6 39,4 Magootoscope 
20,0 4,4 14,3 16, 1 25,9, 13,0 2,9 8,2 11,1 23,8 Ordinateur familial 
87,0 85,6 95,3 89,2 94,2 94,8 78,0 77,9 91,8 87,4 94,7 95,1 Machine A laver 
94,0 4,7 49,6 73,4 45,5 94,0 3,6 52,5 71,9 48,4 Cong61ateur 
60,0 13,9 60,5 24,7 67,0 22,1 35,0 9,2 35,2 9,8 40,3 12,6 Lave-vaisselle 
8,0 18,8 6,0 7,5 Four A micro-ondes 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
availability of consumer durables - by main source of Income 
Main source of income 
Salary or wages (labour income) Income from self-employment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travai~ · Revenu pro110nant d'un emplol lnd6pendant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
ACCOMMODATION 
Tide 
Otvner occupied, no outstanding 70,0 53,0 18,2 26,6 8,1 97,0 72,2 42,4 64,0 22,0 42,7 23,2 
mortgage or housing loan 
Otvner occupied, with mortgage or loan 10,6 44,1 57,0 56,2 8,7 34,9 31,5 17,3 28,1 
Rented 27,0 31,8 32,5 15,6 35,4 3,0 15,9 19,0 3,8 78,0 23,6 46,0 
Rent free 2,0 4,6 5,3 0,8 0,4 0,0 3,2 3,7 0,7 0,0 16,4 2,7 
Type of dwelling 
House 74,0 34,1 68,0 97,0 82,3 98,0 59,7 82,6 98,7 40,0 42,7 61,8 
Flat 25,0 65,9 32,0 2,8 14,8 2,0 40,2 17,4 0,2 57,0 57,3 38,1 
Olher 1,0 0,0 0,2 3,0 0,0 0,0 1,1 3,0 0,0 
Year of construction 
Before 1918 22,0 3,1 28,3 13,8 44,0 7,4 48,8 30,7 24,0 1,8 39,2 
Between 1918 and 1945 16,0 7,4 7,4 11,9 26,4 17,0 8,9 6,4 13,1 20,0 2,7 8,6 
Between 1946 and 1960 11,0 14,9 7,8 10,8 8,4 8,0 16,4 5,6 10,2 10,0 8,2 9,1 
Between 1961 and 1970 18,0 28,9 34,8 16,7 16,6 9,0 28, 1 25,4 10,9 18,0 41,8 23,4 
Between 1971and1980 27,0 45,8 14,2 34,1 29,8 21,0 39,2 11,1 26,8 15,0 45,5 10,7 
From 1981 7,0 0,0 7,5 12,7 18,8 1,0 0,0 2,6 8,3 13,0 0,0 8,9 
Number of rooms 
2 or less 9,0 72,1 4,9 1,0 2,6 1,0 67,3 3,6 0,1 20,0 72,7 7,8 
3 17,0 17,8 13,1 1,5 3,9 5,0 20,1 8,4 0,8 31,0 17,3 15,5 
4 32,0 6,2 28,5 6,3 13,3 15,0 8,5 17,6 4,8 33,0 6,4 27,2 
5 23,0 2,4 27,4 30,9 34,6 20,0 2,5 26,9 20,9 13,0 3,6 21,4 
6ormore 19,0 1,4 26,1 60,4 45,6 60,0 1,6 43,5 73,4 3,0 0,0 28,2 
Amenities 
Inside we 98,0 91,9 97,6 98,0 100,0 79,6 96,3 96,0 96,0 85,5 95,4 
Own separate kitchen and cooking 
facilities 
100,0 98,4 97,9 99,0 100,0 97,0 97,9 100,0 100,0 95,5 
Bath/shower on the premises 92,8 97,9 97,9 99,8 82,4 98,2 95,4 90,0 95,8 
Hot running water on the premises 98,0 92,4 98,3 97,6 100,0 100,0 80,6 97,9 94,9 91,0 80,9 96,6 
Central heating (full 0r partial) 87,0 47,6 79,1 73,2 84,5 95,0 30,2 72,4 77,9 86,0 24,5 69,1 
Telephone 96,0 81,2 95,7 61,8 98,8 98,0 71,7 97,7 78,5 86,0 54,5 86,8 
Aocx>mmodation with garage 2,8 72,0 35,7 39,1 3,6 76,9 47,1 0,0 55,9 
Second home 14,0 13,7 9,0 3,1 1,6 17,0 10,9 11,1 4,7 7,0 7,3 5,4 
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Repartition des personnes composant les menages prlv6s selon le type de logement, les elements de 
confort et la presence de blens de consommatlon durables - par prlnclpale source de revenu 
Source principale de revenu 
social transfers Pension Property and Olher sources 
transferts sociaux Retraite Propri6t6 et aUlreS sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Tltre d'occupadon 
36,9 9,5 45,0 71,1 64,5 73,9 14,2 52,0 71,5 43,5 60,1 Oocup{l par le propootaire, aucune 
hypolMque ni prllt A la consll'\Jction en 
cours 
22,2 12, 7 11, 1 7,3 15,9 35,2 7,0 11.4 11,9 Oocup{l par le pr~lltaire avec 
hypotMque OU p t 
39,6 76,6 55,0 14,4 20,5 9,5 50,6 48,0 16,0 31,6 26,4 Looo 
1,3 1,2 0,0 3,3 7.7 0,8 0,0 0,0 5,6 13,5 1,6 Looo A titre gratuit 
Type de logement 
92,3 56,7 51,0 45,9 74,0 96,3 76,8 57,0 36,2 46,5 87,3 Maison 
6,5 38,3 48,0 54,1 25,9 3,2 20,2 34,0 63,8 53,4 12,5 Appartement 
1,2 5,1 1,0 0,0 0,5 3,0 10,0 0,0 0,2 Autre 
Ann6e de construction 
20,9 22,0 7,9 51,6 26,6 20,0 4,0 38,0 36,0 Avant 1918 
14,7 27,8 22.0 13,4 14,9 19,3 21,0 19,0 8,6 12,2 12,8 1918-1945 
12,1 20,2 23,0 23,9 8,8 20,1 16,2 20,0 18, 1 10,8 1o,3 1946-1960 
1~.7 19,0 18,0 27,5 20,0 12,7 27,9 16,0 28,2 32,9 11,1 1961-1970 
26,3 22,5 10,0 27,3 3,4 13,9 25,9 17,0 41,1 2,3 22.9 1971-1980 
13,3 10,5 5,0 0,0 1,3 7,5 8,9 8,0 0,0 3,7 6,9 1981 ou plus tard 
Nombre de pl6ces 
2,5 5,2 25,0 42,8 10.1 1,5 3,7 23,0 37,5 22,6 4,7 2oumoins 
5,4 17,5 34,0 27,7 20,5 2,5 3,6 20,0 26,4 10,7 7,1 3 
16,2 20,1 24,0 14,9 27,9 10,2 20,2 29,0 14,9 24,7 11,4 4 
47,2 34,6 11,0 7,6 21,3 24,2 : 31,9 15,0 8,7 16,4 25.3 5 
28,7 22.6 6,0 6,9 2o, 1 61,6 40.5 14,0 12,5 25,6 51,4 6ou plus 
El6ments de confort 
93,1 98,0 85,5 90,4 98,4 96,0 91,0 94,4 95.7 W.C. 6 l'intMeur du logement 
97,4 100,0 97,4 96,8 99,5 100,0 98,9 92,3 Cuisine sllparoe et llquipements 
permettant de faire la cuisine 
90,1 98,5 82,6 88,5 97,2 99,6 90,3 96,3 94,6 Salle de bain et/ou douche dans le 
logement 
89,0 100,0 91,0 81,9 92,3 95,3 100,0 92,0 90,3 98,3 93,7 Eau chaude courante dans le logement 
38,0 69,4 89,0 39,5 66,0 65,9 81,3 87,0 55,5 81,3 54,4 Chaulfage central (complet ou partial) 
28,4 95,3 97,0 81,0 94,0 n,9 97,7 90,0 78,4 88,4 55.4 . Tlllllphone 
14,1 19,5 2,7 64,4 47,1 52,5 4,8 61,1 32,2 Logement avec garage 
0,6 1,1 10,0 16,4 10,3 1,6 1,7 18,0 20,0 14,4 3,2 Deuxi6me rllsiclence 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by main source of Income 
Main source of income 
Salaiy or wages (labour Income)- Income from self-employment insurance and other 
Salaire ou traitement (revenu du travail) Revenu provenant d'un emploi lnd6pendant Assurances et 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Durables 
Car 80,0 56,2 94,1 62,7 86,3 96,0 37,5 96,0 72,5 44,0 34,0 n,3 
Second car 12,0 2,6 44,4 17,9 15,0 2,7 46,7 23,1 2,0 0,0 20,8 
Caravan (including tent trailer) 8,0 0,7 8,7 2,6 19,6 9,0 0,4 4,1 313 4,0 4,7 5,5 
Colour TV 90,0 66,1 90,2 92,7 93,0 95,0 51,3 85,0 88,0 86,0 35,8 81,4 
Second TV (colour or black and white) 24,0 47,1 27,0 21,0 60,7 29,4 6,0 83,0 
Music system (Hi-Fi) 91,0 36,8 59,5 54,0 83,6 85,0 28,9 43,1 41,5 76,0 18,9 40,9 
Video recorder 31,0 34,2 36,5 31,6 45,9 31,0 28,5 30,5 25,7 27,0 17,0 28,9 
Home computer 16,0 3,1 11,1 29,4 9,0 2,2 8,6 12,0 0,0 
Washing machine 82,0 84,9 96,1 93,0 97.2 98,0 75,5 96,0 93,3 57,0 61,3 94,0 • 
Deep-freeze 95,0 3,7 56,8 52,1 100,0 3,7 73,4 83,0 0,0 50,2 
Dishwasher 40,0 10,9 42,1 11,6 15,5 70,0 7,5 59,6 19,6 8,0 0,0 31,6 
Microwave oven 6,0 8,9 13,0 12,8 3,0 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par prlnclpale source de revenu 
Source principale de rewnu 
social transfers Pension Property and other sources 
transferts sociaux Retraite Propnet6 et autres sources 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
Blena d'6qulpement 
40,0 50,1 42,0 29,8 68,8 59,1 78,7 61,0 40,3 76,3 51,6 Voiture 
0,9 1,0 2.7 15,5 4,5 3,0 4,6 24,1 7,1 Seoonde voiture 
0,2 8,6 2,0 0,5 4,3 1,5 14,8 5,0 1,1 4,5 1,6 Caravane (y compris caravane pliante) 
78,6 91,9 86,0 45,7 85,9 84,6 95,9 86,0 57,5 n.1 76,0 Tlll6vision couleur 
13,6 8,0 63,9 16,7 15,0 56,6 24,7 Seoonde t!Wlvision (couleur ou noir et 
blanc) 
23,8 56,1 51,0 19,6. 19,4 32,4 67,7 68,0 33,5 47,7 37,8 Chatne Hi-Fi 
14,3 24,3 6,0 15,0 10,4 10,0 27,9 5,0 30,4 28,7 15,3 Magootoscope 
2,7 9,8 1,0 2,3 2,6 8,2 4,0 5,6 9,1 Ordinateur familial 
76,1 90,5 58,0 66,6 87,0 78,1 95,0 56,0 74,3 72,4 70,9 Machine A laver 
40,3 90,0 2.1 47,4 43,6 87,0 6,1 38,9 Cong~lateur 
1,5 4,9 9,0 6,2 18, 1 10,7 8,1 20,0 14,1 44,3 11,1 Lave-vaisselle 
2,5 2,0 5.2 3,0 5,1 Four A micro-ondes 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodetlon, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by household type 
Household Type 
Total Otd person or couple Other person or cou 
Total Personne Ag6e ou couple Autre personne ou 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G l FllRLl L I NL DK I G I F 
ACCOMMODATION 
Tltle 
Owner occupied, no outstanding 66,0 63,8 32,8 36,2 75,2 8,9 55,0 79,6 65,4 73,2 83,3 16,3 50,0 61,3 33,6 
mortgage or housing loan 
Owner occupied, with mortgage or loan 9,8 'SJ,7 42,0 45,0 4,0 3,9 9,5 13,3 6,4 18,1 
Rented 33,0 22,4 'SJ,2 20,9 22,4 45,6 45,0 10,7 21,5 14,6 13,4 68,5 49,0 26,6 41,3 
Rent free 2,0 4,1 6,2 1,0 2,4 0,5 0,0 5,7 9,2 2.7 3,3 1,8 2,0 5,6 6,8 
Type of dwelling 
House 70,0 44,6 67,9 95,6 74,2 75,8 59,0 58,7 68,6 92,7 79,8 55,3 49,0 40,0 54,3 
Flat 28,0 55,3 32,1 3,8 25,3 20,7 40,0 41,2 31,3 6,1 20,0 39,5 46,0 59,9 45,7 
Other 1,0 0,1 6,0 0,4 3,5 1,0 0,1 1,2 0,1 5,2 5,0 0,1 
Yearofcona~ucUon 
Before 1918 23,0 5,3 36,7. 18,8 21,2 21,0 14,9 53,2 36,6 26,9 26,0 5,2 40,3 
Between 1918 and 1945 17,0 8,9 9,8 13,0 14,4 26,7 23,0 19,0 15,1 22,5 28,2 27,9 18,0 8,7 10,9 
Between 1946 and 1960 13,0 17,1 8,3 11,3 18,3 11,3 22,0 25,0 8,4 17,1 20,8 22,7 16,0 17,8 11,0 
Between 1961 and 1970 17,0 28,4 29,3 14,6 38,2 17,8 17,0 24,2 19,2 8,9 22,4 16,4 19,0 'SJ,5 28,6 
Between 1971 and 1980 23,0 40,2 10,4 'SJ,3 8,0 27,9 12,0 16,9 2,9 10,2 1,8 24,7 14,0 37,9 5,8 
From 1981 6,0 0,0 5,4 12,0 16,4 4,0 0,0 1,2 4,8 8,3 7,0 0,0 3,4 
Number of rooms 
2 or less 12,0 62,8 7,8 1,4 2,4 3,9 20,0 20,8 14,2 4,6 0,9 6,7 'SJ,O 14,1 22,9 
3 19,0 20,9 15,4 2,7 6,3 6,8 27,0 29,2 25,0 8,9 6,0 18,0 28,0 23,7 23,1 
4 29,0 9,1 271' 9,1 16,5 15,1 29,0 23,3 27,2 22,4 11,6 20,6 23,0 27,6 25,2 
5 20,0 3,8 24,4 33,8 24,4 34,0 14,0 11,5 t8,0 31,2 23,1 31,0 10,0 17,0 16,7 
6ormore 19,0 3,3 24,8 53,1 50,4 40,2 10,0 15, 1 15,7 32,9 58,3 23,7 10,0 17,6 11,9 
Amenities 
Inside we 98,0 86,8 95,3 96,3 99,4 99,0 73,5 89,8 89,1 99,4 95,0 87,3 94,0 
Own separate kitchen and cooking 100,0 97,8 97,0 99,7 98,4 100,0 96,6 97,2 100,0 97,7 100,0 97,6 93,4 
facilities 
Bath/shower on Iha premises 96,0 87,5 95,0 95,3 96,8 99,3 95,0 67,9 87,7 83,0 95,7 98,2 92,0 86,5 94,1 
Hot running water on Iha premises 86,6 96,4 94,7 96,7 100,0 67,1 92,7 81,9 95,5 100,0 86,4 96,3 
Central heating (full or partial) 88,0 41,2 74,8 63,4 88,2 80,7 92,0 28,1 67,7 40,8 86,4 70,8 87,0 43,3 74,1 
Telephone 96,0 n.1 94,1 54,9 97,8 97,5 98,0 71,8 93,4 61,7 98,4 97,8 91,0 72,4 92,1 
Accommodation with garage 3,2 67,8 31,3 75,1 35,7 0,9 61,3 27,0 66,6 29,2 2,2 60,3 
Second home 13,0 13,7 9,3 2,6 1,5 14,0 10,7 10,0 1,0 1,3 13,0 9,9 10,2 
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Repartition des personnes composant les menages prlves selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par type de menage 
Type de m6nage 
pie without children Couple or single parent with children Other 
couple sans enfant Couple ou parent seul avec enfants Autre 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL 
VARIABLES LIEES AU LOGEMENT 
Titre d'occupatlon 
35,1 68,4 5,5 n,o 53,0 15,0 20,5 n,4 5,9 75,0 71,6 42,9 46,2 85,6 '8,9 Oocup(I par le prop~taire, aucune . 
hypoth{lque ni pret A la construction en 
cours 
38,8 31,8 9,8 48,9 54,2 59,7 11,7 25,9 35,1 45,0 Oocup(I par le proft"{ltaire avec 
hypoth{lque ou pr t 
23,8 30,0 62,0 21,0 31,7 31,3 24,6 20,9 34,2 21,0 14,6 26,0 17,8 11,5 45,6 Looo 
2,3 1,6 0,7 2,0 5,5 4,8 0,7 1,7 0,2 4,0 2,0 5,2 0,8 2,8 0,5 Lou{! A titre gratuit 
Type de logement 
84,3 64,4 53,3 84,0 30,9 70,5 96,1 83,5 86,8 88,0 56,2 74,5 97,2 88,2 75,8 Maison 
14,6 35,1 41,1 16,0 69,0 29,5 3,3 16,4 10,7 12,0 43,8 25,5 2,4 11,8 20,7 Appartement 
1,2 0,5 5,5 0,0 0,1 0,6 0,2 2,4 0,0 0,0 0,5 0,0 3,5 Autre 
Annee de construction 
24,3 17,9 21,0 2,8 26,7 10,6 17,7 31,0 5,9 42.7 23,4 26,6 Avant1918 
17,3 14,3 30,3 15,0 4,9 6,8 8,4 8,3 23, 1 18,0 10,9 9,6 15,5 13,1 26,7 1918-1945 
11,4 22,0 14,7 9,0 12,0 6,6 6,4 11,7 7,0 10,0 20,4 9,8 15,2 18,4 11,3 1946-1960 
10,9 35,4 19,6 16,0 27,3 33,6 10,6 48,8 16,0 20,0 30,2 30,8 19,9 38,2 17,8 1961-1970 
20,1 10,6 17,4 32,0 53,1 17,0 45,4 13,4 34,4 20,0 32,7 5,3 19,9 3,8 27,9 1971-1980 
16,1 18,0 7,0 0,0 9,3 18,6 19,5 1,0 0,0 1,9 6,0 16,4 1981 ou plus tard 
Nombre de pikes 
9,8 4,6 10,7 1,0 70,5 2,0 0,4 0,0 1,4 0,0 74,0 3,2 0,6 0,4 3,9 2oumoins 
8,4 10,2 15,7 13,0 21,9 12, 1 1,6 1,4 2.1 8,0 17,6 8,9 1,9 6,3 6,8 3 
15,7 23,7 22,8 33,0 5,8 29,1 6,9 12,8 11,1 31,0 5,6 25,2 8,2 5,4 15, 1 4 
28,4 24,6 28,9 27,0 1,5 28,6 ~.7 27,0 37,5 22,0 1,8 27,2 32,2 19,1 34,0 5 
37,6 37,0 21,9 25,0 0,3 28,2 54,3 58,8 47,9 39,0 1,0 35,6 57,0 74,3 40,2 6ou plus 
El6menta de confort 
92,1 99,1 99,0 93,0 98,6 98,3 99,8 99,0 83,2 93,8 96,0 99,8 W.C. A l'in({lrieur du logement 
0,0 99,2 96,5 100,0 98,8 98,2 100,0 99,1 100,0 97,2 97,8 100,0 98,4 Cuisine s6pame et {lquipements 
permettant de faire la cuisine 
89,8 96,6 98,4 98,0 93,3 98,9 98,2 98,5 99,8 100,0 86,0 94,2 95,1 98,9 99,3 Salle de bain et/ou douche dans le 
logement 
88,8 97,0 100,0 91,8 99,0 97,6 98,2 100,0 85,5 95,0 94,7 98,9 100,0 Eau chaude courante dans le logement 
60,8 90,2 72,4 87,0 51,1 79,9 71,3 90,3 87,6 90,0 33,4 70,1 59,3 90,3 80,7 Chauffage central (complet ou partial) 
51,3 96,8 93,2 97,0 78,4 95,3 52,5 98,5 98,8 96,0 79,3 95,6 56,7 100,0 97,5 T{ll{lphone 
25,9 n.2 25,7 3,1 72,3 31,8 87,8 40,3 4,0 72,4 32,3 84,1 35,7 Logement avec garage 
1,6 1,9 12,0 11,5 7,8 2,4 1,7 22,0 17,5 11,8 3,2 1,5 Deuxi?lme msidenoe 
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The distribution of persons In private households according to type of accommodation, amenities and 
avallablllty of consumer durables - by household type 
Household Type 
Total Old person or couple Other person or cou 
Total Personne llgoo ou couple Autre personne ou 
DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F 
Durables 
Car 73,0 44,4 83,9 57,3 82,9 77!1 56,0 9,2 62,2 34,2 67,3 55,7 62,0 33,7 82,6 
Second car 10,0 2,8 32,8 13,3 23,6 1,0 0,1 7,0 1,5 2,3 4,0 1,6 23,1 
Caravan (including tent trailer) 7,0 0,6 6,7 2,0 3,7 16,8 4,0 0,2 3,0 0,9 2, 1 7,3 5,0 0,4 5,5 
Colour TV 89,0 57,1 87,3 87,6 90,2 92,0 90,0 26,6 85,8 70,5 92,4 94,2 83,0 48,5 78,8 
Second TV (colour or black and white) 20,0 55,2 23,3 15,8 10,0 77,2 13,6 11,0 14,0 55,2 
Music system (Hi-Fi) 83,0 31,1 45,7 43,1 48,3 77,0 53,0 3,8 14,2 9,1 13,0 41,9 84,0 23,1 42,7 
Video recorder 26,0 28,9 27,9 25,1 22,6 39,4 4,0 3,7 7,8 2,5 2,7 15,8 22,0 22,0 20,8 
Home compU1er 13,0 2,9 8,2 11,1 23,8 1,0 0,1 0,6 1,7 3,5 7,0 1,7 
Washing machine 78,0 77,9 91,8 87,4 94,7 95,1 61,0 47,4 81,4 56,2 96,8 89,0 59,0 63,0 83,1 
Deep-freeze 94,0 3,6 52,5 71,9 48,4 93,0 1,0 38,9 68,9 36,4 87,0 3,2 36,8 
Dishwasher 35,0 9,2 35,2 9,8 40,3 12,6 13,0 3,2 16,2 3,5 21,7 5,3 19,0 7,8 22,4 
Microwave oven 6,0 7,5 3,0 2,0 6,0 
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Repartition des personnes composant les menages prlv6s selon le type de logement, les elements de 
contort et la presence de blens de consommatlon durables - par type de menage 
Type de !Mnage 
pie without children Couple or single parent with children Other 
couple sans enfant Couple ou parent seul avec enfants Autre , 
IRL I L I NL DK I G I F I IRL I L I NL DK I G I F j IRL I L I NL 
Blena d'equlpemenl 
53,3 89,3 66,0 84,0 55,4 94,1 66,9 95,8 85,4 87,0 42.4 89,3 51,8 91,8 77,5 Voiture 
6,3 19,8 13,0 2,9 42.4 9,5 31,8 36,0 3,5 48,5 19,7 45,0 Seoonde voiture 
0,9 3,7 8,6 9,0 1,0 8,9 1,8 4,3 21,8 10,0 0,3 6,6 2,4 6,0 16,8 Carav~e (y compris caravane pliante) 
74,8 90,5 83,9 93,0 70,4 91,4 91,5 92,2 93,8 95,0 51,4 86,9 88,0 93,5 92.0 Te~vision couleur 
20,8 11,5 26,0 43,3 25,8 20,4 35,0 62.9 22,7 21,2 Seoonde television ( couleur ou noir et 
blanc) 
36,6 51,0 81,3 91,0 40,5 60,5 43,8 63,7 82,5 89,0 28,7 44,6 48,2 53,4 n.o Chafne Hi-Fi 
17,7 25,7 31,0 33,0 40,4 38,1 30,1 33,6 46,8 41,0 23,5 29,6 24,7 25,6 39,4 Magneto scope 
3,0 5,3 15,0 18,0 4,1 10,7 18,4 30,9 23,0 2,4 7,7 17,0 23,8 Ordinateur familial 
65,4 92,9 85,4 92,0 88,2 98,2 95,0 99,5 99,6 90,0 76,5 95,3 87,8 99,1 95,1 Machine A laver 
0,0 66,2 32,2 98,0 4,9 60;4 84,3 53,5 99,0 2,9 61,6 85,8 48,4 Congelateur 
4,4 36,3 7,2 51,0 13,1 48,8 10,9 59,6 16,8 44,0 6,8 31,8 10,5 49,1 12,6 Lave-vaisselle 
6,9 6,0 7,7 8,0 8,1 Four A micro-ondes 
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The distribution of persons aged 65 and over 
according to their pattern of residence 
Repartition des personnes Agees de 65 et 
plus selon leurs caracterlstlques de residence 
DISTRIBUTION OF PERSONS AGED 
65 AND OVER ACCORDING TO 
THEIR PATTERN OF RESIDENCE 
Living alone 
Living with spouse only 
Living with spouse, and one or more 
other persons in a private household 
Living without spouse, but with one or 
more other persons in a private house-
hold 
Not living in a private household 
DISTRIBUTION OF PERSONS AGED 
65 AND OVER ACCORDl~G TO 
THEIR PATTERN OF RESIDENCE 
Living alone 
Living with spouse only 
Living with spouse, and one or more 
other persons in a private household 
Living without spouse, but with one or 
more other persons in a private house-
hold 
Not living in a private household 
DISTRIBUTION OF PERSONS AGED 
65 AND OVER ACCORDING TO 
THEIR PATTERN OF RESIDENCE 
Living alone 
Living with spouse only 
Living with spouse, and one or more 
other persons in a private household 
Living without spouse, but with one or 
more other persons in a private house-
hold 
Not living in a private household 
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L I NL 
REPARmlON DES PERSONNES 
DE PLUS DE 65 ANS ELON LES 
CARACTERISTIQUES DE 
RESIDENCE 
5,6 . 11,3 Vit seul 
69,1 22,6 Vit avec:: seulement son conjoint 
14,8 42,8 Vit avec:: son conjoint et une ou plu-
sieurs persOM&S dans un manage 
priw 
10,2 23,3 Vit sans conjoint mais avec une ou 
plusieurs autres persoMes dans un 
m6nagepriv6 
Ne vit pas dans un m6nage priw 
L I NL 
REPARTITION DES PERSONNES 
DE PLUS DE 65 ANS ELON LES 
CARACTERISTIQUES DE 
RESIDENCE 
28,3 11,6 Vit seul 
45,4 23,3 Vit avec:: seulement son conjoint 
7,3 38,7 Vit avec:: son conjoint et une ou plu-
Sieurs persOMeS dans Un manage 
priw 
18,8 26,4 Vit sans conjoint mais avec une ou 
plusieurs autres personnes dans un 
m6nagepriw 
Ne vit pas dans un m6nage priw 
L I NL 
REPARTITION DES PERSONNES 
DE PLUS DE 65 ANS ELON LES 
CARACTERISTIQUES DE 
RESIDENCE 
17,3 10,8 Vit seul 
57,4 21,6 Vit avec:: seulement son conjoint 
11, 1 45,9 Vit avec:: son conjoint et une ou plu-
sieurs personnes dans un manage 
priw 
14,0 21,6 Vit sans conjoint mais avec une ou 
plusieurs autres personnes dans un 
m6nagepriv6 
Ne vit pas dans un m6nage priw 
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This publication contains comparative data on family budgets for six Member 
States (Denmark, Greece, France, Ireland, Luxembourg and the Netherlands) 
on household consumption expenditure, income, accommodation and holidays. 
More detailed information has been collected on households of special interest, 
for example old persons, single-parent families or nuclear families. 
The data corresponding to the six other Member States will be published in 
January 1993. c 
Dans cette publication sont presentees des donnees comparatives issues des 
enquetes «budgets Familiaux,, de six Etats membres (Danemark, Grece, France, 
lrlande, Luxembourg et Pays-Bas) relatives aux depenses de consommation, au 
revenu, au logement ou aux vacances des manages. 
Les informations relatives a certains types de manages presentant un interet 
special, comme les personnes agees, les families monoparentales ou les ma-
nages nucleaires, ont ete particulierement developpees. 
La publication des donnees des six autres Etats membres devrait intervenir en 
janvier 1993. 
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